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L Maan kirkollisessa jaoituksessa tapahtuneita
muutoksia.
Vuosina 1917 ja 1918 seuraavat uudet seurakunnat ovat alkaneet toimin-
tansa ja esiintyvät siis nyt ensi kerran uusina itsenäisinä alueina maan väestö-
tilastossa.
Vuonna 1917. Keikyän rukoushuoneseurakunta erotettiin Huittisten seura-
kunnasta, josta uuteen seurakuntaan siirrettiin 1 900 henkeä. Ranua erotettiin
Pudasjärvestä ja siihen yhdistettiin erinäisiä alueita Rovaniemen ja Simon seura-
kunnista; uuteen seurakuntaan siirrettiin 1 611 henkeä Pudasjärveltä, 304 Rova-
niemeltä ja 805 Simosta. Sodankylästä erotettiin Pelkosenniemi ja Savukoski,
joiden väkiluku tuli käsittämään edellisen 1170 ja jälkimäisen 797 henkeä.
Vuonna 1918. Kihniö erotettiin Parkanon seurakunnasta, josta uuteen
seurakuntaan siirrettiin 2 604 henkeä. Ilarlu erotettiin Sortavalan maaseura-
kunnasta, josta uuteen seurakuntaan siirrettiin 3 509 henkeä.
Vuoden 1918 alusta on sitäpaitsi siviilirekisteri henkilöille, jotka eivät
kuulu mihinkään maassa laillistettuun kirkolliseen seurakuntaan, astunut voi-
maan, jonka vuoksi ne kaupungit ja maalaiskunnat, joiden siviilirekisteriin on
merkitty joku henkilö, luetellaan maan ei-luterilaisten seurakuntain kanssa rin-
nastettuina.
Alueellisista muutoksista mainittakoon vielä, että Hyvinkää (2 500 henkeä
Hausjärveltä), Laitila (289 henkeä Uudestakirkosta) ja Parkano (448 henkeä Ikaa-
lisista) vuonna 1917 sekä Tampere (1 685 henkeä Messukylästä), Impilahti (556
henkeä Sortavalan maaseurakunnasta), Enonkoski ja Savonranta (edellinen 138,
jälldmäinen 301 henkeä Heinävedeltä) vuonna 1918 ovat aluejärjestelyjen kautta
saaneet mikä suuremman, mikä pienemmän alueellisen ja väkimvurilisäyksen.
Sen johdosta että Vilppulan molemmat osat vuoden 1917 kuluessa lopullisesti on
yhdistetty, on Hämeen lääni saanut 3079 henkeä käsittävän väkiluvunlisäyksen
Vaasan läänistä.
II. Väestön luonnollinen lisääntyminen ja sen tekijät.
Vuosina 1917 ja 1918 on jatkunut se luonnollisen väestölisääntymisen vä-
hentyminen, joka vuosikymmenen kuluessa jo on ollut täällä havaittavissa ja joka
maailmansodan aikana ja vähitellen yhä kasvavan elintarvepuutteen johdosta
on saanut lisättyä vauhtia. Erittäin tarjoo vuosi 1918, punaisen kapinan johdosta,
Väestönmuutolcset vuosina 1917 ja 1918.
2poikkeuksellisen epäedullisia numeroita sekä syntyneisyyden että kuolleisuuden
ja luonnollisen väestölisäyksen suhteen. Tämä selviää seuraavista numerosar-
joista, jotka valaisevat kehitystä erikseen kaupungeissa ja maaseudulla vuosina
1911—1918.
1911 11520
1912 11509
1913 10 706
1914 10 613
1915 10121
1916 9 473
1917 9125
1918 8 486
Elävänä syntyneitä.
Kaup. Maaseutu.
79 718
80 766
76 484
76 964
73185
70180
71921
71008
Kuolleita.
Kaup. Maaseutu.
6 742 44 906
7 134 44 511
7 081 • 44 795
6 814 43 876
6 674 45 531
7 331 47 246
7 501 51 362
14 243 80 859
Syntyneiden enemmyys.
Kaup. Maaseutu.
4 778
4 375
3 685
3 799
3 447
2142
1624
-5 757
34 812
36 255
31 689
33 088
27 654
22 934
20 559
—9 851
Vuonna 1909 syntyneiden luku (95 005) oli absoluuttisesti katsoen suu-
rempi kuin minään aikaisempana tai myöhempänä vuonna. Mainitusta vuo-
desta lähtien on syntyneiden lasten absoluuttinen luku. pieniä vaihteluja lukuun-
ottamatta, nopeasti laskenut, niin että elävänä syntyneiden luku vuonna 1918
oli 15 511 pienempi kuin yhdeksän vuotta aikaisemmin. Myöskin syntyneiden
enemmyys saavutti huippunsa (44 428) vuonna 1909 ja on sen jälkeen lakkaa-
matta laskenut.
Väestön vähennys vuonna 1918" herättää sitä enemmän huomiota, kun
väestötilastomme ei suurten nälkävuosien jälkeen 1860-luvulla ole tarvinnut
osoittaa väkiluvun vähentymistä. Mutta kun tämä A?ähentyminen on johtunut
satunnaisista syistä, tarvitsee tuskin peljätä, että kuolleisuus ; seuraavinakin
vuosina tulisi olemaan suurempi kuin syntyneisyys.
Vuosilta 1917 ja 1918 annetaan alempana kysymyksessä olevat tiedot erik-
seen joka lääniltä.
Naissances et décès 1917 et 1918.
Elävänä syntyneitä.
Naissances d'enfants
vivants.
1917 1918
Uudenmaan lääni.
Turun-Porin » .
Ahvenanmaan » .
Hämeen »
Viipurin » .
Mikkelin »
Kuopion » .
Vaasan »
Oulun » .
8 600|
11 9711
8 709
14 508
4 662
9 503
12 533
10 560
. 7 979
f 10 744
\ 483
8180
14 318
4 962
10 086
12 374
10 368
Kuolleita.
Décès.
1917
6 238
8 716
6 248
10 641
4 033
9 601
6 313
7 073
1918
12142
15 760
422
14 615
18 094
4 940
8 796
11919
8 414
Enemmän syntyneitä
(-f-) tai kuolleita (—).
Sttrplus des naissan-
ces.
1917
-f 2 362
+ 3 255
--2461
--3 867
-- 629
--2 902
--3 220
- - 3 487
1918
— 4163
— 5016
+ 61
— 6 435
— 3 776
+ 22
+1290
+ 455
-f-1 954
Koko maa (Pays entier) j 81 046
Kaupungit ( Villes) ...
Maaseutu (Campagne)
9125
71921
79 494
8 486
71 008
58 863! 95102
7 501 i
51 362!
14 243
80 859
+ 22183
-f- 1624
+ 20 559
— 15 608
— 5 757
— 9 851
Ne eroavaisuudet, jotka syntyneisyyteen ja kuolleisuuteen sekä syntyneiden
enemmyyteen nähden ilmenevät eri läänien samoinkuin kaupunkien ja maaseu-
dun välillä, kuin myöskin vuodesta vuoteen tapahtuvat väestöliikkeen vaihtelut
tulevat selvemmin ilmi, kun syntyneiden ja kuolleiden sekä syntyneiden enem-
myyttä tai vähemmyyttä osoittavat luvut verrataan väkilukuun. Alempana
esitetään senvuoksi suhdelukuja mainituista väestöliikkeen eri puolista vuosina
1911—1918 sekä kymmenvuotiskausilta 1891- -1900 ja 1901—1910. Luvut on
laskettu suhteessa 1000 henkeen vastaavan ajan keskiväkilukua.
Syntyneitä keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden.
Naissances d'enfants vivants en %o de la population moyenne.
Uudenmaan lääni.
Turun-Porin »
Ahvenanmaan »
Hämeen » .
Viipurin > .
Mikkelin » .
Kuopion »
Vaasan »
Oulun » .
32.4
32.0
34.1
33.4
29.9
32.2
31.4
32.0
- ô
30.5
29.9
32.2
34.0
29.4
32.7
28.3
31.6
i—k
27.1
27.2
29.4
31.4
27.7
32.3
26.2
32.5
tv i
26.2
26.1
28.3 \
30.81
28.6:
32.7!
27.3
33.9!
cc
t o
23.9
25.4
26.8
28.7
25.3
30.0
26.3
31.0
23.6;
24.0 i
26.oi
28.7!
25.9
29.9
25.7
32.7:
Ti
21.7
23.4
23.9
26.7
24.4
28.5
24.9
29.9
20.5
22.7
23.9
25.2
23.0
26.0
23.6
27.8
20.2
23.0 |
24.1
25.5
23.0
27.2
23.1
29.1,
24.31
17.4:
25.0
i s . 7
21.s
17.7
22.7
25.21
24^4
28.7
22. s
28.4
23. s
I6.1
25.2
Koko maa (Pays entierJ\
Kaupungit (Villes) [
Maaseutu (Campagne)
32.2; 31.il 29.i| 29.1 27.1 26.9 25.4 24.01
28.7| 27.3' 24.81 24.1 21.9 21.2' 19.9 18.3'
32.7 81.7 29. si 29.9! 28.1 28.0] 26.4 25.1
Kaikissa niissä vuodesta toiseen tapahtuvissa vaihteluissa, joita syntynei-
syysluvut puheena olevana ajanjaksona osoittava eri lääneihin nähden, esiintyy
taipumus syntyneisyyden vähenemiseen erittäin selvästi. Vuoden 1918 loppuun
saakka on syntyneisyys verrattuna keskilukuun kymmenvuotiskaudelta 1891—
1900 laskenut erittäin nopeasti eli kaupunkilaisväestössä 12.6 °/00. maalais väes-
tössä 7.5 °/00 sekä maan väestössä kokonaisuudessaan 8.4 °/00. Jos kohta tämä
jyrkkä lasku jossain määrin voi saada selityksensä siitä, että erinäiset väestö-
ryhmät nykyään jättävät lapsensa kastamatta, viittaa se kuitenkin siilien, että
samat syyt, jotka kaikissa sivistysmaissa aiheuttavat syntyneisyyden vähene-
mistä, vaikuttavat erittäin voimakkaasti Suomessakin. Missä määrin maailman-
sodan aiheuttamat poikkeukselliset, mutta satunnaiset olosuhteet ovat myötä-
vaikuttaneet tähän kehitykseen, voi vain tulevaisuus osoittaa.
Syntymä tapausten suhteellisten lukumääräin vertailu eri lääneissä keski-
määrin vuosikymmenellä 1891—1900 ja vuonna 1918 osoittaa, että syntyneisyy-
den aleneminen on ollut enemmän tai vähemmän voimakas kaikissa lääneissä.
Vähennys oli nimittäin:
Kuopion läänissä 3.5 °/nn
Oulun
Mikkelin
Viipurin
Vaasan
Turun-Porin
Hämeen
Uudenmaan
. 3.6 •»
. 5.5 »
. 8.2 »
. 8.6 »
.10.2 »
.11.4 »
.13.7 »
Silmäänpistävää on, että väheneminen on ollut suurin niissä lääneissä.
joissa kaupunkilaisväestö on suurin ja on enimmin kasvanut.
Koko ajanjaksona 1901-—1918 oli näet syntyueisyys kaupunkilais väestön
keskuudessa huomattavasti pienempi kuin maalaisväestön. Keskimäärin vuosi-
kymmenenä 1891—1900 suhteellinen syntyneisyys kaupungeissa oli 4.0 °/00 pie-
nempi kuin maaseudulla, ajanjaksona 1901—1910 erotus nousi 4.4 °/00:een ja
vuosina 1917 ja 1918 8.2 ja 9.i °/00:een.
Kuolleita keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden.
Décès en °/00 de la population moyenne.
Uudenmaan lääni
Turun-Porin » )
Ahvenanmaan» .. )
Hämeen »
Viipurin » . . . .
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa (Pays entier)
Kaupungit ( Villes)
Maaseutu (Campagne)....
1
1891
-
1900
18.8
18.7
18.6
21.0
20.8
20.4
20.1
19.6
19 7
19.0
19.8
1901
-
1
 1910
16.8
16.8
16.8
19.5
19.0
19.6
17.3
18.5
17.9
16.4
18.2
1911
15.1
16.1
15.5
17.2
18.1
17.6
16.2
16.8
16.5
14.5
16.8
1912
15.4
15.7
15.6
16.8
16.9
17.1
16.6
16.2
16.5
14.9
16.5
1913
15.1
15.5
15.7
16.2
17.6
17.0
16.8
16.1
16.1
14.4
16.5
1914
14.1
14.9
15.2
15.8
16.6
16.6
15.5
17.0
15.6
13.6
16.0
1915
14.4
15.1
14.9
16.0
17.2
17.8
15.6
17.5
15.9
13.1
16.4
1916
14.0
15.3
16.0
17.7
18.2
18 2
15.0
19.1
16.5
14.2
16.9
14.7
16.7
17.3
18.7
19.9
18.9
17.1
19.5
17.6
14.3
18.3
1918
28.41
( 32.0
\ 15.5
40.6!
31.8!
24.3
25.o
21 9
23.0
28.5
27.1
28.7
Suhdeluvut kysymyksessä olevalta ajanjaksolta osoittavat aluksi erittäin
ilahuttavaa kuolleisuuden vähenemistä, mutta jälkeen vuoden 1914, jolloin al-
haisin määrä, 15.6°/00 koko maassa, saavutettiin, on kehitys kulkenut päinvastai-
seen suuntaan. Maailmansota ja siitä johtunut elintarvepula on nähtävästi lä-
hinnä syynä viime vuosina todettuun kuolleisuuden lisääntymiseen. Jo vuonna
1917 kuolleisuusluku oli korkeampi kuin lähinnä edellisinä kymmenenä vuotena,
ja vuonna 1918, jolloin elintarvepuute nousi ylimmilleen ja punakapina vaati lu-
kuisia uhreja, kuolleisuus, 28.5 °/00 koko maassa, oli suurempi kuin yhtenäkään
A u^onna suurten nälkävuosien jälkeen. Vuodesta 1917 kuolleiden lukumäärä ab-
soluuttisesti lisääntyi 36 239:llä. Tästä noin 2/3 oli suoranaisesti tai välillisesti
punakapinan uhreja, kaatuneita, murhattuja, ammuttuja, vankileireissä kuolleita
y. m. s. Viimeinen kolmasosa, ja ehkä suurin osa vankileireissä tapahtuneista
kuolemantapauksista, voidaan suurimmaksi osaksi lukea elintarvepulan tiliin,
jos kohta lopullinen kuolemansyy vain poikkeustapauksissa oli nälkään nään-
tyminen, vaan espanjatauti y. m. s. (katso alempana).
Kuten aikaisempina vuosina, on yleinen kuolleisuusluku myöskin vuosina
1917 ja 1918 muodostunut edullisemmaksi kaupungeissa kuin maaseudulla.
Tämä seikka voitanee lukea osittain kaupunkilais- ja maalaisväestön erilaisen
ikärakenteen aiheuttamaksi, koskapa elinvoimaisimmat ikäluokat ovat huo-
mattavasti lukuisammin edustettuina kaupungeissa kuin maaseudulla. Osittain
lienee tämä selitettävissä siten, että kaupunkien kuolleisuussuhteet tosiasialli-
sesti ovat edullisemmat kuin maaseudulla, mikä taas on seurauksena siitä, että
Suomen useimmat kaupungit edelleenkin ovat verraten mitättömiä, tarjoten
asukkailleen tilaa, ilmaa ja valoa riittävässä määrin, samalla kuin niiden tervey-
delliset olot on järjestetty, sekä lääkärin- ja sairaanhoito on niiden asukkaiden
käytettävänä suuremmassa mitassa kuin maaseudun asukkaiden.
Maan eri läänien kuolleisuussuhteet osoittavat hyvin huomattavia, pää-
piirteissään pysyviä eroavaisuuksia. Kuten edelläolevasta taulukosta käy ilmi.
on Oulun, Kuopion, Mikkelin ja Viipurin lääneissä viime vuosina ollut huomatta-
vasti korkeampi kuolleisuusluku kuin muissa lääneissä. Vuonna 1918 numerot
eri lääneissä kuitenkin osoittavat melkoista poikkeusta säännöllisistä oloista, si-
ten että kuolleisuus luonnollisesti on ollut suurin niissä lääneissä, joissa sota
raivosi ankarimmin.
Syntyneisyyden ja kuolleisuuden yhteisenä tuloksena esiintyy luonnollinen
väenlisäys ja sen vastakohta väestön vähenny s.
Luonnollinen väenlisävs keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden.
Accroissement physiologique en °/00 de la population moyenne.
Uudenmaan lääni
TururirPorin » \
Ahvenanmaan » j
Hämeen o
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa (Pays entier)
Kaupungit (Villes)
Maaseutu (Campagne)....
1
1891
-
1900
13.6
13.3
15.5
12.4
9.1
11.8
11.3
12.4
12.5
9.7
12.9
B s
o ^
13.7
13.1
15.4
14.5
10.4
13.1
11.0
13.1
13.2
10 9
13.6
1911
12.0
11.1
13.9
14.2
9.6
14.7
10.0
15.7
12.6
10.3
13.0
I 1912
10.8
10.4
12.7
14.0
11.7
15.6
10.7
17.7
12.8
9.2
13.4
1913
8.8
9.9
11.1
12.5
7.7
13.0
9.5
14.9
11.0
7.5
11.6
1914
9.5
9.1
10.8
12.9
9.3
13.3
10.2
15.7
11.3
7.6
12.0
to
I—1
i . 1
7.3
8.3
9.0
10.7
7.2
10.7
9.3
12 4
9.5
6.8
10.0
1916
6.5
7.4
7.9
7.5
4.8
7.8
8.6
8.7
7.5
4.1
8.2
1917
5.5
6.3
6.8
6.s
3.1
8.3
6.0
96
6.7
3.1
7.3
1918
— 9.7
/—lO.ä
\ 2.2
•—17.9'
— 6.e;
0.1
3.7
0.9
5.4
— 4.7
-11.0
— 3.5
Koska luonnollinen väenlisäys on välittömästi syntyneisyydestä ja kuollei-
suudesta riippuva, on ilmeistä, että väenlisäys yleensä on suurempien vaihtelui-
den alainen kuin nämä väestöliikkeen päätekijät erikseen. Viime aikoina luon-
nollinen väenlisäys, kuten jo on huomautettu, suurin piirtein on näyttänyt yhä
selvempää laskemisen taipumusta ja on tämä kehitys tapahtunut lisääntyvällä
nopeudella. Niinpä luonnollinen väenlisäys vuonna 1917, verrattuna vuosikym-
meneen 1901—1910, koko maahan nähden aleni 6.5 °/00 maan keski väkiluvusta.
Kaupunkilaisväestössä tämä luku on 7.8 °/00, maalaisväestössä hiukan pienempi
6eli 0.2 °/00. Eri lääneissäkin kehitys on muodostunut eri lailla. Suurin oli vä-
hennys Hämeen ja Uudenmaan lääneissä, edellisessä 8.6 ja jälkimäisessä 8.2 °/00,
pienin Oulun läänissä eli .'{.5, Kuopion läänissä 4.8 ja Vaasan läänissä 5.0 °/00.
Vuonna 1918 väestö väheni Hämeen läänissä 17.9, Turun-Porin läänissä 10.2,
lAidenmaan läänissä 9.7 ja Viipurin läänissä G. 6 °/00. Muissa lääneissä väkiluku
lisääntyi, joskin melkoista vähemmässä määrin kuin säännöllisinä aikoina. Suu-
rin oli luonnollinen väenlisävs Oulun ja Kuopion lääneissä, ollen edellisessä 5.4
ja jälkimäisessä ,*>.? °/00.
Kuten aina ennenkin oli luonnollinen väenlisäys vuonna 1917 melkoista
pienempi kaupunkilaisväestössä kuin maalaisväestön keskuudessa; enemmyys
maaseudun eduksi oli 4.2 °/00. Vuonna 1918 erotus oli vieläkin suurempi eli
7.5 °
 00. joka osoittaa, että punakapina ja elin tar vepula raskaammin kohtasi-
vat kaupunkien kuin maaseudun väestöä.
Luonnollinen väenlisäys ei kuitenkaan vastaa väestön todellista lisäänty-
mistä, kuten seuraavassa lähemmin osoitetaan.
III. Muuttoliike.
Suomen väestötilastossa, joka, kuten tunnettu, kokonaan perustuu papis-
ton sekä muiden seurakunnanesimiesten pitämiin seurakunnan kirjoihin, tarkoi-
tetaan sanoilla »sisäänmuuttanut» ja »poismuuttanut» ainoastaan niitä henki-
löitä, jotka ovat ottaneet muuttokirjan siirtyäkseen seurakunnasta toiseen.
Kaikkein useimmat näistä henkilöistä ovat sellaisia, jotka vaihtavat olinpaikkaa
maan rajojen sisällä. Koska tähän ryhmään kuuluvia sisään- ja poismuuttaneita
täytyy olla yhtä monta, miten lukuisat muutot lienevätkin, eivät ne tietenkään
välittömästi vaikuta koko maan väkilukuun. Sitä vastoin vaikuttaa väkiluvun-
muutoksiin erotus niiden henkilöiden luvun välillä, jotka muista maista ovat
siirtyneet Suomeen, ja niiden, jotka ovat muuttaneet maasta pois, mikäli nämä
siirtymiset on otettu kirkonkirjoissa huomioon.
Kuitenkin on muuttoliike, joka parannettujen kulkuneuvojen vaikutuk-
sesta näkyy käyvän yhä yleisemmäksi, väestötilaston kannalta katsoen erittäin
tärkeä kansallemme ja ansaitsee siksi yksityiskohtaista valaisua. Se aikaansaa
osittain melkoisia muutoksia väestön asutussuhteisiin, etupäässä sikäli, että
kaupungit kasvavat maaseudun kustannuksella, mutta myöskin eri läänien
asukaslukuun ja eri heimojen sekaantumiseen. Muuttoliike vaikuttaa siten
myöskin välillisesti syntyneisyys- ja kuolleisuussuhteisiin sekä samalla myöskin
väestön yleiseen demografiseen rakenteeseen.
Muuttoliikkeen lisääntymistä valaisevat seuraavat luvut alkaen vuo-
desta 1881:
Migrations à l'intérieur du pays.
Vuosina.
Années.
1881—1885
1886—1890
1891-1895
1896-1900
1901—190")
1906—1910
1911—1915
1916
1917
1918
!
Sisäänmuuttaneitn.
Mp.
S. m.
100 265
108 788
126 508
15!) 613
162178
206 184
202 948
47 095
50 595
42 632
Entrées.
Np.
S. f.
116 753
125 728
148 683
190 479
194 473
239 512
235 747
54311
57 802
48 632
M. s.
n. s.
217 018
234 516
275 191
350 092
3Ô6 651
445 696
438 695
101 406
108 397
91264
Pois m uuttaneita.
Mp.
S. m.
99 508
108 275
125 451
157 593
161226
202 648
201 388
47 256
50 319
42 738
Sorties.
N P .
s. /:
116 756
126 039
148 200
189 403
194618
236 400
235 436
54 873
57 689
48 679
M. s.
n.s.
216 264
234 314
273 651
346 9:)6
355 814
439 048
436 824
102 129
108 008
91417
Muuttovoitto (-(-)
tai -tappio (—).
Surplus äes entrées (-\-)
or
Mp.
•S. m.
-f 757
+ 513
+ 1 057
+ 2 020
+ 952
+ 3 536
+ 1 560
- 161
+ 276
— 106
des sorttes (—).
Np. i M. s.
S. f. \ T). s.
3 + 754
- 311: -i- 202
-1- 483 + 1 540
+ 1 076 + 3 096
- 145 + 807
+ 3112; +6 648
i- 311 +1871
— 562 - 723
+ 113 + 389:
— 47 - 153
Vuonna 1918 esiintyvä vähentyminen on luonnollinen seuraus siitä, että
kulkuyhteys mainittuna vuonna monen kuukauden kuluessa suureksi osaksi oli
estettynä.
Muuttoliike muodostui seuraavalla tavalla erikseen kaupunkien ja maa-
seudun väestöön nähden.
Mû/rations à Vintérieur du pays.
Vuosina.
Années.
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
Mp.
S. m.
Np.
S. f.
M. s.
D. s.
Poismuuttaneita.
Sorties.
Mp.
S. m.
Np.
S. f.
M. s.
D. s.
Muuttovoitto (+)
tai -tappio (—).
Surplus des entrées(-\-)
ou des sorties (—)•
Mp. Np. M. s.
S. m. ; S. f. D.s.
1881—1885.
1886—1890.
1891—1895.
1896—1900.
1901—1905.
1906—1910.
1911—1915.
1916
1917
1918
22 811
27 295
30 512
42 843
44 821
58 775
59 456
12 745
11010
9 010
26 038'
31 525'
37 923
53 928i
57 078
73 305
74 992i
15 492 i
14 242 :
11 565i
Kaupungit.
48 849
58 820
68 435
96 771
101899
132 080
134 448
28 237
25 252
20 575
13 428
15 392
19 726
25 703
29 012
39 901
44 700
9 580
8 769
9 388
Villes.
15 305
18 082
23 376
32 033
36 733
48 849
54 479
11817
10 800
11337
28 733+ 9 383 + 10 733J + 20116
33 474 + 11 903 + 13 443J + 25 346
43 102 + 10 786;+ 14 547 + 25 333;
57 736 + 17 1401+ 21 895; + 39 035
(55 74-j + 15 809!+ 20 345; + 36 154>
88 750 + 18 874'+ 24456! 4- 43 330;
99 179 + 14 756;+ 20 513; + 35 269!
21397+ 3165!+ 3 675+ 6 84o!
19 569+ 2 241|+ 3 442+ 5 6831
20 7 2 5 - 378+ 2281- 150;
Maaseutu. Communes rurales.
1881—1885.
1886—l8i)0.
1891—1895.
1896-1900.
1901-1905.
1906—1910.
1911-1915.
1916
1917
1918
77 454
81 493
95 996
116 770
117 357
147 409
143 492
31350
39 585
33 622
90 715!
94 203|
110 760j
136 551
137 395
166 207]
160 755i
38 819'
43 560J
37 067
168 169
175 696
206 756
253 321
254 752
313 616
304 247
73 169
83145
70 689
86 080; 101451| 187 531
92 883
105 725
131890
132 214
162 747
156 688
37 676
41550
33 350i
107 957
124 824
157 370
157 885
187 551
180 957
43 056
46 889
37 342
200 840
230 549
289 260
290 095)
350 298
337 645
80 732
88 439
70 692 +
8 626
11 390
9 729;
15 120|
14 857
15 338
13196
3 326
1 965|
272|
10 736!
13 754,
14 0641
20 819
20 490:
21 344!
20 202 !
4 237!
3 329!
2 7 5 •
- 1 9 362
-25 144
— 23 793
— 35 939
- 3 5 347
- 36 682
- 33 398
- 7 563
— 5 294
Q
8Niiden 38 vuoden kuluessa, joita edellä esitetyt numerot koskevat, siis
enemmän kuin kaksi ja puoli miljoonaa eli, tarkemmin sanottuna, 2 611711
( = ° ~2—) henkeä maassa oli muuttanut asuinpaikkaa.
Tästä melkoisesta muuttoliikkeestä on ollut seurauksena, että kaupunkien
väestö on lisääntynyt 236 956 hengellä, sillävälin kuin maaseutu on kärsinyt jo-
tensakin yhtä suuren väestön tappion. Maalle kokonaisuudessaan on muutto-
liike, edellä esitettyjen tietojen mukaan, tuottanut väestönlisäyksen, joka käsit-
tää kokonaista 14 431 sisäänmuuttanutta henkeä.
Mitä tulee eri sukupuolien osanottoon tähän muuttoliikkeeseen, on nais-
sukupuoli ollut sekä sisään- että poismuuttaneiden joukossa lukuisammin edustet-
tuna kuin miessukupuoli. Koko muuttoliikkeeseen kysymyksessä olevana ajan-
jaksona otti näet, kuten edellä olevista numerosarjoista näkyy, kaikkiaan
1 410 107 naista ja 1 201 604 miestä osaa. Myöskin muuttojen tuloksen suh-
teen voidaan todeta, että naissukupuoli on suuremmassa määrin kuin miessuku-
puoli siirtynyt maaseudulta kaupunkeihin. Siitä väenlisäyksestä, minkä jälki-
mäiset saivat muuttoliikkeen kautta, oli näet 133 277 naispuolisia ja vain 103 679
miespuolisia henkilöitä.
Muuttoliikkeessä on havaittavissa erittäin huomattavia eroavaisuuksia
eri läänien välillä sekä kaupunkeihin että maaseutuun nähden. Tämä jo kauan
sitten todettu tosiasia käy ilmi myöskin seuraavista, vuosia 1917 ja 1918 koske-
vista luvuista.
Migrations à Vintérieur du pays 1917 et 1918.
Sisäänmuutta-
neita.
Entrées.
1917
Uudenmaan lääni.
1918
Kaupungit
Maaseutu..
Yhteensä
Turun-Porin lääni.
10 295
12 661
22 956
Kaupungit
Maaseutu.,
7 091
9 228
16 319
2 864 2 243
17 291 14 464
Yhteensä i 20155 16 707
Ahvenanmaan lääni.
Kaupungit
Maaseutu..
Yhteensä
Hämeen lääni.
Kaupungit
Maaseutu.,
2 909
13 928
Yhteensä
Kaupungit
Maaseutu..
Viipurin lääni.
16 832
3 298
10 85)6
Yhteensä
Mikkelin lääni.
Kaupungit
Maaseutu..
J4194
694
4 258
10
234
309
3 888
8 985
12 873
2 604
13 447
16 051
626
4 820
Yhteensä 4 952! 5 446
Poismuuttaneita.
Sorties.
1917 1918
6 945
10 759
7 583
8 859
17 704 16 442
2 454
19 008
21462
2 781
13 680
16 461
40
221
—! 261
2 475
14 341
2 467
9 829
16 816 12 296
2 715 2 645
10 304 16 088
13 019! 18 733
649
4 793
643
3 815
5 442| 4 458
Muuttovoitto (+)
tai -tappio (—).
Différence.
19181917
+ 3 350
+ 1902
+ 5 252
- 492
+ 369
- 123
+ 410 — 538
-1717 + 784
-13071 + 246
+ 434
- 418
+ 16
+ 583
+ 592
+ 1175
+ 45
- 535
+ 48
+ 1421
- 844
+ 577
- 41
-2 641
-2 682
- 17
+ 1005
- 490| +
Kaupungit .
Maaseutu...
Kaupungit .
Maaseutu...
Kaupungit .
Maaseutu...
Kaupungit .
Maaseutu...
Kuopion lääni.
Vaasan lääni.
Oulun lääni.
Koko maa.
Yhteensä
Yhteensä
Yhteensä
Yhteensä
Sisään m uutta-
neita.
Entrées.
1917
1820
6 853
8 673
1 773
7 298
9 071
1599
91165
11564
25 252
83145
108 397
1918
1229
7 485
8 714
1664
6 675
8 339
1 155
5 351
6 506
20 575
70 689
91 264|
Poismuuttaneita.
Sorties.
1917
1386
8 065
9 45 i
1 657
10 997
12 654
1288
10 172
11 460
19 569
88 439
108 008
1918
1327
6 080
7 407
1598
6 484
8 082
1641
5 63H
7 277
20 725
70 692
91 417
Muuttovoitto (-]-;
tai -tappio (—)'.
Differense.
1917 1918
-1- 431
- 1 2 1 2
— 778
+ 116
- 3 699
- 3 583
-f 311
— 207
+ 101
-f 5 683
- 5 294
+ 389
4 1
+ 1
4-
+
+ .
—
—
98
405
307
66
191
257
486
285 i
771
150
3
153
Muuttoliikkeen suhteellisen voimakkuuden valaisemiseksi eri läänien kau-
pungeissa ja maaseudulla esitetään seuraava taulukko, joka osoittaa sisään- ja
poismuuttaneiden henkilöiden suhteellisen luvun keskiväkiluvun kutakin 1 000
kohden vuosina 1917 ja 1918.
Migrations à Vintérieur du pays en °/00 de la population moyenne 1917 et 1918.
Kutakin 1000 kohden vuoden keskiväkiluvasta tuli:
"/00 de la population moyenne:
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
Poismuuttaneita.
Sorties.
Muuttovoittoa (-J-)
tai -tappiota (—).
Différence.
1917.
Uudenmaan lään\.
Turun-Porin » .
Hämeen >>
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan » .
Oulun »
Kaup.
50.4
32.6
49.3
60.9
62.1
69.9
37.0
46.4
Maa-
seud.
57.2
39.9
46 o
21.1
22.3
21.2
14.7
30.3
Yht. | Kaup. Maa-
seud. Yht. i Kaup.
Maa-
seud.
53.9
38.7
46 e
24.9
24.5
24.8
16.7
31.8
34.o!
28. o!
41.9
50.1 '
58.1 S
53.2!
34.51
37.4
48. o
43.8,
47.4
20.0
25. l1
25.01
22.2;
30.9:
41.6
41.2
46.5
+ 16.4
+ 4.6i
+ 7.41
8.6
22.91 + lO.sj
Yht.
+ 12.3
26.9
27.1
23.3
31.6
+ 4.01
+ 16.7!
+ 2.51
+ 9.o|
- 3 . 9
- 1 . 4
+ 1.1
- 2 . 8 |
O o i
O. o —
- 7 . 5
0.6 +
2.5
O.il
2.0
2.4
2.3
6.6
0.2
Koko maa (täys entier)
1918.
Uudenmaan lääni.
Turun-Porin >  .
Ahvenanmaan »
Hämeen » .
Viipurin » .
Mikkelin » .
Kuopion » .
Vaasan »
Oulun »
48.1
34.6
26.1
51.1
65.4
48.1
56.0
46.9
34.6
33.7
29.6
41.5
35.5
9.1
29.9
26.1
25.1
23.0
13.5
16.2
32.5
38.2
33.9
ll .s
35.8
28.2
26.8
24.8
15.3
17.8
37.3
37.0
32.4
27.2
41.5
48.9
57.6
50.6
33.2
47.9
31.5
39.8
33.6
8.6
32.7
31.2
19.9
18.7
13.1
17.0
32.4 +10.8 -1 .9
38.5
33.4
9.6
34.2
32.9
22.0
2l.i
14.9
19.9
- 2.4
- 6.3
+ 23.9
+ 23.9
- 0.8
- 1.6
- 3.7
+ 1.4
- 1 4 . 2
•0.1
+ 1.7
+ 1.9
-4-0.5
- 2 . 8
— 5.1
+ 5.2
+ 4.3
+ 0.4
- 0 . 8
- 0 . 3
-f-0.5
+ 1.7
+ 1.6
-4 .7
+ 4.8
+ 3.7
+ 0.4
- 2 . 1
Koko maa (Pays entier)] 39.i| 25.11 27.3J 39.4! 25.1' 27.4J - 0.31 —O.o| —0.1
Väestönmuutol-set vuosina 1917 ja 1918.
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Maan koko kaupunkilaisväestössä teki siis sisäänmuuttaneiden luku vuonna
1917 48.1 °/00 ja vuonna 1918 39.1 °/oo keskiväkiluvusta, poismuuttaneiden vas-
taavan promilleluvun ollessa 37.3 vuonna 1917 ja 39.4 vuonna 1918. Muuttoliik-
keen aiheuttama koko vaihdos kaupunkien väestössä nousi siis vuonna 1917 85.4
°/00:een ja vuonna 1918 78.5 °/00:een. Maaseudun väestössä se oli melkoista pie-
nempi eli ainoastaan 61. i °/00 vuonna 1917 ja 50.2 °/oo vuonna 1918. Viime-
mainituista promilleluvuista sisäänmuutot tekivät vuonna 1917 29.6 ja vuonna
1918 25.] sekä poismuutot edellisenä vuonna 31.5 °/00 ja jälkimäisenä 25. i °/00.
Muuttoliikkeestä saivat kaupungit vuonna 1917 suhteellisen väenlisäyksen,
joka oli 10.s ° oo keskiväkiluvusta, mutta sen sijaan vuonna 1918 0.3 °/oo:n
väestön tappion. Maaseutu sen sijaan kärsi 1.9°/00:n muuttotappion vuonna
1917 mutta ainoastaan O.ooi %o : n tappion vuonna 1918.
Huomiota herättävänä seikkana on mainittava, että kun maaseutu yleensä
on kärsinyt enemmän tai vähemmän muuttotappiota, on maalaisväestö Viipurin
ja Oulun lääneissä muuttoliikkeen kautta saavuttanut väestönlisäyksen. Mitä
Viipurin lääniin tulee, johtuu tämä etupäässä siitä, että Viipurin kaupungin
nopeasti kasvavat esikaupungit sijaitse/vat Viipurin maalaiskunnan alueella,
minkä johdosta näiden muuttovoitto, joka tosiasiallisesti tulee kaupunkilais-
väestön hyväksi, virallisesti luetaan maaalisväestöön.
IV. Väestön todellinen lisääntyminen.
Väestön todellinen lisääntyminen johtuu toisaalta elävänä syntyneiden
luvusta verrattujia kuolleiden lukuun ja toisaalta sisään- ja poismuuttaneiden
lukujen keskinäisestä suhteesta. Kuten edellä on huomautettu, on maalle ko-
konaisuudessaan seurakunnankirjoihin merkittyjen sisään- ja poismuuttaneiden
lukujen välinen erotus merkitykseltään verraten vähäpätöinen. Maan todellinen,
kirjoihin merkitty väenlisäys vastaa sen vuoksi likipitäen syntyneiden enem-
myyttä. Jos sitä vastoin erityisesti pidetään silmällä kaupunkien ja maaseu-
dun väestöä, on sisään- ja poismuuttojen vaikutus todelliseen väenlisäykseen
hyvin tuntuva.
Vuonna 1917 oli seurakunnankirjojen mukaan väkiluvun todellinen lisäys
22 572 henkeä, ollen 6.8 °/00 kysymyksessä olevan vuoden alussa olevasta väki-
luvusta. Vuonna 1918 väheni sitävastoin väestö 15 761 hengellä eli 4.7 °/00:lla.
Tämä oli ensimäkien kerta 50 vuoden jälkeen, kun Suomen väestötilaston täytyi
todeta maan väkiluvun vähentyneen.
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Eri lääneissä sekä kaupungeissa että maaseudulla todellinen väenlisäys tai
väestön vähentyminen muodostui vuosina 1917 ja 1918 seuraavalla tavalla:
Synty u. (-f) t. kuol-
leid. (—) enemmyys.
Surplus des naissances
(+) ou des décès (—).
Uudenmaan lääni.
Kaupungit
Maaseutu
1917 1918
+ 630J — 2190
+ 1 732 j — 1 978
Yhteensäj 4- 2 362
Turun-Por in lääni. \
Kaupungit ! 4- 329
Maaseutu I 4 2 926
4163
1 072
3 944
Yhteensäj
Ahvenanmaan lääni.
Kaupungit
Maaseutu..
3 255j — 5 016
!
- +.
Yhteensä! —
Hämeen lääni.
Kaupungit
M
-)- 211
jaaseutu.. : | 4 - 250
Viipurin lääni.
Yhteensäj -f 2 461
Kaupungit
Maaseutu..
+ 64
+ 3 803
Mikkelin lääni.
Yhteensäj + 3 867
Kaupungit
Maaseutu..
Yhteensä
Kuopion lääni.
j Kaupungit
i Maaseutu..
Yhteensä
Vaasan lääni.
i Kaupungit
Maaseutu. ,
Yhteensä
Oulun lääni.
\ Kaupungit
Maaseutu..
++
29
600
61
— 1257
— 5 178
— 6 435
— 734
— 3 042
— 3 776
— 51
4- 73
+ 629
+ 114
+ 2 788 902
+ 137
+ 3 083
- f 3 220
1 22
— 140
4- 1430
1290
59
514
-f- 455
+ 110| — 269
-f 3 377J+ 2 223
Koko maa.
Yhteensä! -f 3 487|+ 1954
Kaupungit ! 4- 1 624
Maaseutu j 4-20 559
Yhteensä! 4-22183
— O (Oi
— 9 851
Muuttovoitto (-J-)
tai -tappio (—).
Surplus des entrées
(-f) ou des sorties (—).
1917 1918
3 350! — 492
1 902[ 4- 36!)
4>5 252! — 123
4- 410Î — 538
— 1 717j 4- 784
1307 4- 246
48
434 4-1421
418! — 844
4- 16
4- 583
+ 592
175
45
535
• 577
41
2 641
— 2 682
— 17
+ 1005
4901 4- 988
434
1 212
— 778
4- 116
— 3 699
— 98
4-1405
+ 1307
4- 66
4- 191
— 3 583! 4- 257
4- 3ii;
— 207
486
285
104!
•5 683
• 5 294
771
150
3
Todellinen väenlisäys'
(-)-) tai vähennys (—).:
Accroissement (+) ou \
diminution (—) de la j
population. !
1917 1918 !
4- 3 980:
4 3 6341
2 682
1 604
-f- 7 614:
4- 739
+ 1 209
4- 1948
4- 645
4 1332
4- 2 477
X 6474 395
4- 5 042
4-
4-
4 286
1610!
3160
4 770
50
59
109
4- 164
— 6 022
— 5 858
— 775i
— 5 6831
— 6 458'
— 68J
+ 1 078J
4- 139! 4- 1 010
X 5481576 — 238-\- 2 835
+ 2124|4 2 597
4- 253
— 616
— 363
+ 7
4 705
7121
4- 421 j — 755
4 3 170] 4- 1938
4 3 591 4- 1183
4- 7 307 — 5 907
4 15 265 — 9 854
— 15 608| 4- 389' — 153| -f- 22 572; — 15 761
Väenlisäyksen tai väestön vähentymisen valaisemiseksi kussakin läänissä
sekä kaupungeissa ja maaseudulla erikseen esitettäköön seuraavat suhteel-
liset luvut vuosilta 1911—1918 sekä keskimäärät vuosikymmeniltä 1891—1900
ja 1901—1910, jotka osoittavat lisäyksen tai vähennyksen promillelukuina kun-
kin vuoden alussa olevasta väkiluvusta.
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Accroissement ou diminution effectif de la population en °/oo 1891—1918.
o
189
i
cc
o
cc j
O !
h-»
••o
M t o
19
CO co CO
0 0
lääniUudenmaan
Turun-Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Kaupungit (Villes) ..
Maaseutu (Campagne)
Kuten edellisessä jo huomautettiin, perustuu Suomen väestötilasto yksin-
omaan seurakunnan kirjoihin, minkä johdosta siinä otetaan lukuun myöskin vie-
raisiin maihin muuttaneet henkilöt, niin kauan kuin näitä ei ole seurakun-
nankirjoista poistettu. Yleensä eivät henkilöt, jotka pitemmäksi tai lyhyemmäksi
aikaa lähtevät ulkomaille, ota muuttokirjaa. He pysyvät niinmuodoin seura-
kuntiensa kirkonkirjoissa ja näihin merkitään myös tiedot poismuuttaneiden
solmiamista avioliitoista, heidän ulkomailla syntyneistä lapsistaan sekä kuole-
mantapauksista, mikäli varmoja tietoja näistä väestönmuutoksista saapuu seura-
kuntien papistolle. Jos nyt tiedot näiden maasta siirtyneiden Suomen alamaisten
kesken sattuneista väestönmuutoksista olisivat täydelliset ja jos ne säännöllisesti
annettaisiin, voisi väestötilastomme haitatta käsittää myöskin mainitut ulkomailla
oleskelevat ryhmät Suomen kansaa, joskin täytyy joka tapauksessa pitää suu-
rena puutteena, että tämän takia ei voida saada luotettavia tietoja maan omas-
ta väestöstä. Kokemus on kuitenkin selvästi osoittanut, että melkoinen osa, jopa
enemmistö maasta muuttaneista henkilöistä ja heidän lapsistaan ei koskaan palaa
kotimaahan ja etteivät heitä koskevat tilastotiedot, jotka olisivat tänne lähetet-
tävät, saavu edes likimainkaan täydellisinä. Tästä on se valitettava seuraus, että
Suomen väestötilaston täytyy lukea maan väestöön kuuluviksi henkilöitä, jotka
tosiasialliset! eivät enää siihen kuulu, samalla kuin vastaavat väestönmuutoksia
koskevat tiedot jäävät vaillinaisiksi. Tästä johtuva maamme väestötilaston vir-
heellisyys on vuodesta vuoteen kasvamassa.
Tätä nykyä ei ole varmaa tietoa siitä, kuinka suuri osa väestöstä todelli-
suudessa elää maan rajojen ulkopuolella. Jotta tässä kosketellun poissa olevan
väestön suuruus tulisi edes jossain määrin valaistuksi, otettiin vuoden 1910
n. s. yleistä väestölaskua varten vahvistettuun taulustoon uutuus, että jokai-
sesta seurakunnasta vaadittiin erittäin ilmoitettavaksi, paljonko oli niitä seura-
kuntalaisia, joista jo aikoja sitten on puuttunut tietoja tai jotka ainakaan vuo-
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den 1906 alusta lukien eivät ole oleskelleet seurakunnassa, sekä heidän lapsiaan.
Tämä poissaolevaksi merkitty väestö havaittiin vuoden 1910 lopussa nousevan
aina 194000 henkeen eli 6.2 3 °/0:iin koko kirkonkirjoihin merkitystä väestöstä.
Kirkollisessa kirjanpidossa tässä suhteessa vallitseviin puutteellisuuksiin
viittavat myöskin ne osaksi sangen suuret eroavaisuudet, jotka ovat havaittavissa
useissa pitäjissä toiselta puolen kirkonkirjojen ja toiselta puolen henkikirjojen
osoittaman väkiluvun välillä. Näiden erotusten tuloksena koko maahan nähden
oli vuoden 1918 lopussa, että hengelle kirjoitettu väkiluku oli 194 738 henkeä
pienempi kuin kirkonkirjoihin merkitty.
Mainittakoon tässä edelleen, että niiden henkilöiden luku, jotka vuosina
1892—1918 ovat ottaneet passin Pohjois-Amerikkaan taikka, jälkeen vuoden
1900, myöskin muihin Euroopan ulkopuolella oleviin maihin, on ollut seuraava:
vuosina 1892—1900 54 173
» 1901—1910 158 832
» 1911—1918 60 666
Huomattava on, että tiedot vuodelta 1892 koskevat ainoastaan Vaasan ja
Oulun läänejä.
Mitä tulee kotimaahan palanneisiin siirtolaisiin, puuttuu heistä valitetta-
vasti luotettavia tietoja. Henkikirjoituksissa kootut tiedot ovat nähtävästi hy-
vin epätäydellisiä. Kun niiden mukaan olisi vuosina 1911—1914 ainoastaan
8 490 siirtolaista palannut Suomeen, on Suomen höyrylaivaosakeyhtiöltä saadun
ilmoituksen mukaan yksistään tämän yhtiön laivoilla näinä vousina kuljetettu
kotimaahan 25 570 siirtolaista. Sotavuosina ei mainittu yhtiö ole välittänjrt mi-
tään siirtolaisliikettä, mutta yhtiön antamien tietojen mukaan vuosilta 1899—
1914 oli kotimaahan palanneiden siirtolaisten luku noin 40 °/o samaan aikaan
maasta pois matkustaneiden luvusta. Tämän suhdeluvun mukaan olisi siis ajan-
jaksona 1901—1918 maasta muuttaneista 131 699 henkeä jäänyt vieraisiin
maihin.
Aivan vähäpätöinen ei ole sekään maastamuutto, joka vuosittain tapahtuu
osaksi Venäjälle, osaksi läntisiin naapurimaihimme. Venäjällä, jonne vanhastaan
joukko suomalaisia, varsinkin maan itäosista, on lähtenyt työnhakuun, arvioitiin
siellä oleskelevien suomalaisten luku viime vuosisadan käänteessä noin 50 000,
joista noin 36 000 oli merkitty Pietarissa olevan Suomen passitoimiston luette-
loihin. Varmaa tietoa ei ole siitä, kuinka suuri niiden suomalaisten luku oli,
jotka punakapinan jälkeen pakenivat Venäjälle. Yhtä vähän on mahdollista
arvioida, kuinka suuri suomalainen väestö nyttemmin on Venäjällä. — Ruotsin
Tilastolliselta Päätoimistolta saadun ilmoituksen mukaan vuoden 1910 n. s.
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yleinen väenlasku Ruotsissa antoi tulokseksi m. m., että siellä olevien Suomen
alamaisten luku mainitun vuoden lopussa nousi 5 538:aan.
Kun siilien väkilukuun, joka kymmenvuotistaulujen mukaan oli maassa
vuoden 1910 päättyessä, lasketaan seuraavina vuosina tapahtuneet muutokset,
saadaan seuraavat A^äkilukua eri läänien kaupungeissa ja maaseudulla vuosien
1917 ja 1918 lopussa osoittavat luvut:
1917.
Uudenmaan lääni
Turun-Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan *
Oulun >
Koko maa
1918.
Uudenmaan lääni
Turun-Porin »
Ahvenanmaan »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kaupungit.
Mp.
94 423
41417
26 640
24 841
5109
12 283
22 244
16 451
Xp. M. s.
UI 825i206 248
46 674
32 742
29 680
6 095
14 042
25 843
18 206
243 40ÖJ2H5 107
91933
39 585
712
26 277
24112
5 059
12125
22 151
16 001
111 633
45 453
781
33 269
29 634
6 077
13 962
25 943
17 901
88 09J
59 382
54 521
11204
26 325
48 087
34 657
528 515
203 566
85 038
1493
59 546
53 746
11136
26 087
48 094
33 902
237 955 284 6531522 608
. 1
Mp.
111 149
218 005
153 355
259 798
96 443
164 151
250 668
170 609
1424178
108 980
201 514
12 638
147 724
254102
96 585
165 055
250 380
171 294
laaseutu.
Np.
112176
216 238
149 966
257 910
94 849
159 881
244 223
159 639
M. s.
223 325
434 243
303 321
517 708
191 292
324 032
494 891
330 248
1394 882(2 819 060
112 741
203 821
13169
149 575
257 923
95 785
161812
245 216
160 892
221 721
405 335
25 807
297 299
512 025
192 370
326 867
495 596
332 186
Mp.
205 572
259 422
179 995
284 639
101 552
176 434
272 912
187 060
1 667 586
200 913
241 099
13 350
174 001
278 214
101 644
177 180
272 531
187 295
Koko mat
Np.
224 001
262 912
182 708
287 590
100 944
173 923
270 066
177 845
1 679 989
224 374
249 274
13 950
182 844
287 557
101 862
175 774
271159
178 793
i.
M. s.
429 573
522 334
362 703
572 229
202 496
350 357
542 978
364 905
3 347 575
425 287
490 373
27 300
356 845
565 771
203 506
352 954
543 690
366 088
1 408 272(1 400 934(2 809 20611 646 227 1 685 5b7|3 331 814
Jos taasen lähdetään maan rajojen sisäpuolella vuoden 1910 kuluessa ole-
vasta väestöstä, sellaisena kuin sen ilmaisevat papiston kymmenvuotistaulut,
sekä tähän lisätään todellinen väenlisäys vuosilta 1911—1918 papiston tiedon-
antojen mukaan ja siitä vähennetään edellisellä sivulla esitetyn menetelmän mu-
kaisesti arvioimalla saatu luku vieraille maille jääpiä siirtolaisia, saadaan vuo-
den 1918 lopussa olevaksi väkiluvuksi ainoastaan 3 100 214 henkeä. Tästä ar-
vioimalla saadusta likimääräisestä väkiluvusta, joka varmaan lähemmin vastaa
maan todellista väkilukua kuin yllä ilmoitettu virallinen luku, pitäisi vielä vähen-
tää muutamia tuhansia henkilöjä, jotka kapinan kukistuessa vuonna 1918 pake-
nivat maasta.
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V. Solmitut ja puretut avioliitot.
fl o kauan aikaa on avioliittoon meno maassamme yleensä ilmeisesti ollut
alenemaan päin. »Sillä kun solmittujen avioliittojen luku keskimäärin kymmen-
vuotiskautena 1891—1900 oli 70 keskiväkiluvuii kutakin 10000 henkeä kohden,
oli sama suhdeluku vuosikymmeneltä 1901:—1910 alentunut 65:een, siis suhteelli-
nen väheneminen kokonaista 7. i °/0, ja on tätä keln^ssuuntaa jatkunut vuoteen
1915 saakka, jolloin avioliittoisuusluku ei ollut enempää kuin 54 keskiväkiluvuii
10 000 henkeä kohden. Vuodet 1916 ja 1917 sitä vastoin osoittavat nousua. Sen si-
jaan avioliittojen luku vuodelta 1918 jälleen laski 45:een 10 000 henkeä kohden.
Tämä on alhaisin luku, mikä milloinkaan on esiintynyt maamme väestötilastossa.
Eri lääneissä sekä erikseen kaupungeissa ja maaseudulla oli avioliittojen
luku sekä absoluuttisesti että verrattuna 10 000 henkeen keskiväkiluvusta ajan-
jaksona 1891—1918 seuraava:
Vihittyjä pareja vuosina 1891-1918.
Mariages contractés en 1891—1918.
a) Absoluuttiset luvut. — Nombres absolus.
Uudenmaan lääni
Turun-Porin » \
Ahvenanmaan » /
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Maaseutu
Keskimäärin.
1891-
1900
2 015
2 936
1959
3 044
1227
2115
2 774
1671
17 741
2 391
15 350
1901-
1910
2 454
2 951
2 064
3 481
1167
2141
2 734
1955
18947
3 051
15 896
1911
2 645
2 811
1976
3 345
1089
2135
2 618
2116
18 735
3420
15 315
1912
2 614
2 628
1911
3 485
Ki69
2145
2 716
2 085
18 653
3 403
15 250
1913
2 658
2 758
1971
3 560
1125
2 053
2 689
2109
18 923
3 436
15 487
1914
2 600
2 721
1925
3 450
938
1999
2 650
2 098
18 381
3403
14 978
1915
2 716
2 756
1866
3163
960
1866
2 562
1896
17 785
3 480
1916
3102
2 934
2 004
3 569
1059
2 092
2 584
1953
19 297
3 820
14 305115 477
1917
3140
2 778
2157
3 737
1193
2 423
2 576
2 000
20 004
3 906
16098
1918
2 430
/2162
\ 82
1498
2 318
920
1724
2 272
1602
15 008
8175
11833
b) Keshiväkiluvun 10 000 henkeä kohden. — Mariages contractés
par 10 000 personnes de la population moyenne.
L ä ä n i L ä ä n i
Uudenmaan... .
Turun-Porin.. »
Ahvenanmaan f
Hämeen . . . . . .
i Viipurin
Mikkelin
64 66 74 74 57
53 53 57 53
54 52 56 60
63 57
47 47
63 66
Kuopion
Vaasan..
Oulun . .
70 67
63|56
64 65
63; 60 58j 54 60 69 49j
52 51 i 50! 48 48 47 42;
62 611 6Q| 5.J 54 55 44
52 59i 45
Koko maaj 70! 65
Kaupungit . . . . i 84i 77
Maaseutu > 681 63
59 59
71 70
57 57
54 58 60 45
68 74 74
55| 52j55 57 42
60!
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Kuten esitetyistä suhdeluvuista ilmenee, on avioliittoisuus koko väki-
lukuun verraten huomattavasti suurempi kaupunkilais kuin maalaisväestön
keskuudessa. Pääsyy tähän suhteellisesti suurempaan avioliittoisuuteen on
se. että naimakuntoiset ikäluokat ja erittäinkin nuoremmat niistä ovat mel-
koista voimakkaammin edustetut kaupunkien kuin maaseudun väestössä.
Mitä erittäin tulee vuosiin 1917 ja 1918, jotka tässä ansaitsevat lähempää
tarkastelua, selviää edellä olevasta taulukosta, että vuosi 1918 sekä koko maahan
että erikseen kaupunkeihin ja maaseutuun samoinkuin useimpiin lääneihin näh-
den tarjoo minimilukuja. Vuonna 1917 suhteellinen avioliifctoisuus kauttaaltaan
sitä vastoin oli melkoista korkeampi.
Alhaisimpana avioliittoisuus yleensä on pysytellyt Vaasan ja Mikkelin lää-
neissä, jota vastoin korkeimmat suhdeluvut ovat esiintyneet Uudenmaan ja Viipu-
rin lääneissä. Mitä tulee Vaasan lääniin, on huomattava, että kaikki suhdeluvut
Amerikassa oleskelevan väestön lukuisuuden johdosta ovat aivan liian alhaiset.
Kauan on huomattu, että solmittujen avioliittojen luku Suomessa, kuten
muissakin maissa, suuresti vaihtelee eii vuodenaikojen mukaan. Suurin mainittu
luku on vuoden viimeisellä neljänneksellä ja varsinkin marras- ja joulukuussa,
mikä seikka nähtävästi huomattavan suureksi osaksi johtuu siitä, että maamies
silloin on ehtinyt lopettaa kiireelliset kesä- ja syystyönsä ja että palkkaussopi-
mukset, jotka ehkä ovat estäneet kihlautuneiden avioliittoa, lain mukaan päätty-
vät marraskuun 1 päivänä sekä kaupungeissa että maaseudulla. Toinen vuoden-
aika, jolloin solmittujen avioliittojen luku sitä lähinnä on suurin, on kesäkuu.
Tämä koskee sekä kaupunki- että maaseutuväestöä.
Yllä kosketeltuja seikkoja valaisevat lähemmin seuraavat taulukot, jotka
osoittavat eri kuukausina solmittujen avioliittojen luvun, kun joka kuukausi
lasketaan yhtä moneksi päiväksi. Avioliittojen luku on näet ollut seuraava:
Koko maassa.
Suhteellisesti 1200:aan.
Répartition des mariages par mois. Population totale.
Tammikuu.
Helmikuu .
Maaliskuu.
Huhtikuu .
Toukokuu.
Kesäkuu .
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu...
Lokakuu .
Marraskuu.
Joulukuu .
1891-
1900
48
68
71
88
81
124
98
70
89
121
162
180
1901-
1910
47
69
77
83
82
131
101
82
91
119
150
168
1911
51
67
73
90
69
137
110
77
96
117
136
177
1912 1913
49
65
85
83
87
141
94
82
102
104
145
163
44
72
88
70
90
140
89
91
92
114
150
160
1914 1915
49
73
80
86
98
130
97
87
88
113|
140
159
59
69
71
88
98
121
102
124
132
160
1916
49
72
71
93
69
140
113
81
100
115
124
173
1917
51
63
69
90
84
135
112
79
114
108
122
173
1918
631
80
91
53
64
144
93
89
117
104
124
178
Yhteensä | 12001 1200| 1200| 1200 1200| 12U0j 1200| 1200 1 200| 1 200|
Kaupungeissa.
Suhteellisesti 1200:aan.
Répartition des mariages par mois. Population urbaine.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu.
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
1891-
1900
50!
67 i
65'
74|
102J
132
87
89
98
117
154
165
50
70
72
75
97
151
89
94
100
110
128
164
64
73
59
93
81
148
89
84
98
117
119
175
•
53
73
77
79
102
146
83
90
93
98
131
175
1200| 1200| 1200| 1200
1913
56
69
83
57
93
153
80
101
107
99
140
162
1 2UU
1914
69
79
82
79
120
134
81
101
100
105
109
141
1200
1915
71
73
67
87
108
131
90
97
96
121
106
153
1200
1916
64
81
66
100
77
153
105
75
108
104
100
167
1200
1917
59
76
68
78
99
140
106
88
123
94
106
163
1200
1918
80
75
76
43
87
163
90
94
111
107
1(19
165
1200
Maaseudulla.
Suhteellisesti 1200:aan.
Répartition des mariages par mois. Population rurale.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu , . . .
Yhteensä
1891-
1900
47
68
72
90
77
122
100
67
88
122
164
183
1901-
1910
46
69
78
84
79
128
103
79
90
120
155
169
1911
48
66
76
89
66
135
115
75
96
116
140
178
1912
48
64
87
83
83
140
97
80
104
105
148
161
1913
42
72
89
73
89
137
91
89
88
117
153
160
1914 1915
45
71
80
88
93
129
100
84
85
115
147;
163
1916
56
68
72
88|
95!
119
105
86
86
125
138
162
45
70
73
91
68
137
115
82
99
117
129
174
1917
49
60
69
93
80
134
114
77
112
111
126
175
1918
59;
82!
941
56|
59
139Î
94
87:
118l
103!
128;
1 200j 1 200| 1 200| 1 200| 1 200| 1 200| 1 200j 1 200| 1 200! 1 200;
Koko puheena olevana ajanjaksona on siis solmittujen avioliittojen luku
ollut suurin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Prosenttina kaikista solmi-
tuista avioliitoista oli loka—joulukuussa päätettyjen luku v. 1917 33.8 ja v.
1918 33.6.
Tämä solmittujen avioliittojen lisääntyminen vuoden lopulla on säännölli-
sesti heikompi kaupunkilais- kuin maalais väestössä. Äsken esitetty prosentti-
luku oli kaupunkilaisväestöön nähden v. 1917 30.3 ja v. 1918 31.2, mutta
maalaisväestöön nähden samoina vuosina 34.3.
Avioliittokumppanien jakaantumisessa siviilisäädyn mukaan ilmenee sään-
nöllisesti kaupunkien ja maaseudun välillä eräitä eroavaisuuksia. Suhteellinen
Väestönmuutokset vuosina, 1911 ja 1918.
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luku naimattomien välillä solmittuja avioliittoja on kaupungeissa suurempi kuin
maaseudulla, jota vastoin tois- tai useampikertaisia avioliittoja, varsinkin leski-
miesten ja leskivaimojen kesken, solmitaan maaseudulla lukuisammin kuin
kaupungeissa.
Tätä seikkaa valaisee ajanjaksolta 1891—1918 seuraava taulukko, jossa
avioeron saaneet tilastollisen aineiston laadun takia on ollut pakko lukea leskien
joukkoon.
Vuosina 1891—1918 solmitut avioliitot, ryhmitettyinä
naimakumppanien siviilisäädyn mukaan.
Suhteellisesti 1000:een avioliittoon.
Répartition des mariages contractés d'après Vetat civil des époux.
Kaupungit (Villes).
Kaksi naimatonta (garçon et fille)....
Leskim. ja naimaton (veuf ou div. et fille)
Naimaton mies ja leskivaimo (garçon
et veuve ou divorcée)
Leskim. ja leskiv. (veuf et veuve ou div.)
Yhteensä 1 OOO.o
Maaseutu (Campagne).
Kaksi naimatonta
Leskimies ja naimaton
Naimaton mies ja leskivaimo
Leskimies ja leskivaimo
Yhteensä
Koko maa (Pays entier).
Kaksi naimatonta
Leskimies ja naimaton
Naimaton mies ja leskivaimo ..
Leskimies ja leskivaimo
1891-
1900
861.4
76.1
41.9
20.6
829.6
96.7
35.9
37.8
1000.0
833.9
93.9
30.7
35.5
1901-
1910
871.9
72.0
36.0
20.1
1000.0
840.0
90.1
32.0
37.9
1 OOO.o
845.1
87.1
32.7
35.1
1911
865.2
79.3
33.9
21.6
1912
873.1
72.0
33.8
21.1
1 000.0|l OOO.o
844.6
83.9
31.5
40.0
1 OOO.o
848.4
83.0
31.9
36.7
842.4
85.1
32.3
40.2
1000.0
848.0
82.7
32.6
36.7
1913
878.9
73.1
25.0
23.0
1 OOO.o 1 OOO.o
838.3
88.0
34.6
39.1
1000.0
845.7
85.3
32.8
36.2
1914
866.9
78.2
35.5
19.4
839.3
85.9
33.9
40.9
1000.0
844.4
84.4
34.2
37.0
1915 I 1916 1917
855.5
87.3
35.9
21.3
1 OOO.o
836.6
87.7
34.5
41.2
859.4
92.4
3O.i
18.1
1 OOO.o
844.7
84.5
32.6
38.2
1000.011000.0
840.3
87.6
34.8
37.3
847.7
86.0
32.1
34.2
860.2
72.5
36.1
31.2
1000.0
845.6
82.8
32.7
38.9
1918
885.0
64.6
32.1
18.3
lOOO.o
838.2
91.7
29.9
40.2
lOOO.oilOOU.o
848.5
80.8
33.3
37.4
848. J
85.9
30.4
35.6
Y h t e e n s ä | l OOO.o|l OOO.o|l 000.0|l 000.0|l OOO.ojl OOO.o|l 000.0|l 000.0|l 000.0|l OOO.o
Esitetyistä numeroista selviää, että vuosijaksona 1891—1918 ensiavio-
liitot ovat jonkin verran lisääntyneet tois- ja useampikertaisiin avioliittoihin
verraten. Selitys on siinä, että jälkimmäisten luku selvästi vähenee nopeammin
kuin ensikertaisten.
Edellä olevat numerot osoittavat, että 1 000:sta avioliittoon menneestä
miehestä ja naisesta vuosina 1891—1918 oli:
Naimattomia. Jjeskimiehiä ja Leskivaimoja
Miehiä. Naisia. eron. miehiä, ja eron. naisia.
1891—1900 871 928 129 72
1901—1910 878' 932 122 68
1911 880 931 120 69
1912 '... 880 931 120 69
1913 879 931 121 69
1914 879 929 121 71
1915 875 928 125 72
1916 880 934 120 66
1917 882 929 118 71
1918 879 934 121 66
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Nämä luvut vahvis tavat todeksi sen asianhaaran, e t t ä leskivaimoilla ja
ja eron saaneilla naisilla on paljon pienempi todennäköisyys joutua uusiin naimi-
siin kuin leskimiehillä ja eron saaneilla miehillä, mikä eroavaisuus todellisuu-
dessa on vieläkin tuntuvampi , kuin edellä olevat numerosarjat näy t t ävä t osoit-
tavan, koska edellisten luku on jälkimmäisten lukua melkoista suurempi.
Mitä erit täin tulee vuosiin 1917 ja 1918, oli avioliittojen luku, joissa avio-
liiton solmijoina oli:
 1 9 1 7 1 9 1 Q
Kaksi naimatonta 16 973 12 728
Leskimies ta i eronnut ja naimaton nainen 1 616 1 290
Naimaton mies ja leskivaimo tai eronnut 667 456
Leskimies ja leskivaimo tai kaksi eronnutta 748 534
Mitä tulee avioliiton solmineiden ikään, sisältää maamme väestötilasto vuo-
sittaisia t ietoja ainoastaan nuorimmista ikäluokista, nimit tä in 21 vuot ta nuo-
remmista miehistä ja 20 vuot ta nuoremmista naisista. Muita ikäluokkia kos-
kevat t iedot ovat sitä vastoin yhdistetyt viisivuotisikaluokkiin.
Kaikkien vihittyjen ryhmitys iän mukaan tuhanteen avioliittoon ver ra t tuna
oli vv. 1891—1918 seuraava:
Aviokumppanien ikäryhmitys.
Répartition des époux par âge.
<ss T °
S a:S §3.
<« r s
n SK
arin
1910
n
n
e
i—i
«o
h- '
t—l
CC
tc
CO
CO
1—1
«O CO
m
H-«
co
OS
h-1
CD
H-1
Alle 20 vuoden
20—24 vuotisia
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40-44 »
45—49 »
50—54 »
55—59 »
60—64 »
65-69 »
70 v. ja vanhempia
30.5
347.2
313.2
135.9
64.5
37.4
25.3
18.2
12.7
8.3
4.6
2.2
Miehet. —
28.7
343.9
318.5
144.2
61.9
35.1
23.5
16.3
12.5
8.8
4.5
2.1
26.0
339.9
315.9
149.7
68.5
32.3
23.4
16.0
12.3
8.3
5.5
2.2
Sexe masculin.
23.3
338.9
321.0
144.9
67.2
37.5
21.7
15.9
12.2
9.3
5.3
2.8
21.5
328.5
326.4
145.3
73.3
39.6
20.7
15.9
13.1
8.0
5.3
2.4
24.5
323.8
325.3
150.1
70.6
38.3
21.4
16.4
12.5
8.4
4.8
3.9
25.1
322.4
320.3
145.6
75.9
43.3
21.3
16.7
12.9
8.5
5.6
2.4
22.5
314.7
326.0
157.0
73.1
40.9
22.3
16.3
12.0
8.0
4.9
2.3
22.0
316.8
327.1
156.3
71.0
39.6
26.5
14.7
10.9
7.7
5.1
2.3
20.6
291.2
330.0
172.2
74.8
43.4
23.7
15.7
11.6
8.5
6.1
2.2
Yhteensäl 1 000| 1000| 1000| 1000| 1 000| 1 000| 1(XK)| 1 0U0| 1000| 1 000
Naiset. — Sexe féminin.
Alle 20 vuoden
20—24 vuotisia
25—29 » . . . . .
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50—54 »
55—59 »
60—64 » ,
65—69 »
70 v. ja vanhempia
Yhteensä|
160.0
439.9
208.8
85.0
45.3
28.3
18.5
8.8
3.5
1.3
0.5
0.1
1000
155.5
439.6
219.1
86.7
41.1
25.7
16.4
8.9
4.3
1.9
0.6
0.2
1000|
147.2
439.0
225.7
86.2
43.9
24.4
17.5
8.3
4.3
2.6
0.7
0.2
1000
147.2
433.0
228.4
87.6
45.1
24.4
16.4
9.3
5.1
2.5
0.8
0.2
1000
148.9
420.0
235.5
91.6
45.4
27.0
13.5
10.4
4.2
2.1
1.0
0.4
1000|
152.6
422.8
227.7
89.8
46 o
27.3
15.0
10.3
4.6
2.6
1.1
0.2
1000
146.2
415.7
233.4
95.7
45.9
30.3
15.8
8.8
4.1
2.9
0.9
0.3
looo
145.4
417.6
237.0
95.3
46.2
26.2
15.2
9.7
4.4
1.8
0.9
0.3
1000
142.5
419.7
242.0
95.2
43.2
27.7
15.3
. 7.8
3.7
2.1
0.6
0.2
10001
125.7
423.8
242.0
105.6
45.4
26.0
16.1
7.7
4.5
2.4
0.6
0.3
20
Ensimmäisen avioliiton solmineiden ikäryhmitys on tietenkin tuntu-
vasti toisenlainen kuin uusiin naimisiin menneiden. Tämä koskee yhtä paljon
miehiä kuin naisia.
Mitä erittäin vuosiin 1917 ja 1918 tulee, käy tämä ilmi allaolevista suhde-
luvuista.
Age des époux à Vépoque du mariage.
Ikäluokat. — Années.
Miehet. — Hommes.
Ensi k. naineet. Uudestaan nain.
Prem. mariages.
1917 1918
Sec. mariages.
1917 1918
Naiset. — Femmes.
Ensi k. naineet.
Prem. mariages.
1917 1918
Uudestaan nain,
Sec. mariages.
1917 1918
Aile 20 vuoden j 25.0
20—24 vuotisia | 358.0
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40-44 »
45—49 »
50—54 »
55—59 »
60—64 »
65—69 »
70 v. ja vanhempia
360.8
156.1
58.5
24.7
11.3
3.2
1.5
0.6
0.1
0.2
23.4
330.4
365.1
174.7
62.4
28.2
9.7
4.1
l . l
0.7
0.2
9.7
75.7
157.8
164.1
150.6
139.2
100.3
81.6
60.5
42.3
18.2
8.2
76.2
154.1
165.0
153.0
124.4
99.8
87.7
64.7
48.8
153.2
449.7
250.9
88.1
33.3
15.0
6.9
1.9
0.7
0.2
0.1
- 0.1
134.5
451.1
250.7
101.2
36.3
16.1
6.7
2.i
0.8
0.4
26.2
125. J
188.7
172.4
193.6
126.5
85.5
43.1
26.9
8.5
3.5
37.4
118.2
166.7
173.7
166.7
149.6
85.8
57.6
31-8
9.1
4.0
Yhteensä 11 OOO.o| 1 U00.o| 1 OuO.o| 1 OUO.o 1 000.01 1 OOO.o 11 00U.0| 1 OOO.o
Kuten jo mainittiin, sisältää. Suomen väestötilasto tietoja niiden miesten
luvusta, jotka ovat solmineet avioliiton, ennenkuin ovat tulleet lailliseen 21
vuoden ikään, sekä samoin niiden naisten luvusta, jotka ovat menneet naimisiin
ennen 20 ikävuottaan. Vuosilta 1911—1918 ilmenee näiden luku, iän mukaan
ryhmitettynä, seuraavasta taulukosta.
Avioliittoon menneiden 21 v. nuorempien miesten ja 20 v.
nuorempien naisten luku vv. 1911—19181).
Répartition par âge des époux très jeunes en 1911—1918.
I k ä .
Age à l'époque du mariage. 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918,
15 vuotisia
16
17
18
19
20 »
15 vuotisia
16
17
18
19
Miehiä. — Hommes.
2
140
346
754 i
2
122
310
620
1
132
273
599 i
1
133
316
608 i
1
121
325
559
129
305
643
1
118
321
715
12
130
408
886
1322
6
56
485
905 i
12921
Naisia. —
1
20
552
912 i
1331 i
1
12
541
9131
1337 i
Jbemmes.
2
8
468
840
12811
2
10
476
910
1405 2
14
461
927
1446
90
219
485
6 ;
309 ;
596 !
975 i
*) Vinot numerot osoittavat uusiin naimisiin joutuneiden leskimiesten ja leskivaimo-
en luvun kysymyksessä olevissa ikäluokissa.
Verrattuna kaikkien vihittyjen miesten lukuun oli 21 v. nuorempana vihit-
tyjen luku erikseen kussakin läänissä ajanjaksona 1891—1918 promilleluvuissa
lausuttuna seuraava:
Vuosina 1891—1918 21 v. nuorempana avioliittoon menneiden
miesten luku 1000 vastaavina vuosina vihittyä miestä kohden.
Nombre des hommes mariés avant Vâge de 21 ans. En °/00 du total des mariés.
L ä ä n i .
Départements. s
 s?
Uudenmaan
Turun-Porin
Ahvenanmaan
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
lääni. 36.3
61.9
57.Ö
66.4
56.1
57.6
146.1
78.6
42.7
67.7
57.2
72.4
56.0
56.4
110.1
71.7
43.9
75.8
53.6
80.7
45.9
5O.i
95.1
62.4
37.1
55.9
35.6
63.1
43.0
46.6
101.3
48.4Î
42. i | 41.2
64.21 59.5
35.5
60.1
32.0
31.2
82.2
53.1
41.6
68.7
68.2
37.0
77.7
61.5
35.o
58.4
33.2
66.4
37.5
46.6
89.0
67.0
36.1
59.3
32.4
61.1
37.8
46.4
99.5
58.41
33.4 29.6
{86.;
37.6 23.4-
69.5 j
35.9!
öl.e!
86.7J
65.8
41.9
43.7
95.1
83.5 63.71
57.7! 52.9Koko maa (Paya entier) \ 73.i| 68.81 66.3| 56.51 53.21 57.6 56.6| 55.8|
Naisiin nähden, jotka vuosina 1891—1918 ovat solmineet avioliiton ennen
20 ikävuottaan, olivat vastaavat suhdeluvut eri lääneissä seuraavat:
Vuosina 1891—1918 20 v. nuorempana vihittyjen naisten luku
1000 vastaavina vuosina vihittyä naista kohden.
Nombre des femmes mariées avant Vâge de 20 ans. En °/00 du total des mariées.
' L ä ä n i .
Départements.
Uudenmaan lääni
Turun-Porin » \
Ahvenanmaan » \
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa (Pays entier)
1
K
:
 m
attiin
1891-1900
M
oyenne
108.8
112.3
145.4
249.5
173.4
145.5
181.9
131.6
160.0
K
:m
äärin
1901-1910
M
oyenne
105.0
110.5
135.0
235.2
183.9
156.6
160.3
142.0
155.5
1911
99.4
113.8
113.4
215.5
1B9.0
161.6
150.1
145.6
147.2
1912
88.0
113.4
123 o
198.3
155.3
162.2
166.1
156.8
147.2
1913
93.7
115.3
125.3
199.4
152.0
156.8
158.8
177.3
148.9
cc
H£
99.6
122.8
128.3
213.3
173.8
156 6
150.6
169.2
152.6
1915
87.3
129.5
112.0
191.0
161.5
164.0
162.4
166.7
146.2
1916
92.5
113.2
121.8
190.8
158.6
165.9
171.4
155.1
145.4
90.4
117.7
106.2
179.8
168.5
157.7
160.3
170.0
142.4
1918
71.2
i 99.4
(146.3
98.1
185.1
132.0
137-r»
147.0
135.»
125.7
Kun tarkastaa yllä esitettyjä suhdelukuja, näkee, että varhaisessa iässä
solmittujen avioliittojen luku eri osissa maata osoittaa melkoisia ja samalla pysy-
viä eroavaisuuksia. Niinpä miespuolisella nuorisolla on Vaasan läänissä aikaisessa
iässä solmimiinsa avioliittoihin nähden aivan jyrkkä erikoisasema, kun sitä vas-
toin naispuoliset tässä läänissä eivät puheenalaisessa suhteessa erikoisemmin poik-
kea siitä, mikä maassa yleensä näyttää olevan tavallista. Sitä vastoin on 20 v.
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nuoremmassa iässä vihittyjen naisten luku erittäin suuri Viipurin läänissä. Alhai-
simmat olivat useimpina vuosina tässä suhteessa Uudenmaan läänin luvut sekä
mies- että naispuolisiin nähden. Viime vuosina on nuorina avioliiton solmineiden
suhteellinen luku selvästi laskemassa, ja ilmenee tämä kehitys etupäässä niissä
lääneissä, jotka aikaisemmin osoittivat korkeita suhdelukuja.
Vastakohtana näille nuorille avioliiton solmijoille ovat ne miehet ja naiset,
jotka ovat menneet naimisiin korkeassa iässä. Yli 70 v. vanhoina vihittyjen
miesten ja yli 60-vuotiaina vihittyjen naisten luku on vv. 191J—1918 ollut
seuraava:
Miehiä. Naisia.
1911 42 65
1912 53 66
1913 45 65
1914 71 71
1915 42 73
1916 45 58
1917 47 61
1918 33 50
Tässä mainituista naisista oli v. 1917 naimattomia 6 ja leskiä tai eronneita
55, niistä 5 leskeä yli 70-vuotiaita. V. 1918 oli näistä vanhoista naispuolisista
aviokumppaneista naimattomia 6, leskiä tai eronneita 44, yli 70 vuoden ikäisiä
oli 1 naimaton ja 4 leskeä tai eronnutta.
Valitettavasti ei Suomen väestötilasto voi selvittää avioliiton solmineiden
keskinäisiä ikäsuhteita, mikä kuitenkin erinäisten väestötilastollisten kysymys-
ten valaisemiseksi olisi tärkeätä. Tähän on syynä se seikka, että ikää koskevat
tiedot annetaan summittain ja erikseen kummastakin sukupuolesta, joten ei ole
mahdollista sovittaa niitä yhteen.
Eri uskontokuntiin kuuluvien kesken solmittuja avioliittoja eli n. s. seka-
avioliittoja on hyvin harvoja kaikkien avioliittojen lukuun verraten. Vuonna
1917 oli niitä kaupungeissa 303, maaseudulla 201, vuonna 1918 vastaavat luvut
olivat 111 ja 145. Verrattuna solmittujen avioliittojen koko lukuun tekee tämä
kaupungeissa 7.7 6 ja 3.50 % sekä maaseudulla 1.25 ja 1.23 %. Koko maan
keskimääräinen prosenttiluku oli vuonna 1917 2.52 ja vuonna 1918 I.71. Tällaisia
avioliittoja on enimmin Viipurin, Kuopion ja Uudenmaan lääneissä.
Seka-avioliitoissa aviokumppanit, harvoja poikkeuksia lukuunottamatta,
ovat luterilaisia ja kreikkalais-katolisia. Vuonna 1917 oli 397 seka-avioliitossa
vaimo ja 107:ssä mies uskontunnustukseltaan protestantti; vuonna 1918 vastaa-
vat luvut olivat 157 ja 99.
Kunakin vuonna ajanjaksona 1911—1918 sekä keskimäärin vuosikymme-
ninä 1881—1910 on seka-avioliittojen luku ollut seuraava:
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Mariages mixtes.
Luku.
Keskimäärin vv. 1881—1890 136
» » 1891—1900 173
•» » 1901—1910... . . 209
1911 221
1912 298
1913 225
1914 226
1915 295
1916 342
1917 504
1918 256
kaikista avioliitoista.
0.84
0.98
1.11
1.18
1.60
1.19
1.23
1.66
1.77
2.52
1.71
Tilasto osoittaa, että seka-avioliitot ovat lisääntymässä. Tämä asian-
haara johtuu todennäköisesti osaksi kaupunkilaisväestön verraten nopeasta
lisääntymisestä, sillä kaupunkilaisväestöön kuuluu suhteellisesti enemmän
kreikkalais-katolisen uskon tunnustajia kuin maaseudun väestöön, lukuunotta-
matta Karjalan rajapitäjiä.
Avioliiton 'purkautumiseen on kuolema verrattomasti tärkeimpänä syynä.
Laillisen avioeron kautta purettuja avioliittoja on maassamme edelleen mitättö-
män harvoja. Kunakin vuosista 1911—1918 sekä keskimäärin vuosikymmeniltä
1881—1910 oli hajonneiden avioliittojen koko luvusta jommankumman avio-
puolison kuoleman kautta hajonneita ja laillisen avioeron kautta purettuja seu-
raavat määrät:
Kuoleman kautta
hajonneita.
Mariages dissous
par la mort.
Keskimäärin vv. 1881—1890 11 173
» » 1891—1900 12 783
» » 1901—1910 14 203
1911 14 867
1912 15 158
1913 15 572
1914 15 464
1915 15 863
1916 16 796
1917 17 795
1918 31 260
Laillisen avioeron
kautta purettuja.
l\£(znaff€S dzssous
par divorce.
55
103
145
258
265
273
294
333
363
368
219
Yhteensä.
Total.
11228
12 886
14 348
15 125
15 423
15 845
15 758
16 196
17 15&
18 16?
31 479
Miespuolisten yleisesti suurempi kuolleisuus vaikuttaa, että miehen kuo-
lema säännöllisesti paljon useammin kuin vaimon on syynä avioliiton hajoami-
seen. Tätä seikkaa samoinkuin jommankumman aviopuolison kuoleman joh-
dosta vuosittain hajonneiden ja samoina vuosina solmittujen avioliittojen keski-
näistä suhdetta valaisevat tarkemmin seuraavat suhdeluvut:
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Kuoleman kautta hajonneet
avioliitot %:na solmituista.
Mariages dissous par la mort
en % aes mariages contractés.
Keskimäärin vv. 1881—1890 . . 68.8 %
» » 1891—1900 . . 72.1 »
» » 1901—1910 . . 75.0 »
1911 79.4 »
1912 81.3 »
1913 82.3 »
1914 84.1 »
1915 89.2 »
1916 87.0 »
1917 89.0 »
1918 208.3 »
1000 kuoleman kautta hajonnatta avio-
liittoa kohden miehen kuoleman kautta
hajonneita.
Mariages dissous par la mort du mari
en "/no nes mariages dissous par la mort.
561.5
574.9
580.4
589.8
593.1
585.9
591.2
598.0
596.3
602.3
736.7
7,00
Vuotta 1918 koskevat numerot poikkeavat, kuten näkyy, paljon edellisiä
vuosia koskevista, mikä tietenkin johtuu mainitun vuoden yleensä poikkeuk-
sellisista kuolleisuussuhteist a.
Tuomiokapitulien vuosittain antamien luettelojen mukaan olivat syyt nii-
hin avioeroihin, joita varten asianomaiset tuomiokapitulit olivat antaneet ero-
kirjan, ajanjaksona 1891—1918 seuraavat:
Syyt avioeroihin vv. 1891—1918.
Aviorikos
Toinen aviopuoliso karannut
Keskinäinen eripuraisuus
Mielisairaus
Toin. puoliso tuom. kur.huon.rangaist
Kaatuva- tai parantumaton tauti.. . .
Muu syy
Ilmoittamaton syy
1 ®
O JK
307
528
95
47
18
1
8
21
op-
f g"
O B
O p :
455
817
88
64
6
3
12
3
85
140
11
7
2
—
—
13
to
69
146
16
17
2
—
—
15
to
w
70
164
20
12
4
—
1
2
«o
88
163
21
10
1
1
5
5
cc
ö>
92
196
19
14
2
1
4
5
CO
Ci
114
177
40
19
4
1
2
6
«o
122
186
37
11
4
—
4
4
Yhteensä \ 1025| 14481 258j 265| 273| 294| 333| 363| 368!
64
107
32!
4i
i!
o
"2Î9
Näistä luvuista käy ilmi, että ehdottomasti yleisin syy avioeroon on jom-
mankumman aviopuolison kotoa karkaaminen. Kaikista ajanjaksona 1891—1918
tapahtuneista avioeroista oli 2 624 eli 54. i °/0 aiheutunut mainitusta syystä.
Tunnettua on, että tuollainen toisen aviopuolison karkaaminen lukuisissa ta-
pauksissa kuitenkin tapahtuu aviopuolisoiden välillä tehdyn vapaaehtoisen sopi-
muksen mukaan ja on siis ainoastaan tekosyynä avioeron vaatimiseen. 1 466:ssa
tapauksessa eli 30.3 °/o kaikista avioeroista oli avioliiton purkamisen syynä
aviorikos.
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Avioero myönnettiin:
Miehen pyynnöstä.
Vaimon »
Molempien »
472
487
66
o 7 •
676
706
66
<D
>-
123
126
9
<&
to
137
119
9
w
138
122
13
126
155
13
CO
Cu
137
180
16
CO
Oi
147
190
26
to
169
171
28
CO
00
100
106
13
Yhteensä | 1025) 1448) 258| 265| 273| 294| 3331 363| 368| 219'
VI. Syntymätapaukset.
A. Lapsensynnyttäjät.
Lapsensynnyttäjien luku oli kunakin vuosista 1901—1918 seuraava:
1901 89 643
1902 88 099
1903 86 057
1904 91 207
1905 88 832
1906 92 378
1907 93 245
1908 . . . . . . . . . 93 107
1909 96 125
1910 94 023
1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 179
1912 93 234
1913 88 159
1914 88 629
1915 84 302
1916 80 590
1917 . . 82 029
1918 80 361
Lapsensynnyttäjiä oli keskimäärin vuotta kohden vuosikymmeninä:
1881—1890
 4 78 496
1891—1900 : . . . . . 82 777
1901—1910 91 272
Synnytysten suhteellinen lukuisuus selviää verratessa niiden lukua nais-
puolisen väestön lukuun, ja se oli vuonna 1917 kaupungeissa 32.7 %o ja maa-
seudulla 52.3 °/oo naispuolisten keskiväkiluvusta sekä vuonna 1918 30.2 ja
51.3 °/00. Oikeamman kuvan saa kuitenkin laskemalla hedelmällisyyssuhteet.
Naispuolisen väestön jakautumista iän ja siviilisäädyn mukaan koskevien luotet-
tavien tietojen puutteessa ilmoitetaan ainoastaan koko maata koskeva yleinen
hedelmällisyysluku. Ajanjaksona 1881—1918 ovat mainitut suhdeluvut, osin
vuosittain, osin viisvuotiskausittain esitettyinä, olleet seuraavat:
Väestönmuutokset vuosina 1917 ja 1918. 4-
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Accouchées d'enfants en °/oo de la population féminine moyenne.
Kaikkiaan lapsensynnyttäjiä %o:na 20-45 vuotiset lapsensynnyttäjät °/oo:na
naispuolisten keskiväkiluvusta. samanikäisten naisten keskiväki-
Ensemble. luvasta. — A l'âge de 20—45 ans.
1881—1885 70.5 190.2
1886—1890 68.8 193.8
1891—1895 63.5 181.1
1896—1900 65.3 185.4
1901—1905 62.7 176.8
1906—1910 61.9 172.1
1911—1915 55.3 151.2
1911 58.4 161.7
1912 58.4 160.9
1913 54.6 149.2
1914 54.3 147.4
1915 51.1 137.9
1916 48.5 130.9
1917 49.0 131.7
1918 47.8 127.7
Nämä lukusarjat vahvistavat sitä aikaisemmin esitettyä tosiasiaa, että
syntyneisyys maassamme ilmeisesti on vähenemässä. Lapsensynnyttäjäin suh-
teellinen luku on joka 5-vuotiskautena ollut huomattavasti alempi kuin edellisenä
ja kuluvalla vuosikymmenellä tämä kehitys on jatkunut yhä kiihtyvällä vauh-
dilla. Missä määrin maailmansodan aiheuttama elintarvikepuute on vaikut-
tanut tähän kehitykseen, on vaikeata sanoa. Varmaa on kuitenkin, että vuoden
1918 minimiluvut osaksi ovat punakapinan aiheuttamat.
Ottamalla lapsensynnyttäjäin ikäsuhteet yksityiskohtaisemmin tarkastet-
taviksi havaitaan, että keskimäärin vuosikymmeninä 1881—1910 sekä vuosina
1911—1918 kuhunkin allamainittuun ikäluokkaan kuuluvasta 1 OOO:sta naisesta
seuraava luku synnytti lapsia:
Lapsensynnyttäjiä %o:na samanikäisten naisten keski-
väkiluvusta vv. 1881—1918.
Accouchées en °/00 de la population féminine moyenne par âge.
Alle 20 vuoden,
20—24vuotisi.i.
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
00 °°
° V
19.0
153.7
234.2
239.6
202.5
121.2
19.2
1.0
ro 00
§ r
17.3
147.0
227.1
230.8
195.7
113.8
17.7
0.8
£ S
° T
16.3
139.1
213.0
216.9
185.6
106.4
15.7
0.4
cO
16.3
132.9
194.0
196.8
167.0
103.5
13.7
0.4
CO
to
16.o
132.5
192.3
193.2
169.0
104.9
12 9
O.ä
CO
CO
16.2
124.3
178.2
181.2
155.1
96.1
1 1 . 6
0.4
»-*
CO
16.6
124.5
174.4
179.6
155.5
93.1
13.4
0.3
r-'
CO
O»
16.5
117.9
167.0
165.0
142.7
87.4
16.1
0.5
to
14.5
112.0
159.7
156.4
135.1
81.7
14.0
0.2
co
14.6
114.4
160.8
157.0
135.0
81.5
14.3
0.2
h-k
. CC
QO
14.3
112.3
157.1
151.1
128.6
81.0
12.5
O.i 1i 50 v. ja vanhempia
Kaikissa ikäluokissa, nuorimmasta vanhimpaan saakka, on, kuten näkyy,
lapsensynnyttäjäin luvussa puheena olevana ajanjaksona tapahtunut yleinen
suhteellinen väheneminen. Vähimmin on vähenemistä havaittavissa nuorim-
missa ikäluokissa.
Saman ikäjaoituksen mukaan ryhmittyivät lapsensynnyttäjät vuosina
1917 ja 1918 seuraavasti:
Accouchées par âge.
1917.
Alle 20 v 2 317 28.2
20—24 » 15 702 191.4
25—29 » 20 891 254.7
30—34 » 19 414 236.7
35—39 » 14 598 178.0
40—44 » 7 951 96.9
45—49 » 1 143 13.9
50 v. ja vanhempia.. 13 0.2
Yhteensä 82 029 lOO.o0/,
f '00 2 279
15 787
20 116
18 912
14 179
8 013
1065
10
1918.
28.4
196.5
250.3
235.3
176.4
99.7
13.3
0.1
00
00
80 361 100.0 %0
Lapsensynnyttäjille tavattoman korkeassa 50 vuoden iässä ja sitä vanhem-
pia on vv. 1891—1918 ollut seuraava määrä naisia:
! 50 vuotisia.
51 » .
52
53 » .
54
55 » .
56
57 » .
58 » .
60 » .
° V
235
84
61
45
32
6
3
2
—
1
° V
131
44
45
14
11
5
3
2
1
—
CO
h -
17
2
3
—
—
2
—
—
—
—
SO
t o
12
2
3
1
—
—
1
—
co
CO
19
2
3
1
—
—
—
—
—
CO
* > •
16
1
2
2
1
—
—
—
—
O i
O I
17
10
4
1
.—
1
—
1
—
—
CO
4
2
2
3
3
—
1
—
^ i
CC
•-q
8
3
1
—
1
—
—
—
CO
0 0
7
—
2
1
—
; Yhteensä f 4691 256[ 24j 19| 25| 22| 34| 15| 13| 10
Epäilyksen alaista on kuitenkin, tokko nämä luvut korkeimpiin ikävuo-
siin nähden ovat täysin luotettavat.
Lapsensynnyttäjäin ikäjaoitus oli suhteellisesti 1 000 lapsensynnyttäjään
ajanjaksona 1891—1918 seuraava:
Accouchées par âge, en °/00.
Alle 20 vuoden
20—24 vuotisia
25—29 »
30—34 » .
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50 v. ja vanhempia.
K : m äärin—Moyenne
1891—1900 1901—1910
26
191
251
232
186
99
14
1
24
194
267
240
173
90
12
25
195
263
237
181
88
11
24
191
264
233
27
187
262
236
184 181
94
10
97
10!
28
186
256
237
184
99
10
30
188
258
231
180
99
14
28
189
259
234
180
97
13
28
191
255
237
178
97
14
28
197
250;
235
177
100
13
Yhteensä | 1 000| . 1 000| 1 000| 1000| 1 000| 1000| 1000| 1 000| 1 000| 1 0U0
Siihen nähden, olivatko syntyneet aviollisia vai aviottomia lapsia, ryhmit-
tyivät kaikki äidit vv. 1917 ja 1918 siten, että v. 1917 75 364 eli 91.87 °/0
synnytti aviolapsia ja 6665 eli 8.13 °/0 aviottomia sekä v. 1918 73194 naista
eli 91.08 °/0 synnytti aviolapsia, mutta 7167 eli 8.92 % aviottomia lapsia;
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Kaupunkilais- ja maalaisväestön keskuudessa ryhmittyivät lapsen synnyt-
täjät mainitun perusteen mukaan seuraavasti:
Accouchées d'enfants.
Kaupungeissa. Maaseudulla.
Villes. Communes rurales.
1917. 1918. 1917. 1918.
Aviolasten synnyttäjiä — légitimes.. 85.46 % 85.02 % 92.69 % 91.81 %
Aviott. lasten » —illégitimes 14.5 4 » 14.9 8 » 7.31 » 8.19 »
Aviottomien lasten synnyttäjien luku on siis myöskin puheena olevina kah-
tena vuonna, samoinkuin aikaisemminkin, ollut kaupungeissa suhteellisesti
suurempi kuin maaseudulla, mikä ensi sijassa on luonnollinen seuraus siitä,
että naimattomien naisten luku on suhteellisesti paljon suurempi kaupungeissa
kuin maaseudulla.
Aviolasten synnyttäjät ryhmittyivät iän mukaan melkoisesti toisin kuin
aviottomien lasten äidit. Vuosina 1917 ja 1918 oli, kuten tavallisesti ennenkin,
noin puolet aviolasten äideistä yli 30 vuoden ikäisiä, jota vastoin enemmän kuin
kaksi kolmattaosaa aviottomien lasten äideistä ei ollut mainittua ikää saavutta-
nut. Erilaisuus selviää seuraavista luvuista:
Aviolasten synnyttäjiä. Aviottomien lasten synnytt»
1917. 1918. 1917. 1918.
Alle 20 vuoden 1 585 1 524 732 755
20—24 vuotisia 13 270 13 081 2 432 2 706
25—29 » 19 252 18 352 1 639 1 764
30—34 » 18 379 17 848 1 035 1 064
35—39 » 14 030 13 600 568 579
40—44» 7 714 7 744 237 269
45_49 » i 121 1 035 22 30
50 v. ja vanhempia 13 10 — —
Selvempi yleiskatsaus lapsensynnyttäjäin ryhmittymisestä iän mukaan saa'
daan alempana sekä seuraavalla sivulla olevista, ajanjaksoa 1881—1918 koske-
vista suhdeluvuista, jotka osoittavat, montako lapsensynnyttäjää 1000 synnyt-
täjästä tuli eri ikäluokkien osalle erikseen aviollisten ja erikseen aviottomien
lasten synnyttäjäin keskuudessa.
Aviolasten synnyttäjäin suhteellinen ikäryhntitys.
Age des femmes accouchées d'enfants légitimes.
Alle 20 v u o d e n . . . . . . . . . .
20—24 vuotisia
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50 v. ja vanhempia
Yhteensä
20.1
163.6
252.1
246.1
195.8
107.0
14.7
0.6
21.3
178.7
250.6
237.7
192.4
103.7
15.0
0.6
19.7
181.3
266.2
246.4
179.5
93.6
13.0
0.3
19.6
179.7
263.0
244.1
188.8
92.6
11.9
0.3
18 9
176.1
264.2
239 8
191.4
98.5
- 10.9
0.2
20.4
172.4
262.5
242.9
189.1
102.4
10.0
0.3
21.5
170.2
256.4
244.4
104.1
l l . i
23.6
173.1
256.7
239.4
187.7
104.6
14.5
04
20.7
174.0
258.6
242.0
188.2
1024
13 9
0.2
21.0
176.1
255.4
243.0
I86.2
102.3
14.9
02
20.8 !
178 7
250.7
243 y
185.8J
105.8J
14.21
Oi
1 000| 10001 1 000| 1 000| 1000| 1 0O0| 1000| 1 000| 1 000| 1000| 1 000
Aviottomain lasten synnyttäjäin suhteellinen ikäryhmitys.
Age des femmes accouchées d'enfants illégitimes.
Alle 20 vuoden
20—24 vuotisia
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 *
50 v. ja vanhempia
Yhteensä
69.9
328.2
291.1
169.8
97.5
38.6
4.6
0.3
82.4
368.2
260.5
154.0
93.2
37.3
4.2
02
88.7
365.2
275.2
154.2
81.5
31.6
3.4
02
88.6
377.0
261.2
153.1
84.6
32.2
3.3
86.9
367.1
263.6
146.8
94.7
38.3
2.6
99.7
358.6
261.7
148.5
92.0
36.7
2.8
105.2
369.1
254.4
147.4
85.7
35.4
2.8
102.2
356.9
270.5
139.8
89.5
37.3
3.7
0.1
108.4
357.6
258.4
145.2
84.i
42.9
3.1
0.3
109.8
364.9
245.9
155.3
85.2
35.6
3.3
105.3
377.6
246. n
148.5
80.8
37.5
4.2
1 000| 1 000| 1 000| 1 000| 1000| 1 000J 1 000| 1 000| 1 000| 1 000
Useampisikiöisten synnytysten suhteellinen luku osoittaa erittäin selvää
säännöllisyyttä siihen nähden, että 1000 lapsensynnyttäjästä vuosittain 14 à 15
saa kaksoset tai, poikkeustapauksissa, useampia lapsia. V. 1917 oli puheena
oleva luku 14.3 % 0 ja v. 1918 14.o °/00.
Useampisikiöiset synnytykset antoivat v. 1917 1164 tapauksessa kaksoset
ja 12 tapauksessa kolmoset sekä 1 tapauksessa neloset. V. 1918 syntyi 1108
synnytyksestä kaksoset ja 13 synnytyksestä kolmoset.
Kaupunkien ja maaseudun kesken jakaantui useampisikiöisten synnytys-
ten luku ajanjaksona 1911—1918 seuraavasti:
Lapsensynnyttäjiä, jotka vv. 1911—1918 ovat synnyttäneet
kaksosia, kolmosia ja nelosia.
Femmes accouchées de plusieurs jumeaux.
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
Kaupungit.
Villes.
JR
Pkso
sia
.
162
138
156
130
141
128
154
107
da ^
ft O
1
1
—
o
—
—
1
S SL
es. S°
00 "
Maaseutu.
Campagne.
a ©
33 CD
1247
1212
1 113
1097
1041
1033
1010
1001
lm
o
s
nfan
;2 <t
"5s O
Koko maa.
Fays entier.
1409
1350
1269
1227
1182
1161
1164
1108
> o*
19
15
14
13
15
13
12
13
Useampisikiöisten synnytysten luku on suhteellisesti suurin verraten kor-
keassa 35—40 vuotiaiden ikäluokassa, kun sitä vastoin nuoremmissa ikäluokissa
puheena olevat synnytykset ovat melkoista harvinaisempia.
Tätä valaisevat lähemmin seuraavat, ajanjaksoja 1881—1918 koskevat
suhdeluvut.
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Kaksi tai useampia sikiöitä saaneiden lapsensynnyttäjäin luku
suhteellisesti 1000 lapsensynnyttäjään.
Grossesses multiples par 1 000 grossesses.
Lapsensynnyttäjäin ikil.
Age des accouchées.
—t
X>
•»
1
6
9
12
16
20
17
11
14
œ oo
- T
6
8
12
16
21
17
9
23
6
9
12
16
21
17
8
8
6
9
13
19
20
22
9
42
œ
7
9
13
16
20
19
7
—
9
9
13
16
20
19
2
40
8
8
12
18
19
15
4
—
ta
o.
8
10
12
17
20
16
5
—
CO
o>
9
10
14
16
21
14
13
67
«5
10
9
13
17
19
15
5
—
00
6
8
11
16
22
17
8
—
Aile 20 vuoden
20—24 vuotisia
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40-44 »
45—49 »
50 v. ja vanhempia . . . .
Esitetyt suhdeluvut osoittavat, kuten näkyy, erittäin huomattavaa sään-
nöllisyyttä useampisikiöisten synnytysten suhteellisessa esiintymisessä lapsen-
synnyttäjäin eri ikäluokissa.
Synnytysten aiheuttamat kuolemantajxiukset, jotka entisinä aikoina olivat
hyvin lukuisia, ovat selvästi nopeaan vähenemässä. Tämä seikka lienee luettava
parannetun sairaanhoidon, yleisemmin levinneiden terveysopillisten tietojen
sekä 1880-luvulla lähtien jatkuvan kätilölaitoksen uudistuksen ansioksi. Kehi-
tystä5 valaisevat seuraavat lapsivuoteeseen kuolleiden keskimäärät, jotka ilmoit-
tavat suhteen 1000 lapsensynnyttäjään:
1881-1890 7.2 %0
1891—1900 5.1 »
1901-1910 4.3 -
1911 4.2 »
1912 3.7 »
1913 3.9 »
1914 4.1 »
1915 3.4 »
1916 3.6 »
1917 3.7 »
1918 4.4 »
Mitä tulee erittäin vuosiin 1917. ja 1918, oli lapsivuoteeseen kuolleiden
naisten absoluuttinen luku v. 1917 307 ja v. 1918 352. —Kuolemanvaara on lap-
sensynnyttäjille suurin korkeammissa ikäluokissa, mutta myöskin nuorimmassa,
alle 20 vuoden ikäisiä käsittävässä luokassa. Kuolleisuuden väheneminen
lastensynnyttäjien keskuudessa ajanjaksona 1881—1918 eri ikäluokissa sel-
viää seuraavista luvuista. 10 000:sta eri ikäluokkiin kuuluvasta lapsensynnyt-
täjästä kuoli lapsivuoteeseen:
Décès en couches par 10 000 accouchées.
.Lapsensynnyttäjäin ikä.
Åge des accouchées.
K : n J ääri n—Moyenne
1890
1S91-
1900
1901-
1910
Alle 20 vuoden.
20 -24 vuotiset.
25-29
30—34
35—39
40—44
45—49
50 v. ja vanhemmat
73
66
59
67
82
98
107
143
58
46
43
49
61
68
65
107
41
37
35
39
48
63
73
78
61
38
31
34
52
73
86
35
32
31
35
43
46
115
417, 526
OD
33
28
38
43
61
96
800
64
36
34
38
41
65
43
28
25
28
33
51
37
26
53
34
26
32
47
48
29
667
17
29
31
37
39
62
114
1538
39
48
39
42
45
46
85
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B. Synnytysten tulokset.
Synnytysten tulokset osoittavat suurta säännöllisyyttä ei ainoastaan
syntyneiden lasten lukuun nähden, vaan myöskin mitä tulee niiden jakaantu-
miseen elävinä ja kuolleina syntyneisiin sekä poika- ja tyttölapsiin.
Kuten jo on mainittu, on 1000 synnytyksestä keskimäärin syntynyt
1 014 à 1 015 lasta. Niistä on vuosina 1901—1918 säännöllisesti 25 à 26 ollut
syntyessään kuolleita. Mitä erittäin v. 1917 syntyneeseen 83 220 lapseen tulee,
oli niistä 2 174 eli 26. i °/oo kuolleena syntyneitä ja v. 1918 syntyneestä 81 495
lapsesta 2 001 eli 24.6 °/00 samoin syntyessään kuolleita.
Ajanjakson 1881—1918 eri vuosikymmeninä ja vuosina oli kuolleena synty
neiden luku syntyneiden eri luokissa ja huomioon ottaen erikseen avio- ja aviot-
tomat lapset seuraava:
Mort-nés en °/00 du total des naissances.
Kaikki kuolleena
Aviolapset. Aviottomat. synty iieet.
Légitimes. Illégitimes. Total des mort-nés.
Keskimäärin vuosina 1881—1890 26.4 °/00 47.0 °/oO 27.8 °/00
» » 1891—1900 25.4 » 44.3 » 26.7 »
» » 1901—1910 23.5 » 41.0 » 24.7 »
Vuonna 1911 24.2 » 41.4 » 25.5 »
» 1912 23.6 » 38.2 » 24.8 »
» 1913 23.3 » 4O.o » 24.7 »
» 1914 24.5 » 38.6 » 25.6 »
» 1915 24.4 » 41.5 » 25.8 »
» 1916 24.2 » 45.5 » 26.0 »
» 1917 24.5 » 44.6 » 26.1 »
» 1918 23.0 » 40.1 » 24.6 »
Kaut taa l taan on kuolleena syntyneiden suhteellinen luku, kuten yllä
olevista numerosarjoista ilmenee, ollut melkoista suurempi aviottomien kuin
aviolasten joukossa.
Jonkin verran enemmän on sitä vastoin suhde poika- ja tyt tölasten luku-
määrien välillä vaihdellut, vaikkakin yleisenä, pysyvänä sääntönä on, e t tä poika-
lapsia syntyy enemmän kuin tyttölapsia ja e t tä miessukupuoli erittäinkin kuol-
leena syntyneiden joukossa on tun tuvana enemmistönä. Vuosina 1917 syntyi
1 068 ja 1918 1 066 poikalasta 1 000 tyt tölasta kohden. Elävänä syntyneiden jou-
kossa oli vastaava luku 1 061 v. 1917 ja 1 060 v. 1918 sekä kuolleena syntyneiden
joukossa 1 358 ja 1 346. Keskimäärin vuosikymmenittäni ajanjaksona 1881—
1910 syntyneiden poikien luku 1 000 syntynyt tä ty t töä kohden oli seuraava:
Elävänä syntyneiden Kuolleena syntyneiden Kaikkien syntyneidenjoukossa. joukossa. joukossa.
1881—1890 1054 1297 1057
189i—1900 1 054 1 263 1 060
1901—1910 ..: 1 056 1 277 1 061
Siihen nähden, olivatko ajanjaksona 1901—1918 syntyneet lapset avio-
lapsia vai aviottomia, jakaantui niiden luku siten, että kaikista 195 016 kaupun-
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geissa syntyneestä 24 851 oli aviottomia sekä kaikista 1 430 379 maaseudulla
syntyneestä 95 423:llä niinikään oli avioton syntyperän. Ajanjakson 1911—1918
eri vuosina oli aviottomasti syntyneiden luku seuraava:
Naissances illégitimes.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
Villes. Campagne. Total.
1911 1646 - 5 436 7 082
1912 1 729 5 755 7 484
1913 1 605 5 522 7 127
1914 1 581 5 540 7 121
1915 1544 5 403 6 947
1916 1520 5 119 6 639
1917 1 384 5 409 6 793
1918 1 301 5 972 7 273
1 000 syntynyttä kohden oli aviottomia:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Yhteensä.
Villes. Campagne. Total.
1881—1890 120.0 o/oo 64.9 °/oo 69-1 °/oo
1891—1900 102.3 » 62.8 » 66.7 »
1901—1910 112,8 » 62.3 » 68.9 »
1911 138.8 » 66.5 » 75.6 »
1912 146.4 » 69.5 » 79.1 »
1913 145.6 » 70.4 » 79.7 »
1914 145.3 » 70.1 » 79.2 »
1915 148.3 » 71.9 » 81.2 »
1916 155.9 » 71.1 » 81.2 »
1917 147.2 » 73.3 » 81.G »
1918 149.5 » 82.0 » 89.2 »
Aviottomasti syntyneiden luku on siis, kuten yllä esitetyt luvut osoitta-
vat, kuluvan vuosisadan aikana ollut kasvamaan päin ja t ämä on, kuten näkyy,
tapahtunut yhä lisääntyvällä voimalla, etenkin kaupunkilaisväestön keskuu-
dessa. Vuosina 1911—1918 oli aviottomina syntyneiden keskimääräinen luku
koko maassa 80.7 °/00, mut ta erikseen kaupungeissa 146.8 ja maaseudulla 71.7 °/00.
Jos lasketaan erikseen aviolasten ja erikseen aviottomien elävänä synty-
neiden promilleluku kaupunkien ja maaseudun keskiväkiluvtista. saadaan seu-
raavat luki i sar j a t :
Naissances légitimes et illégitimes vivantes en °/00 de la population moyenm.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Villes. Campagne. Total.
Aviolapsia. Aviottomia. Aviobipsia. Aviottomia. Aviolapsia. Aviottomia.
Légitimes. Illégitimes. Légitimes. Illégitimes. Légitimes. Illégitimes.
1881—1890 25.74 3.41 33.31 2.26 32.62 2.37
1891—1900 25.81 2.86 30.67 2.02 30.13 2.il
1901—1910 24.31 3.02 29.72 1.96 28.98 2.11
1911 21.44 3.39 27.89 1.95 26.94 2.17
1912' 20.61 3.48 27.88 2.05 26.79 2.27
1913 18.76 3.16 26.15 1.94 25.02 2.13
1914 18.13 3.05 26.06 1.93 24.83 2.11
1915 16.99 2.93 24.49 1.86 23.33 2.03
1916 15.51 2.82 23.35 1.74 22.13 1.91
1917 . . 1 4 . 9 0 2.48 23.74 1.85 22.35 1.95
1 9 1 8 . . : 13.76 2.39 23.20 2.03 21.71 2.09
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»Syntyneisyyden voimakas lasku, josta aikaisemmin on tehty selkoa, johtuu,
kuten edellä olevasta taulukosta käy ilmi, ensi sijassa siitä, että aviolasten synfcy-
neisyys suuresti on alentunut sekä kaupungeissa että maaseudulla. Mutta myös-
kin aviottomien syntyneisyys on jonkin verran vaikuttanut tähän tulokseen,
sillä huolimatta siitä, että aviottomina syntyneiden luku on lisääntynyt verrat-
tuna syntyneiden koko lukuun, osoittaa niiden luku keskiväkilukuun verrat-
tuna vähenemistä.
Edellä on jo lyhyesti mainittu, että kuolleena syntyneiden suhteellinen
luku on melkoista huomattavampi aviottomien kuin aviolasten joukossa sekä
että aviottomien lasten luku on suhteellisesti melkoista suurempi kaupunki-
lais väestössä kuin maaseudulla. Tätä seikkaa valaisee lähemmin seuraava tau-
lukko, joka osoittaa aviottomina syntyneiden lasten luvun suhteessa 1 000:een,
toiselta puolen elävänä ja toiselta puolen kuolleena syntyneiden joukossa, vuosi-
kymmeninä 1881—1910 sekä kunakin vuosista 1911—-1918.
Naissances illégitimes en %o du total des nés vivants et des mort-nés.
Kaupungit (Villes).
Elävänä syntyn. (nés vivants)
Kuolleina syntyn. (mort-nés)
Maaseutu (Campagne)
Elävänä syntyneet
Kuolleena »
Koko maa (Pays entier)
Elävänä synt3^neet
Kuolleena »
1881
-
1890
117.1
206.7
63.7
107.8
67.7
116.4
1891
-
1900
99.9
178.1
61.7
101.8
65.5
110.7
1901
-
1910
110.5
193.8
62.0
102.2
67.8
114.3
1911
136.6
213.6
65.4
107.G
74.4
122.5
1912
144.6
214.5
68.5
108.2
78.0
122.0
1913
144.3
195.4
69.1
120.3
78.4
129.2
1914
143.9
203.0
69.1
108.4
78.2
119. a
1915
146.9
197.2
70.7
120.4
79.9
130.4
1916
154.0
221.0
69.5
130.4
79.6
142.2
1917
142.7
292.9
72.1
116.7
8O.i
139.4
1918
147.9
213.0
80.6
137.8
87.8
145.9
Vuosien 1911—1918 keskimäärät nousevat tuntuvasti lähinnä edellisen
vuosikymmenen vastaavia suhdelukuja suuremmiksi. Koko maan puheena
oleva luku oli elävänä syntyneisiin nähden 79.4 °/oo Ja kuolleena syntyneisiin
nähden 130.9 °/00. Kaupungeissa vastaavat suhdeluvut olivat 144.9 ja 219.0 °/00
sekä maaseudulla 70.5 ja 118.3 °/oo-
Aviottomasti syntyneiden luku on vanhastaan eri osissa maata sangen
erisuuruinen, mikä seikka osittain johtuu siitä, miten suurena osana kaupun-
kilais väestö on kunkin läänin koko väkiluvusta. Puheena olevassa suhteessa
ovat Uudenmaan ja Hämeen läänit kieltämättä ensi sijalla, Viipurin lääni sitä
vastoin viimeisenä. Huomiota herättää aviottomasti syntyneiden verraten, suuri
luku Mikkelin läänissä, jonka kaupunkilais väestö kuitenkin on varsin vähäinen.
Seuraavassa taulukossa esitetään läänittäin aviottomina syntyneiden suh-
teellinen luku, 1 000 syntyneeseen verrattuna, kunakin vuosista 1911—1918
sekä vuosikymmeninä 1881—1890, 1891—1900 ja 1901—1910.
Väestönmuutokset vuosina, 1917 ja 1918.
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Aviottomasti syntyneiden suhteellinen luku, läänittäin.
Naissances illégitimes en °/00 des naissances, par départements.
Uudenmaan lääni
Turun-Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin
Kuopion »
Vaasan »
Oulun >
rn 00 !
o =° !
o T I
102.3] 100.0
79.8! 78.2
97.o|
35.6
88s
59.2
50.8
69.8
88.4
33.8
84.1
54.7
53.2
63.G
113.1
83.7
92.1
37.4
77.6
52.4
55.3
60.6
130.5
96.8
110.5
42.9
75.6
53.8
57.2
59 3
139.6
97.9
118.0
51.0
80.4
50.9
61.6
59.0
K o k o m a a ! 61.i! 66.71 68.91 75.61 79.1
130.3
107.6
116.2
46.0
88.5
51.4
63.0
62.8
133.4;
lOl.si
118.1
47.4
87.6
52.1
65.4J
59.8
132.0
109 3
126.8
49.3
92.2
52.6
63.1
60.0
134.0
113.8
112.8
50.8
85.3
53.7
64.7
58.5
119.9
121 i
125.0
54.2
83.9
51.7
63.3
55.2
130.0
127.8
136.2;
58.o
97.2!
63.2:
67.8
66.7
79.7J 79.2! 81.81 8I.2I 81.61 89.2
Yllä olevat luvut osoittavat, että aviottomasti syntyneiden luku vuosi-
kymmenenä 1891—1900, edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna, yleensä
väheni, mutta samalla, että se kulumassa olevalla vuosisadalla jälleen on huo-
mattavasti lisääntynyt.
Syntyneiden lukuun nähden havaitaan vuoden eri kuukausien välillä tun-
tuvia ja pääpiirteissään pysyviä eroavaisuuksia, jotka viittaavat osittain eri
vuodenaikojen aiheuttamiin fysiologisiin vaikutuksiin, osittain erinäisiin yhteis-
kunnallisiin ilmiöihin, kuten esim. solmittujen avioliittojen erisuureen lukuun
eri vuodenaikoina. Jos kuukaudet tasoitetaan yhtä monta päivää sisältäviksi ja
tämän ohella elävänä ja kuolleena syntyneet lasketaan erikseen, tulee kutakin
kuukautta kohden vv. 1911—1918 sekä keskimäärin vuosikymmeninä 1881—
1910 seuraava suhteellinen luku syntyneitä.
1200 syntymätapauksesta tuli eri kuukausien osalle:
Répartition des naissances par mois.
A. Elävänä syntyneet.
Nnissances vivantes.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
B. Kuolleena syntyneet.
Mort-nés.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
105
101
102
98
100
105
105
99
104
90
92
99
1200
108
109
110
is
107
102
102
98
101
108
108
99
102
87
89
97
1200
111
109
110
or
106
99
101
100
102
105
108
100
100
88
92
9!)
1200
110
104
105
107
101
97
99
105
110
109
97
97
88
90
100
1200
121
116
87
1111 111
100
101
101
99
107
107
99
101
86
92
96
105
103
100
101
100
104
100
99
88
89
100
1 20011 200
117 124
99 125
95 112
106
101
107
104
103
105
109
95
96
88
93
93 i
114
104
108
100
101
107
107
97
97
82
88
95
1200|
115
116
117
1200
119
101
117
104
97
102
99
104
107
109
100
103
91
93
91
1200
113
106
123
108
104
109
101
102
106
109
99
98
86
85!
93!
1200
CO
00
107
111:
ml
107*
1051
1031
104i
98
98
92|
83|
81!
1200!
113 144
107 110
120 112
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Huhtikuu 104i 103; 110
!Toukokuu.Kesäkuu ..
Hfinäkuu..
Elokuu
Syj^ skuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu
100 104! 103
99 102! 99
95 98l 101
90 89 ! 88
93! 91 i
91! 891
96 90
90
99
Joulukuu | Io5j 104! 103
113
106
103
96
94
82|
88'
98
96
j
104:
118!
106:
101 i
91
89,
104!
100
102
92
95
73
86
89
95
107
105;
9 9 •
100
85
96;
88 i
86!
93j
100
lOGi
110
98
92
93
82
91
96
95
113
101
103
102
7f)
84
93
92
95
Yhteensä ! 1 200| 1 2001 1 200! 1 200' 1 200 1 200| 1 2<>0| 1 200 120CH
C. Kaikki syntyneet.
Total des naissances.
Tammikuu
Helmikuu..
Maaliskuu
Huhtikuu..
Toukokuu
Kesäkuu ..
Heinäkuu..
Elokuu
Syyskuu ..
Lokakuu ..
Marraskuu
Joulukuu..
105
101
101
97
99
104
105
100,
104
91
93
100
3 07 i
101
101
98!
100:
106:
108;
100!
104
88:
89j
106:
99;
101 i
100
102
105
108
100
99
88
93
99
107! 111
102| 100|
97j
105
110
108
97
101
101 :
100!
107:
107!
98 ;
111' 106:
105- 102!
104 107!
100; 104|
101 103!
100: 105!
104' 108|
114 104
104 97
108 103
1001 100
102
107
106
104
107
108
961 101
«8; 86:90
lOOj
92
99'
ns
88:
90
100:
95!
96j
88:
93;
93
971 100
971 102
821
88
95
125j 91 r
951 112'
105' 103
116| 91
71;
83
79; 101;
86i 88!
102 89!
1 200| 1 200:
10S.
104|
li o;
101 j
102!
1061
109
99!
97!
86|
85!
93
108'
111
111
106;
losr
103:
104,
97
98."
92
84
sr
Yhteensä ! 1 2001 1 2001 1 200* 1 200i 1 200 1 200: 1 2U0| 1 200; 1 200| 1 200! 1 200
Esitettyjen lukujen mukaan tapahtuu säännöllisesti enemmän kuin puolet
syntymisistä vuoden edellisellä puoliskolla. Verrattaessa vuoden eri kolmikuu-
kautisjaksoja toisiinsa havaitaan, että syntyneisyys yleensä on suurin touko—
heinäkuussa, jota vastoin se yhtä säännöllisesti vuoden viimeisenä neljänneksenä
on alimmillaan. Tämä eri vuodenaikojen välinen vastakohta käy mainituilta
vuosikymmeniltä ilmi seuraavista luvuista. iSyntymätapausten luku, verrat-
tuna 1 200:aan, Oli: Touko-heinäkuussa. Loka-joulukuussa.
Vuosina 1881—1890 308 284
» 1891—1900 314 275
» 1901—1910 315 280
Mitä erittäin niihin syntymätapauksiin tulee, joissa lapset ovafc tulleet
maailmaan kuolleena, jakaantuivat ne vuoden eri ajoille melkoisesti toisin
kuin ne synnytykset, joissa lapset ovat olleet eläviä. Kuolleena syntyneiden
suhteellinen luku kohoaa näet vuoden kylmimpänä aikana ja heti sen jälkeen
hyvin selvästi elävänä syntyneiden suhteellista lukua suuremmaksi. Siten oli
joulu maaliskuussa: Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä.
Vuosina 1881—1890 407 432
» 1891—1900 408 434
» 1901—1910 405 422
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Vuosina 1911—1918 olivat vastaavat keskimäärät 410 ja 440.
Todennäköistä on, että kuolleena syntyneiden suhteellisesti suuri luku
mainittuina kuukausina välittömästi johtuu vallitsevasta kylmyydestä sekä
köyhän kansan niukasta toimeentulosta puheena olevana vuodenaikana.
Vuoden eri aikoina tapahtuvan syntyneisyyden voimakkuuteen nähden
poikkeaa aviottomien syiitymätapausten luku erittäin huomattavassa määrässä
a violasten luvusta. Aviottomien synnytysten suhteellinen luku vaihtelee näet
melkoista voimakkaammin ja selväpiirteisemmin vuoden eri kuukausien vä-
lillä, kuin mitä on laita aviollisiin synnytyksiin nähden. Tätä vahvistaa seu-
raava, ajanjaksoa 1881—1918 koskeva taulukko.
1200 syntymätapauksesta sattui alla mainittuina kuukausina:
Répartition des naisscmces par mois.
A. Avio lapse t . o -- S'
Naissances légitimes. ; ; ; j
Tammikuu 1O5; 107! 106- 107! 110
Helmikuu loi îolj 991 101 99
Maaliskuu ]01 101 1001 95: 101
Huht ikuu 97 98; 99! 99! lo i
Toukokuu ' 99! looi ÎOl! 104; 98!
Kesäkuu 104 100: i05; 1091 107;
Heinäkuu 105 108] 108< 109; 108:
Elokuu ! 100 100! 101; 99: 99;
Syyskuu 104 104! lOO' 97; 102!
Lokakuu 91 88 89; 891 87!
Marraskuu 93^ 89 93! 91i 92!
Joulukuu 100. 98; 99^ lOOl 96!
111
104
103
100
100
100
104
100
99
89
90
100
105
101
107 j
102!
105:
109;
97
96!
89!
93
93!
113! 105
103' 97
1071 101
100! 98
101! 103
107; 107
107 109
98 101
971 104!
83' 91j
88! 93!
96 91!
108
103
109
101
101
105
109
99
99
87!
85|
94|
108
HOI
110
1061
1041
102!
104!
99
99
93
841
81
Yhteensä |1 200| 1 200; 1 200! 1 200| 1 200} 1 2001 1 200! 1 2001 1 200
B. Aviottomat.
I Naissances illégitimes.
Tammikuu
i Helmikuu
i Maaliskuu
, Huhtikuu
l" Toukokuu
; Kesäkuu
• Heinäkuu
Elokuu
\ Syyskuu
i Lokakuu
Marraskuu
i Joulukuu
1 200! 1 200
1101 113;
113
121
109
118
101
75
85
76
84
94
116
115
103
120
105
77
87
75
81
94
110: l l l l
106 117,
110 116!
.109; 107:
111 119;
113! 115;
109: 101 ;
79; 81!
88! 87
72
82
92
79!
87|
99|
120
107
106
97
114
114
1041
86
88
74
90
100
110 118 126!
114 ÎISI 116!
113) 110! 115;
HOJ 1 0 9 i 1 1 0
109! 113; 110
106
100
86
87!
84!
89'
93
109j 103
95; 99
78l 89
93!
77!
82
100
104 110
1061 113
120 119
116 110
115! 111
1071 113
101 ! 102
84! 89
76! 84
75
82
92
87!
93j
91!
108
115
122
107
109
113|
108!
811
92'
83|
82
80
Yhteensä j 1 200| 1 200! 1 200| 1 200| 1 200| 1 200! 1 200| 1 200! 1 200| 1 200| 1 200j
Nämä luvut osoittavat, että aviolasten luku on vaihdellut paljon ahtaim-
missa rajoissa kuin aviottomasti syntyneiden, joiden suhteellisten kuukausi-
lukujen maksimit ja minimit ovat etäällä toisistaan. Erotus korkeimpien ja
alimpien kuukausilukujen välillä on näet ollut:
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Vuosina 1881-
» 1891-
» 1901-
» 1911-
-1890
-1900
-1910
-1918
Aviollisesti synty-
neihin nähden.
14
20
19
20
Aviottomasti sytitj
neihin nähden.
46
45
34
37
Syntyneisyyden runsaus vuoden edellisellä puoliskolla on aviottomien
lasten keskuudessa vieläkin huomattavampi kuin aviolasten keskuudessa.
VII. Kuolemantapaukset.
Edellä on, väestön luonnollista lisääntymistä koskevan selonteon yhtey-
dessä (siv. 4—5), jo esitetty erinäisiä yleisiä tietoja kuolleisuussuhteista ajan-
jaksona 1901—1918 ja lähinnä edellisenä aikana. Maamme kuolleisuussuhteiden
erinäiset puolet ansaitsevat kuitenkin vielä lähempää valaistusta.
Eri sukupuolien välillä on kuolleisuuteen nähden havaittavissa pysyvästi
läpikäyvä erilaisuus siinä kohden, että miespuolisten kuolleisuus useimmissa
ikäluokissa on suurempi kuin naispuolisten.
Tämä selviää ajanjaksolta 1881—1918 seuraavista suhdeluvuista, jotka
osoittavat kuolleiden luvun vastaavan keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden
sekä kuolleiden miespuolisten luvun 1 000 samana aikana kuolleeseen naispuoli-
seen verrattuna.
Décès en °/00 de la population moyenne et rapport des
aux décès féminins.
Miespuoliset. Naispuoliset.
Sexe masculin. Sexe féminin.
1881—1885 23.16 21.23
1886—1890 20.77 19.34
1891—1895 21.35 19.70
1896—1900 19.66 18.34
1901—1905 . . .' 19.19 17.95
1906—1910 17.99 16.72
1911—1915 16.62 15.52
1911 17.14 15.82
1912 16.82 15.72
1913 16.76 15.53
1914 16.10 15.10
1915 16.34 15.45
1916 17.02 15.94
1917 18.25 17.04
1918 37.52 19.58
décès masculins
Kuolleita miesp. 1 000 kuol-
lutta naisp. kohden.
Décès masculins en
°/ix> des décès féminins.
1091
1 074
1 084
1072
1 049
1 059
1 060
1069
1057
1 068
1 056
1048
1059
1 063
1 887
'ÔS
Poikkeukselliset luvut vuodelta 1918 johtuvat siitä, että vapaussota tie-
tenkin vaati miessukupuolelta enemmän uhreja kuin naissukupuolelta. Mitä
siviilisäätyyn tulee, on kummankin sukupuolen kuolleisuus, laskettuna vastaa-
van keskiväkiluvun kutakin 1 000 henkeä kohden, ajanjakson 1881—1915 eri
viisivuotiskausina ollut seuraava:
Répartition des morts d'après leur état civil en °/00 de la population moyenne.
Miespuoliset. (Sexe masculin). !
Lapset alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans) i 35.7
Naimattomat yli 15 v. (Garçons au-dessus de 15 ans) j 9.6
Naineet (Maries) j 1G.4
Leskimiehet j a e ronnee t (Veufs et divorcés) I 63.9
Naispuoliset. (Sexe féminin). •
Lapset alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans) j 31.5
Naimattomat yli 15 v. (Filles au-dessus de 15 ans) I 9.3
Naineet (Mariées) j 12.7
Leskivaimot ja eronneet (Venues et divorcées) . . . . ! 46.7
Molemmat sukupuolet. (Les deux sexes). ,
Lapset alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans) ! 33.6
N aimattom. yli 15 v. ( Non-mariés au-dessus de 15 ans) j 9.5
Naineet (Mariés) ] 14.5
Lesket ja eronneet (Veufs, veuves et divorcés) .... \ 51.3
29 o
9.1
17.0
63.1
25.5
9.2
13.3
46.7
27.3
9.1
15.1
51.2
<£ I
i r
29.0
9.3
17.6
67.0
26.3
9.3
13.0
49.6
28.o
9.3
15.3
54.4
27.1
8.6
16 9
64. s
24.2
8.7
12.5
48.1
25.7
8.7
14 7
52.7
25.4
8.9
17.0
65.9
22.9
9.0
I2.5
48.4
22.3
8.7
17.5
62.5
20.3
8.3
12.4
47.3
24.21 21.3
8.9 8.5
14.8 14.9
53.2 51.6
18.3
8.8
17.5
63.7
16.5
8.6
12.1
48.4
17.4
8 .7 S
14.8!
52.7 '
Esitetyt suhdeluvut osoittavat niinmuodoin koskaan katkeamattomalla
säännöllisyydellä, että naissukupuolen kuolleisuus on miessukupuolessa val-
litsevaa kuolleisuutta huomattavasti alhaisempi alle 15 vuotta olevien lasten,
naineiden sekä leskien ja eronneiden luokissa. Ainoastaan 15 v. täyttäneiden
naimattomien luokassa kolme viisivuotiskautta tekee poikkeuksen, osoittaen
vähäpätöistä eroa miessukupuolen eduksi.
Erittäin kultakin vuosista 1011—-11)18 oli kuolleisuus eri siviilisäätyryh-
missä seuraava:
Kuolleisuus eri siviilisäätyryhmissä °/oo*ssa keskiväkiluvusta,
sukupuolen mukaan.
Répartition des morts d'après leur état civil en %0 de la population moyenne.
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
Lapset alle 15 v.
Au-dessous de 15 ans.
Mp.
20.1
189
18.5
17.1
16.8
17.5
18.5
21.5
Np. ! M. s.
18.0! 19.1
17.0! 18.0
16.6 ! 17.6
15.ei 16.4
15.3i 16.o
16.0J 16.8
17.0J 17.8
19.61 20.6
Naimattomat yli 15 v.
Non-mariés au-dessus
de 15 ans.
Mp. i Np. \ M. s.
8.7: 8.2
8.8 8 6
8.8: 8.8
8.7 i 8.5
8.9' 9.2
9.7J 9.4
10.2 9.7
45.0 13.1
8.4
8.7
8.8
8.6
9.0
9.5
lO.o
29.8
Naineet.
Mariés.
Mp.
17.3
17.5
17.5
17.3
17.8
18.6
19.8
42.6
Np.
12.0
12.0
12.4
12.0
12.0
12.7
13.1
15.2
M. s.
14.6
14.7
15.0
14.7
14.9
15.7
16.5
28.9
Leskimiehet ja -vai-
mot sekä eronneet.
Veufåj veuves et
divorcés.
Mp. | Np.
62.2
62.9
64 4
61.9
66.8
64.6
75.9
90.5
47.6
49.1
46.3
47.6
51.5
50.9
57.6
59.0
M. s.
51.7
53.0
51.4
51.6
55.5
54.8
62.8
67.9
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Kahdest» edelläolevasta taulukosta käy ilmi, että kuolleisuus 15 v. nuorem-
pien lasten keskuudessa on vuosi vuodelta vähentynyt, niin että se ajanjakson
lopussa ei ollut paljoa enempää kuin puolet siitä, mitä se oli ensimmäisenä tässä
esitettynä 5-vuotiskautena. Muihin kolmeen luokkaan nähden ei sellaista ke-
hitystä voi todeta, vaan numerosarjat osoittavat ilmeisesti milloin laskua, mil-
loin nousua.
Mitä erittäin tulee vuosien 1917 ja 1918 huonontuneisiin kuolleisuussuh-
teisiin, näkyy edellä olevasta taulukosta, että kuolleisuus on lisääntynyt kaikissa
luokissa. Vuonna 1917, jolloin elintarveolojen huonontuminen oli suurimpana
syynä kuolleisuuden lisääntymiseen, tämä lisäännys oli suurin leskimiesten,
leskivaimojen ja eronneiden sekä 15 vuotta nuorempien lasten joukossa, mutta
vuonna 1918 lisäännys, ollen silloinkin yleinen kaikille luokille, kuitenkin oli
suurin 15 vuotta vanhempien naimattomien sekä naineiden ryhmissä.
Kuolleiden ikää koskevia tietoja on koottu vuosittain aina tabellilaitok-
sen perus tamisa joista alkaen; vuodesta 1878 lähtien on tärkeä täydennys tehty
näihin tietoihin siinä suhteessa, että on merkitty ei ainoastaan vainajien ikä
vaan myös heidän syntymävuotensa.
Vastaavien ikäluokkien keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden oli kuolleiden
määrä kunakin viisivuotiskautena 40 vuotta käsittävänä ajanjaksona 1876—
1915 seuraava.
Décès sur l 000 personnes de la population moyenne.
Miespuoliset. (Sexe masculin).
0—5 vuotiset (ans) I 78.56
0—10 » »
10—20 » »
20—30 » »
30—40 » >
40—50 » »
50—60 » »
60— » »
48.6 6
5.16
7.71
9.04
13.30
23.50
71.99
Naispuoliset. (Sexe féminin).
0—5 vuotiset (ans) ...
0—10 » »
10—20 » »>
20—30 » »
30—40 » »
40—50 » »
50—60. » »
60— » o
68.8 7
43.23
5.36
7.04
9.14
10.82
18.09
65.98
r r
oc
CD
O
77.92
47.76
5.13
7.38J
8.45 i
12.22
21.75
67.31 !
68.03
42.06
5.34Î
Ô.70J
8.44
10.i e!
16.64J
62.46!
64.99
39.29
4.46
7.50
8.5 7
12.27
20.84
64.64
55.98
34.24
4.88
6.85
8.81
10.32
16.66
60.37
69.261
40.94J
4.81
7.29
8.2 4
12.19
21.07
68.85
62.0 7
37.19;
4.48:
7.15
7.86
11.16
19.73
65.25
60.12
35.85
5.34
6.50
8.07
9.68
15.78
63.49
54.16
32.84
5.16
6.52
7.92
9.00
14.64
60.25
07.41
34.7 8
4.89
7.16
7.G2
10.86
19.62
64.50
49.4 7
30.5 3
5.86
6.73
7.70
8.80
14.26
59.02
50.25
30.2 0
4.72
7.05
7.51
11.03
19.24
62.99
43.65
26.79
5.5 9
6.4 7
7.45
8.5 2
13.37
56.04
42.55
24.91
4.5 3
6.99!
7.07
10.6 91
19.62
62.55
36.96
21.97
5.33
6.71
7.12
8.13
12.86
55.75
Se kuolleisuuden väheneminen, joka kävi ilmi aikaisemmin esitetyistä
yleisistä kuolleisuusluvuista, on, kuten nälryy, tässä käsiteltynä ajanjaksona,
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joitakin mitättömiä vaihteluita lukuunottamatta, ollut todettavissa kaikissa
ikäluokissa. Erittäin suotuisaksi on kehitys, myöskin yllä olevien lukusarjojen
mukaan, muodostunut nuorimmille ikäluokille.
Vastaavat suhdeluvut kultakin vuosista 1911—1918 olivat1):
Décès sur 1000 personnes de la population moyenne.
L—l !_L L—l L—l ' I I i i_
Miespuoliset. (Sexe masculin).
0—-5 vuotiset (ans)
0—10 »
10—20 t>
20—30 »
30—40 »
40—50 »
50—60 »
60— »
45.62
27.13
4.66
6.76J
7.18J
10.77
19.55
62.24
Naispuoliset. (Sexe féminin). '
0—5 vuotiset (ans) ; 39.22
0—10
10—20
20—30
30—40
40—50
50—60
60—
23.75
5.38
6.37
7.07
8.26
13.03
54.94
i—1
ce
43.01
25.45
4.66
7.03
7.io
11.34
19.35
62.2 7
37.13
22.52
5.23
6.85
7.oi
8-03
12.81
50.70
h-»
CD
c»
43.06
25.25
4.42
7.15
7.38
10.60
19.96
62.36
37.25
22.17
5.21
6.68
7.34
8.12
13.00
55.23
191
40.02
23.44
4.5 6
7.13
6.87
10.55
19.13
60.86
35.7 7
20.93
5.26
6.85
7.03
8.37
12.66
53.76
1—1
o«
40.95
23.31
4.3 7
6.85
6.82
10.23
20.08
64.94
35.35
20.52
5.54
6.80
7.16
7.87
12.78
58.06
h-'
o
42.3 0
24.43
5.oi
7.7»
7.5 5
11.03
20.62
64.51
37.25
21.77
5.97
7.2 8
7.39
8.44
13.90
57.16
46.47
26.40
5.16
8.03
7.82
11.16
23.12]
71.441
40.89
23.75
5.95
6.77
7.43
8.83
14.37
64.53
52.32
30.51
17..; «
54.49
35.63!
34 02
37.2 2
81.20
46.7 9
27.93
7.51
10.6 2
10.62
11.62
16.02
63.8(5
Maailmansodan aikana tapahtunut kuolleisuuden lisääntyminen on kaikille
ikäluokille yhteinen. Vuotta 1918 koskevat luvut osoittavat jälleen erittäin
selvästi, niinkuin saattoikin edeltäpäin arvata, että kuolleisuus 10—50 vuotiai-
den miespuolisten keskuudessa on ollut monta vertaa suurempi kuin säännölli-
sinä aikoina. Kuitenkin on huomattava, että kuolleisuuden lisääntyminen on
ollut sangen suuri voimakkaimmassa ijässä olevien naistenkin joukossa, johon
suureksi osaksi on ollut syynä espanjantauti.
Tässä kosketellut seikat käyvät yksityiskohtaisesti ilmi tarkastettaessa
kunakin ikävuonna kuolleiden lukua. Taululiitteissä 15 ja 16 olevien, tätä koske-
vien erikoistietojen perusteella on laadittu seuraava kunkin ikävuoden kuollei-
suutta vuosina 1917 ja 1918 valaiseva taulukko, joka on tehty n. s. suoranaisen
menetelmän mukaan, s. o. siten, että määrätyssä iässä kuolleiden henkilöiden
luku on verrattu kaikkien niiden henkilöiden lukuun, jotka selontekovuoden
alussa olivat sanotussa iässä. Tämä kuolleisuustaulu on jatkona samanlaatui-
sille tauluille, jotka on esitetty edellisten vuosien väkiluvun muutoksia koske-
vissa julkaisuissa.
') Suhteellista kuolleisuutta Suomessa vuosina 1917 ja 1918 osoittava lasku, joka on
toimitettu Kansainvälisen Tilastollisen Instituutin vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaan,
on liitetty tämän esityksen loppuun.
lOOO:sta alla olevissa ikäluokissa elävästä henkilöstä kuoli
vv. 1917 ja 1918 seuraava luku.
Mortalité far âge. Nombre des décès en °/00 de chaque growpe d'âge en 1917 et 1918.
Aile 1 vuoden . .
1— 2 vuotiset . .
2 - 3 »
3 — 4 »
4— 5 »
n— 6 »>
fi— 7 »
7 — 8 »
8—9 »
9—10 »
! 1C—H »
: 11—12 »
! 12—13 »
; 13—14 »
114—15 »
i 15—16 »
! 16—17 »
i 17—-18 »
18—19 »
19—20 »
20—21 »
21—22 »
22—23 »
23—24 »
24—25 »
25—26 »
26—27 »
27—28 »
28—29 »
29—30 »
30—31 »
31—32 »>
32—33 »>
33—34 »
34—35 »
35—36 »
i 36—37 »
37—38 »
38-^39 »
39—40 »
40—41 »
41—42 »
42—43 »
43—44 »
44—45 »
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1917
124.6
41.7
21.9
16.4
9 7
9.*2
7.2
6.5
6.1
4.9
4.9
4.5
4.1
4.0
4.3
4.3
5.6
6.5
7.3
7.9
8.3
8.5
8.5
8.3
8.o
7.«
7.8
7.7
! 7.6
: 7.5
7.4
7.4
7.4
: 7.5
7.7
7.9
8.1
8.4
8.8
i 9.1
9.4
9.8
10.1
10.6
11.1
1918
120.1
39.7
21.:
17.4
11.8
9.4
7.5
6.3
5.8
5.5
5.0
4.2
4.3
4.6
6.8
9.8
14.4
20.1
25.6
30.5
34.0
36.o
36.2
35.o
33.o
31.2
29.7
28.2
26.7
25.o
23.7
22.7
22.0
21.2
20.6
2O.i
19.9
20.o
20.3
20.5
20.4
20.1
19.7
19.7
20.1
Naispuoliset.
Sexe féminin.
1917
105.2
39.8
21.2
15.0
10.6
9.2
8.1
6.0
5.3
5.4
5.4
5.4
5.3
5.9
6.1
6.4
6.6
6.7
6.7
6.7
6.9
7.0
7.0
7.1
7.8
7.2
7.2
7.2
7.2
7.1
7.1
7.1
7.3
7.5
7.6
7.7
7.7
7.9
8.0
8.2
8.3
8 . Ï
8.0
7.9
8.1
1918
100.»
37.8
19.1
16.8
11.3
9.4
8.0
6.7
6.4
5.5
4.6
4.3
4.3
4.5
5.7
6.2
6.7
7.0
7.2
7.4
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.6
7.6
7.5
7.4
7.3
l.-i
7.2
7.3
7.6
7.9
8.2
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.8
8.8
8.7
8.7
45—46 vuotiset . .
46—47 »
47—48 »
48—49 »
49—50 »
50—51 »
51—52 »
52—53 »>
53—54 «
54—55 >> . .
55—56 »
56—57 »
57—58 »
58—59 »
F)9—60 »
60—61 »
61—62 »
62—63 »
63—64 »
64—65 »
65—66 »
66—67 »
67—68 ' »
68—69 »
69—70 »
70—71 » . .
71—72 »
72—73 »>
73—74 »
74_75 »
75—76 »
76—77 »
77—78 »>
78—79 »
79—80 »
80—SI »
81—82 »>
82—83 »
83—84 »>
84—85 »
85—86 »
86—87 »
87—*8 »
88—89 »
89—90 »
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1917
12.0
13.0
14.3
15.4
16.4
17.3
18.1
18.9
19.8
20.9
22.1
23.8
25.9
28.3
30.6
32.8
34.8
36.7
38.9
41.5
44.7
47.9
52.3
57.6
64.o
69.9
75.2
80,1
86.3
' 93.8
102.9
11-2.1
121.0
!
 128.4
135.7
! 143.5
1
 1-4.9
161».3
i 184.6
| 194.8
i 198.3
195.6
i 188.8
176.3
159.6
1918
20.9
21.7
22.3
22.3
2-'.2
22.3
23a
24.3
25.8
27.5
29.4
31.3
33.0
34.2
35.2
35.8
36.9
38.4
41.0
44.4
48.6
53.0
57.9
63.3
69.3
74.5
79.4
84.0
90.3
96.9
103.6
109.2
115.9
124.1
134.2
143.1
150.6
157.2
163.8
169.2
172.2
173.1
172.7
168.2
159.6
Naispuoliset.
Sexe féminin.
1917
8.6
9.3
9.8
10.1
10.3
10.6
l l . i
11.7
12.3
13.3
14.5
15.9
17.6
19. t
21.2
22.9
24.7
26.6
29.0
31.4
34.2
37.3
41.3
46.3
51.8
57.5
63.0
69.0
75.6
83.5
91.4
99.7
108.4
118.9
130.8
142.4
152.5
161.5
173.1
188.4
204.8
213.9
212.3
202.3
199.6
1918
8.9
9.3
i6!o
10.6,
11.2
11.5
11.0
11.9
12.5
13.4
14.1
15.5
16.8
18.3'
20.0
21.5
23.1
25.1
27.7
30.4
33.3
36.6
40.5
45.4
50.6
56.0
61.2
66.8
73.1
80.4
88.2
96.o
104.1
113.6
123.S
133.9
143.0
152.2
162.5
173.4
185.1
195.0
201.2
197.9
187.3
90 vuotta vanhempia käsittävien ikäluokkien kuolleisuuskoeffisientit on
jätetty pois, koska ne ilmeisesti ovat olleet liian alhaisia. Syy siihen, että laskel-
mat johtavat tällaiseen virheelliseen tulokseen, on ilmeisesti se, että korkeim-
missa ikäluokissa on ilmoitettu elävinä oleviksi useampia henkilöitä kuin niitä
todellisuudessa on. Kuten jo toisessa yhteydessä (siv. 14) on huomautettu,
on vanhentuneessa väestötilastollisessa kirjanpidossamme se virhe, että kirkon-
kirjoihin yhä edelleen on merkittynä joukko henkilöitä, jotka usein kauan sitten
Väestönmuutokset vuosina 1917 ja 1918.
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ovat kuolleet, mutta joiden kuolemaa ei ole ilmoitettu taikka ei ole merkitty
kirkonkirjoihin. Mainittu virheellisyys vaikuttaa tietenkin kaikkiin laskuihin,
jotka koskevat ikäluokkia, joihin sellaisia olemattomia henkilöitä on merkitty,
mutta selvimmin tämä häiritsevä vaikutus on huomattavana korkeimmissa
ikäluokissa, joissa luvut ovat sitä herkemmät, kuta harvempia henkilöitä ne kä-
sittävät. Mahdollista on, että kuolleisuuskoeffisientit jo seitsemännestä vuosi-
kymmenestä alkaen tästä syystä ovat jonkin verran liian alhaiset.
Korkeimpaan ikäluokkaan kuuluvia eli yli 90 vuoden ikäisiä henkilöitä
kuoli vuosina 1911—1918 seuraavat määrät:
Décès à V âge de 90 ans et au-dessus.
Miespuolisia. Naispuolisia. Yhteensä.
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
1911 98 197 295
1912 106 205 311
1913 91 231 322
1914 103 217 320
1915 117 242 359
1916 108 210 318
1917 120 248 368
1918 112 215 327
Yhteensä 855 1 765 2 620
Näistä henkilöistä 45 ilmoitettiin saavuttaneen vähintään 100 vuoden
iän, ja niistä oli 8 miestä ja 37 naista.
Vuonna 1917 kuolleista oli eräs Sörnäisten ruotsalaiseen seurakuntaan kuu-
luva nainen saavuttanut 101 vuoden iän ja saman iän niinikään muuan nainen
Kokemäen kunnassa Turun-Porin lääniä.
Tietojen suurempaan luotettavaisuuteen nähden esitetään seuraavassa
vertailun vuoksi kuolleisuuskoeffisienttien keskimäärät ajanjaksoilta 1907—1917
ja 1908—1918.
1 OOOtsta alla olevissa ikäluokissa elävästä henkilöstä kuoli vuo-
sina 1907-1917 ja 1908-1918 keskimäärin seuraava luku.
Mortalité par âge. Nombre des décès en °/00 de chaque groupe d'âge 1907—1917
et 1908—1918.
Aile 1 vuoden 122.3
1—2 vuotiset.
2—3
3—4
4—5
5—6
6—7
7—8
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1907—
1917
38.7
19.9
14.6
9.9
8.6
7.0
5.8
1908—
1918
121.8
38.0
19.8
14.6
9.9
8.5
6.8
5.6
Naispuoliset.
Sexe féminin.
1907—
1917
102.4
36.5
19.0
14.5
10.5
8.8
7.2
6.0
1908—
1918
102.0
36.1
18.8
14.5
10.3
8.7
7.1
5.9
8— 9 vuot iset
9—10 »
10—11 »
11—12 »
12—13 »
13—14 »
14—15 »
15—16 »>
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1907— 1908—
1917
5.2
4.5 j
4.4
4.1
3.7
3.5
3.8
4.2
5.1
4.5
4.5
4.0
3.7
3.6
4.2
4.8
Naispuoliset.
Sexe féminin.
1907-
1917
1908—
1918
5.4
5.0
4.9
4.6
4.8
5.0
5.4
K oO.o
5.4
4.9
4.8
4.4
4.7
4.*9
5.4
5.8
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16—17 vuotiset
17—18 »
18—19 »
19—20 » . . . .
20—21 »
21—22 »
22—23 »>
23—24 »
24—25 »>
25—26 »
26—27 »
27—28 »
28—29 »>
29—30 »
30—31 »
31—32 »
32—33 »
33—34 »>
34—35 »> . . . .
1 35—36 »
i 36—37 »
; 37—38 »
38—39 »
39—40 »> . . . .
40—41 »
41—42 »
!
 42—43 »
143—44 »
44—45 » . . . .
45—46 »
46—47 » . . . .
47—48 » ....
48—49 »>
49—50 »
50—51 »
51—52 »>
52—53 » . . . .
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1907-
1917
4.8
5.5
6 . ->
6.8
7.2
7.4
7.4
7.3
7.1
7.0
6.9
6 9
6.8
6.7
6.7
6.7
e.»7.0
7.2
7.4
7.5
7.7
8.0
8.4
8.8
9.2
9 . G
10.0
10.5
11.1
11.7
12.4
13.2
14.1
14.9
15.8
16.6
1908-
1918
5.9
7.1
8.3
9.4
10.1
10.4
10.4
10.1
9.8
9.4
9.2
9.0
8.8
8.6
8.5
8.5
8.5
8.5
8.6
8.7
8.8
9.0
9.3
9.6
lO.o
10.3
10.7
11.1
11.5
12.2
12.8
13.5
1-1.2
14.S
15.5
L6.3
17.2
Naispuoliset.
Sexe féminin.
1907—
1917
6.1
(3.2
6.3
6.3
6.3
6.5
6.6
6.n
6.G
6.7
6.9
7.0
7.0
6.9
6.9
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.s
7.9
7.')
7.9
7.9
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.i
9.4
9.9
10.5
U.ii
1908—
1918
6.1
6.3
6.4
6.4
6.5
6.6
6.6
6.7
6.7
6.8
6.9
7.o
7.0
6.9
6.9
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.5
7.7
7.8
7.9
7.9
7.9
7.9
7.9
8.1
8.3
8.5
8.8
9.1
9.5
10.0
10.5
11.1
53-—-54 vuotiset
54—55 » . . . .
55-—-56 >  . . . .
56—-57 >
57—58 » . . . .
58—59 »
59—G0 »
60—61 »
61—62 »
62—63 »
63—64 »
64—65 »
65—66 »
66—67 »
67—68 »
68—69 »
69—70 »
70—71 »
71—72 »
72—73 » . . . .
73—74 »
74—75 » . . . .
75—76 »
76—77 »
77—78 » . . . .
78—79 » . . . .
79—80 »
80—81 »
81—82 » . . . .
82—83 »
83—82 »
84—85 »
85—86 »
86—87 »
87—88 »
88—89 » . . . .
89—90 »
Miespuoliset.
Sexe masculin.
1907—
1917
17.6
18.8
20.2
21.8
23.4
25.2
27.1
29.1
31.3
33.6
36.1
38.7
4.1.6
44.8
48.7
53.0
57.8
62.6
' 67.5
72.6
78.5
85.5
93.6
102.4
111.2
120.3
129.7
139.5
148.8
157. y
164.4
170.6
175.7
175.7
180.5
167.0
172.9
190^—
1918
18.3
19.6
21.1
22.8
24.4
26.1
27.8
29.7
31.7
33.9
36.3
39.0
42.1
45.4
49.2
53.5
58.4
63.4
68.3
73.5
79.4
86.4
5)4.1
102.2
110.7
119.6
129.1
138.7
148.0
156.1
163.1
168.7
173.4
176.7
178.2
175.7
170.3
Naispuoliset. :
Sexe féminin.
1907—
1917
11.8
12.6
13.6
14.6
15.7
16.9
18.4
2O.o
21.7
23.7
26.i
28.8
31.8
34.9
38.4
42.4
47.1
52.1
57.4
62.9
68.9
75.8
83.3
91.1
99.2
108.2
118.2
128.8
139.0
149.2
159.9
171.2
181.3
188.7
194.8
200.8
208.0
1908—
1918
11.8
12.6
13.5
14.6
15.7
17.0
18.5
20.0 ï
21.7
23.6
26.0
28.7
31.8
34.9
38.5 '
42.3
46.9
51.9:
57.2
62.7!
68.7!
75.6!
83.i :
90.8
98.7
107.6
117.6
128.0,
137.8
147.41
157.6i
I68.7!
179.21
187.0 !
193.0
197.6i
202.5
Kuten edellä esitetyt kuolleisuuskoeffisientit osoittavat, on miespuolisten
suurempi kuolleisuus, kuten jo on huomautettu, yleisenä sääntönä kaikissa ikä-
luokissa, paitsi nuoruusvuosina ja ylimmissä ikäluokissa, joissa vastakkainen
suhde vallitsee. Vähäiset, yksityisinä vuosina ilmenneet poikkeukset eivät muuta
mainitun säännön pätevyyttä.
Runsaimman satonsa korjaa kuolema ensimmäisenä ikävuotena ja varsinkin
ensimmäisinä päivinä ja viikkoina syntymisen jälkeen. Se maamme kuolleisuus-
suhteiden paraneminen, joka on huomattavissa viime vuosikymmeninä, onkin
etupäässä tullut juuri nuorimpien, elinvoimiltaan heikoimpien ikäluokkien osaksi.
Ensimmäisen ikävuoden kuolinluvut, laskettuina suhteellisesti 1 000 vas-
taavina vuosina elävänä syntyneeseen, ovat keskimäärin ajanjakson 1891—-
1915 eri viisivuotiskausina sekä erikseen kunakin vuosista 1911—1918 olleet
seuraavat.
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Décès à l'âge de 0—1 an, en °/00 des naissances vivantes.
© ~
CD | O o ! — i —
Koko luku 145.0 138.sl31.oill7.ojll0.o!ll3.8 108.6 112.S! 104.2
Siitä:
Sukupuolen mukaan
Miespuoliset
Naispuoliset
Syntyperän mukaan
Aviolapset
Aviottomat lapset ..
Asuinpaikan mukaan
Kaupungeissa
Maaseudulla
I
118.2 115.2
157.0 149.9il42.2l26.7jll9.7J 128.3 119.0122.7 112.6!l21.o!119.7 127.8
132.2 127.ill9.3:lO6.s; 99.C103.6! 97.e!lO2.2 95.3! 99.3Î 99.8 108.1
141.7J135.2J 120.9112.6 104.6;i08.7jl03.2;106.5i 99.2jl05.5j 104.3
l92.6il89.6l190.7il76.8 173.6!l77.5!l72.3;186.9!163.o!168.3J17G.4
111.2
199.1
122.0
107.5
108.8
181.9
171.7!l73.4l60.4l39.2|126.2!126.5:132.9 131.91118.2 120.8 123.0|134.i 131.9
142.2|l34.8!127.2ill3.9|lO7.7!ll2.o|lO5.2llO.i!lO2.3|lO9.i 108.3J116.2|ll3.3
Yllä olevista lukusarjoista ilmenee erinomaisen selvästi, miten huomattava
lasku ensimmäisen elinvuoden kuolleisuudessa on tapahtunut aina viime aikoi-
hin saakka. Vuodet 1915—1918 sitä vastoin osoittavat kaikissa luokissa kuol-
leisuuden vähenemisen pysähtyneen, mikä seikka lienee yhteydessä maailman-
sodan vaikutusten ja yhä suurenevan elintarvepuutteen kanssa.
Jos vertaa eri luokkien kuolleisuuslukuja, osoittavat äsken esitetyt suh-
teelliset vuosi- ja viisivuotisluvut., että miespuolisten suurempi kuolleisuus on
erittäin tuntuva juuri ensimmäisenä ikävuotena. Sama koskee aviottomasti
syntyneitä. Erityistä huomiota ansaitsee se seikka, että ensimmäisen ikävuoden
kuolinluvut kaupunkilaisväestössä kauttaaltaan ovat tuntuvasti suuremmat
kuin maalais väestössä. JMe ovat huomattavana vastakohtana yleisille kuollei-
suussuhteille, jotka kaupungeissa ovat edullisemmat kuin maaseudulla.
Samoista luvuista käy edelleen ilmi, että puheena oleva, ensimmäisen ikä-
vuoden kuolleisuuden väheneminen ajanjaksona 1891—1915 tosin selvästi on
havaittavissa jokaisessa eri luokassa, joihin lapset eri näkökohtien mukaan on
ryhmitetty, mutta että tämä aleneva suunta esiintyy erivoimaisena eri ryhmissä.
Jos tässä suhteessa ainoastaan viisivuotisluvut otetaan tarkastettaviksi, voi-
daan niinmuodoin todeta, että kun kuolleisuuden väheneminen yleensä oli
35.0 °/00, oli vastaava vähennys:
miespuolisiin nähden 37.3 °/oo naispuolisiin nähden 32.6 °/00
aviolapsiin nähden 37.1 » aviottomiin nähden 19. o »
kaupungeissa 45.5 » maaseudulla 34.5 »
Poikalasten kuolleisuussuhteissa on parannus siis ollut jonkin verran suu-
rempi kuin tyttölasten sekä kaupunkilaislasten keskuudessa suurempi kuin maa-
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seudun lasten joukossa. Mutta erikoisen huomattava on se suuri erilaisuus,
joka puheena olevassa suhteessa esiintyy aviolasten eduksi verrattaessa niitä
avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin.
Vuodesta 1878 alkaen on erikoistietoja vuosittain annettu ensimmäisenä
ikävuotenaan kuolleiden lasten iästä. Seuraava lasku, joka on tehty ajanjak-
solta 1891—-1918, osoittaa, että 1 000 poika- ja 1 000 tyttölapsesta, jotka eivät
olleet täyttäneet ensimmäistä ikävuottaan, keskimäärin kuoli:
Décès à V âge de 0—1 an, en °/00 du total de ces décès.
Miespuoliset.
(Garçon).
2 m a
3 a ©
1891—1895 i 89.3 7
1896—1900 i 91.47
1901—1905 87.8GI
1906—1910 95.16!
1911—1915 1 99.3o!
1916.
1917.
1918.
Naispuoliset.
(Filles).
1891—1895
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1916
1917
1918
99.14
100.34
94.54
82.60
83.35
88.41
89.48
90.14
96.51
95.29
95.49
86
 ?
166.29
165.10
156.C4
167.35
177.79
174.83
175.73
176.71
155.28J
150.491
148.49 S
154.79;
164.23!
166.37!
175.7 7
173.13
66.79!
63.92!
62.4e!
57.911
62.98
55.89
65.82
56.04
64.46
61.95
60.14J
58.47 j
64.38
56.92
55.52
56.67
,'580.86
319.73
310.55
318.53
340.88
319.05
339.07
323.70
312.42
300.55!
300.71:
303.7 8 ;
322.27!
310.74J
327.53 ^
322.16Î
513.65
504.98
501.00
504.19
531.4 7
502.85
533.93
499.61
488.93
490.79
482.82
485.5 7
504.25
479.43
516.00
490.24
186.42
196.01
200.9 7
200.41
190.78
193.80
173.6 8
203.03
187.91|
193.9 8 i
201.96
196.32
196.10
200.26
186.36
385.67
169.40
167.69
165.84
163.36
154.76
168.09
160.73
162.34
172.08
171.48
171.91
174.23
163.90
172.5 7
169.88
179.41
130.53J
131.32
132.19
132.04;
122.9 9 '
135.26
131.66
135.02'
151.08
143.75
143.31;
143.88j
135.75;
147.741
127.76i
144.68
Miespuolisten heikompi elinvoima tulee erittäin selvästi jà säännöllisesti
näkyviin yllä olevista sekä yksityisiä vuosia että kokonaisia viisivuotiskausia
koskevista suhdeluvuista, koska ensi päivien, viikkojen ja kuukausien kuolin-
luvut säännöllisesti ovat suuremmat, mitä miespuolisiin tulee, kun taas nais-
puolisten kuolinluvut ovat suuremmat ensimmäisen ikävuoden toisella puo-
liskolla.
Kun täydelliset erikoistiedot esitetään, ovat puheenalaiset luvut, las-
kettuina suhteessa 10 000 henkeen kumpaakin sukupuolta, seuraavat:
Alle vuoden vanhoina kuolleet.
Décès à l'âge de 0—1 an, en °/000 du total de ces décès.
Miespuoliset. — Sexe masculin. Naispuoliset. — Sexe féminin.
1. vuorokautena (jour)
2. » >>
3 . » »
4 . » »
5 . » >>
6 . » »
7 . » »
8 . » »
9 . » »
1 0 . » »
1 1 . » »>
1 2 . » »>
1 3 . » »
1 4 . >> »
1 5 . vuorokaudesta 1 kuukauteen
2. kuukautena (mois)
3. » »
4. » >>
5 . » >>
6 . >> »
7 . >> >>
8 . » »
9 . » »
1 0 . » »
1 1 . » »
1 2 . » »
Yhteensä
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Jatkoksi edellisissä maan väestönmuutoksia koskevissa julkaisuissa tavat-
taville samanlaatuisille tiedoille esitettäköön tässä laskelma, osoittava kuol-
leiden yleistä keski-ikää, vaikka onkin tunnustettava, että puheenalaiset ikää
koskevat tiedot yleiseen laatuunsa nähden eivät suuressa määrin valaise maan
kuolleisuussuhteiden muutoksia. Kuolleiden yleinen keski-ikä oli vuosina 11)11—
1918 kunakin vuonna sekä keskimäärin vuosikymmeninä 1801—1900 ja 1901—
1910 seuraava.
Age moyen des morts.
891
-
1900
25.21
29.7 9
27.40
29.14
32.2 8
30.68
28.71
32.02
30.32
2 o
o ^
27.39
32.li
29.67
31.82
34.5 6
33.15
31.26
34.25
32.72
29.7 7
34.5 7
32.06
34.25
3(3.85
35.51
33.66
36.5 6
35.06
1-2
30.2 2
34.55
32.35
35.2 7
38.2 9
36.73
34.5 8
37.76
36.13
te
Ci
30.83
36.36
33.50
35.5 9
38.o<)
36.76
34.94
37.78
36.31
to
32.12
37.18
34.5 8
36.25
38.42
37.31
35.7 0
38.2 6
36.94
CD
O '
32.2 9
37.90
35.0 7
37.5 0
39.9 7
38.71
36.84
39.71
38.24
CC-
h-i
Oi
33.09
36.90
34.98
36.7 7
39.30
38.00
36.2 9
38.9 7
37.59
CO
- q
34.7 9
40.6 6
37.72
37.30
39.84
38.52
36.99
39.95
38.42
to
CO
33.9 0
38.7 2
35.51
33. s 2
37.43
35.08
33.S3
37.61
35.14
Kaupungit (Villes):
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Maaseutu (Campagne) :
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Koko maa (Paya entier):
Miespuoliset.,
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Yleisien ikäluokkien mukaan ryhmittyivät kuolleet vuosina 1911-
seuraavien prosenttilukujen osoittamalla tavalla.
-1918
Kuolleiden suhteellinen ryhmitys ikäluokkiin.
Décès par âge en % du total des décès.
Alle 3 vuoden
3—15 vuotisia
15—50 »
50—70 »
70 vuotta ja vanhempia
CO
• -
29.03
10.60
21.32
19.45
19.60
H-"-
CO
to
27.43
10.3 3
22.01
19.76
20.47
i—»
CO
OS
27.17
10.00
22.35
20.07
20.41
19
25.95
9.94
23.01
20.17
20.93
25.26
9.19
22.31
20.6 7
22.5 7
CO
O i
24.27
10.40
23.47
20.34
21.46
CO
*4
23.7 7
K ».5 6
22.35
20.86
22.46
15.34
9.33
45.21
15.99
14.13
! Yhteensä | 100| 100| 100! 100| 100| 100| 100j 100
Kuolleisuuden vaihtelut eri vuodenaikoina selviävät seuraavista suhteelli-
sista luvuista, jotka esittävät kuolemantapausten luvun kuukautta kohden,
kun kuukaudet on tasoitettu yhtä monta päivää sisältäviksi ja kuolemantapaus
ten keskiluku kuukautta kohden otaksutaan 100:ksi.
Vuosilta 1911—1918 kultakin sekä keskimäärin vuosikymmeniltä 1891—
1900 ja 1901—1910 olivat näin lasketut kuolinluvut kuukautta kohden seu-
raavat.
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Kuolemantapauksia kuukausittain koko maassa.
Répartition des décès par mois dans le pays entier.
Tammikuu.
Helmikuu .
Maaliskuu .
Huhtikuu .
Toukokuu.
Kesäkuu...
Heinäkuu .
Elokuu . ..
Syyskuu.. .
Lokakuu...
Marraskuu
Joulukuu..
o 5f
o ^
122
123
113
104
100
93
84
84
84
87
98
108
cc '*£
o ^
123
113
107
104
100
96
91
90
85
87
98
106
tC
h-»
*""
127
138
113
103
100
92
87
87
83
87
89
94
116
119J
106i
107 !
103!
84i
92
901
94i
104!
119!
123
114'
106
102 '
98;
ito;
85;
83;
92!
109
113
105
103!
100
94
92 j
80!
85,'
100! 106!
130;
126|
1O2|
103
95
85!
82|
821
83;
93i
107|
109
105
117
111
103
96'
93i
90
87
90
95
104!
116
136
134
111
104
90
84
86
89
67
79
90
136
112
98
125
89
82
77
82
91
132|
108!
Yhteensä \ 1 200| 1 200! 1 200| 1 200| 1 200| 1 200| l 200| 1 200! 1 200| 1 200!
Eri vuodenaikoina sattuneiden kuolemantapausten lukuisuuteen: nähden on
tuntuvia eroavaisuuksia havaittavana kaupunkien ja maaseudun oloissa. Sekä
kaupungeissa että maaseudulla vaatii kuolema useimmat uhrinsa kylmimpänä
vuodenaikana. Mutta kaupunkien kuolinluvuissa on sen lisäksi toinen huippu
elokuulla, kun sitä vastoin maaseudun kuolinluvut mainitussa kuukaudessa
ovat varsin pienet.
Kuolemantapausten suhteellista lukua kuukausittain kaupungeissa ja
maaseudulla erikseen valaisee kaksi seuraavaa taulukkoa.
Kuolemantapauksia kuukausittain kaupungeissa.
Répartition des décès par mois dans les villes.
Tammikuu 110;
Helmikuu 113;
Maaliskuu 1O3|
Huhtikuu 105J
Toukokuu 100]
Kesäkuu 95
Heinäkuu 93
Elokuu 103
Syyskuu 92
Lokakuu 87
Marraskuu 95
Joulukuu 104
Yhteensä! 1200|
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86
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100I
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120
89
71
1 200| 1 200| 1 200) 1 200| 1 200| 1 200| 1 200| 1 2001 1 200
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Kuolemantapauksia kuukausittain maaseudulla.
Répartition des décès par mois dans les communes rurales.
Tammikuu
Helmikuu .
Maaliskuu.
Huhtikuu .
Toukokuu.
Kesäkuu...
Heinäkuu .
Elokuu . . .
Syyskuu...
Lokakuu...
Marraskuu .
Joulukuu .
— f*
to °°
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1 200
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86
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1200
Tässä yhteydessä johdettakoon mieleen jo aikaisemmin (siv. 5) mainittu
maallemme ominainen ilmiö, nimittäin että kuolleisuus Suomen kaupungeissa
on pienempi kuin maaseudulla, kun sitä vastoin yleensä muualla asian laita on
päinvastainen. Viime vuosikymmeninä on kaupunki- ja maalaisväestön suh-
teellinen kuolleisuus ollut seuraava:
Décès en °/00 de la population moyenne.
Kaupungit. Maaöeutu.
Villes. Campagne.
1881—1885 22.1 22.2
1886—1890 20.5 20.0
1891—1895 19.6 20.6
1896—1900 18.5 19.0
1901—1905 17.0 18.8
1906—1910 15.9 17.6
1911—1915 14.1 16.4
1916 14.2 16.9
1917 14.3 18.3
1918 27.1 28.7
Kuolemansyyt on papiston vuosittain antamissa väestönmuutoksia kos-
kevissa tauluissa ryhmitetty seuraavasti: taudit, tapaturmat ja itsemurhat.
Valitettavasti on kuolemansyitä koskevissa tiedoissa sangen paljon toivomi-
sen varaa niiden luotettavaisuuteen nähden, ja koskee tämä etenkin tautien
ryhmitystä. Tämä taasen on siinä kohden aivan epätyydyttävä, että se käsittää
ainoastaan yhdeksän eri tautia tai tautiryhmää ja yhdistää kaikki nimittämättö -
mät laajaan otsakkeeseen »muita tauteja».
Tilastoa kuolemansyistä on säännöllisesti toimitettu koko sinä aikana,
jolloin nykyisiä kaavakkeita on käytetty ensitietojen kokoomiseen, ja on sillä
niinmuodoin ainakin suhteellinen arvonsa. Erottamalla kuolemansyyt ei aino-
Väestönm uutokset vuosina 1917 ja 1918.
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astaan edellä mainittuihin kolmeen yleiseen luokkaan, vaan sen lisäksi jakamalla
ne tautien lajin mukaan, saadaan seuraavat kuolemansyiden ryhmittymistä
valaisevat lukusarjat ajanjaksolta 1881—1918.
Kuolemansyyt 1881—1918. Causes des décès.
1. Taudit. (Maladies.)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvre typhoïde, typhi-
que etc.)
Tuli- ja tuhkarokko (Fièvre scarlatine et rougeole)
Isorokko ( Variole)
Vatsuri lapsissa f Diarrhée infantile)
Lapsivuode (Décès en couches)
Punatauti (Dyssenterie)
Mielenviat (Aliénation mentale)
Kolera (Choléra)
Muut taudit (Autres maladies)
12.13
10.09
6.3 7
3.08
2.40
1.21
1.21
O.lâ
0.01
60.58
Yhteensä i 97.2 fi
II. Tapaturmat ja ulkonainen väkivalta. (Ac-
e i dent s et violences.) \
Väkijuomat (Boissons alcooliques) 0.06
Hukkuminen (Noyés) 1.28
Tapaturmat, paitsi hukkuminen (Autres accidents) < 1.04
Toisen väkivalta (Violences exercées par autrui).... : O.i4
Lapsenmurha (Infanticides) I 0.03
Yhteensä I 2.55
III. Itsemurha (Snid 0.19
18.51
9.41
7.85
0.48
2.62
0.S5
0.72
0.13
0.02
61.63
15.68
8.52
4.92
0.09
3.7 3
0.7 3
0.44
0.15
0.01
62.50
16.88 10.73 14.761 9.06
!
8.38;
1.7&I
0.0 7
2.2 s!
0.5 4!
0.14
0.21
0.01|
66.821
9.14,
2.151
0.35 !
2.391
0.5 3 j
0.9 8 i
0.24Î
9.82
2.38
0.33
2.84
0.5 2
1.08
0.2 0
O.oi
13.53
2.78
0.7 9
1.20
0.3 7
0.3 e
0.34
O.oi
64.32 64.92! 54.46
97.221 96.77! 97.08! 96.S3 96.9 2! 82.90
0.051 0.05
1.27J 1.28
1.07
0.13
0.02|
1.26
0.24
0.04
0.05
1.02
1.14
0.15
0.0 4
2.54
0.24
2.8 71 2.40
0.36! 0.52
0.05
1.24
1.22
0.22
0.02^
0.05
0.91
1.18
0.48
0.0 2
0.07
0.74
13.85
1.99
0.01
2.75 2.64' 16.60
0.42 0.44! 0.44
i Yh teensä lOOj 100| 100| 100| 100| ÎOO; 100
Edellä esitetyistä luvuista ansaitsevat suurinta huomiota vuosikymmenien
yleiset keskimäärät. Ne osoittavat, että tautien suuressa ryhmässä keuhkotaudin
aiheuttamien kuolemantapausten luku on melkoisesti noussut ja että kuume-
tautien aiheuttamien kuolemantapausten luku miltei yhtä huomattavassa mää-
rin on vähentynyt. Tulirokko ja tuhkarokko näyttävät myöskin melkoisesti
kadottaneen voimaansa kuoleman palveluksessa ja isorokko on miltei kokonaan
hävinnyt. Toisessa yhteydessä on jo huomautettu, että lapsivuoteesta johtu-
vat kuolemantapaukset tulevat yhä harvinaisemmiksi. Tilastolliselta kannalta
valitettavana asianhaarana on todettava, että tuo suuri epämääräinen ryhmä
»muut taudit» tietenkin osoittaa sitä suurempia suhdelukuja, mitä enemmän
kuolemantapausten luku lajiltaan määrättyjen tautien luokissa vähenee.
Tapaturman ja ulkonaisen väkivallan aiheuttamien kuolemantapausten
luku näyttää olevan lisääntymään päin. Vieläkin selvemmin tulee tämä ilmi
itsemurhatapausten suhteen.
Mitä erittäinkin tulee vuosiin 1917 ja 1918, oli kaikista sattuneista kuole-
mantapauksista— vuonna 1917 58 863 ja vuonna 1918 95 102—edellisenä
vuonna 57 048 eli 96.9 % ja vuonna 1918 78 848 eli 82.9 % taudin aiheutta-
maa. Niistä taudeista taasen, jotka tuottivat kuoleman, oli vuosina 1917 ai-
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noastaan 33. o ja vuonna 1918 34.3 % nimeltään mainittu. Kaupungeille oli
puheenalainen prosenttiluku vuonna 1917 39.4 ja vuonna 1918 37.6, maaseu-
dulle taas vuonna 1917 32. i ja vuonna 1918 33.7. Kaikki muut tautien tuottamat
kuolemantapaukset johtuivat taikemmin ilmoittamattomista »muista taudeista».
Tässä kosketellut yhdeksän tautia ja tautiryhmää sekä ne lukumäärät
kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1917 ja 1918 sattuneita kuolemantapauk-
sia, jotka katsottiin näiden tautien aiheuttamiksi, olivat, kun samalla ilmoi-
tetaan, montako kuolemantapausta kutakin 1 000 tautien aiheuttamaa kuole-
mantapausta kohden tuli kunkin puheenalaisen taudin osalle, seuraavat:
Décès par suite de maladies 1917 et 1918.
^ Kaupungit. Maaseutu. Yhteensä.
1917. Villes. %, Campagne. "/„, Total. "/,»,
Isorokko (Variole) 10= 2.2 178= 3.6 194= 3.4
Tuli- ja tuhkarokko (Fièvre scarlatine et rou-
geole) 110= 15.3 1290= 25.9 1400= 24.5
Punatauti (Dyssenterie) 47= 6.6 591= 11.8 638= 11.2
Kolera (Choléra) — — 5= O.i 5= O.i
Vatsuri lapsissa (Diarrhée infantile) 404= 56.4 1269= 25.4 1673= 29.3
Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvre typhoïde.
typhique etc.) 889= 124.0 4 888= 98.0 5 777= 101.3
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) 1311= 182.9 7 375— 147.9 s 686= 152.3
Mielen viat (Aliénation mentale) 22= o.i 132= 2.6 154= 2.7
Lapsivuode (Décès en couehes) 26= 3.6 281= 5.6 307= 5.4
Muut taudit (Autres maladies) 4 343= 605.9 33 871= 679.1 38 214= 669.8
Yhteensä 7 168=1000.0 49 880=1000.0 57 018 = 1000.0
1918.
I sorokko (Variole) 99= 8.<; 653= 9.7 752= 9.5
Tuli- ja tuhkarokko (Fièvre scarlatine et rou- •
geôle) 364= 31.6 2 276= 33.8 2 640= 33.5
Puna tau t i (Dyssenterie) 67= 5.8 277= 4.1 344 — 4.4
Kolera (Choléra) 1 = O.i 13= 0.2 14= 0.2
Vatsuri lapsissa (Diarrhée infantile) 262= 22.7 877= 13.0 1139= 14.4
Kaikenlaiset kuumetaudit (Fièvre typhoïde,
typhique etc.) 1963= 170.3 10 906= 162.0 12 869= 163.2
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) 1485= 128.8 7 132= 106.0 8617= 109.3
Mielenviat (Aliénation mentale) 61= 5.3 264= 3.9 325= 4.1
Lapsivuode (Décès en couches) 36= 3.1 31.6= 4.7 352= 4.5
Muut taudit (Autres maladies). 7 190= 623.7 44 606= 662.6 51 796= 656.9
Yhteensä 11528=1000.0 67 320=1000.0 78 848=1000.0
»Sen seikan selville saamiseksi, missä määrin eri kuolemansyyt ovat vaikut-
taneet vuoden 1918 tavattoman suureen kuolleisuuden lisääntymiseen on tar-
peen yksityiskohtaisesti verrata toisiinsa absoluuttisia lukuja vuosilta 1917 ja
1918. Ensinnäkin käy silloin ilmi, että kuolleiden luvun lisääntyessä kaikkiaan
3(5 239:llä, oli tauteihin kuolleiden lisäys 21 800, tapaturmien ja ulkonaisen väki-
vallan aiheuttamien kuolemantapausten lisäys 14 283 ja itsemurhien lisäys
156. Koko lisäyksestä johtui siis 60.2 % taudista, 39.4 % väkivaltaisista kuo-
lemansyistä ja 0.4 % itsemurhasta.
Mitä tauteihin tulee, selviää yllä julkaistusta taulukosta, että absoluut-
tinen lisäys oli suurin »muiden» tautien (13 582) ja kaikenlaisten kuumetautien
(7 092) ryhmissä, mikä näyttää viittaavan siihen, että eri papit ovat eri sarek-
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keisiin merkinneet espanjantaudin, joka, kuten tunnettua, on aiheuttanut
paljon kuolemantapauksia. Suuri lisäännys ilmenee myös tulirokkoon ja tuh-
karokkoon (1 240) sekä isorokkoon (554) nähden, muiden tautien aiheuttaessa
vähempää kuolemantapausten lisäystä, jopa eräiden niistä, niinkuin keuhkotau-
din, lastenvatsurin ja punataudin osoittaen suorastaan jonkin verran vähene-
mistäkin.
Tapaturmien ja ulkonaisen väkivallan aiheuttamien kuolemantapausten
ryhmässä lisäys on suhteellisesti suurempi kuin taudeista johtuneiden kuole-
mantapausten ja itsemurhien lisäys. Jälkimmäisten kuolemansyiden lisäyspro-
sentin ollessa 38.2 ja 78.4, nousi väkivaltaisten kuolemantapausten lisäys
aina 918.5 %:iin. Tämähän onkin luonnollista, kun kapinan aiheuttamat kuo-
lemantapaukset sisältyvät viimemainittuun ryhmään. Jos väkivaltaiset kuo-
lemantapaukset ryhmitetään laatunsa mukaan, saadaan vuosilta 1917 ja 1918
seuraavat numerot:
1917. . 1918. Lisäys.
Tavallisia tapaturmia, erilaatuisia 1249 1461 212
Toisen väkivalta 282 1889 1607
Sodassa kaatuneita 6 6 900 6 894
Ammuttuja vallankumouksellisia 2 4 952 4 950
Pakoyrityksessä ammuttuja — 38 38
Vahinkolaukaus, räjähdys y. m 16 258 242
Tuntematon sodasta johtuva syy —- 340 340
Yhteensä 1555 15 838 14283
Kuten tästä luettelosta näkyy, oli lisäys melkein kokonaan punakapinan
aiheuttama. Jos lasketaan tähän ryhmään kuuluvaksi toisen tekemän väki-
vallan johdosta kuolleiden luvun lisäys, kaikki sodassa kaatuneet, ammutut
vallankumoukselliset ja muut sodan johdosta kuolleet henkilöt, saadaan yhteensä
14 095 henkeä, mikä vastaa 36. i % kuolleiden luvun koko lisäyksestä.
Saadakseen mahdollisimman täydellisen kuvan siitä ihmistappion suuruu-
desta, minkä kapina suoranaisesti tai välillisesti oli tasavallalle maksanut,
Päätoimisto hankki papistolta nimiluetteloja kaikista henkilöistä, jotka vuonna
1918 syystä taikka toisesta olivat kuolleet sodan johdosta. Luetteloihin oli
merkittävä, kuuluivatko kuolleet punaisiin vaiko valkoisiin, mutta monessa
tapauksessa, kun oli kysymys vieraalla paikkakunnalla kuolleista, pappien oli
mahdoton saada selville tätä seikkaa. Tästä syystä on seuraavassa taulukossa
kolme ryhmää, nim. valkoisia, punaisia ja tuntemattomia.
Valkoisia. Punaisia. Tuntematt. Yhteensä.
Kapinallisten murhaamia 1365 99 116 1580
Sodassa kaatuneita 3 178 3 463 153 6 794
Ammuttuja — 4 904 68 4 972
Räjähdyksestä y. m. syistä kuolleita 101 215 192 508
Yhteensä 4 644 8 681 529 13 854
Kuolleita sodan aiheuttamiin tauteihin 94 311 38 443
Vankileireissä kuolleita — 9 468 28 9 496
Yhteensä 94 9 779 66 9 939
Yhteensä kuolleita 4 738 18 460 595 23 793
Kadonneita 40 2107 124 2271
Kaikki yhteensä 4 778 20 567 719 26 064
Näiden tietojen mukaan nousi siis kapinan välittömästi tai välillisesti
aiheuttama ihmistappio runsaasti 26 000 henkeen, joista kuitenkaan jonkun
verran yli 2 000 ei ole ilmoitettu, ei ainakaan varmuudella, kuolleeksi. Toisaalta
on kuitenkin varmaa, että koko joukko kadonneista oikeastaan olisi merkittävä
muiden nimikkeiden alle, toisaalta on kadonneiden todellinen luku, jos siihen
lasketaan kaikki Venäjälle paenneet henkilöt, epäilemättä melkoista suurempi
kuin papiston ilmoittama. Kun tarkastaa kuolleiden kokonaislukua, joka
nousi 23 793 henkeen, huomaa, että suurimman ryhmän siitä muodostivat
vankileireissä kuolleet henkilöt. Huomioon ottaen tietojen puutteellisuuden
voidaan näiden luku arvioida noin 10 000:ksi, ehkä jonkin verran suuremmaksi-
kin. Tämä suuri kuolleisuus saa selityksensä seuraavista asianhaaroista. Suuri
osa puna-armeijojen jätteistä oli vangiksi joutuessaan sekä ruumiillisesti että
henkisesti turmiolla ; ensi aikojen ylenmääräistä mässäilyä oli tappioiden koh-
datessa seurannut kaikenlaista puutetta, pakenevissa laumoissa raivosi tauteja
ja hätää heikentäen niiden vastustusvoimaa, jonka toiveiden pettymistä seu-
raama henkinen lamaannus vihdoin kokonaan mursi. Lisäksi tuli vielä, että
vallitsevan elintärvepuutteen aikana viranomaisille osoittautui ylivoimaiseksi
tehtäväksi yhtäkkiä järjestää vankileirejä kymmenilletuhansille henkilöille,
että ruoka-annokset, vaikka vankileireihin suljetuille annettiinkin runsaammat
kuin muulle väestölle, kuitenkin olivat hyvin niukat, sekä että oli hyvin vai-
keata estää tartunnan leviämistä ahtaasti majoitetuissa joukoissa, jotka itse
eivät ollenkaan välittäneet puhtaudesta ja järjestyksestä. Kun kaikkialla
maassa melkoinen joukko ihmisiä tosiasiallisesti kuoli nälkään, joka oli mur-
tanut heidän voimansa vastustaa espanjantautia y. m. kuolemansyitä, ei voi
ihmetellä, että kuolleisuus vankileireissä oli suuri.
Lähinnä suurin oli kaatuneiden ryhmä. Todennäköisesti näiden luku
nousi jonkin verran yli 7 000 hengen, joista vähän enemmän kuin puolet oli
punaisia, vähän alle puolet valkoisia. Ammuttujen kapinallisten, s. o. osaksi
valtiorikosoikeuksien, osaksi sota- ja kenttäoikeuksien kuolemaan tuomitse-
mien luku nousi noin 5 000:een. Niinikään oli vallankumouksellisten murhaa-
mien henkilöiden luku sangen suuri eli noin 1 600 henkeä. Huomattava on
lisäksi, että punaiset murhasivat satakunnan omiaankin, luultavasti osaksi
ilman mitään valtiollisia syitä, osaksi myös henkilöitä, jotka tahtoivat noudat-
taa edes jonkunlaista kohtuutta.
Keuhkotaudin maassamme aikaan saamien hävitysten valaisemiseksi esi-
tetään seuraava taulukko, joka osoittaa keuhkotaudin aiheuttamani kuoleman-
tapausten luvun suhteessa keski väkiluvun 10 000 henkilöön. Kuten tästä tau-
lukosta käy ilmi, on kuolleisuus keuhkotautiin ylipäänsä suurempi kaupungeissa
kuin maaseudulla. Eri lääneistä on Mikkelin läänillä alhaisine keuhkotauti-
kuolleisuuksineen loistava erikoisasema, kun tämä tauti sitä vastoin Vaasan,
mutta myöskin Turun-Porin, Oulun ja Kuopion lääneissä raivoaa erikoisen voi-
makkaasti.
Décès par phthisie pulmonaire en °/Ooo ^e ^a population moyenne 1886—1918.
Uudenmaan 1. Turun-Pori:lääni.
Ahvenan-
maan lääni. Hämeen 1. Viipurin 1. Mikkelin 1. Kuopion 1. Vaasan lääni Oulun liiani. Koko maa.
1886—1895..
1896—1905.,
1896—1900..
1901—1905..
1906—1910..
1911—1915..
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
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Tapaturman tai ulkonaisen väkivallan aiheuttamien kuolemantapausten
luku oli vv. 1901—1918 seuraava:
Morts par accidents ou par violences exercées par autrui.
Miespuolisia. Naispuolisia. Kaup. Maaseutu. Yhteensä.
Seire masculin. Srxe féminin. Villes. Campagne. Total.
1901 1097 293 188 1202 1390
1902 1 085 281 174 1 192 1 366
1903 1 277 325 179 1 423 1 602
1904 981 252 181 1052 1233
1905 1 359 361 228 " 1 492 1 720
1906 1341 324 233 1432 1665
1907 1237 287 205 1319 1524
1908 1205 307 200 1312 1512
1909 1073 307 215 1165 1380
1910 1 195 316 245 1 266 1 511
1911 1 358 312 269 1 401 1 670
1912 1 334 381 231 1 484 1 715
1913 1265 343 241 1367 1608
1914 1285 356 259 1382 1641
1915 945 306 201 1050 1251
1916 1168 337 241 1264 1 5 0 5 .
1917 1209 346 272 1283 1555
1918 14 935 903 2 633 13 205 15 838
Näiden kuolemantapausten syiden tarkempi lajittelu sisältyy 21 taulu
liitteeseen. Kuten aina ennenkin, on myöskin vuonna 1917 hukkuminen ollut
verrattomasti tavallisin tapaturma; mainittuna vuonna oli hukkuminen kuole-
man syynä 34.3 %:ssa kaikista tässä puheena olevista kuolemantapauksista.
Murskaantuminen ja putoaminen osoitti 22.7 % sekä palohaavat ja palo 10.6 %.
Toisen väkivalta, murha ja tappo, tuotti kuoleman 18. i %:ssa kaikista tä-
hän ryhmään kuuluvista tapauksista. — Vuotta 1918 koskevat numerot
ovat tietysti aivan poikkeuksellisia. Verrattuna toisaalta miljoonaan henkeen
keskiväkiluvusta sekä toisaalta 1 000 kuolemantapaukseen oli tapaturman tai
ulkonaisen väkivallan aiheuttamien kuolemantapausten luku vv. 1911—1918
sekä keskimäärin vuosina 1891—1910 ja edellisenä vuosikymmenenä seuraava:
Morts par accidents ou par violences exercées par autrui pour un million de la popu-
lation moyenne.
Kaupungit (Villes):
Miespuoliset 974
Naispuoliset 187
Molemmat sukupuolet . . . . 557
Maaseutu {Campagne) :
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
768
222
493
Koko maa (Pays entier):
Miespuoliset j 790
Naispuoliset i 218
Molemmat sukupuolet . . . . ] 500
925J1034J 83 li 844| 884
164' 192 186, 189 203
5171 580i 484i 491 517
808
216
512
846! 847 i 783 i 780
199' 249 2171 221
524i 550 502! 503
650
179
395
566
187
378
823 872 845, 791 7951 578
208: 198: 23!): 2121 218! 185
513! 533: 540 500; 505Î 381
781; 968
1971 134
466i 518
696!
204
687
221
452 456
10 196
628'
5 010
8 813i
518!
4 692
708 728 9 014
203 207, 537
454 466| 4 742
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Morts par accidents ou par violences exercées par autrui en °/oo du total des décès.
Kaupungit ( Villes) :
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Maaseutu (Campagne) :
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Koko maa (Pays entier):
Miespuoliset
Naispuoliset ,
Molemmat sukupuolet
891
-
1900
40.2
10. s
29.3
37. r.
11.6
24.9
38.5
11.5
25.3
2 O :
O "
50.81
11.li
3 1 . 6 '
43.4
12.2
28.2!
44.y
12.oj
28. e.
•s
H-»
02.8
14.9
39.9
49.1
12.1
31.2
50.9
12.5
32.3
cc
IC
50.5
13.7
32.4
50.2
15.4
33.3
50.3;
15.2!
33.2
CO
Oi
52.1
14.«
34.0
46.4
13.5
30.5
47.2
13.7
31.0
CO
4-
58.1
10.(;
38.0
48.0;
14.ii
31.5
49.4
14.4
32.4
CO
C<
45.1
14.8
30.1
34.0
11.6
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Itsemurhien luku oli v. 1917 260 ja v. 1918 416. Viimemainittu luku, joka
on korkeampi kuin minään aikaisempana vuonna, saa tietenkin selityksensä
punakapinasta ja mahdollisesti myös osaksi elintarvepuutteesta.
Kunakin vuosista 1911—1918 sekä keskimäärin vuosikymmeninä 1891—
1900 ja 1901—1910 on itsemurhia tehty kummankin sukupuolen keskuudessa
sekä erikseen kaupungeissa ja maaseudulla seuraava määrä:
Nombre des suicides.
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28
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41
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61
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61
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66
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Kaupungit ( Villes) :
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta . . . .
Maaseutu (Campagne) :
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta . . . .
Koko maa (Pays entier) :
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukupuolta . . . .
Se tuntuvasti suurempi luku itsemurhia, joka tavataan miespuolisissa
verrattuna naispuolisiin, sekä samoin toiselta puolen kaupunkien väestössä ver-
rattuna maalais väestöön, tulee selvemmin näkyviin, kun yllä olevat luvut ver-
rataan vastaaviin väestöryhmiin kuuluvien henkilöiden lukuun. Suhteessa
keski väkiluvun miljoonaan henkeen oli itsemurhaajia:
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Suicidés pour un million de la population moyenne.
Kaupungit (Villes):
Miespuoliset .' ,
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Maaseutu (Campagne):
Miespuoliset
Naispuoliset ,
Molemmat sukupuolet
Koko maa (Pays entier):
Miespuoliset ,
Naispuoliset ,
Molemmat sukupuolet
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39.5
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55.0
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25.2
65.5
332.1,381.5 375.4| 420.2
52.o! 54.4 64.2; 114.7
181.il 205.2 207.7! 255.4
113.9 109.0 152.3
27.1 i 37.3 49.6
70.8! 73.4i 101.4
119.7
27.1
73.8
143.8 147.0 183.9 162.6
31.l! 40.1 52.0 41.6
87.1 i 93.2' 117.6 101.8
183.81 142.8J 169..-.; 271.2
47.4 61.0 70.7' 56.2
110.2 98.7: 116.2 156.0
107.8; 92.8 111.3. 199.8
48.7, 32.5! 29.5 36.5
78.5 62.9) 70.8i 118.7
118.7 100.0] 119.8; 2L0.H
48.5! 37.3: 36.4! 39.H
83.4i 68.5' 77.9 ! 124.0
Siviilisäädyn mukaan itsemurhaajat ryhmittyivät puheenalaisena ajan*
jaksona seuraavasti:
Suicidés d'après leur état civil.
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119| 122
23! 27
115 90
23 16
138) 106
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5 10
24 29
69
17
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Lapsia alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans) :
Miespuolisia 2 2 4 2|
Naispuolisia — 1 ' —: —
Kumpaakin sukupuolta 2 3 4 2
Naimattomia yli 15 v. (Non-mariés au-dessus
de 15 ans): ' ;
Miespuolisia 35! 60 94: 92i 137j J26 84 74 86 127
Naispuolisia 10; loi 25! 35 51 40 53) 39 32 29
Kumpaakin sukupuolta 45j 761119 127| 188 166 137 113 118 156
Naineita (Mariés): ' !
Miespuolisia 53 79 107
Naispuolisia lOj 15 16
Kumpaakin sukupuolta 63! 94 123 142 149
Leskimiehiä (Veufs) 8| 12 19 19 28
Leskivaimoja ( Veuves) i 3| 6 8
Kumpaakin sukupuolta lii 18 27 25 34
Verrattuna miljoonaan henkeen vastaavan siviilisäätyryhmän keski -
väkilukua antavat yllä esitetyt luvut tulokseksi seuraavat suhdeluvut:
Suicidés d'après leur état civil pour un million de la population moyenne.
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Lapsia alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans):
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Naimattomia yli 15 v. (Non-mariés au-
dessus de 15 ans):
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Naineita (Mariés):
Miespuoliset
Naispuoliset
Molemmat sukupuolet
Leskimiehet (Veufs)
Leskivaimot (Veuves)
Molemmat sukupuolet |
Väestönmuutokset vuosina 1917 ja 1918.
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Kuten näistä suhdeluvuista ilmenee, näyttää miesten ja naisten välillä
olevan todettavissa olennainen eroavaisuus itsemurhien lukuisuuteen nähden
naimisissa olevien ja naimattomien keskuudessa. Miespuolisten keskuudessa
ovat itsemurhat puheena olevan ajanjakson useimpina vuosina olleet huomatta-
vasti lukuisammat naineiden kuin naimattomien keskuudessa. Naispuolisten
keskuudessa on suhde yleensä ollut päinvastainen. Leskimiesten keskuudessa
näyttää itsemurhien lukuisuus olevan suhteellisesti suurempi kuin muissa siviili-
säädyissä.
Jos kuukaudet tasoitetaan yhtä monta päivää sisältäviksi ja itsemurhien
keskiluku kuukautta kohden otaksutaan 100:ksi, havaitaan itsemurhia eri kuu-
kausina tulleen seuraavat määrät:
Bépartition proportionnelle des suicides par mois.
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1901—1910.
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Itsemurhatilaston käsittämä aineisto on tosin maassamme yhä vieläkin
sangen vähäinen, mutta näyttää siitä joka tapauksessa säännöllisinä aikoina
ilmenevän samanlainen säännöllisyys itsemurhien jakaantumisessa eri vuoden-
ajoille, kuin useissa muissakin maissa on todettu.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, lokakuussa 1020.
Toimeksi saanut:
A. E. Tudeer,
Lisäys.
Suhteellinen kuolleisuus Suomessa vuosina 1917—18 laskettuna Kansainvälisen
Tilastollisen Instituutin vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaisesti.
Taux de la mortalité en Finlande 1917—18.
Calculé selon la décision de l'Institut International de Statistique, en admettant cinq clas-
ses d'âge et la population de la Suède (1890) comme »Standard population».
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1. Yleiskatsaus väestön- muutoksiin vuonna 1917,
Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen år 1917.
Aperçu général du mouvement de la population en 1917.
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Accroissement physiologique.
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2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1917, seurakunnittain.
Översikt av befolkningsrörelsen år 1917, församlingsvis.
Aperçu du mouvement àe la population en 1917 par paroisses.
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3
7
46
55
59
81
283! 3281 611
12 13 14 15 16 17 18 19
Muuttoliike. •— Flyttningsrörelsen.
Å
Kuntaan muuttaneita.
te o
1 g
1 %l
S. ? 2.
1019
432
765
472
1248
156
2
73
102
54
118
4441
72
28
46
52
101
147
8
46
62
46
59
35
65
53
93
198
1111
nflyttade
Entrées.
u
olisia
.
n
 kön
.
im
inin.
1412
602
1154
624
1315
215
3
88
147
94
158
5 812
89
30
69
52
145
149
10
49
58
47
51
30
83
60
77
229
1228
v ^
a g J
E s S
a: x
2 431
1034
1919
1096
2 563
371
5
161
249
148
276
10 253
161
58
115
104
246
296
18
95
120
93
110
65
148
113
170
427
2 339
Migrations à l'intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttad*
i g?
!?!
537
294
422
213
628
169
8
221
64
257
69
156
3 038
162
28
81
64
135
133
10
70
125
53
41
21
83
78
126
272
1482
Sorties.
te
"S: S* "2
III
843
386
674
285
674
217
15
179
91
255
84
186
3 889
174
27
97
55
153
140
16
99
132
56
61
26
87
76
123
270
1592
ce ^
«? § a
•*" § P.
• 1380
680
1096
498
1302
386
23
400
155
512
153
342
6 927
336
55
• 178
119
288
273
26
169
257
109
102
47
170
154
249
542
pays.
Muuttovoitto (
20
!•) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlus t (•—).
Différence
te fe- Cc tz;
§ 3 « îolisia
.
n
 kön
.
•m
inin.
u
olisia
.
kön
.
a
sc
ulin.
4 482
4 138
4 343
4 259
-!- 620
— 13
— 6
— 221
4- 9
4 569
4 216
4 480
4 339
4 641
— 2
— 12
— 179
. 3
— 155!— 108
— 15 4 10
— 38 — 28
4 1403 4 1923
— 90 — 85
— 4 3
— 35— 28
— 12— 3
— 34— 8
4 H : 4 9
— 2— 6
— 24 — 50
— 63 — 74
— 7 — 9
4- 18— 10
4 1 4 4 4
— 18.— 4
— 25 — 16
— 33— 46
— 74— 41
3 074|— 371 — 364
c» i.;
o g StM i
4- 1051
4 354
4 823
4 598
4 1261
— 15
— 18
— 400
4- 6
— 263
— 5
— 66
4 3 326
— 175
4 3
— 63
— 15
— 42
4 23
— 8
— 74
— 137
- 16
4- 8
4 18
— 22
— 41
— 79
— 115
— 735
21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
inuuttaneita yhteensä (-\-) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda och inflyt;
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (•—).
0 5
 & • te >s
1 g | | | | S | l
4 514 4 674
+ 131 H 245
+ 399 4 531
4 287 ' 4 375
4 677: 4 . 771
— 5 — • 10
— 9 — 1 4
— 221 — 179
4 19 -4- 9
— 137
— 4
— 32
4 1619
— 78
4 26
— 110
4 15
— 13
4 1188 1
4 376! 2
4 930 3
4 662 4
4 1448 5
15 6
— 23 7
— 400 8
4 28
— 247
4 11
— 45
4 2 294 J 3 913
— 70 — 148
4 23 4 49
— 14 — — 14
— 1
4 1
4 47
— 1
— 16
— 53
+- 14 17
4 15
4- 15 4 14
+ 32 4 33
4 28 4 75
— 5 — 6
— 18 — 34
— 58 — 111
— 3 — 2
— ' 6 4 11
+ 10 4 25
4 1 4 - 23- 4 - 24
— 1
— 2
— 30
— 88
4- 15 4 • 14
— 18 — 20
— 4 — 3 4
— 36 — 124
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1917 8
Siirto — Transport | 341
Lohja — Loj o 35
Siuntio — Sjundeå ; 27
Kirkkonummi — Kyrkslätt . . . j 45
Espoo — Esbo j 39
Helsingin pitäjä'—Helsinge . . j 60
Nurmijärvi j 48
Hyvinkää — Hyvinge1) I 52
Tuusula —Tusby j 48
Sipoo — Sibbo j 37
Pornainen — Borgnäs ; 18
Mäntsälä i 58
Pukkila ; 18
Askola j 22
Porvoon maaseurakunta — |
Borgå landsförsamling j 90
Pernaja — Perna j 40
Liljendaali — Liljendal 5
Myrskylä — Mörskom ; 15
Orimattila ! 65
Iitti — Iittis ! 73
Jaala 32
Artjärvi — Artsjö 15
Lapträski — Lappträsk 27
Elimäki — Elimä 47
Anjala 22
Buotsinpyhtää — Strömfors . . ; 20
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. —Sum-
ina för luth, församl
b) Metodisti-episkop. seurak.
| Metod.-episk. församlingar.
29 Helsingin ruotsal. — Helsing-
fors svenska
30; Helsingin suomal. — Helsing-
i fors finska
31 Tammisaari—Ekenäs
32
1299
3072
2
1
Hanko — Hangö
4 5 | 6 | 7 I 8 I 9 ! 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
k o.
701
112
64
88
93
136
111
82
101
90
26
104
28
47
178
93
25
29
130
174
51
32
41
68
49
43
730
100
56
79
93
135
93
70
93
74
23
112
27
32
211
90
36
35
117
173
63
28
55
64
33
35
2 696! 2 657
08
 S*
I I §•
E 3 S
1431
212
120
167
186
271
204
152
194
164
49
216
55
79
389
183
61
64
247
347
114
60
96
132
82
78
5 353
4 2661 4 2511 8517
Kuolleita.—Döda.
Décès.
418
68
38
53
77
116
72
41
73
70
16
70
16
25
143
71
15
21
103
139
34
18
32
66
24
28
1847
3 201
402 820
43;
57
79
111
55
43
60
66
20
75
15
32!
134J
. 67 j
33J
79
111
52j
211
501
38 !
25!
29!
131
81
110
156
227
127
84
133
136
36
145
31
57
277
138
29
54
182
250
86
39
82
104
49
57
1 774 3 621
2 997 6198
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances-
ga
283
44
26
35
16
20
39
41
28
20
10
34
12
22
35
22
10
8
27
35
17
14
9
i
15
a
328
37
13
22
14
24
38
27
33
8
3
37
12
849
1065 1254
f | i •
— 1
611;
81
39
57
30
44'
77'
68'
6i :
28
13
71|
24!
22
112
45
32
10
65
97
28
21
14
28
33
21
1732
2319
331 Yhteensä met.-episk. seur. —
| Summa för met.-ejnsk. förs... 3\ — 1 — 1
*) Kuntaan muuttaneiksi on luettu 2500 henkeä (1207 mp. ja 1293. np.), jotka aluejärjestelyssä on
1293 kvk.), som genom områdesreglering överförts från Hausjärvi församling i Tavastehus län.'
1917
12 13 14 15
Muuttoliike
1
 Kuntaan muuttaneita.
:
M
iespuol
M
ankö
Sexe
 m
a
sc
: §. F 2!
1111
234
175
i 188
! 290
417
: 199
1 4 2 4
267
107
82
212
52
78
208
139
41
71
211
243
34
43
43
98
20
59
6 046
10487
4
2
—
6
Inflyttade.
Entrées.
* 3. E'
1. S-. a
s S! S*
S- ? F
1228
253
188
196
266
432
211
1543
326
126
93
233
57
95
225
173
52
53
246
275
46
49
51
107
22
69
6 615
12427
8
1
—
9
ti f
• f g
2 339
487
363
384
556
849
410
2 967
593
233
175
445
109
173
433
312
93
124
457
518
80
92
94
205
42
128
12 661
22914
12
, .
3
—
15
Migrations
16 17 18 |
— Flyttningsrörelsen.
à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
& ^
^ 7? £
« O: OS* s ~
1482
222
141
147
234
383
195
214
304
122
41
253
23
86
220
164
23
77
242
202
48
52
59
70|
34
92
5130Î
8168
1
—
1
nom es.
3 | g
s' • »'
1592
215
166
159
250
424
207
228
300
163
55
289
29
91
255
162
31
103
260
271
51
62
76
81
28
81
5629
9518
1
1
1
—
3
k 3 f
g, 53î* S:
3074
437
307
306
484
807
402
442
004
285
96
542
52
177
475
326
54
180
502
473
99
114
135
151
62
173
10 759
17686
1
1
2
—
4
19
Muuttovoitto (
| 20
1) tai
-tappio (—) — Omflyttnings-
vinst ( +) eller -förlust (—).
>
i
a
i
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
—
+
—
+
+
+
+
Différence
sr 1
g | |
371 —
12 +
34: +
41 +
56 ! +
34: +
4 +
1210 +
37'+
15
41
41
29
8
12
25
18
6
31
"41
14
9
16
28
14
33
+
.—
+
.
+
+
—
—
+
.—
—
—
.—
—
916 +
2 319 +
4 +
. .
1
—
+
s!
364
38
22
37
16
8
4
1315
26
37
38
56
28
4
30
11
21
50
14
4
5
13
25
26
6
12
986
2909
7
1
—
—
6
O 3 Q
M l• r * :
— 735
+ 50
+ 56
+ 78
+ 72
+ 42
+ 8
+ 2 525
— 11
— 52
i 79
— 97
+ 57
4
— 42
— 14
+ 39
— 56
— 45
4- 45
— 19
— 22
— 41
4- 54
— 20
— 45
+ 1902
+ 5 228
+ 11
2
+ 1
—
+ U
2 1 j 22
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä (
kuolleita ja
23
sisään-
•f ) tai
poismuuttaneita
yhteensä (•—).
Överskott av födda och
tade tillsammans (-f) eller
inflyt-
döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès
sorties (—).
1 g â
S. F £
— 88
+ 56
+ 60
+ 76
+ 72
4- 54
+ 43
+ 1251
9
+ 5
-h 51
•— 7
+ 41
+ 14
+ 23
g
+ 28
+ -
. 4
ïfi
II 1
<?
4-4
-j-
+
+
4
_^
4
4
-i-
•+ 76j +
-*- 3| +
+ 5
— 7
+ 30
+ 11
— 18
+ 1765
+ 3 384
—
+
- p
+ 4 +
.
—•
—;
+ 4
• r s*
36
75
35
59
30
' 32
42
1 342
59
29
41
19
40
4
47
34
43
48
24
66|
6
()
20
52
2
6
1869
4163
7
1
—;
—
6
et des
O S &
~ '&••
— 124
+ 131
4 95
+ 135
+ 102
+ 86
+ 85
4- 2 593
50
— 24
4 92
— 26
81
4 18
4- 70
+ 31
+ 71
— 46
+ 20
+ 142
_!_ 9
— 1
— 27
4-- 82
+ 13
— 24
+ 3 634
+ 7547
+ 11
— 1
—
+ 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21;
22;
23J
24!
25
26;
27j
28}
29;
30
31
32
33
siirretty Hausjärvestä Hämeen lääniä. — Bland inflyttade äro inräknade 2 500 personer (1 207 mk. och
Väestönmuutokset.
1917 10
1
2
3
i
5
6
7
8
9
10
11
12
1 3
14
l ô
16
17
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
1 I
c) Baptistiseurakunnas
Baptistförsamlingar.
Helsingin ;uotsal. — Helsing-
fors svenska
Helsingin suomal. — Helsing-
fors finska
Yhteensä baptistiseurak. — Sum-
ma för baptistförs
d) Kreikkalars-katol. seurak.
Grek.-katolska församling.
Helsinki — Helsingfors
Hanko — Hangö 1)
Yhteensä kreikk.-katol. seur. —
Summa för grek.-kat. förs.. .
e) Room.-katol. seurak.
Rom.-katolsk församling.
Helsinki — Helsingfors
Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet
Turun —Porin lääni.
Åbo—Björneborgs län.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali -— Nådendal
Maarianhamina — Mariehamn.
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Ekkeröö •— Eckerö
Hammarlanti — Hammarland.
Jomala.
Finströmi — Fin ström
Geeta •— Geta
Saltviiki — Saltvik
Sundi — Sund
Siirto — Transport
2
5 S-'
fe" crc Sr
a 1 "£•
a j l »
S 5 1jliittoja
.
aiskap
.
s.
.
• —
.
21
—
21
44
3140
400
76
45
ç
t
10
547
8
8
17
10
Ï
15
11
72
3 4 5 6 7 | 8 9
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning
Syntyneitä. —
Naissance
M
iespi
M
an
Sexe
 n
u
i g !l ? l
1
2
3
9
— •
9
•
28
4306
576
125
81
28
3
11
824
15
26
37
24
11
23
18
| 154
N
aispi
K
vin
Sexe
 fé
3 P S
-• S? r
5' ^ £"
•—
1
7
— •
/y
32
4 294
576
94
85
30
13
798
19
18
33
26
11
33
10
150
''ödda.
Zf. \ .**
C S {ç
M |
2
2
4
16
•—
16
60
8 600
1152
219
166
58
£
24
1622
34
44
70
50
22
56
28
Accroissement phyt ioloaiuue
Kuolleita. — Döda.
M
iespi
i
 
M
a
n
Sexe
 n
u
S g S
1 ? 1
1
—
1
10
—
10
9
3 222
356
149
69
34
7
8
623
8
15
33
24
11
31
15
304| 137
Décès.
N
aispi
K
vini
Sexe
 fé
% *". e
5' • S" '
—
1
1
11
• —
11
4
3 016
444
136
50
32
9
5
676
8
19
21
18
10
25
10
1 Hl
^ s ZS. 3 »
• f'
1
1
2
21
—
21
13
6 238
800
285
119
66
16
13
1299
16
34
54
42
21
56
25
248
10 11 !
(Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott. i
Surplu.
M
iespi
M
a
n
Sexe
 m
c
I l e
ar*.
—
2
2
— 1
• — •
— 1
19
1084
220
— 24
12
— 6
— 4
3
201
7
11
4
—
—
— 8
3
17
des naissances. \
N
aispi
K
vini
Sexe
 fé
3 £. 5
*?*§.£!?S" •" P"
1
— 1
—
4
—-
- 4
28
1278
132
42
35
-=- 2
, g
8
122
11
— 1
12
8
1
8
39
Y
htei
S
u
 m
Toi
S, 3 »
» '§.
1
l!
;
2
— 5
—
— 5
47
2 362
352
— 66
47
- 8
— 13
323
18
10
16
8
1
—
3
56
*) Tietoja ei ole voitu saada. — Uppgifter kunna ej erhållas.
11 1917
13 14 I 15 16 i 17 | 18
Muuttoliike. - - Flyttningsröielsen.
Migrations à l'intérieur du pays.
19 20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrée».
IS 3 2I. x1 2.
s 2: 5'
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
S g ë
S £ g 3 S
Muuttovoitto (•; ) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( i ) eller -förlust (—).
Différence.
3 'it f
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä {•'••) täi
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (-• ) elle)- döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et <les
entrées (•',-) ou îles décès et des
sorties (-—).
ï ~
4k-
1 !
— 1
ï) i
4\ 4\ f
11 19 10 3l 13
9 »:
11 19 10 13 2-+ 8 -'r 6
19 28Î 47i 7l
10 505! 12 451 22 956 8 180 9 524
699
244
210
54
18
16!
924
339
226
77
22
30
1623
583
436
131
40
46
689
232
122
45
14
14
829
265
146
59
22
11
17 704+ 2 325+ 2 927 + 5 252 3 409 + 4 205| + 7 614 8
1518
497
268
104
36
25
10 +
12 +
88| +
9| +
41 +
2i +
95 +
74 +
80 +
18, +
191 +
105
86
168
27
4
21
230 !
12' +
100 +
3 +
5. 4-
|
2271
32j
115
16|
«1
457
-!- 20
- 215
_;
 1 9
n!
12
9!l3|
32J14J
734ii51241! 1618
2i
8:
25[
19
2
23
14
1
14
29
16
3
21
17
2 859 1116 1 332 2 448 125 + 286j + 411
3
15
12
25
5
17
181
2i
28!
19!
26!
3
27|
17!
5
43
31
51
8
44
35
1 —
14 -
10! J-
10! —
— 6
— I — 4
326 408:
15
22!
2-
1
2
+ 16
— 11
39 18
8^19
220
—J21
1|22
332393 1011 194| 95 122 217|— 2; 211— 23| 18: +
1917 12
St
•g. 3
SU
II
g 2.
1 Siirto — Transport
2 Vordöö — Vårdö
3. Lumparlanti — Lumparland . .
4 Lemlanti — Lemland
j 5 Föglöö — Föglö
i 6 Köökari — Kökar
7 Sottunka — Sottunga
8 Kumlinki — Kumlinge
; «I Brändöö — Brandö
i loj Iniö
i n Velkua
12J Taivassalo — Töfsala
13 Kivimaa (Kustavi) — Gustafs
141 Lokalahti — Lokalaks
15 Vehmaa •— Vehmo
16 i Uusikirkko — Nykyrko1)
17 i Uudenkaupungin maas. — Ny-
\ stads landsf örs
18 Pyhäranta
il)| Pyhämaa .
20| Laitila — Letala1)
21 ' Karjala
22 Mynämäki — Virmo
23! Mietoinen — Mietois
24' Lemii — Lemo
25 Askainen — Villnäs
26 Merimasku
27 Rymättylä — Rimito
28 Houtskari — Houtskär
29 Korpoo — Korpo
30 Nauvo —Nagu
31 Parainen — Pargas
32 Kakskerta
33'• Kaar ina — S:t Kar ins . . . . . . . .
34 Piikkiö — Piikkis
35 Kuusisto — Kustö
36 Paimio — Pemar
37 Sauvo — Sagu
38 Karuna
39 Kemiö — Kimito
40 Dragsfjärdi — Dragsfjärd . . . .
4J Vestanfjärdi — Vestanfjärd . . .
421 Hiittinen— Hiittis
J431 Finbyy — Finnby
i 44! Perniö — Bjernå
45' Kisko
46 Siirto — Transport
72
6
3
2
7
4
1
5
2
1
5
8
11
8
18
35
1
11
8
45
4
22
5
5
7
5
15
6
14
22
43
2
25
14
3
22
21
9
30
25
3
7
9
49
14
5 j & I 7 i 8 1 9 [
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
10 11
Syntyneitä. — - Födda.
yaisnanees.
% 2.
§: g;
154! 150
6!â
15!
l i i
10|
îo!
löi
6
6i
281
30:
.18;
38i
46!
6;
27!
14
89
13
61
20
17
11
13
34
20
23
34
128
6
61
24
8
76
47
19
70
65
20
19
21
111
31
Hl
Hi
15!
6|
6
7!
7!
J
13
23!
50!
60!
37
12
103
9
56
22
14
15
13
35
9
20
39
116
3
51
20
3
63
34
27
79
55
9
17
19
85
29
634| 1498[ 1400
304
17
7
23
30
17
15
13
22
13
8
61
43
41
88
106
14
64
26
192
22
117
42
31
26
26
69
29
43
73
244
9
112
44
11
139
81
46
149
120
29
36
40
196
60
Kuolleita. — Död;i
Décès.
I «
8 g s-
3 | -S
ic
ii
I? f.
« <
!" £
i
137
18
15
7
2
9
12
10
6
24
22
27
27
45
4
29
4
76
5
42
10
13
3
11
16
14
27
17
77
5
36
16
5
46
22
13
39
39
10
28
11
77
30|
111
13
o
12
15
6
3
7
11
4
3
31
12
20
27
31
4
26
5
71
8
28
12
10
6
6
25
18
17
26
78
3
30
19
4
56
32
21
49
27
9
19
11
69
29
i S"-
s 2
248
22
O
30
30
13
16
23
14
9
55
34
47
54
76
8
55
.9
147
13
70
22
23
9
17
41
32
44
43
155
8
66
35
9
102
54
34
88
66
19
47
22
146
59
2 898| 1095| 1029 2124
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
9
11
1
2
2
10
13
8
19
10
4
8
2
18
6
4
17
51
1
25
8
3
30
25
6
31
26
10
9
10
34
1
El
39
2
3
1
2
4
4
3
1
2
1
3
23
29
4
11
7
32
1
28
10
4
9
7,
10
9
3
13
38
21
1
1
7
2
6
30
28
2
8
16
56j
5!j
4
10
3
1
1
1
6
9
6
34
30
17
45
9
47
20
8
17
9
28
3
1
30
89
1
46
9
2
37
27
12
61
54
10
11
18
50
1
4031 371! 774
1) Aluejärjestelyssä siirrettiin 289 henkeä (153 mp. ja 136 np.) Uudeltakirkolta Laitilaan. — Genom
13 1917
12
Kuntaan
13 14 15
Muuttoliike. -
Migrations à
muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Co fa,
s s
^* ni*JU
?" *
93
i e4
1 ' 1
1 6i
i _
1
2
4
i 36
15
31
1
 46
i 48
2
27
4
222
19
79
! 45
i 11
27
16
1 31
2
t
i"?"
O
22
131
28
152
140!
511
1891
119
57
138
50
211
4l
29
145
62 i
W ?»
i' •§'
i l
101
4
5
3
4
1
3
4
3
9
35
16
38
52
61
5
35
208
21
81
41
16
28
25
35
2
11
26
146
38
203
149
41
173
146
72
151
60
26
8
26
183
71
v*
8 gg
194
10
9
4
10
1
3
5
5
.—
13
71
31
69
98
109
7
62
11
430
40
160
86
27
55
41
66
4
19
48
277
66
355
289
92
362
265
129
289
110
47
12
55
328
133
Kunnasta
16 17 18 i
- Flyttningsrörelsen.
l'intérieur du
nimittäneitä.
Utflyttade.
Sorties.
iî!
95
8
2
5
6
1
1f
s"
s'
7!
2
—
6
5
35
14
20 !
40
224
loi
39
7
94
29
87
54
21
24
14
33
2
16
22
108
29
211
128
32
179
87
75
116
141
23
5
61
145
58
& ^
§ : ÏÏ'
• S'
122
24
4
4
14
2
3
9
2
3
. 7
46
22
33
49
229
19
44
15
80
34
83
46
26
38
11
49
7
19
27
140
31
231
152
32
219
108
78
135
126
m10
84
174
69
S»! iEi f
217
32
6
9
20
3
. 10
11
2
9
12
81
36
53
89
453
35
83
22
174
63
170
100
47
62
25
82
9
35
49
248
60
442
280
64
398
195
153
251
267
56
15
145
319
127
pays.
19 20
Muuttovoitto ( +) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( r) eller -förlust (—).
Différence.
Op »>
III 1t
3 '
a"
2 .
4- 24-
_ 4 —
—.—
. i —
— ' 7
. . i .
+ 2-f-
— 6 —
. j i
4- 1.-—
4- 1 —
4- 114-
4- 6 4-
— 176 —
— 14 —
— 12 —
. 3 .
+ 128 4-
— 10 —
8 —
— 9 —
— 10 —
+ 3 —
4- 2 :-f
— 2 —
—'.—.
Q
!
— .
4- 23; 4-
]_ : 4-
. . KQ
4- 12 —
+ 19:4-
4- 10 —
-i-- 32 4-
— 18 —
4- 221 +
— 91;—
. 2' •
\
— 32!—
i-j--
4-- 4 4-
W g
S ' |
• £'
91
20; —
1 r
Ii —
10 —
1 —
5,—
1'4~
3 : —
2; +
11 —
6 —
5 —
3: +
168
14
9
8
128
13
2
5
10
10
14
14
5
8
1
6
7
28
3
9
46
38
6
16
66
7
2
58
9
—
.
—
.
+
—.
—
.
.—.
—
.—
—
4-
.—
4 -
4~
—.
.—.
4 -
.
.—
.—
.—.
4 -
2 +
v*
1 f
3 S
23
22
3
5
10
2
7
6
3
9
1
10
5
16
9
344
28
21
11
256
23
10
14
20
7
16
16
5
16
1
29
6
87
9
28
36
70
24
38
157
9
3
90
9
6
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään
muuttaneita yhteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( f ) eller döda
och utflyttade
Excédent des
tillsammans (—)
naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
S? s*
i E. c
s.? s
- 15
s
s
— 5 -
4- 7
— 10! -
—! _
4- --3\ —
4- 1 i -: -
_ —
f 5| -
— 10
—. 1
4- 5
+ 9
4- 2
4- 17
— 175
— 12
— 14
4- 7
4- 141
2
4- 11
4- 1
— 6
4- 11
4- 4
4- 16
4~
- i -
J -
4 -
4-
_!_
J-
4-
4- 6 —
19
4- 17 +
4- 74 -
_ i _
— 34 —
4- 20 —
4- 22 -;~
4- 40 —
+ 57: +
— 12
4- 53 4-
— 65 —
+ 8; —
— 10 —
22!
4- 34 4-
+ 5; 4-
• 3 c
%t °
' g: 5?
• r p*
18
22
2
2
10
1
2
s! 3
• ?
.
— #
—
—
9 -
3 +
1
9
5
—
—
_ -
81 -
26 _,-
139 —
10 —
2 —
1: ~
160; _
12! —
26
5
6
1
- -
.
4 _
21
4 -•-
14; —
0 ; ' '
12^ -;-
44 -
7 — '
7 .—
2 -
8 4-
39 -
40 -
—! —
46; -
38! —
7 -
4 —
' 50 —
25 -
2 -
a
33 1
27 2
5 3
12 4
10! 5
2 6
3 7
9 8
2; 9
lOjiO
—'11
4l'l2
4 13
10 14
43 15
314; 16
2217
12 18
6 1 9
301!20
1421
37; 22
6 2 3
1224
10 25
25*26
12:27
82s:
17,29
29 30
118 31
7 32
41 33
1834
30 35
1 36
97 37
12 38
99 39
103 40
1 41
14 42
72 43
59 44
7 15
2124J 2 373J 4 497| 2 326j 5 019|- 202! 320 — 522| 4- 201 511 252 46
områdesreglering överfördes 281) personer (153 mk. och 186 kvk.) från Nykyrko till Letala.
1917
~ i ~b | ^6 ^7 i 8 j "9 f"
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
A crroissetnent physioloqviue.
10 ! 11
Syntyneiden enemmyys.
Xa ti vitet sövers kot t.
Surplus des naissances.
Siirto — Transport
2 Suomusjärvi
i 3; Kiikala
! 4 ; Pertteli — S:t Bertils
I oj Kimsjoki
6 Muurla •.
7 Uskela
sj Salon kauppala — Salo köping
! 9 Angelniemi
i l o Halikko
ill Marttila — S:t Martens
! l 2 Karhiainen — Karinais
[i 3 Koski — Koskis
14 Tarvasjoki
|i5 Aura (ent. — f. d. Prunkkala).
116 Lieto — Lundo
117 Rantamäki — S:t Marie
I1 s Paattinen — Paattis
19 Raisio — Reso
i20 Naantalin maaseurak. — Nå-
dendals landsförs
21 Rusko '
22 Masku
23 Vahto
24 Nousiainen — Nousis
25 Pöytyä — Pöytis
2fij Oripää
27 Yläne
28 Honkilahti — Honkilaks
29 Hinnerjoki
3() Eura
31 Kiukainen — Kiukais
32 Lappi
33 Rauman maaseurak. — Raumo
landsförs
34 Eurajoki — Euraåminne
35 Luvia
• 36 Porin maaseurak. — Björne-
• borgs landsförs
13 7 Ulvila — Ulfsby
J38 Nakkila ."
J39| Kullaa — Kulia
'40j Normarkku — Norrmark
41 ! Pomarkku — Påmark
42J Ahlainen—Hvittisbofjärd . . .
J43; Merikarvia — Sastmola
44! Siikainen — Siikais
45 Kankaanpää
46 Honkajoki
47 Siirto —Transport]
15 1917
12 13 14 | 15 16 17 |
Muuttoliike. — Flyttningsröi
Migration
Kuntaan muuttaneita.
1
-* P I2J
s' ?
2124
28
75
102
81
34
149
102
53
189
84
69
50
71
462
122
245
*41
111
55
21
52
26
52
77
40
69
9
24
54
37
35
47
75
9
126
136
44
55
71
I 18
31
: 41
22
i 60
! 19
: 5 497
nflyttade
Entrées.
< T •&Vi y c
-* 2. f'
E" 2: %
S' r F'
2 373
28
83
110
87
36
177
94
52
206
87
71
58
87
448
124
297
38
101
63
19
54
17
45
104
47
65
14
18
62
44
43
60
93
12
131
144
79
66
76
15
23
53
39
79
22
6 044
' * *
S ^ Pt-
O ~ CD
4497
56
158
212
168
70
326
196
105
395
171
140
108
158
910
246
542
79
212
118
40
106
43
97
181
87
134
23
42
116
81
78
107
168
. 21
257
280
123
121
147
33
54
94
61
139
41
11 541
Kunna
K à Vintérieur du
-ta muuttaneita.
Utflyttad*
S? g
1 * H
i Si
2 326
12
119
105
82
49
150
90
56
183
68
22
87
92
93
139
308
36
94
47
21
42
21
62
481
46
80
16
27
48
44
70
67
97
18
109
157
76
69
57
58
45
62
17
55
39
6 042
Sorties.
^ y _.
Z. à- -é
9 %- 1
2 693
22
109
128
85
54
173
101
56
215
89
29
111
89
93
179
327
22
105
58
18
41
21
67
487
66
93
15
27
66
58
61
63
116
21
112
173
81
73
84
72
54
62
32
88
47
6 836
•f- £
1 1 sr£ = P
5 019
34
228
233
167
103
323
191
112
398
157
51
198
181
186
318
635
58
199
105
39
83
42
129
968
112
173
31
54
114
102
131
130
213
39
221
330
157
142
141
130
99
124
49
143
86
12 878
-18 19 1 •• 20
elsen.
paijs.
Muuttovoitto ( : ) tai
-tappio (—). — Omflyttniiifis-
vinst ( -t ) eller -förlust ( ).
Dillérettce.
s 1 i
1 & £.
— 202
5? _ ^
•^- B' "2
sf E. i
S' S: T
— 320
| | |
— 522
-i- 1GJ4- 6 ! - 22
— 44 — 26! — 70
— 3j— 18!— 21
— 1 2! -r- ' 1
— 15!— 1 8 — 33
— 1 + 4 -i 3
-
;
 12 7 -:- 5
- 3 | - 4 | - 7
+ (i1— 9!— 3
4- 16j— 2 4- 14
4- 47
— 37
— 21
42' + 89
— 53
— 2
— 90
— 23
+ 369 + 355! ~ 724
— 17
- 63
--- 5
+ 17
- 55 72
— 30!— 93
- 16 4- 21
— 4j+ 13
4- 8 4 5 + 13
10
~r 5
— 10
— 404
— 6
— 11
- 1! + 1
+ 13| + 23
— 41 4- 1
— 22!— 32
— 383 — 787
— 19! — 25
— 28! — 39
7— 1i 8
— 3— 9i— 12
+ 6— 4!+ 2
_ 7!— 14 — 21
— 35
— 20
22
— 9
-r 17
— 21
- 18 — 53
— 3 — 2 3
— 23! — 45
— 9; — 18
r 19; + 36
— -59 — 50
— 32'— 2!— 34
— 14!— 7
+ 14
— 40
— 14
— 21
4- 5
+ 5
— 20
— 545
— 8
- 57
- 31
g
— 21
+ B
— 97
— 45
— 30
+ 7 + 1 2
- 9 ! _ 4
— 25! — 45
— 792
— 1 337
• 2 1 • 1 22' 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
miiuttaneita yhteensä (-;•) t a i
kuolleita ja poismuuttaneita j
yhteensä (—).
Överskott av födda o<li inflyt-
tade tillsammans ( ) ellei- döda
och utflyttade tillsammans (—). i
Excédent des naissances et </es
entrées (
a * f
8 £ *§ rt H2 2; ~
+ 201
+ 17
— 37
+ 14
-L. 4
— 12
4- 14
+ 21
•-}
-!- 44
+ 29
-'- 54
— 23
— 13
f 367
— 12
— 20
4- 6
-!- 26
4- 8
+ 5
+ 14
+ 7
+ 10
— 411
+ 5
•— 5
— 4
+ 3
4- 28
+ 16
- 18
+ 6
+ 1
— 11
+ 8
- 46
— 30
— 11
+ 27
— 36
— 10
+ 2
+ 26
+ 31
| + 292
-t ) ou des décès et, des
sorties (—).
+ 51 252
25 - 42
— 10 — 47
4 -H 10
17 21
11 — 23
23 37
— 3 r 18
— 3 - - 6
l
2
3
4
.">•
7
S
9
4 48! 10
14 -:- 43 U
-•- 45 - 9912
— 32 — 55 13
3 - - 16 14
-+- 364 731 15
— 20 — 32 16
241 - 4 17
18 - 24 18
0 --• 32 19
13 - 21 20
T 1, -r 6 21
-r 14 + 28 22
— - - 7 23
— 20 — 10 24
— 384 — 795 25
— 11 — 6 26
__ 2 — 7 27
+ 3 — 1 28
— 15 — 12 29
+ 10 4 38 30
21! - 37 31
8 ' — 10 3 2
— 23 ••-- 29 33
2 -4- 3 34
— 7 — 18 35
32 4- 40 36
— 18: — 64 3 7
- 13 — 17 38
r 10 — 1 39
— 1 ,- 26 40
_ 44 _ 80 41
— 27 — 37 42
— 13 — 1143
4- 16 + 4244
+ 8 + 39 45
+ 2! + 2!46
+ 139 + 431 47
1917 16
29
Siirto — Transport j 1 505
Karvia
Parkanox)
Jämijärvi*)
Ikaalinen — Ikalis
Viljakkala
Hämeenkyrö
Lavia
Tavastkyro
Suodenniemi
Mouhijärvi .
Suoniemi . . .
Karkku . . . .
Tyrvis
10
i l
12
13 Tyrvää-
14=1 Kiikka
15 ! Kiikoinen — Kiikois
16 Kauvatsa
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Harjavalta
Kokemäki —. Kumo
Huittinen — Hvittis 2j
Keikyä2)
Köyliö — Kjulo
Säkylä
Vampula
Punkalaidun — Punkalaitio
Alastaro
Metsämaa
Loimaa—Loimijoki
Mellilä
21
47
16
66
11
50
43
13
21
7
IG
56
28
11
13
16
39
52
12
7
8
16
43
32
10
47
13
Yhteensä — Summa j 2 219
Yhteensä luteril. seurak. — Sum-
ma för luth, församl : 2 766
b) Metodisti-episkop. seurak.
Metod.-episk. församlingar.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg ;
Yhteensä — Summa
c) Kreikkalais-katol. seurak.
Grek.-katolsk församling.
Turku — Åbo 12
10 - 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. •— Födda.
Naissances.
s!
i" •§
3 574
55
142
56
156
37
121
94i
37j
62!
20|
421
113i
51 i
47
28
28
105
132
12
29
29
42
89
66
26
96
27
3 »
3416
38
145
40
143
34
120
63
42
49
34
38
117
46!
32 !
30l
16|
821
118!
15!
41!
32|
50
831
. 64!
21
87
20
5 316| 5 016
61401 5814
12I
6 990
93
287
96
299
71
241
157
79
111
54
80
230
97
79
58
44
187
250
27
70
61
92
172
130
47
183
47
10 332
11954
17
Kuolleita. — Döda.
Décès.
E S
2 737
35
58
27
89
31
65
61
23
35
13
31
79
30
24
22
22
74
75
18
42
23
24
64
49
18
66
18
2 485
21
70
20
85
16
70
44
25
36
20
31
70
33
18
28
19
81
76
18
32
25
35
50
38
15
76
16
3 853! 3 553
4 476\ 4229
—, 1
5 222
56
128
47
174
47
135
105
48
71
33
62
149
63
42
50
41
155
151
36
74
48
59
114
87
33
142
34
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
7 406
8 705
10
837
20
84
29
67
6
56
33
14
27
7
11
34
21
23
6
6
31
57
6
13
6
18
25
17
8
30
Q
1463
1664
1.5-a
g B S
s' • ?
gi S
931 1768
17
75
20
58
18
50
19
17
13
14
7
47
13
14
2
3
1
42
3
9
7
15
33
26
6
11
4
1463
1585
37
159
49
125
24
106
52
31
40
21
18
81!
34;
37
8!
A
99!ï
13;
33!
58!
43;
14!
41
132 926
3 249
i__ -il
i* -»-i
I il 1
4!
Koko lääni yhteensä
för hela l äne t . . .
Summa
2778 6152 5 819 11971 4484 4232 8 716 1668 1587| 3255
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin 448 henkeä (222 mp. ja 226 np.) Ikaalisista Parkanoon. -— Genom om-
saarnahuonekunta on erotettu Huittisista, josta siihen siirrettiin 1 900 henkeä (963 mp. ja 937 np.). —
soner (6 963 mk. och 937 kvk.).
17 1917
12 13 14 15
Muuttoliik<
16 17 18
;. •— Myttningsröreisen.
Migrations à l'intérieur du
Kuntaan muuttaneita.
]
^ h*.
* Êfw
3 g oisia
.
n
.
•ulin.
5 497
13
269
34
66
38
75
40
15
70
33
52
'•• 7 0
'• 7 2
103
16
42
, 108
; 104
1
 • 985
24
!
 45
i 65
; ' 59
! 77
! 53
! 165
1 37
1 8 227
1 9468
j
i
i
1 —
1
i
i 9468
nflyttade
Entrées.
f g, g
i. S1 S-
if f
6044
25
289
28
92
40
120
47
12
79
39
86
89
74
93
-18
51
121
137
972
42
52
71
57
90
58
180
58
9 064
10 682
—
5
10687
rM rf
11541
38
558
62
158
78
195
87
27
149
72
138
159
146
196
34
93
229
241
1957
66
97
136
116
167
111
345
95
17 291
20150
—
5
20155
Kunnasta muuttaneita.
Utflvttjulf
1 i1!i s IL
6 042
17
58
28
307
24
119
74
20
50
32
73
155
134
47
59
42
99
1069
14
25
27
42
87
105
40
176
19
8 984
10100
—
2
10102
Sorties.
^ 7? £.
§• ? f"
6 836
14
76
28
331
38
127
100
24
73
41
82
156
125
55
63
48
110
1057
21
34
43
54
94
114
54
182
44
10 024
11356
—
4
11360
« «i
a s S"
g | |
* &••
12 878
31
134
56
638
62
246
174
44
123
73
155
311
259
102
122
90
209
2126
35
59
70
96
181
219
94
358
63
19 008
21456
—
6
21462
pays.
19 20
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). •— Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
1 g i
°° o- £.
1 • F
— 545
— 4
+ 211
+ 6
— 241
+ 14
— 44
— 34
— 5
+ 20
4 1
— 21
— 85
— 62
+ 56
— 43
. .
+ 9
— 965
+ 971
i
+ 18
+ 23
— 28
— 28
+ 13
— 11
4- 18
— 757
— 632
—
2
— 634
Différence
8 w£
•Î. g-w
2>* C : ^ *
— 792
+ 11
+ 213
— 239
+ 2
. , n
— 53
— 12
+ 6
— 2
4 4
— 67
— 51
+ 38
- 45
+ 3
+ 11
— 920
+ 951
+ 8
+ 9
+ 17
— 37
— 24
+ 4
— 2
+ 14
— 960
— 674
—
+ 1
— 673
TJI rf
•=• i §•
a g gf f.
— 1337
+ 7
-f 424
-f 6
— 480
f 16
— 51
— 87
— 17
+ 26
-<
— 17
— 152
— 113
+ 94
— 88
h 3
+ 20
— 1885
+ 1922
+ 7
+ 27
+ 40
— 65
— 52
-1- 17
— 13
+ 32
— 1717
— 1306
, ^
— 1307
21 22 ! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances er des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—).
g !"«
i. P" iî
A- 292
+ 16
-r 295
4- 35
— 174
-1- 20
+ 12
— 1
+ 9
A- 47
-}• 8
— 10
— 51
• — 4 1
+ 79
— 37
+ 6
-f- 40
— 908
-j 965
— 14
+ 24
4- 41
— 3
— 11
-! 21
+ 19
+ 27
+ 706
+ 1032
—
+ 2
+ 1034
•5. g-|j
S' ° : !?
s ? S'
& ^ 2
-f 139^  + 431
+ 28- 4- 44
+ 288, A- 583
-! 20 ! -i- 55
1
2
3
4
— 181 — 355 5
+ 20: -:- 40 6
-1- 43: ! 55
— 34 — 35
-! 5: -r 14
• + 19 + 66
7
g
9
10
-f- 12 + 20in
+ 11 + 112
— 20 — 71 13
— 38 — 79 14
+ 52 H- 13115
— 43i — 80^16
— + 6 17
-1- 12 + 52 18
— 878; — 1 786 19
+ 948: + 191320
+ 171 + 3 21
+ 16
+ 32
. 4.
H- 2
+ 10
4- 9
+ 18
+ 503
+ 911
1
— 1
+ • 4
4- 914
4- 40 22
4 73 23
— 7 24
— 925
+ 31 26
4- 28 27
4- 45
+ 1209
4 1943
— 1
2
4- 6
+ 1948
28
29
30
31
32
33
34
35
rådesreglering överfördes 448 personer (222 mk. och 226 kvk.) från Ikalis till Parkano. — 8) Keikyän
JCeikyä predikogäll har utbrutits från Hvittis församling, varifrån till densamma överfördes 1900 per-
Väestönmuutokset.
1917 18
Hämeen lääni.
Tavastehus Iän.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus . .
Tampere — Tammerfors
Lahti
49
312
51
12
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Somero
Somerniemi — Sommarnäs . . .
Tammela
Jokioinen — Jokkis
Ypäjä
Humppila
Urjala — Urdiala
Kylmäkoski
13| Akaa — Akkas
14 Kalvola
15 Sääksmäki
16 Pälkäne
17
18
19
20
21
22
23
24
J25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Ui
42
|43
Lempäälä
Vesilahti — Vesilaks ..
Tottijärvi
Pirkkala — Birkkala ..
Ylöjärvi
Messukylä —Messuby
Kangasala
Sahalahti — Sahalaks .
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Euovesi
Vilppula x)
Kuorevesi
Korpilahti—Korpilaks
Jämsä
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen — Kuhmois
Kuhmalahti — Kuhmalaks . . .
Luopioinen — Luopiois
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
412
49
6
91
24
25
13
64
11
32
30
35
23
27
42
4
68
16
28
31
16
29
24
24
30
62
48
20
49
94
27
11
41
11
24
12
40
10
25
8 | 9 10 ! 11
Luonnollinen väeulisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
K!
3 s"
S •=' ? 1 5' § : ? ! ^ ? S:
52 44
453 394
74 69
579 507
101
27
201
63
67
45
152
25
67
54
96
55
51
97
15
166
49
69
98
26
92
46
56
69
156
85
50
124
206
66
29
74
23
66
19
68
18
71
95
20
151
51
48
34
138
16
47
49
92
39
60
97
11
155
37
56
86
26
64
41
77
62
154
85
41
131
185
51
23
82
40
59
34
83
11
68
96
847
143
1080
196
47
352
114
115
79
290
41
114
103
188
94
111
194
26
321
86
125
184
52
156
87
133
131
310
170
91
255
391
117
52
156
63
125
53
151
29
139
Kuolleita. —Döda.
Décès.
S M P
51
347
531
51 i 102
347| 694
44! 97
451 442 893
76
17
167
49
29
28
85
18
61
49
97
44
66
83
19
87
23
47
73
20
53
36
37
51
83
63
24
100
133
42
11
59
21
42
20
55
12
44
83
15
145
40
31
25
75
10
35
38
53
36
56
58
7
96
31
39
64
21
53
39
52
32
83
49
21
106
135
28
13
53
26
42
22
56
10
42
159
312
89
60
53
160
28
96
87
150
80
122
141
26
183
54
86
137
41
106
75
89
83
166
112
45
206
268
70
24
112
47
84
42
111
22
86
Syntyneiden enemmyys, j
Nativitetsöverskott. !
Surplus des naissances. I
W ?
106J
21!
128
25i
10!
34!
14
38!
17 i
67!
7f
6
5
1
11
15
14
4
79
26
22
25
6
39
10
19
18
73
22
26
24
73
24
18
15
2
24
1
13
6
27
7
47
25
— 6
153
46
05! 1931
12
5
6
11
17
9
63
6
12
11
39
3
4
39
4|
59
6
17
22
5
11
2
25
30
71
36
20
25
50
23|
10|
29
14
171
12
27
1
26
37
15
40
25
55
26
130
13
181
16|
38!
14
11
53
138
32
39
47
11
50
12
44
48
144
58
46
49
123
47
28
44
16
41!
11
40
7
53
Siirto —Transport | 1 216| 2 842| 2 599] 5 441| 2 024| 18201 3 844| 818| 7791 1597
*) Kuntaan muuttaneiksi on luettu ne 3 079 henkeä (1526 mp. ja 1553 np.), jotka on siirretty
näts den folkmängd om 3 079 personer (1 526 mk. och 1 553 kvk.), som överförts från Vasa till Tavaste-
19 1917
12 13 14 15 16 17 18 | 19
Muuttoliike. —• Flvfctninasrörelsen.
Kuntaan muuttaneita.
i i l1 Saisia
.
n
.
•ulin.
165
791
281
1237
149
29
84
1 95
58
88
162
52
121
56
125
94
122
90
20
247
79
140
122
18
115
78
51
46
93
1714
15
129
75
32
25
56
16
49
30
80
24
109
4 688|
Inflyttade.
Entrées
« < 5'
I I I
? • f
244
1020
378
1042
133
31
138
105
68
106
166
48
130
75
140
86
121
98
27
247
86
162
106
22
112
86
83
56
108
1736
19
123
76
49
25
58
29
48
29
103
21
132
4 988!
1 ,>! o2 5
o s •*>
• P
! 409
1811
659
2 879
282
60
222
200
126
194
328
100
251
131
265
180
243
188
47
494
165
302
228
40
227
164
134
102
201
3450
34
252
151
81
50
114
45
97
59
183
45
241
9676|
Migrations à l'intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
S S «
1 | l1 '" f
186
590
311
1087
163
15
212
96
101
83
196
54
141
85
149
64
114
106
12
284
80
184
117
28
113
75
97
42
155
138
34
116
136
54
37
80
29
50
36
64
76
120
3 736|
Utflyttade.
Sorties.
"^ & 2,
§' §: if
234
: 746
388
1308
161
23
221
93
102
99
212
61
166
98
145
76
118
134
19
295
77
190
127
33
117
63
93
75
172
160
43
118
142
83
38
89
33
64
41
78
87
144
4 090|
ce J5
§ 3 S"
£ 3 S
! 420
1336
699
2 455
324
38
433
189
203
182
408
115
307
183
294
140
232
240
31
579
157
374
244
61
230
138
190
117
327
298
77
234
278
137
75
169
62
114
77
142
163
264
pays.
20
Muuttovoitto ( +) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
Différence
S5 ^
1 P 1
1 ÏÏ: 2.
£• S"
— 21
% K 2
§ i s-
| f f
+ 10
+ 201 + 274
— 30 — 10
+ 150j+ 274
— 14
+ 14
— 128
— 1
— 43
+ 5
— 34
2
— 28
+ 8
— 83
+ 12
— 34
+ 7
— 46
— 13
— 20— 36
— 29 — 23
— 24
+ 30
+ 8
— 16
+ 8
— 37
j
— 44
+ 5
— 10
+ 2
+ 3
— 46
+ 4
— 62
+ 1576
— 5
+ 10
+ 3
— 36
+ 8
— 48
+ 9
— 28
— 21
— 11
— 5
+ 23
— 10
— 19
— 64
+ 1576
— 19— 24
+ 13+ 5
— 61 — 66
— 22— 34
— 12 — 13
— 24— 31
— 13— 4
— 1— 16
— 6— 12
+ 16+ 25
— 52 — 66
— 11 — 12
7 826|+ 952|+ 898|
t/2 J3
E B P
? p
+ 475
— 40
+ 424
— 42
+ 22
— 211
+ 11
— 77
+ 12
— 80
— 15
— 56
— 52
— 29
+ 40
+ 11
— 52
+ 16
— 85
+ 8
— 72
— 16
— 21
— 3
+ 26
— 56
— 15
— 126
+ 3152
— 43
+ 18
— 127
— 56
— 25
— 55
— 17
— 17
— 18
+ 41
— 118
— 23
+ 1850|
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) taikuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (•—).
överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
enrées ( + ) ou des décès et des
sorties (•—).
* t»! ; &5 a
| P S "5£ P "S o" S cQ ;_< ~ . -5 S3 £ • r^. — - ,
*3 p . c 5 2 d o • s ~ ~
20 + 3 — 17 i
+ 307' + 321 -- 628 2
— 9: + 15! -; 6' 3
+ 278 + 339 ! 017 4
+ 11 — 16 — 5 5
+ 24
— 94
+ 13
— 5
+ 22
+ 33
+ 5
— 14
— 24
— 25
+ 41
— 7
2
+ 4
+ 42
+ 25
— 22
+ 30
— 4
+ 41
+ 13
— 27
+ 22
+ 11
+ 1598
+ 7
+ 37
+ 12
+ 2
+ 6
— 9
— 11
+ 23
— 7
+ 29
— 46
+ 16
+ 1770
-:•• 1 3 + 37 ; 6
— 77! — 17l! 7'
+ 23
— 17
+ 16
+ 17
— 7
— 24
— 12
+ 34
+ 13
+ 7
+ 3
+ 12
+ 11
+ 15
— 11
+ 1
— 6
+ 6
+ 25
+ 15
+ 11
+ 7
+ 1612
— 4
+ 30
— 16
— 11
— 3
, 2
+• 36; 8j
— 22! 9|
+ 38 io!
+ 50liii
2 12;
— 3813
— 3614
+ 9|l5
+ 54 16
!7
+ 1 18
+ 16!i9
+ 5320
+ 40,21
— 33 22
+ 3123
— 101^4
+ 47'25
+ 3826
— 1227
+ 3328
+ 18j29
+ 3 210! 30
+ 331
+ 67^ 32
— 4 33
— 934
+ 3 35
— 1136
+ io — i;37
+ 11 + 24:38
•
+ 52
— 7 39
+ 81:40
— 65! — 11141
+ 14
+ 1677
+ 30;42
+ 3 447 43
Vaasan läänistä Hämeen läänin Vilppulan molempia osia yhdistettäessä. — Bland inflyttade har inräk-
hus län vid sammanslagning av de två delarna av Vilppula.
19F 20
17
18
19
20
5
 5 <
» J O
'II
Siirto — Transport
Hämeenlinnan maaseurak. —
Tavastehus landsförs
Vanaja — Vånå
Kenko
Janakkala
Loppi — Loppis
Hausjärvi x)
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski — Koskis
Lammi — Lampis
Asikkala
Padasjoki
1216
Yhteensä — Summa
Yhteensä luter. seurak. — Sum-
ma för luth, församl
b) Metodisti-episk. seurak.
Metod.-episk, församling.
Tampere — Tammerfors
1732
2144
c) Baptistiseurakunta.
Baptistförsamling.
Tampere — Tammerfors
d) Kreikkalais-katol. seurak.
Grek.-katolsk församling.
Hämeenlinna — Tavastehus . .
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissance*.
» K'
2 842
23
56
52
86
111
184
58
54
168
38
88
103
71
2 599
30
50
36
106
125
162
66
82
167
33
62
79
60
5 441
53
106
88
192
236
346
124
136
335
71
150
182
131
3 9341 3 657 7 591
4 513 4164\ 8677
12
10
4! 16
16
Kuolleita. — Döda.
Décès.
E 5
5 0
 hH ^
2024 1820
22!
36!
31
65
70|
126;
47
39
110|
30
80
88
48
2 816
3 267
21
44
29
62
74
106
38
49
87
23
49
74
49
2 525
2967
3 844
43
80
60
127
144
232
85
88
197
53
129
162
97
5 341
6 234
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
» P
"S;
S
S*
<
Vf
O:
3
o
818
1
20
21
21
41
58
11
15
58
15
23
1118
1246
779' 1597
9
6
7
44
51
56
28
33
80
10
13
5
11
1132
1197
10
26
28
65
92
114
39
48
138
18
21
20
34
2 250
2443
10
21
23
Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet
Viipurin lääni.
Viborgs län.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
rit. —Städer.
2157 4535 4174 8 709 3 274 2 974 6 248 1261 1200
Viipurin suomal. seurak. — Vi-
borgs finska församling . . . .
Viipurin ruotsal. seurak. — Vi-
borgs svenska församling . .
216
19
164
21
183
17
347
38
160
44
177
27
337
71
4
23
6
— 10
2461
Surto — Transport 235 185| 200| 385| 204| 204| 408|— 19|— 4|— 23
ner (1*) Kunnasta muuttaneisiin on luettu 2 500 henkeä (1207 mp. ja 1 293 np.), jotka aluejärjestelyssä207 mk. och 1 293 kvk.), som genom områdesreglering överförts till Hyvinge församling i Nylands
21 1917
12 13 1 i* 15 16 17 18 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
i Kuntaan muuttaneita.
il!isiä
.
n
.
•ulin.
4 688
94
137
26
149
178
432
116
122
442
54
117
108
64
6 727
7 964
3
8
7 975
820
68
888
Inflyttad
Entrées.
i <!•
1. & S.
s g : ffi;
4 988
133
147
28
176
203
442
135
131
461
57
104
120
71
7196
8838
6
13
8857
1063
64
11271
9 676
227
284
54
325
381
874
251
253
903
111
221
228
135
13 923
16 802
9
21
16 832
1883
132
2 0151
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
§ v %•{il
3 736
108
82
31
144
175
1505
110
136
381
62
155
151
75
6851
7938
3
10
7 951
425
80
505
Utflyttade.
Sorties.
g jL o.
S" g: g
4090
113
111
35
185
179
1619
140
138
414
70
149
150
97
7 490
8 858
3
4
8865
576
77
653
ce ^
S. 3 ™
g- 3 §
• ?:
7 826
221
193
66
329
354
3124
250
274
795
132
304
301
172
14 341
16 796
6
14
16 816
1001
157
20
Muuttovoitto ( + ) tal
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( ) eller -förlust (—).
Différence
S? W da ^
| | 1 . | | |
+ 952
— 14
+ 55
— 5
+ 5
-!- 3
— 1073
+ 6
~ 14
- 61
— 8
— 38
— 43
— 11
— 124
+ 898
+ 20
+ 36
, 7
—- 9
+ 24
— 1177
— 5
— 7
+ 47
— 13
— 45
— 30
— 26
— 294
+ 26 — 20
. 9 + 9
+ 24 — 8
+ 395
— 12
+ 487
- 13
1158|+ 3831+ 474
S = S-
• ? :
+ 1850
+ 6
+ • 91
— 12
— 4
+ 27
— 2 250
+ 1
— 21
-4 108
— 21
— 83
— 73
- 37
— 418
!
 6
7 3
_!_ 7
+ 16
+ 882
— 25
+ 857
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( i ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décèx et des
sorties (—).
? g | " s | ' ^ ? s f
+ 1770J + 1677 + 3 447: l
j ;
— 13
-
-
75
16
26
44
- 1015
17
1
119
:
- 29 - • 16: 2!
f 42 -S- 117; »
— i- 16 4
35 ; 61I 5
-' 751 '• 119! 6
— 1 1 2 1 — 2 1 3 6 7
-i- 23 : 4- 40; s
26 4- 27; 9.
1 2 7 ; ;•• 2 4 6 , 1 0
- — 3 — 3; i i!
— 30 — 32 : — 62:12;
— 28
+ 12
— 25 —- 53 13
— 15 — 314
! 994 838 -- 183215
-I- 1272 1177\ 2 449 16
—. •:- 3: r B i 17
+ 5: -i" 10 + 1518.
+ 8 + 2 + 10 19-
+ 1 2 8 5 + 1 192 + 247720;
+ 399
1 ;
+ 493 + 892|2t
— 35! — 23 — 58 22-;
+ 364 + 470 + 834 23
on siirretty Hyvinkään seurakuntaan Uudenmaan lääniä. — Bland utflyttade har inräknats 2 500 perso-
län.
1917 22
fä a3 S"
•? -5-
1 Siirto — Transport
2 Viipurin saksal, seurak. — Vi- i
borgs tyska församling •
31 Sortavala — Sordavala
4 i K ä k i s a l m i — K e x h o l m
5| Lappeenranta — Villmanstrand
6! Hamina — Fredrikshamn . . . .
7; Kotka
8. Yhteensä — Summa !
235
35
14
22
23
44
4 ! 5 | G ! 7 | 8 | 9 10 ! 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. •— Födda.
Naissances.
185 200 385
å
29:
25i
26:
116!
1
29
19
35 '
21
121!
5
73
48
60
47
237
Kuolleita. -— Döda.
Décès.
§ E = ! ^
204 204
3
26
12
29
16
1041
9
26]
32:
751
408
12
52
27
61
38
179
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
î ^ I' ; å S-1"
§ a a : g. s- a
S B g' ! S g: S'
3
— 19
1
18
17
4
10
12
3
4
3
1
46!
7
21
21
1
9
58
Maaseutu. — Landsbgyd.
9. Pyhtää — Pyttis
10: Kymi — Kymmene
11 ' Haapasaari
12 Sippola
13 Vehkalahti—-Vekkclaks
. 14 Miehikkälä
15 Virolahti — Vederlaks
i 16 Säkkijärvi
17 Suursaari—Högland
118 Tytärsaari
i 19 Lapvesi
;20 Lemi — Klemis
! 311 Luumäki|22' Valkeala
i23; Suomenniemi
;24! Savitaipale
125, Taipalsaari
j26 Joutseno1)
j 2 7 Kuokolahti — Ruokolaks
28. Raut järvi|29| Kirvu — Kirvus|30 Jääski — Jääskis
'31 Nuijamaa
32i Antrea — S:t Andrese
33 Viipurin maaseurak. — Viborgs
landsf
134 Johannes •— S:t Johannes . . . .
35; Koivisto — Björkö
i 36 Seiskari — Seitskär
i 37 ; Lavansaari
• 38! Kuolemajärvi|39; Uusikirkko — Nykyrka
!40' Kivennapa — Kivinebb
;4li Terijoki
J42 Muola — Mohla
143;
373
28
78
p
63
63
22
41
76
108
44
60
145
24
51
35
40
91
33
61
51
23
58
349
46
72
2
9
48
109
84
30
104
429 420
86|
152
7:
135
137
94
101
166
13
7
229,
55:
112
283:
30
106
57
85
177
75!
144:
133!
75
162
532
84;
169;
11!
21|
92
230
1901
45
219
150
lj
117!
1201
64;
89
136!
91
4!
2221
69!
103!
279!
30;
95 i
71 i
95!
154|
74!
144!
123j
69
163
855
170
302
8
252
25
158
190
302
2
11
451
124
215
562
60
201
128
180
331
149
288
256
144
325
585! 1117
91! 175
1301 299
13j 24
25| 46
190
434
380
90
410
98
204
190
45
191
394 383!
47:
136:
31
70;
88'
60 ;
89;
161:
5
1
222|
54!
84:
166:
19
75!
37
57
150!
42
103;
113!
62;
151 !
568i
58
88!
10;
58!
220!
147 i
54
158
31 j
105!
l!
65!
88
53
7l!
138;
10
2
153j
41 !
74!
1381
17;
95!
381
56|
125
61
84
77
47
124
77
78
241
1
135
176
103
160
299
15
375
95
158
304
36
170
75
113
275
103
187
190
109
275
486| 1054
66 124
76 164
27
22
114
407
275
100
17'
14
56 !
187;
128i
46
129 287
35!
39
16
4
65
49
44
12
5
8
6
7
1!
28
117
11
31
20
28
27
33
41
20
13
11
36|
26!
81!
Il—
13!
34
10!
43|
61
43 i
53!
45;
52 i
32:
11!
2
69
28
29
141
13
I
33J
39
29
13
60
46
22
39
78
92!
611
4!
117!
81 '
55
30
3
7
8
76
29
57
258
24
31
53
67
56
46
101
66
35
50
63
51
135!
- 3|
24
42 76
17 27
62 105
1— 10
62! 123
Siirto —Transport! 2 059| 4 214i 4 037) 8 251| 3 354i 2 899| 6253| 860| 1138! 1998
Tiedot on osaksi täydennetty v:n 1916 tietojen perustalla. — Uppgifterna delvis kompletterade
1917
! 1 2 13 14 1 15 16 17 | 18 19
Muuttoliike. •— Flyttningsrörelsen.
! Kuntaan muuttaneita.
i g ^ g
i l l
i ?" F
888
17
82
47
90
64
231
1419
! 71
! 192
! 1
:
 93
66
24
75
! 44
! 2
: 1
I 327
! 22
i 68
i 465
! 16
! 34
1 35
210
i 40
i 115
i 145
i 19
! 123
! 917
: 23
; 52
1
\ 48
! 57
! 114
i 230
62
3 691
Inflyttade.
Entrées.
s J1;.
g- r gr
1127
29
99
67
143
90
262
1817
66
199
4
116
85
36
46
54
1
345
22
71
467
21
35
51
235
36
127
161
37
145
1039
42
52
1
3
60
76
110
266
67
4076
enligt år 1916.
$P Er
2 015
46
181
114
233
154
493
3 236
137
391
5
209
151
60
121
98
3
1
672
44
139
932
37
69
86
,
445
76
242
306
56
268
1956
65
104
1
3
108
133
224
496
129
7 767|
Migrations à l'intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
1
|l|
s' ?
505
4
81
40
117
90
401
1238
87
327
1
102
99
40
62
39
5
1
256
15
69
273
10
26
33
28
158
41
133
114
27
173
633
90
58
1
9
46
44
81
50
146
3 277
Utflyttade.
Sorties.
§ ^ £ .
^ '-r £.
g-- s-
653
5
87
40
153
109
397
1444
90
374
2
133
128
48
61
64
9
2
310
29
76
297
21
50
32
39
164
49
143
119
55
220
765
98
67
4
8
59
70
113
51
190
3 940
©j g sr
1158
9
168
80
270
199
798
2 682
177
701
3
235
227
88
123
103
14
3
566
44
145
570
31
76
65
67
322
90
276
233
82
393
1398
188
125
5
17
105
114
194
101
336
pays.
20
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
Différence
i l l
* < s-
s? 5 c
g. pj ! s • JS
+ 383
+ 13
+ 1
•f 7
1
+ 474
4- 24
+ 12
+ 27
— 27:— 10
— 26— 19
— 170 — 135
+ 181 ! 373
— 16 — 24
— 135 — 175
- ! + 2
— 9— 17
— 33— 43
— 16 — 12
+ 13 — 15
+ 5 — 1 0
— 3 — 8
2
+ 71 + 35
+ 7:— 7
— 1 5
+ 192 + 170
+ 6
+ 8
—
— 15
+ 2 + 19
— 28:— 39
+ 52 + 71
— 1 — 13
— 18 — 16
+ 31
— 50
+ 284
— 67
— 6
^
— 9
+ 2
+ 13
+ 33
+ 180
— 84
+ 42
— 18
— 75
+ 274
— 56
— 15
— 3
— 5
+ 1
+ 6
— 3
+ 215
— 123
7 217|+ 414|+ 136
ce ^
a B &
. pi
+ 857
37
+ 13
+ 34
— 37
— 45
— 305
+ 554
— 40
— 310
4- 2
— 26
— 76
— 28
— 2
— 5
— 11
— 2
+ 106
—
— 6
+ 362
+• 6
H
+ 21
— 67
+ 123
— 14
— 34
+ 73
— 26
— 125
- 558
— 123
— 21
4
— 14
+ 3
+ 19
+ 30
+ 395
— 207
+ 550|
21 | 22 ! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-I-) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda ooh inflyt-
tade tills'ii niiaus ( (-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des }iaissavces et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—J.
* E o S ^ . 5 • a g p
g. p
 ? r p ^
+ 364 + 470Î + 834 1
1 [
4- 14 4- 161 + 30! 2
^ 19 + 151 -•!- 34
+ 24i +• 31! + 55
3
4
— 31 — 7| — 38 5
— 16 — 20! — 36
— 158 — 89! — 247
+ 216
+ 23
— 119
+ 4
+ 56
+ 16
+ 28
+ 416 + 632
4- 29 + 52
6
7
8
9
— 130 — 249 10
+ 2 + 611
+ 35 + 91 12
— 11 + 5l3
— 1 + 27 14
+ 25 -i- 3 + 28 15
+ 10
+ 5
— 12 — 2 16
— 9 — 4 17
+ 6 — + 6 18
+ 78 + 104! + 182 19
+ 8! + 21
+ 27! + 24
+ 29,20
+ 51 21
+ 309 + 311 + 62022
+ 17: -;- 13 + 30 23
+ 39
+ 22
—
— 15 + 24 24!
+ 52 + 74;25J
—
+ 79 + 100
+ 32 —
+ 23
+ 51
+ 5
— 39
+ 248
— 41
+ 75
—
+ 4
+ 36
+ 23
+ 76
+ 171
— 23
+ 44
+ 88
+ 4
— 26
+ 17927
+ 3228
+ 6729
+ 13930
+ 9 31
— 36 — 75;32
+ 373 + 62133
— 31 — 72 34
+ 39 + 11435
7 — 7 "W
+ 6 + 1037
' + 43 + 7938
+ 23
+ 59
+ 214
+ 4639
+ 13540
+ 38541
— 61! — 84|42
+ 1274! + 1274 + 2 548!43
1917
2;
3|
4:
5
6;
7]
8;
9
10
I
11
12
13
14
15
16
17
18
119
J20
24
Siirto — Transport
Heinjoki
Valkjärvi
Vuoksela
Rautu — Kautus
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen niaascurak.'— Kex-
holms landsf
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki — Kronoborg
Parikkala
Jaakkima — Jaakimvaara . . . .
Sortavalan maaseuiak. — Sor-
davala landsf
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti — Soanlaks
Impilahti — Impilaks
Salmin rukoushuoneseur. —
Salmis bönehusförs
2 059
34
36
18
42
40
35
59
27
31
40
50
94
84
136
37
45
23
32
9
Yhteensä — Summa
Yhteensä lutcr. seurak. — Sum-
ma för luth, församl
b) Metodisti-episk. seurak.
Metod.-episk. församling.
Viipuri — Viborg :
2 986
3 359
c) Kreikkalais-katol. seurak.
Grek.-kat. församlingar.
Kaupungit. — Städer. ,
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala j
Käkisalmi — Kexholm !
Lappeenranta — Villmanstrand !
Hamina — Fredrikshamn . . . . !
Kotka
Yhteensä — Summa
| Maaseutu.
32 j Suistamo
33• Korpiselkä ..
34 Suo järvi
|35
37
8 | 9 | 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. •— Födda.
Naissances.
I. Sr 2. i « 3
3 S' £' j ^
4 214 4 037^ 8 251
49
100
53
71
82
72
124
100
50
62
113
118
228
206
347
88
70
66
107
34
1021
52;
82:
79;
65:
115
51
74j
107;
138!
207!
172!
331!
69|
82 j
62!
94
26
6 354
6 783
6078
6504
94
202
105
15
161
137
239
188
101
136
220
256
435
378
678
157
152
128
201
60
12 432
13 28
12
1
n
1
—
21
89
27
106
11
1
11
—
2
25
78
31
110
46
167
58
216
Kuolleita. —Döda.
Décès.
2 ?
E S.
2 W
2 : SS'
3 354
36
111
42
60
56
41
72
26
49
68
81
144
128
202
46
37
48
72
19
2 899! 6 253
38;
94!
34!
57|
42!
41
72
79
32
42
64
81
122
137
186
45
54
33
64
17
4 774J 4 233
5168\ 4616
74
205
76
117
98
82
144
161
58
91
132
16
266
265
388
91
91
81
136
36
9 007
9 784
23|
2
4
2
1
32
511
19
55
27
47:
23|
49!
59
98
42
104
Syntyneiden enemmyys
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissance.1
%
s
s,
(-1
( ^
S'
V
o
ES-
P
V.
s
s
s
WS-
ET*
B O
K-
•s
S. H y
a S 2
860! 1138! 1998
13
11
11
11
26
31
52
18
24
13
45
37
84
78
145
42
33
18
35
15
18
25
37
24
43
9
19
32!
43
57
85|
35!
145
24
28
29
30|
I
9!
20
3
29
36
63
55
95
27
43!
45
88|
94|
1691
1131
290|
661
61!
471
65
24
1 580j 1845| 3 425
1615] 1888\ 3503
1 —
— 11 —
3;
1 —
1!
t
2
14
1
2:
5'
2
1
— 11 —
38
8
51
13
69
16
112!
Siirto — Transport ' 123| 219| 441| 125| 119| 244| 971 100J 197;
25 1917
12 13 14 15 16 17 18 | 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Kuntaan muuttaneita.
i
g g «
i l &
3 691
! 29
28
31
58
30
1
77
81
57
62
108
117
110
89
245
18
114
41
77
55
5119
6538
16
15
1
32
25
8
—
33|
rnflyttadn-
Entrées
te y§ W s»
*-*• y' *ö
S £, o
S' ? f
4 076
38
37
43
66
40
10
88
92
54
64
100
126
138
105
248
19
116
61
83
34
5 638
7455
3
15
10
. .
.—.
—
25
25
7
—
32|
«*£
o" 2 ST
a g g
^ P ï
7 767
67
65
74
124
70
11
165
173
111
126
208
243
248
194
493
37
230
102
160
89
10 757
13993
5
31
25
_
1
57
50
15
—
65
Migrations à l'intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttad^.
Sorties.
S? S g>
 H %
C? S: 2- : S. ï? 2-
a ? s: ~ §: E
g- P 3 • ?
3 277
34
29
36
24
48
14
45
43
39
57
102
115
152
105
197
50
72
55
72
40
4606
5844
—
14
1
. .
—
2
17
16
24
—
40
3 940
41
38
30
47
62
24
74
71
46
72
122
126
161
117
227
55
96
72
83
28
5 532
6 976
1
7
5
. .
.—.
3
15
21
20
—
411
ce %
<=* 3 S"
£3 g
7 217
75
67
66
71
110
38
119
114
85
129
224
241
313
222
424
105
168
127
155
68
10138
12820
1
21
6
.
. .
__
5
32
37
44
—
81|
pays.
Muuttovoitto (
20
+ ) tai
-tappio (—). •— Omflyttnings-
vinst ( -r- ) eller -förlust (—).
Différence
S? ^ fc V
g g « ' --j. 0" V
» g o gg , o
f^  3' 5? ; 3' 2: ÉT
?' ? : ? r ^-
+ 414 + 136
— 5— 3
i— i
— 5+ 13
+ 34 + 19
— 18 — 22
— 13 — 14
+ 32 + 14
+ 38 + 21
+ 18+ 8
+ 5 — 8
+ 6:— 22
+ 2- —
— 42— 23
— 16 — 12
+ 48|+ 21
— 32— 36
+ 42 + 20
— 14:— 11
+ 5
+ 15
+ 513
4- 694
+ 2
+ 2
—
+ 6
+ 106
+ 479
+ 2
+ 8
-L 14! 4- 5
.:
: .'
'
— 1|— 3
+ 15
+ 9
— 16
—
— 7
+ 10
+ . 4
— 13
—
q
02 ÎJ
«T 5 Ï
g- 5 ro
+ 550
— 8
Q
4- 8
+ 53
— 40
— 27
+ 46
+ 59
+ 26
. g
— 16
4- 2
— 65
— 28
+ 69
— 68
+ 62
— 25
+ 5
+ 21
+ 619
+ 1173
+ 4
+ 10
4- 19
. .
.—
—
— 4
+ 25
4- 13
— 29
—
21 ! 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (•—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
oi;h utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (•—).
&3 &
8 y B
S 5 *à
§ g S.
S, ? Éf
g- p'
4- 1274
+ 8
— 12
4- 6
4- 45
+ 18
+ 84
+ 56
+ 42
+ 18
+ 51
+ 39
+ 42
+ " 62
+ 193
+ 10
+ 75
+ 4
+ 40
+ 30
+ 2 093
+ 2309
+ 1
. g
4- 13
—
4- 3
— 1
— 2
^ tri ^ L>
3* E § ? 3 £
S' "é Z' • •"" f | .
? ' ~
+ 1274
|
+ 2 548: i:
+ 4 121 2!
+ 7
+ 31
+ 44
+ 15
+ 10
+ 57
+ 30
+ 27
+ 24
+ 21
4- 57
+ 62
4- 23
+ 166
— 12
+ 48
+ 18
— 5: 3
37 4
+ 89 5
+ 23 6^
4- 28 ' 7:
+ 141 8,
+ 86: 9,
+ 69io
+ 42 11
+ 72 12
+ 96 13
+ 104i4|
+ 85,15!
+ 359 16
— 2 17!
+ 12318
+ 22'i9!
+ 30 + 70 20;
+ 15 + 45 21:
+ 1951
+ 2367
+ 4 044 22
+ 4 676
+ 2; + 3
23
24
+ 5 — 4 25;
4- 5 ~ 1826!
— 2: — 2 27
4- 2: + 5 28:
— 1 — 2 29
— • 1 — 3 3o!
+ 4 + 8 + 1 2
+ 47
— 8
+ 51
— 16| + 90
- 35
— 5
+ 61
+ 911
4- 82
— 13
4- 112
4- 181
31:
32
33!
34!
35
Väestönmuutokset.
1917 26
1
fi
8
t)
10
11
1 S
14
15
16
17
18
!
!
;
1e»
i21
22
23
24
25
1
Siirto — Transport
Salmi — Salmis
Orusjärvi
Manssila
Mantsinsaari
Kitelä — Kides
Pitkäranta
Sortavalan maaseurak. — Sor-
davala landsf. . . .
Tiurula
Kyyrölä (Krasnojeselo)
Uusikirkko — Nvkvrka
Raivola
Terijoki
Palkeala — Palgela
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreiJck.-kat. seur. —
Summa /. grek.-katolska förs.
d) Room.-katol. seurak.
Rom.-katolsk församling.
Viipuri — Viborg x)
Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nvslott
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Heinolan maaseurak. — Heino-
la landsf
Sysmä
Siirto — Transport
2
e g1
avioliitto
äktenska]
iages.
123
59
I
10
29
15
35
23
13
2
12
8
10
339
376
• —
3 737
24
10
30
64
25
54
79
3 4 5 1 e
Luonnollinen viienli
Syntyneitä. — 1
S £* s,
c^ C : •—
§' P
222
128
29
60
35
45
12
19
29
1
16
596
617
—
7 400
54
18
34
106
51
92
143
T
aissance
§ H »
s P P
219
120
32
45
43
39
14
19
21
25
577
602
—
7 108
33
15
38
86
45
112
157
''ödda.
s.
teensä
im
m
a
.
Total.
441
248
61
105
78
84
26
38
50
1
41
1173
1219
14 508
87
33
72
192
96
204
300
7
säys. — ]
8 9 10
Naturlig folkökning.
A ccroissement physiologigue
Kuolleita. — Döda.
1 &f
i â =I I I
g- »
125
73
24
32
25
28
11
17
1
36
2
18
392
424
—
5 593
32
9
41
82
55
69
124
Décès.
i < %•
t s: sf;
s • p
119
105
25
43
26
17
14
17
30
7
403
430
5 048
39
13
28
80
56
76
132
teensä
im
m
a
.
Votai.
244
178
49
75
51
45
25
34
1
66
2
25
795
854
10641
71
22
69
162
111
145
256
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
M
iefe
M
Sexe
puolisi
m
 kön
.
m
ascul
97
55
5
28
10
17
1
2
. i
— 7
— 1
— 2
204
193
—
1807
22
9
— 7
24
— 4
23
19
des naissances.
Nai?
K
v
Sexe
s • p
100
15
7
2
17
22
2
. .
. 9
__
18
174
172
—
2 060
— 6
2
10
6
— 11
36
2b
O 3 Sf
S 2 § !
197
!
70
12
30
27
39
1
4
— 1
— 16
— 1
16
378
365
—
3 867
16
11
3
30
— 15
59
44
Tietoja puuttuu. — Uppgifter saknas.
27 1917
12
i
I
|
13 14 15 16 ! 17
Muuttoliike. — Flvbtninssrörelser
Kuntaan muuttaneita.
M
iespuol
M
ankö
Sexe
 m
a
 se
1 g, r E
33
5
—
: o
2
!
 12
! 7
• —
• —
• —
—
—
64
96
6 636
114
51
141
306
70
871
157
Inflyttade.
Naispuol
K
vinnk
Sexe
 fémi
j 32
! 8
! .—.
7
3
15
10
—
—
—
—
—
75
100
7 558
165
66
157
388
79
90
169|
•
 Y
hteer
Sum
m
Total
1
65
13
1
 —
12
5
:
 27
17
—
—
—
—
—
139
196
14194
279
117
298
694
149
177
326
Migrations à l'intérieur du pays
Kunnasta muuttaneita.
M
iespuo
M
an
 kö
Sexe
 m
ase
g- p
40
4
8
1
23
7
—
—
—
—
—
83
100
5 944
132
53
107
292j
98
120
218
Utflyttade.
Naispuol
K
vinnk
Sexe
 fémi
s ? £
i
i
41
7
11
2
17
5
—
„ —
—
—
—
83
98
7 075
162
63
125
350
101
134
235
Yhteen
Sum
m
Total
81
11
.
19
3
: 40
12
—
: —
—
-—
—
166
198
13019
294
116
232
642
199
254
18 19 20
Muuttovoitto ( +) tai
-tappio (—) — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
Sexe
 m
asc
s r
r
—
+
—
+
. .
—
-—
+
+
+
453|—
Différence..
, g
- S
Z p.
p
Sexe
 fém
s
7
1 +
g
11 —
— +
—
—
—
—
—
19 —
4 +
692 +
18;+
2i+
34 +
14' +
28 —
33 —
61-
Total
Naispuo!
K
vinnk
2 : 55' '
p :
9
1
—
+
.
4 —
1 +
2 —
5 -!-
—
.—
!
—
—
8
2
—
+
483 +
3
3 +32 +
38 +
22 —
441 —
66
—
Yhteen
Sum
m
16
2
7
2
13
5
. — •
—
—
—
—
27
2
1 175
15
1
66
52
50
77
1271
21 !
Enemmän
22 23
syntyneitä ja sisään
muuttaneita yhteensä (+) taikuolleita ja poismuuttaneita
yli teensä (•—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (-—)
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—).
&3 ( ^ j
i g S1 !
1 If j
o % 2. !
r
+ 90
+ 56
+ 5
+ 25i
+ 11!
+ 6;
+ 1
+ 2
— 1
— 7'
— 1
— 2i
+ 1851
! 189\
i
+ 2 499
! A
+ 7
+ 27
+ 38
— 32
— 10
— 42
Sum
u
Tota
N
aispao
K
vinnk
Sexe
 fém
S O: f ! • p
j
+ 911 +
+ 16 +
+ 1 +
— 2 +
+ 18 -!-
+ 20 +
-!- 5 4-
+ 2 +
.— —
9 - •
— —
+ 18, +
+ 166 +
+ • 174 +
Yhtcei
181 l
2
72 3
12 5
23 6
29 7
26 8
6 s
4 10
1 n
16 12
1 13
16 14
35115;
363
+ 2 543 + 5 042
— 3 -I-
+ 5 +
+ 42 +
+ 44: +
— 33 —
— 8: —
— 41
—
1
16;
17
18
I
1 9
12 20
69 21
82
65
18
83
22
23
24
25
1917
_ ?L
Luonnollinen väeuliaäys. — Naturig folkökning.
Accroissement physioloyique.
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Migrations à l'intérieur du pays.
Siirto — Transport
Hartola — Gustaf Adolfs
Luhanka — Luhanko
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina — Kristina
Anttola
Mikkelin maaseurak. — S: t
Michels landsförs
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen — Jorois
Juva — Jokkas
Puumala
Sulkava
Sääminki — Sääminge
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seuräk.—Sum-
ma för luth, förs
b) Metodisti-episk. seurak.
Metod.-episk. församling.
[ichel
katol. seurak.
församling.
iyslott
snsä — Summa
jt
1917 30
• 9 |
i 1 0 !
111
1 2 i
• !
113|
; 14
15|
jl6
il7
| i8
1
j 19
20
21
22
23
J24
25
26
27
28
29
30
31
32
133
34
135
i36
37
!
 38
39
40
41
42
43
»3 3
S" S-'
b* n sr
S' ^: »
5
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
124
30
14
! 5 | 6 ! 7 | 8 | 9 | 10
Luonnollinen väenlisäys. — Katui lig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
^è s- h-1 I ._. K* *U
5 CD
£3 2
185!
52 i
40 '
173
43!
27)
358
95
67
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Leppävirta
Varkauden tehdasseur. — Var-
kaus bruksförs
Suonnejoki
Hankasalmi
Rautalampi
Vesanto
Karttula
Kuopion maaseurak. — Kuopio
landsförs
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen maaseurak. — Iisalmi
landsförs
Rutakko
Lapinlahti — Lapinlaks
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Ju vankosken tehdasseur. —
Strömsdals bruksförs
Kaavi
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi — Libelits
Kontiolahti—Kontiolaks . . . .
Pielisensuu
Rääkkylä — Bräkylä
Kitee — Kides
Kesälahti — Kesälaks
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Ilomantsi — Bornants
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Juuka
168
108
9
43
36
60
26
54
100
53
43
84
27
97
155
8
63
62
36
37
3
64
51
28
81
60
16
40
76
25
17
34
40
64
58
22
62
106
72
277! 243 520
200i 1721 372
19
98
92
177
58
119
230
88
89
153
59
205
360
28
130
167
74
82
17
134
101
69
95
100
39
112
141
65
34
78
66
106
127
49
132
257
159
20' 39
75; 173
90 182
137! 314
381 96
125! 244
232
96
102
150
71!
1971
351!
22!
135!
137
82
69j
147
80
57
98
92
33
76
132
49
32
59
56
81
114
26
119
233
156
462
184
191
303
130
402
711
50
265
304
156
151
32
281
181
126
193
192
72
188
273
114
66
137
122
187
241
75
251
490
315
Kuolleita. •— Döda.
Décès.
&3
s s •
j
29!
22!
157:
44
23
288
73
45
182j 224! 406
117: 1271 244
20
58
84
109
24
89!
i
133!
83
55
1011
54
135
238!
19!
91!
84
48
58
7
91
44
25
84
81
42
73
149
30
21
63
62
86
88
44
79
176
106
13
66
70
102
27
79
142
76
54
91
46
122;
244;
9i
88!
99i
59 i
39!
11!
89|
44!
641
30!
73!
1131
43J
22!
48
60
74
73
23
77
147
98 !
33
124
154
211
51
168
275
159
109
192
100
257
482
28
179
183
107
97
18
180
88
55
170
145
72
146
262
73
43
111
122
160
161
67
156
323
204
Syntyneiden enemmyys;.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
g S'
P ^
g ^ S j S" s g
54
23
18
16!
ii
95
83!
Il
40:
8!
68!
34!
30!
97!
öl
34j
521
ö!
70:
122!
91
39
83
26
24
10
43
57
44
11
19
3
39
8
35
13
15
4
20
39
5
53
81
53
107
13
47
38
23
30!
58
36
27!
12
28|
3
3
19
6
10
11
4
7
41
3
42!
86
58
19! 114
45) 128!
7 6
9i 49!
20| 28 i
35 103!
11 45
461 76
90
20
48
59
25
75
187
25
82
111
30
145
229]
22!
86!
121!
49
54
141
101!
93!
|
47|
42
11
41
23!
26
27 j
80!
si
95i
167
111
Siirto —Transport 1 2 020| 4309| 3956; 8 265| 2 951| 2 758! 5 709| 1358! 1198! 2556
31 1917
12 13 14 15 | 16 17 18 19
Muuttoliike. — Myttningsiörelsen.
Kuntaan muuttaneita.
^ ^ aLolisia
.
kön
.
isculin.
564
146
63
773
91
91
95
77
87
31
87
236
64
113
90
43
85
153
23
113
87
43
91
65
79
63
52
84
75
86
64
69
29
40
121
102
86
44
39
65
83
27
2 973
Inflyttad*
Entrées.
§ ^ S.
•^ §-13
S' g= g
755
202
78
10 35
103
86
108
119
104
48
98
251
78
127
119
46
116
194
27
135
115
49
118
54
103
76
48
94
92
84
72
95
33
48
123
120
90
60
51
97
96
42
3519
| 1 |
1319
348
141
1808
194
177
203
196
191
79
185
487
142
240
209
89
201
347
50
248
202
92
209
119
182
139
100
178
167
170
136
164
62
88
244
222
176
104
90
162
179
69
6492
Migrations à l'intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttad
Sorties.
S S w
S, ?' K
396
149
H ^ g.
5: £" "3
I I I
446
164
99 118
644 728
135 170
56 ! 60
107
79
151
62
117
84
194
75
125 145
329
58
134
125
53
94
193
7
111
140
46
90
29
102
50
28
104
86
148
52
113
46
41
95
72
121
58
41
84
103
79
3 547
374
90
182
131
59
111
236
20
133
151
69
115
40
116
62
36
108
95
135
81
148
49
52
87
68
144
67
57
87
136
99
4183
O y C
H l
842
313
217
1372
305
116
224
163
345
137
270
703
148
316
256
112
205
429
27
244
291
115
205
69
218
112
64
212
181
283
133
261
95
93
182
140
265
125
98
171
239
178
7 730
pays.
Muuttovoitto (
20
1 )tai
-tappio (—'). — Omflyttnings-
vinst ( +) eller -förlust (—).
Différence
* g *
 M tej
« tsi y ; § " ?
l l f J | f
+ 168 + 309
— 3 + 38
— 36— 40
+ 129,+ 307
— 44
+ 35
— 67
+ 26
— 121— 9
— 2 + 35
— 64 — 90
— 31
— 38
— 27
— 47
— 93— 123
+ 6— 12
— 21— 55
— 35— 12
— 10— 13
— 9 + 5
— 40 — 42
+ 16 + 7
— 53— 36
— 3 — 2 0
+ 1 + 3
+ 36!+ 14
— 23— 13
+ 13 + 14
+ 24 + 12
— 20 — 14
— 11 — 3
— 62 — 51
+ 12— 9
— 44 — 53
— 17— 16
^ 4
+ 26+ 36
+ 30 + 52
— 35 — 54
— 14— 7
— 2— 6
— 19!+ 10
— 20 — 40
— 52 — 57
— 574 — 664
ce 0
O ~ Ô
^ P p:
+ 477
+ 35
— 76
+ 436
— 111
+ 61
— 21
1 33
— 154
— 58
- 85
— 216
— 6
— 76
— 47
— 23
— 4
— 82
+ 23
+ 4
— 89
— 23
+ 4
+ 50
— 36
+ 27
+ 36
— 34
— 14
— 113
+ 3
— 97
— 33
— 5
+ 62
+ 82
— 89
— 21
— 8
— 9
— 60
— 109
— 1238
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—). ;
Överskott av födda orh inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsamn ans (—). ;
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
1 S' f
ce S !
S- ° S'
r §:
+ 222 + 325: + 547! i
+ 20 -I- 37: + 57; 2
— 18 — 36 — 54 3
+ 224
+ 39
+ 34
+ 28
+ 6
+ 4
+ 3
— 8
+ 4
+ 11
+ 13
+ 17
— 5
+ 61
+ 82
+ 25
+ 41
+ 30
+ 23
+ 25
+ 46
+ 20
4- 70
+ 326 + 550 4
— 22 + 17
+ 33 + 67
- + 28
+ 55: + 61
— 55 — 51
5
6
7
8
9
— 16 — 13 10
2 9 l i
— 33! — 29:12
+ 8
— 7
+ 47
+ 12
+ 80
+ 65
+ 20
+ 49
+ 2
+ 3
+ 33
+ 18
+ 45
+ 50
+ 68 + 39
— 9! — 2
+ 8
— 65
+ 25
— 48
+ 511 — 6
— 52
+ 18
— 34
— 10
+ 12 + 6
+ 41 + 47
+ 34 + 48
— 15! — ' 47
+ 25! + 34
+ 3 — 3
+ 34
+ 61
+ 52
+ 46
+ 1 + 1
+ 784 + 534
+ 1913
+ 6 14
+ 6415
+ 7 16
+ 141 17
+ 147 18
+ 4519
+ 90!20
+ 3221
+ 26!22
+ 58 23
+ 6424
+ 6525
+ 12026
+ 10727
— 1128
+ 33 29
— 113 30
+ 4531
— 86 32
+ 8 33
+ 18 34
+ 88 35
+ 82 36
— 6237
+ 59 38
— 39
+ 8640
+ 10741
+ 2,42
+ 1318,43
1917
M 6
05 g
si!
§ SS p
a g: s»
Siirto — Transport j 2 020
Rautavaara
Nurmes
Valtimo . . .
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Sum-
ma för luth, församlingar....
b) Baptistiseurakuntia.
Baptistförsamlingar.
Kaupungit. — Städer.
Kuopio
Maaseutu. — Landsbygd.
Hammaslahti
2145
2 313
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
lii
I. S- e.
4 309 3 956
53
142
61
4 565
4842
72
137
55
8 265
125
279
116
4 220| 8 785
4 4631 9 305
Kuolleita. — Döda.
Décès.
c? Ö: S-.K 3 S? S"2: ?
2 951 2 758i 5 709
38;
84Î
40 i
40!
89!
50
78
173
90
3113
3 295
2 937; 6 050
j
3161 6 456
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
3 5^
1358
15
58
21
M?
I l l
1198
32
48
5
2 556
47
106
26
1452; 1283
I
1547\ 1302
2 735
2 849
Yhteensä bapt. seur. — Summa
för baptist, församlingar....
c) Kreikkalais-katol. seurak.
Grek.-katolska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Kuopio
Joensuu
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd. j
Joensuun maaseurak.1) —Joen-1
suu landsförs. x) j
Ilomantsi — Homants !
l iperi — Libelits j
11
36
37
16
46
40
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk.-kat. seur. —
Summa för grek.-kat. förs...
102
104
84 102
85\ 104
25
31
26
186
189 56
— 2
21
20
— 3
135
141
49
48
51
48
Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet 2 423 4932 4 571 9 503 3 382 3 219 6 601 1550 1352 2 902
x) Joensuun seurakunnan jäsenet asuvat Kontiolahden, Rääkkylän, Kiteen, Pälkjärven, Tohma-
Kontiolaks, Bräkylä, Kides, Pälkjärvi, Tohmajärvi, Värtsilä och Kiihtelysvaara socknar.
191
12 13 14 | 15 16 17 | 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelser.
Mii/rations à l'intérieur du pays.
19 20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
S S?
§ g. "g §. w 2.
s 2 ! 35"
3 »
3 §
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
= g W
E S
n y-1
s-1'
•ii
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
Différence.
il
Ï3?
Si
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( -f ) eller döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
3 S «
a Z. c
§ O: £. g: £•
o 3â 3
S5:
2 973! 3 519
25
69
38
28
97
39
6 492
53
166
77
3 547! 4 183 7 730 — 574 — 6 6 4 — 1 2 3 8
28!
75!
15!
40 68
93 168
25 40
— 3
— 6
+ 23
— 12 — 15
+ 4,— 2
+ 14 + 37
784
12
52
44
534
20
52
19
1318 1
32 2
104! 3!
63 4
3105 3 683
14
6 788
3-878 4 718 8596
23! 37
3 665 4 341 8 006
j
4 309\ 5 069 9 378
— 560 — 658! — 1 218
4311— 351, 78;
13 + 211 34
+ 892
+ 1116
625
951
15
1517 5;
2067 6
3 7
36; 8
14 23 37 +• 13\+ 21 34 16 23
— 1
— 4
3 —
39
2jio;
_3u!
5 12!12
10 14
12
6
14
24 +
20
12 — 4
— 5 1 • — 6 —
— 9
2
+ 7
— 6
; Q
13J
14!
18
26
10
14
28
40
24
29
— 6 — 2 2 —
3— 27 —
28
30
4
3 -
27 -f
21 -f-
23J16
25 17
3 918 4 755 8 673 4339 5 112 9451 — 421 — 357 — 778 — 1 129 995 + 2124! 18;
järven, Värtsilän ja Kiihtelysvaaran pitäjissä. — Joensuu landsförsamlings medlemmar äro bosatta i
Väestönmuutokset.
1917 '34
a p p-
g- Ss: P
Vaasan lääni .
Vasa Iän.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
1 Vaasa —• Vasa
2 Kaskinen — Kaskö
3| Kristiinankaupunki — Kristi-
nestad
4 Uusikaarlepyy — Nykarleby. .
5J Pietarsaari — Jakobstad
6 Kokkola — Gamlakarleby . . . .
7 Jyväskylä
8 Yhteensä — Summa
118
2
13
3
31
16
46
! 5 j 6 7 j 8 j 9 !
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
10 11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
a • g-
B g
s* 2 ,
=
 S
3 «
175
21
34
9
73
38
46
j - Maaseutu. — Landsbygd.
9| Siipyy — Sideby
loi Isojoki .. .. ,
11 ! Lapväärtti — Lappfjärd
12; Kristiinankaup. maaseur. —
: Kiïstinestads landsförs
13 Karijoki — Bötom
14 J Närpiö — Närpes
15 Övermarkku—Övermark . . .
16 Korsnääsi —- Korsnäs . . . . . . . .
17 Teuva — Östermark
18 Kauhajoki
19 Kurikka
20 Jalasjärvi
21 Peräseinäjoki
22 Ilmajoki — Ilmola
23 Seinäjoki
24 Ylistaro
2 5 Isokyrö — Storkyro
26 Vähäkyrö — Lillkyro
27 Laihia — Laihela
28 Jurva
29 Pirttikylä — Portoin
30 Petolahti — Petalaks
.31 Bergöö — Bergö
32 Maalahti — Malaks
33 Sulva —Solf
34 Mustasaari
35 Raippaluoto — Replot
36 Koivulahti — Kveflaks
3 7 Maksamaa — Maksmo
138 Vöyri — Vörå
39J Nurmo
40 Lapua — Lappo
41 Kauhava
;42 Ylihärmä
43 Alahärmä
4 41 Siirto — Transport
229
13
34
47
1
47
10
16
46
86
57
81
25
57
18
39
42
24
30
31
8
13
3
18
13
45
13
9
10
27
31
49
45
15
36
197|| 37234
59
20
145
69
110
Kuolleita. — Döda.
Décès.
M g
i s s s
1
 o
 B o>
E 3 §
157
9
22
12
56
21
34
396
43
68
83
15
37
100!
20!
58:
118
198
123
185
76
150
63
131
68
49
80
84|
401
18!
10
60
40 !
86!
32!
41!
28
75
52
169
113
49
91
413! 80
30
73
79
14
29
95
18
60
101
188
127
177
84
153
63
114
72
44
76
84
28
27
8
46!
39
75
43
42
12
65
43
151
113
47
73
141
162
29
66
195
38
118
219
386
250
36
160
30
126
245
140
93
156
168
68
45
18
106
79
161
75
83
40
140
95
320
226
96
179
168;
35!
12|
50
42
41
325
26
57
24
106
63
75
Syntyneiden enemmyys.
Xativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
& j
| |
' S'
> 5' "S
1' » §
s' 2: E"
^ S 5-i l
311
34
48
74
15
29
82
30
26
67
174
73
116
44
103
32
95
67
51
65
52
25
14
5
38
39
73
33
31
22
83
40
123
90
44
65
365 676
29!
54
66
17
33
92!
33J
47|
75 '
115
79|
911
52[
119!
37 i
101Î
79|
52!
74!
40^
27!
23:
4
31
24
81
23
19
14
81
42
130
86
48
60!
63
102
140
32
62
17
63
73
142
289
152
207
76
222
69
196
146
103
139
92
52
37
9
69
63
154
56
50
36
164
82
253
176
92
125
85
18
10
32
51
24
50
69
32
47
31
36
1
2
15
32
15
4
5
22
1
13
1
10
6
8
12
46
23
5
26
29|
4|
10
1
22
11
23
48
86
52
34
26
13
7
8
2
44
1
4
4
15
15
6
20
23!
2|
16
1
21
27
1
47'
2
4
39
6
35
133
10
39:
22
77j
971
3 — 3
4 4
3 211
15 — 25|
13 45
26
73
48
155|
84!
81 s
57;
49;
61
10!
I7i
76!
16!
8
9
37!
16
1\
19!
33!
4!
24!
13!
67i
50 ;
4!
54|
1055| 2 653! 2 508 5161| 2 002; 1958^ 3 960| 651| 550! 1201
1917
; 1 2 13 14 15 16 17 18 19
Muuttoliike. — Flvttnincsrörelsen.
1 Kuntaan muuttaneita.
» 1^
, | P "g
1 3' f§! ' S"
318
26
66
21
87
67
177
762
28
24
46
7
31
30
2
5
44
77
89
61
46
66
80
63
89
33
40
18
6
11
3
34
24
72
4
4
9
55
11
56
27
37
46
1 2 7 8
Inflyttade.
Entrées.
!
 
N
aispi
1
 
K
vini
.
 
Sexe
 fé
g & 5
1' s is ~ S"
424
32
75
19
135
77
206
968
28
39
61
11
46
42
7
4
60
110
91
87
45
72
95
65
106
51
59
26
10
13
6
33
20
58
7
5
9
56
14
• 81
34
54
48
1553
« = S
8 S g
. p as
742
58
141
40
222
144
383
1730
56
63
107
18
77
72
9
9
104
187
180
148
91
138
175
128
195
84
99
44
16
24
g
67
' 44
130
11
9
18
111
25
137
61
91
94
2 831
Wigruliois à l'intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
S y 2
Ä E l S—
^ C: ^
S ï 7
§? ' »'
221
26
69
14
120
89
149
688
18
51
46
4
25
23
15
11
69
96
83
88
67
87
79
71
66
19
70
38
9
4
—
28
15
65
9
24
6
29
29
64
48
43
29
1428
Utflyttade.
Sorties.
so,_, a| w g.
*«?* P ' *è
i. & s.S 2 : 33"
s' ~ p'
336
35
71
25
161
85
202
915
29
73
68
8
30
29
23
13
72
127
92
109
89
88
88
66
75
32
69
53
12
7
1
33
12
86
23
12
13
43
41
85
60
50
40
1751
S. 3 !"
S- 3 S
557
61
140
39
281
174
351
1 603
47
124
114
12
55
52
38
24
141
223
175
197
156
175
167
137
141
51
139
91
21
11
1
61
27
151
32
36
19
72
70
149
108
93
69
pays.
— . . .... ..
20
Muuttovoitto ( +) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( f) eller -förlust (—).
Différence.
N
aispi
K
vim
!
 
Sexe
 fé
i
 
M
iespi:
M
an
i
 Sexe
 n
u
i g ä i. £• i.
s ? ? s §= g;
^' B' à' • S"
-:- 97
—
— 3
4- 7
— 33
22
28
1
88
— 3
4J-
6 -
— 26
— 8
+ 4 -
-r- 74 + 53
+ 10 — 1
— 27 — 34
7
- 3 • g
+ 6 - 16
t- 7 - 13
13;— 16
6
— 25
— 19
+ 6
— 27
— 21
— 21
i- 1
— 8
9
— 12
— 17
— 1
22
— 44
— 16
+ 7
1
+ 231- 31
+ 14
— 30
— 20
— 3
19
— 10
— 27
2
-i- 7 - 6
-i- 3+ 5
- 6
+ 9 + 8
4 7 — 2 8
5 — 16
.— 20 — 7
+ 3 — 4
+ 261+ 13
— 18 — 27
g 4
. 211 26
—
 - 6 | + 4
+ 17
31791— 150
+ 8
— 198
-
-
-
-
_
-
_
-
_
ig ?
p ?^.
- 185
3
1
1
59
- 30
32
L
 127
9
- 61
— 7
6
22
20
- 29
15
37
- 36
5
- 49
- 65
- 37
8
9
54
33
- 40
- 47
- 5
13
8
6
17
- 21
- 21
- 27
1
39
- 45
- 12
- 47
2
25
- 348|
21 : 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) taikuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda ooh inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
M
iespi
M
an
Sexe
 n
u
g g s . ; g. £ s. S . 5 S .
s" ? ! r " ? j
j
-r- 115 -.- 117 ; 232 1
1 2 — 7; •-•• 5 | 2
9 - - fii •-- 3 3
— 4 - - 7 - • 3 i
16 4: - - 20! 5
— 5 — 19 — 24 6
- 40 - 27j + 67 7
— 159 101 -- 260 s
-:• 19! —. !- 19 0
.— 7
— 15i — 22;io
— 9 — 6; — 15:11
• — s — ; ~ 3 i 2
14' - 12 - 26 13
7 25
23
16! ~ 41
— 31
- 26 • — 4
- 26
— 5
- 56
54
30
14:
1 5
1 6
•r 14: - 40!l7|
— 56
-;- 47
-- 42 i - 64
-- 11
- 26
-<~ 32
+ 28
+ 24
- 12
— 15
-4- 12
+ 12
+ 11
+ 8
-r 28
- 10
+ 20
— 6
— 10
- 9
-r 18
— 6
+ 38
— ï+ 43
+ 501
- 8
—- 61;18i
103 19
+ 106 20
•4- 19!2i
+ • 18 - 44! 22
4- 33 4- 65
.j.. 12
2 3
- 40 24
^- 241 + 48
4- 11 + 23
2 5
2 6
— 8 — 23 27
— 17
1
4- 29
f 11
-t- 10 -1- 21
+ 9 + 17
— 15
+ 23
34
+ 4
2 8
29
3 0
3 1 !
43:32
+ 33 33
— 14
2
+ 16| + 6
— 6! + 3
— • 3
_ 26
— 17
+ 3
+ 36
352
4- • 15
— 32
-4- 55
+ 3
4 2
-4- 79
r 853
34
3 5
361
3 7 !
3 8
3 9
4 0
4 1 1
4 2 :
4 3
44
1917
•14|
1;V
16
17
18
19
20
21
22
23
24
:27'
28;
2!)
HO
31
32
33
34
35
36
37
38;
3!)
40
:41j
:42!
|43
!44
5 | 6 7 8 | 9
Luonnollinen väei>lisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement •physiologique.
10 11
Syntyneitä. — - Födda.
Naissances.
Kuolleita. — Döda.
Ddcès.
f* ,^
2= 3??
in S
C -1
3 %
? t-
Syntyneiden enemmyys. 1
Nativitetsöverskott. i
Surplus des naissances, j
ä, S
.Siirto — Transport 1 05:
! Oravainen — Oravais
!
 Munsala
Uudenkaarlepyyn maas. — Ny-
karleby landsförs
Jepua — Jeppo
Pietarsaari — Pedersöre
Purmo
Ähtävä — Esse
Tervajärvi — Terijärvi
Kruunupyy — Kronoby
Luoto — L'arsmo
Kokkolan maaseurak. — Gam-
lakarleby landsförs
Alaveteli — Nedervetil
Kälviä
Lohtaja — Lohtea
Himanka —• Himango
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen — Kaustby
Veteli — Vetil ".
Haisua — llalso
Lestijärvi
Perho
Soini .
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli — Vindala
E vi järvi
Kortes järvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus — Alavo
Yirrat —• Virdois
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuruu — Keuru
Vilppula (osa — delvis)x) . . . .
Petäjävesi 28
Jyväskylän maaseurak. — Jy-
väskylä landsförs 64
Toivakka 12
2 653 2 508! 5 16:
37
81
123
31
52 j
123
38
133
246
69
2 002! 1 958 3 96"
37!
37!
32|
26!
57!
21
24!
28
29
62 i
20i
361
28!
35!
56|
60
21
38
51
11
11
23
49
25
67
43
58:
55
62
47
33
74:
91
57
9
35
75
50
91
25
35
35
28:
14
60
20,
29!
35
31
16
59
21
39
36
29
60
55
15
33
55
9
9
30
26
31
58
36
66
72
57
44
31
76
77
60!
14
33
57
38
25
7
7:
6
4
11
4
5
6.
6
3c
121
41
75
6
6-
m
11
36
71
106
20
20
53
75
56
125
79
124
12
119
91
64
150
168
117
23
68
132
179
50
651
11
10
16
5
16 —
16
17
17
18
4 —
19
6
20.
16
14 —
9
6 —
12
14
19
5
12
61
15
5
17 —
25
35
15
76
60
72
19
i9
50
31
32-
6
550 1201!
4
— 6
5
11
5
6
5
.2
3
20:
2'
6!
15|
7i
16
2]
20!
13
11
9
3
24
%
55:
5|
4
40
26
12
33
72
25
5
16
33
14
35
13
15;
6|
o'
Hl
21!
Hi
4!
37
22
26
6
25
21
27
32
12
29
7-
23
23
22
29
14
116
20
6
13
65;
61
27:
109
132
97
24
35
83
67
19
Siirto —Transport 1932| 5172 4 671: 9843| 3 708 3600: 7 308| 1464 1071! 2 535
r) Kunnasta muuttaneiksi on luettu ne 3 079 henkeä (1 526 mp. ja 1 553 np), jotka siirrettiin Vaasan
3 079 personer (1 526 mk. och 1 553 kvk.), vilka överförts från Vasa till Tavastehus län vid satnman-
37 1917
12 13 16 1714 I 15
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen
Migrations à l'intérieur du pays.
18 19 20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
W ?
S 5.
Kunnasta nniuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
s s
?. 7T —
I. §: £
Muuttovoitto ( + ) t a i
-tappio (—<•) — Omflyttnings
vinst ( +) eller -förlust (—).
Différence.
« £ l £ H- ^
» te» 5? » W P ..„ <
g 11
S S: £-
3 £.
S" 2=
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisäiin-
înuuttaneitii yhteensä ( + )_tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda oc-li inflyt-
tade tillsammans (-i ) eller döda
ofh utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—)•
1 278 1 553! 2 831
2 1 i
23
411
111
54 i
3i
14!
6!10
80!
loi
54|
9
15
40
61
31
18
23
12
12
13
15
27-
21
14
29
38
10:
13
13
71
69
64
11
22
112
68
239
36;
31
29|
59'
19
75
16
18
15
19
4
77!
58!
25.
52!
42!
24|
14!
20
15
22j
20!
21
29.
15 '
30
41
27;
13
12
72:
89'
65;
17!
30
125
255
38!
1O0
30
129
19
32
21
29
(i
157
27
112
34
33
92
103
55
32
4c
27
34
33
36
56
57
29
59
79
37
26
25
143
158
129
28
52
237
82[ 150
494
74
1 428' 1 751 317
28
12
25
8
61
26
10
9
14
4
42
5!
37!
181
40
48
15!
18!
17j
26j
16!
10
24
16!
17
28'
20
13
27:
28s
93
91 :
69;
31 '
46!
137!
45
32
47
11
68
31
13
6
17
10
55
10
40
20!
26;
401
48j
12!
19!
24 '
20!
17!
21
34
14!
49;
371
26!
24!
44!
50;
94|
109
83;
39J
56!
141!
1 526- 1 553
143! 144
155 !
36!
210
44
7
1
12
5
2
1
3
14
9
If
7
3s
4
8
96
2
37
41
46
3o
31
58
30
6(3
25
65
46
37
71
78
187
200
152
70
102
278
3 079
287
365
80
— 150 198
— 7— 1 4 -
1 1 — 3 • -
16
3
7
23
10H
171 +
6.+
3 —
1.
13 —
1 6 -
6 —
14 —
4'-i-
3 —
Q .
11!+
181 +
3 4
14 —
i O
22 —
5 —
20!—
24'
25
— 1526
— 75
84
12
8
7
15.
5
9
2
6
22
2
18;
5
8
12
6
12
5
4
5:
5
1
13
15
13
1
r-
151
3!
31
38:
22
20
18
22
26
16!
— 1 553:
— 62
45:
— 6i
— 19
. 2
+ 26
Q
+ 4
— 6
-t- 33
— 45
— 53
— 44
— 42
— 23
— 42
— 50
— 41
— 3 079
— 137
+ 129
— 6
+ 501
4
11
••f- 2 6
o
9
— 18
5
13
- 12
15
--- 55
+ 28
+ 13
+ 13.
-*- 3
- 20
+• 29
+ 30
+ 9
12
2
-- 10
-r 22
- 4
+ 23
65
r 20
: 6
r 35
-f- 22
21
54
r 38
- 67 i
- l!
- 5|
4- 25
- 1526
44
:
 116
r 6
352 + 853 i
5|
141
i
27
10.
I l '
7
19
10
10
15
17
ii
14
2
11
17
42,
4
(i
11
43
5
26
11
52
1
17
10
17
1 553
• 48
80
7
-y. s!
21)!
17 30!
4;22j
24:23
24i2*!
7i25|
40j2«j
107j27
26 *3!
65 »*!
90 »'V
7436!
18 :*7j
15 ;5«!
42 »»i
3 079*o|
196 42
J
" 4 3
2718! 3 234! 5 952| 4 441 5150 9 591|— 1723 1916 ~ 3 639| — 259 — 845 — 1 lQ4 44
läänistä Hämeen lääniin Vilppulan molempia osia yhdistettäessä.
slagningen av de två delarna av Vilppula. — Såsom utflyttade hava upptagits
»II
6
7:
si
»i
ii
12
J13
il4
115
10 i i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
yneitä. — Födda.
Naissances.
S- £
Siirto — Transport 1 932
Uurainen — Uurais
Saarijärvi
Pylkönmäki <
Karstula
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen — Sumiais
Laukaa — Laukas
Äänekoski
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Sum-
ma för luth, församlingar . .
b) Metodisti-episk. seurak.
Metod.-episk. församlingar.
Kaupungit. — Städer.
xv,, Vaasa — Vasa
171 Kristiinankaupunki — Kristi-
1
 nestad
Kokkola — Gamlakarleby
2 311
2 540
Yhteensä met.-episk. seur.
Stimma för met.-episk,. förs.
c) Baptistiseurakunnat.
Baptistförsamlingar.
Kaupungit. —• Städer.
Vaasa — Vasa
5172 4 671| 9 843
36
1681
34
112
46
44
77
139
33
31
123
75
39^
130:
32
111
56
37
73
132
36
26
115
83;
11
298
66
223
10
81
150
271
69
57
238
158
6 090
6486
5 541 11631
5 954 12 440
2! —
9
Kuolleita. —Döda.
Décès.
s i
3 708! 3 600; 7 308
24
103
23
93
49
22|
52
117
27^
201
71
53
39;
86|
18!
91
45 ;
21 i
U41
22l
211
66!
35!
63
189
41
184
8
43
10
231
49
41
137
88
4 355 4 2131 8 568
4 666 4 578 9 244
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
F S ' ?
1464 1071; 2 535^
1 735
44i
1 4!20!
ni
16
18
18
14
5!
49
48
12
109
25
39
15
38
43
40
20
16
101
70
1 3281 3 063
1820\ 1376 3196
'20
24
25
|26
|27
128
J29
130
Maaseutu. — La>idsbygd.
Mona (Munsala)
Forsby (Pietarsaari — Peders-
öre)
Arnossa (Petolahti — Petalaks)
Luoto — Larsmo
Yttermark (Närpiö — Närpes)
Jurva
Ahtävä — Esse
Purmo
9
7
b>
2,
1
10
15
16
13
12
7
2
2
1
19
3
10
12
Yhteensä — Summa ; 12
Yhteensäbaptistiseurak.—Sum- !
ma för baptistförsamlingar.. \ 14
42 30j 20
1
25
32
39
52
64
1
5 —
2
4
6;
8'
1
2:
11'
20
23
39 1911:
12 ! 13
•
14 | 15 |
Muuttoliike
Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade
Entrées.
M
iesp
M
ar
Sexe
 m
u
olisia
.
ikon
.
a
sc
ulin.
a < ST
> 5 wS'  s
S- 5" ~
§. § £
r f
 i
2 718 3 234
26 31
'•• 8 8 9 1
20 26
34 42
30 32
28 27
44 39
97 98
20 28
32 39
109 127
98 108
3 344j 3 922
4106
5
5
1
1
1
3
6; 6
1 ' :
1' —
4 2
1 1
9 12
! f
15i 1Ï
21 2Z
a. S
g i s
5 952
57
179
46
76
62
55
83
195
48
71
236
206
7 266
8 996
1
1
6
8
12
!
6
_
2
2]
32
44
16 | 17 | 18 19 |
— Flyttningsrörelsen.
à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Utnyttacie
c? 2 !
S g «
§ g: s
| § - g;
4 441
39
96
25
77
47,
17
36
85:
33
29
91
69
5 085
5 773'
1
A
5
15
2
3
3
1
9
24
Sorties.
| W g. j
5; 3 ' 1 ! !
i. w 2-1
2 2= ss' j
s' • S' !
5150:
55'
108
22
81
44
21
32
ioo|
4o;
43
116
84 i
5 896|
6 811
1
4
5
23
1
2
2
2
—
7
o g ?
sJ §
ss ce
• se:
9 591
94
204
47
158
91
38
68
185
73
72
207
153
10 981
12 584
2
8
—
10
38
3
5
5
3
lti
| 54
20
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
Différence.
! «
1 § 1
1II
<» < K ;
"K1 5' v <
i'g-1 i
1 ? I !
— 1 7 2 3 — 1916
— 13^— 24
— 8j— 17
— 5Î-+- 4
— 43;— 39
— 17
4 11
-! 8
+ 12
— 13
4- 3
4- 18
4- 29
— 1 741
— 1 667
— 12
+ 6
4- 7
. 2
— 12
4
4 11
4- 24
— 1974
— 1921
. . i .
_ 4— 3
4- 5!+ 1
—
ç
- i - 1
— 2
4- -1
2
i
l
j — 17
-
— 3 — 2
-;— i
+ 9!'4- 12
-14- 2
+ 6 + 1C
— i{'— • Î
TJI S
? | i?
g! |
? p:
— 3 639
37
— 25
— 1
— 82
— 29
4- 17
+ 15
4- 10
— 25
1
-+- 29
4- 53
— 3 715
— 3 588
_ _ •[
— 7
4 6
— 2
— 26
i 4- i
i
i %
i+ i
i— 5
- i
4- 21
-! —
+ 2
1:4- «
21 22
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä (
23 i
sisään- |
+ ) tai !
kuolleita ia poismuuttaneita j
yhteensä (—).
Överskoti, av födda o<"l inflyt-
tade tillsammans ( i ) eller döda i
och utflyttade tillsammans (—). j
Excédent des naissavcet et des
entrées ( + ) ou des décès et des i
sorties (—). j
1 f f :Hl :
— 259
— 1
4- 57
+ 6
— 24
— 13
4 33
4 33
+ 34
— 7
+ 14
4- 70
+ 51
— 6
+ 153
— 1
— 4
4- 5
—
5
4- 4
+ 5
+ 2
4- 1
—— S
+ 10
4- 1
+ 7
4- 28
4- 23
S? » ?
~ % s.
s' S: S" !
s' •" S'
— 845
— 24;
- 27
J
- 18
— 19
1
-r 22
4 25
J
 16
: 2
+ 1^
-+- 60
4- 72;
— 646
— 545
a
i
o
— 18
5
5
i —"! — • 7
i 4- 12
j . Q
! 4- 6
; 4- 8
— 10
•
— 1104
— 25
84
24
— 43
__ 14
:
 55
58
4- 50
— 5
4- 15J
 130
-i- 123
— 652
— 392
1
7
r 6
• £,
— 23
t- 9
-^  5
£
1
1
2
3
\
5
6
7
8
i)
10
11
12
]3i
14
lo!
|
16
17
18
19;
1 •
21
22
23
124
1 - 9|25
-, 22! 26
— 2i27
i 4- 1328
: 36 29
: U 30
191Î 40
fe! B =
§ 8= "'
a £ »
d) Kreikkalais-katol. seurak.
Grek.-katolsk församling,
i Vaasa — Vasa 21
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. —- Naturig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
g Cp
IP
S 5 S. '
21 —!
Kuolleita. — Döda.
Décès.
ce Ci
2: S" !
f S' i
Syntyneiden enemmyys.
Nati vitetsö vers kott.
Surplus des naissances.
5' "g
2— 11 +
10
11
12
13
14
15
16!
17
18
19
20
21
22
23
24
i25
26;
27|
28!
29.1
30
31
32;
33;
34
2 Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet 2 576
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
6 543 5 990 12 533 4 695 4618 9313
Kaupungit. — Städer.
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Tornea
Kajaani — Kajana
199
21
29
26
66
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen -— Oulais
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki (ent. Salon pitäjä —
f. d. Salo sk.)
Vihanti
Rantsila — Frantsila
Paavola
Revonlahti — Revolaks
Siikajoki
Hailuoto — Karlö
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
pulkkila
piippola
pyhäntä
Siirto — Transport
178
40
13
51
22
37
14
27
21
11
15
19
18
17
6
10
6
40
35
33
60
28
30
13
4
11
341
96
26
130
44
86
30
105
63
39
28
43
46
77
18
31
23
100
69
107
156
54
108
39
31
32
182
32
30
19
61
381
53
59
45
127
169
29
14
26
41
160
31
18
25
42
1 848 1 372 3 220!
329
60
32
51
83
22
1
12
6
19
324 665 279 276
84
26
101;
52
79
33
102
61
40
26
48!
46
84!
21!
20
18
100
75 i
109i
158|
47i
114|
32!
27 i
29:
180
52
231
96
165
63
207
124
79
54
91
92
161
39
51
41
200
144
216
314
101
222
71
58
61
72
11
92;
34^
70 '
35
57 !
52,
100
19
101
28
62
27
65
43
27
16
29
24
61
19
23
15
75
57
89
129
27
79
34
23
22
27
44
26
41
21
14
9
52
61
82
130
32
92
38
20
17
555
172
30
193
62
132
62
122
95
56
43
73
50
102
40
37
24
127
118
•171
259
59
171
72
43
39
62!
24
15
38
10
16
5
48
11
10
12
14
22
16
1
8
8
25
12
18
27
271
29
5
8
10
48
16
7
24
17
6
37
18
13
1
4
20
43
6
9
48
14
27
28
15
22
6
7
12
52
• 7 !
27'
6
44;
110
8
22
38
34
33
1
85
29
23
11
18
42
59
1
14
17
7a
26!
45 i
55!
42:
51
1
15,
22;
581| 1581 1532 3113| 1174 1178 2 352| 407 354 761
41 1 9 1 7
12 13 15 16 17 18 10 20
Muuttoliike. — Flyttningsiörelsen.
Migrations à Vintérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
a n s a 3 E
sgs. §. I s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
•§ *• 3 § 5. 3 S" s 2
Muuttovoitto ( +) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( +) eller -förlust (—).
Différence.
c 3 re
sT B 2
21 22 23
Enemmän syntyneitä ia sisään-
muuttaneita yhteensä ( -| ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et, tlux
entrées ( + ) ou des décès et dex
sorties (—).
1 Sa
S, r1 "
§' Ç: ?
£. 3 ~
18. 17 17: 18 1;
4 133 4 938 9 071
404
40
42
121
141
5 804 6 850 12 654 1 671 — 1 912 3 583 + 177 540
472
65
46
120
148
876
105
88
241
289
316
54
65
53
102
382
72;
63:
77;
104
698
126
128
130
206
88
14
23
68
39
90 -r
7!
17;—
43 +
178
21
- 40
111
83
118
22
"8
68
64
|
6;
5
37
63!
363 2
2301
28l
105j 6!
127; 71
421! s748 8511 1 599
65
27
60
13
46
22
137
34
23
21
52;
30 i
65
22
25;
12
45
15
73
78
19
57
39
18!
26|
590 698! 1288
68
26
79
16
55
23
130
51
25
133
53
139
29
101
45
267
85
48
82|
16i
59;
16:
73!
!
31!
24!
28
59
35
81
15
41
11
66
19
74
76
29
65
42
25
33
49
111
65
146
37
66
23
111
34
147
154
48
122
81
43
59
38
44
27
102
31
26
6
63
25
22
53
23
42
30
23
31
76
19
56
11
86
19
91
35
41
36
40
25
121
28
54
3
79
30
30
70
31
56
29
23|
40
158
35
115
27
359
31
177
65
158
17
11
1
3
27
10
51
3
153!
8:
1'
23
16
16
311
25
18
24
2
58
14
90
19
17
74
84
52
223
59
80
9
142
-55
52
123
54
98
59
46
71
— \( —
-- 8 ' +
+ 3' +
— 37 —
_ 9 .
•— 1 —
+ 6' +
— 18—
— 10 —
+ 51-
+ . 25 -1
__ 4 —
+ 15:+
+ 9 +
5
8
19
—
-i-
10 +
40 —
13
13
.—
.—.
Q1 i
O ~\~
13! —
llj —
44 +
6
2
9
13
+
+
-4-
2 —
7
25
27
13
77
22
14
14
31
21
95
31
6
24
22
3
12
220
c
26
39;
7!
11
99!
— Oj
+ 25!
— 21 !
— 101
7!
+ 14:
+ 71
+ 2|
+ 69j
+ 52;
+ 23!
-4- 44i
14
+ 3
201
24!
14!
23!
29
14
10!
761
34!
3|
9:
23
30|
3;
7j
17!
35!
3
71!
il
31 i
7:
9;
5!
17! i>
40! 10
62in
36;i2
2ö! 13
15|i4
175! 15
18! 16'
6! 17
14! i s
45'iiV'
55120
18 21
23.22.
31Î24
4225
5| 26
140! 2 7
86i2S
36|29
75;30
21131
12 32
10|33
843Î341 0 2 4 1 1 7 2 ! 2 1 9 6 | 985 1 1 2 9 2 1 1 4 | - t 3 9 + 4 3 + 82 | 446 397
Väestönmuutokset.
191Î 42
S" 5"
'i '2!
• l ö t
16:
17
: 2 0 !
!2li
22j
37!
38J
3»!
j
:42|
! 4 3 !
j44!
:4ö !
4 5 | 6 7 | 8 | 9
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
10 11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
S s ? i «• 5"f •
s s' ? j s 21 ï
Kuolleita. —Döda.
Décès.
1 §8.
s s S;
1' 3 §g. W —S 2: K*
SS
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsövers kött.
Surplus des naissances-
i. ?' ii
S ? -S"
i . w £•
s 8! g:
g. 3
Siirto — Transport 581
Kestilä 19
Säräisniemi 15
Vuolijoki 5
Paltamo 33
Kajaanin maaseuiak. •— Kaj ana
landsförs 34
Sotkamo 73
Kuhmon iemi 39
Ristijärvi 1
Hyrynsalmi , 10
Suomussalmi | 38
Puolanka — Puolango : 26
Utajärvi j 26
Muhos | 26
Tyrnävä ! 25
Temmes
Lumijoki j
Liminka — Limingo 25
Kempele ! 9
Oulunsalo 6
Oulujoki —Uleå i 29
Ylikiiminki j 2-
Kiiminki 1;
Kaukipudas 1
li — Ijo . i 3
Kuivaniemi i 1
Pudasjärvil) 58
Ramia *) 2c
Taivalkoski
Kuusamo
Kuolajärvi j
Kemijärvi j 4?
Rovaniemi1)
Tervola .
Simo i)
Kemin maaseuiak. — Kemi|
landsförs i 3
Alatornio — Nedertorneå . . . . j 6
Karunki j 1
Ylitornio — Overtorneå j 2
Turtola 1
Kolari 1
Muonionniska !
Enontekiö — Enontekis
Kittilä
1 581; 1 532 3113
45
44!
28'
100
45
173
122^
38;
44!
124;
70i
74!
75]
76;'
20
22 i
52
26
25|
78|
45 i
37 Î
101!
127!
43
156
52'
45!
2271
110|
121!
253i
89!
47'|
112'
139!
47|
86!
49!
49|
19
18;
79!
40
30
32
73
175;
119
37
42
92
85
71
90
53
17
23
45
19
36
76
62
37
72
122
35
141
54;
42!
222|
107!
133
238
56!
301
116:
137!
30
79
57
39
22
20
61
85
74
60
188
118
348
241
75
86
216
15
145
165
129
37
4.F
97
4;
61
154
107
7.
17;
24
78
29
ioe
87
44Ï
21
254
49
145
77
22*
27i
7
16
10
8
4;
3
14
Siirto — Transport | 1 764| 4 913 4 687! 9 60'
1174 1178j 2 352
39
32
14
41
24
100
93
-20 !
26
64!
471
61!
48
371
lii
16
37
10
17
65
26
15
45;
83;
35
96
34
23
125
64
69
145
46
42
84
118
39
61
22
27
13
14
37
32
25
14
45|
41'
93
70
21
16
56
58
61
53
27
10
22
32
15
16
44
32
30
58
68
29
91
32
22
105
82
70
142
37
26
58
108
29
40
29
20
16
9
28
71
57
28
86
65
193
163
41
42
120
122
101
64
21
38
69
25
33
109
58
45
103
151
64
187
66
4
230
146
13'
28
83
68
142
226
66
10
5l
4'
2(
2,
6
407
6
12
14
59
21
73
29
18
18
60
23
13
27
39
9
6
15
16
8
13
19
22
56
44
8;
60
18;
22 i
102;
46^
52:
108!
43!
5]
28|
21!
8!
25)
27!
22
6
4
42
354 761
3 239 3 090 6 329| 1674
8
5
18'
43
32
82
49
16
26
36
27;
10
37
26
7
1
13
4
20
32
30
7
14
54
6
50!
22
20
117
25
63
96!
19
4;
58'
29
1!
39!
28:
19
6!
i l!
33[
1 597
14
17
32
102
53
155
78;
34!
44
96
50
23
64
65
16
7
28
20
28.
45
49
29,
70
98
14
110
40
42
219
71
115
204
62
9,
86
501
9
64
55
41
12
15
75!
3 271
x) Ranuan vastaperustettuun seurakuntaan on siirretty 1 611 henkeä (845 mp. ja 766 np.) Pudas-
Tili Ranua nybildade församling har överförts 1611 personer (845 mk. och 766 kvk.) från Pudasjärvi
ink. och 375 kvk.) från Simo församling.
43 1917
12 16 17 18
Muuttoliike. — ïlyttningsroreteen.
Kuntaan muuttaneita.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
asculin.
1024
45
24
14
51
56
65
12
13
14
9
16
23
50
42
9
32
34
15
15
81
25
18
32
46
11
25
1453
12
15
32
30
124
19
26
105
140
23
28
8
3
2
5
241
3 850
Inflyttade.
Entrées
N
aispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
1172
47
37
21
63
52
85
30
15
20
13
28
36
72
57
16
56
52
18
25
89
35
29
44
64
11
44
1308
25
19
10
16
106
16
27
104
117
32
31
16
3
1
7
11
4 080
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
2 196
92
61
35
114
108
150
42
28
34
22
44
59
122
99
25
88
86
33
40
170
60
47
76
110
22
69
2 761
37
34
42
46
230
35
53
209
257
55
59
24
6
3
12
35
7 930|
Miyratior
Kumu
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
985
28
46
22
46
55
61
30
20
15
21
16
38
66
18
7
21
42
24
49
158
13
13
67
44
15
872
12
17
30
12
32
238
19
463
75
118
2
18
3
4
4
6
30
3875
s à l'intérieur du
ista muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Naispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
1129
36
36
21
59
55
70
36
36
33
39
33
52
82
29
18
44
50
19
46
193
22
25
93
61
18
815
20
18
34
7
17
243
26
421
93
131
10
27
10
6
6
13
23
4 255
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
2114
64
82
43
105
110
131
66
56
48
60
49
90
148
47
25
65
92
43
95
351
35
38
160
105
33
1687
32
35
64
19
49
481
45
884
168
249
12
45
13
10
10
19
53
8130|
pays.
19 20
Muuttovoitto (+) tai
-tappio (-—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
39
4 17
. 22
8
4 5
J 1
4 4
— 18
. . 7
1
— 12
.—
— 15
— 16
4 24
4 2
4- 11
8
— 34
— 77
4 12
4 5
— 35
-r- 2
— 4
— 847
4- 1441
•— 5
— 15
4- 20
- 2
— 114
—
— 437
4- 30
4 - 22
4- 21
r 10
-r 5
.— 1
. 2
— ï, g
- 25
Différence
N
aispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
43
4 11
1
—
4 4
— 3
i 15
— 6
— 21
— 13
— 26
— 5
— 16
— 10
4- 28
— 2
4 12
_. 9
__ i!
— 21
— 104
4 13
4 4
— 49
4 31
— 7
— 771
4- 1288
4 7;
i q
1
— 137
— 10
— 394
r 11
— 14
4 22:
4- 4;
6;
— 3
-*- 5
— 6!
— 12
— 175!
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
r 82
4- 28
— 21
— 8
4 9
. 9
4- 19
— 24
— 28
— 14
— 38
— 5
— 31
— 26
4 52
4- 23
. g
— 10
— 55
— 181
-
L
 25
-i- 9
— 84
•i- 5
— 11
— 1618
4 2 729
4- 2
— 30
4 23
— 3
— 251
— 10
— 831
4 41
4 8
4 43
4- 14
4 11
— 4
7
. . 7
— 18
— 200
21 1 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään- ;
muuttaneita yhteensä ( f ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—)
Överskott av födda och inflyt- :
tade tillsammans ( + ) eller döda ;
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des !
sorties (—). \i
 
Y
hteensä
.
:
 
Sum
m
a
.
Total.
Naispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe,
 m
a
sculin.
: 446 397 4 §43 i
23 -i- 19 : 42 2
— 10 4- 6 — 4 3
-i- 6 - 18 4 24 4
4 64 4- 47 4. m
 5
4 22 4 29 -i 511 6
4 77 4 97 4 174' 7
4 11 4 43 4 54i 8
f 11 — 5 4 6 9
4- 17 4- 13 4- 3O!io
4 48 4- 10 f 58'il
4- • 23, 4 22 4 45i2
— 2 — 6 — 8ii3
4- 11 4 27 4- 38 14
4 63! 4- 54 4 117 15
4 11 4 5 4 16 16
4 17 4 13 4- 30i7
4- 7. 4- 15 4 22'181
4- 7 4 3 4- 10 191
— 26 — 1 -*- 27 20
— 64 — 72 — 136 21
4 31 4- 43 4- 74 22
4 27 - 11 -f 38 23
21 — 35 — 14 24
4- 46 4 57 - 103 25
4 — 1 4 3 26
— 787, — 721 — 1508 27'
4 1459 4 1310 4 2 769 28
4- 17 4- 27 4- 44 29
4- 87 -i- 102 4- 18930
4 66 4 28 4- 94 31
4 50 4 62 4- 112 32
— 6 — 41 — 4733
4 43 4- 9 4- 52 34
— 432 — 390 — 822 35
4 58 4 69 4- 127 36
4- 43i 4 15 4- 58 37
4 29 4 23 4- 52 38
4 35 — 43 4. 7839
4 32 4- 34 4 g g 4 0
4 2 1 - 1 6 4- 3741
4 4 4 1 4 - 5 42
4 3 4 5 — 8 43
4- 36 - 21 - 57 44
4 1649 4 1422 - 3 07145
järveltä, 304 henkeä (157 mp. ja 147 np.), Rovaniemeltä ja 805 henkeä (430 mp. ja 375 np.) Simosta. —
församling, 304 personer (157 mk. och 147 kvk.) från Rovaniemi församling samt 805 personer (430
1917 44
1
T
4!
V
6
7i
8i
1
Siirto — Transport
Sodankylä *•)
Pelkoseniiiemil)
Savukoskixj
Inari — Enare
Utsjoki
Yhteensä — Summa
Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet
2
=* e"
« 3
a" £ 5
ïï g"
i "? "S'
1764
39
6
1
12
1822
2 000
3 4 ! 5 6 7
Luonnollinen väenlisäys. —
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
§ | «
5? oi £
§: • p-
4 913|
106|
13
4i
19|
3!
5 058
5 399
P v' 2.
§' 0: g-
4 687
113
11
4
18
4
4 837
5161
CO L2
SS ^ w
• r :
9 600
219
24
8
37
7
9 895
10 560
8
•Naturlig
9
folkökning
Accroissement physioloyirjue.
Kuolleita. — Döda.
s g. «
isiä
.
n
.
ulin.
3 239
73
2
29
3 343
3 622
Décès.
§ 5? €.
2. 5" w
~ S* £.
s" ^ £'
3 090
54
2
1
25
3
3175
3 451
ti. '^<
O* 3 S"
£. 5 §
• ?:
6 329
127
2
3
54
3
6 518
7 073
10 11
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus
j(p g !
«, S J 1
des naissances.
| § 5 ! "s: g' "2
isiä
.
n
.
1
1 6 7 4
33
13!
2 i
— 10|-
3|
1 715
1 777
! 2 K'
1597
59
9
3
7
1
1662
1 710
as *!
0 3 œ
' ? %
3 271
92
22
5
— 17
4
3 377
3 487
x) Sodankylästä on siirretty 1 170 henkeä (638 mp. ja 532 np.) Pelkosennieinen sekä 797 henkeä
överförts 1170 personer (638 mk. och 532 kvk.) till Pelkosen niemi nybildade församling och 797 per-
45 1917
12 13 14 I 15 16 17 I 18
Muuttoliike. — Vlyttningsrörelsen.
Miijratiovg à l'intérieur du pays.
19 20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
g ä
w t
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
s" 2 : S5
g o
as in
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). — OniflyttDings-
vinst (+) eller -förlust (—).
Différence.
| | i | a 3
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda oeh inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
enrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
1 g » 5
s" S: 5* • I I
3 850 4 080 7 930
22 14 36
638 533 1171
405 395 800
14 9 23
3 875 4 255 8130
1 079 952 2 031
— 2 5 — 175 200 + 1649 + 1422 + 3 071 i
1 2
4 6
2 3
— 1 057 —
638 +
404' -f-
12 +
938 — 1 995
533 + 1171
394! + 798
51 -f 17
3 + 2
1024;
651!
406
2!
9,\
879
542
397
2
4
1903; 2
1193| 3i
803j 4 i
6 6|
4 929 5 036 9 965
5 677 5 887 11 564
4 958 5 214
5 548 5 912
10172
11460
— 2 9 — 178|— 207
+ 129 — 25 + 104
+ 1686 + 1484 + 3170 6
! !
+ 1 906 + 1685 -+- 3 591 7
(405 mp. ja 392 np.) Savukosken vastaperustettuihin seurakuntiin. — Från Sodankylä församling har
söner (405 mk. och 392 kvk.) till Savukoski nybildad församling.
5©
3. Solmitut avioliitot läänittäin ja kuukausittain vuonna Hi 17.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis år 1917.
Mariages par départements et par mois en 1917.
K u u k a II s i
M â n a (1.
S1 * S
<? C: !
te S g
^ o 5'
l!l
§ • 1 1 fc) s
<3- —
 B : 
ù^d £. ^ TH )—i __, 2 . '•§ ST
fS: 2
10 i i 12
S £ 3 •> œ g
5 2.?= S
13 14 15
1 200 kohti.
1 förhållande till 1 200.
Rapport à 1 200.
C ^ p r^
Tammikuu — Januari
Helmikuu — Februari
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti '
Syyskuu — September
Lokakuu — Oktober
i
I Marraskuu — November
' Joulukuu — December
i Yhteensä —Summa
172,
192;
230i
344!
240!
209
342
301
329
407
86 j
156
168;
203|
222
246
271
204!
234!
260^
244:
478
54j
9ö|
125J
133|
154
222
156
147
222
205
224
419
230
167
171
270
309|
496
371
247
394
349
339
394
55
31.
62
95,
69
166:
124
82
81
113
146|
169
125
116
127
206
126J
275!
296!
169!
212!
217|
254
300
65
123
179
160
190
292
252^
182|
233!
229:
277
394
120Î
100
160:
218:
126
180^
199
98
153
145
192
309
866
972
1164
1477
1426
2 221
1 909
1338
1871
1825
2 005
2 930
197
229
224
250
329
449
350:
292;
395i
311
341
539
669
743
940
1227
1097
1772
1559
1046
1476
1514
1664
2 391
oli
63!
69|
90!
84
135
112
79
114
108
122
173
59
76
68
78
99
140
106
88
123
94
106
163
49
60
(19
93
80
134
114
77
112
111
126
175
3140 i 2 778 2157 3 737 1193, 2 423 2 576 2 000 20 004 3 906 16 098 1200 1200 1200
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4. Villityt iän, aikaisemman siviilisäädyn ja uskontokunnan mukaan,
vuonna 1917.
Äktenskapskontrahenterna efter ålder, tidigare civilstånd och religions-
samfund år 1917.
Nouveaux époux dt après l'âge, l'état civil antérieur et la confession en 1917.
Ikä-
Vuotta.
Aider.
År.
Af/e à l'époque du
mariage.
Ans.
Miespuolisia. — Aliin. — Homme*.
.Naimattomia.
Ogifta.
Garçons.
Les kiii ja' erotettuja.
Änklingar och från-
skilda.
Veufs et divorcés.
Naispuolisia. — Kvinnor. — Femmes.
.Naimattomia.
Ogifta.
Filles.
Leskiä ja erotettuja. ;
Änkor och från-
skilda.
Veuves et divorcése.
5. Vihityt iän, aikaisemman siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1917.
Äktenskapskontrahenterna efter ålder och tidigare civilstånd, länsvis, år 1917.
Nouveaux époux d'aprte l'âge et Vétat civil antérieur, par départements, en 1917.
A. Naimattomat — Ogifta — Garçons et filles.
B. Lesket ja erotetut — Änklingar, änkor och frånskilda — Veufs, veuves et divorcés.
: ' • i . i 1 S I ' . I
C. Yleiskatsaus — Allmän översikt — Aperçu general.
1917 50
(>. Solmitut avioliitot vihittyjen uskontokunnan x) ja aikai-
Ingångna äktenskap efter kontrahenternas religions-
Mariages d'après la confession et Vetat civil antérieur
3 4 5
Luterilaisia.
Lutheraner.
Luthériens.
L ä ä n i.
L ä ii.
Départements.
o P
05 TT
ato
n
Garç
S- Ê
o 3
3 ff
> • •
9 10 11
Metodisteja.
Metodister.
Méthodistes.
M
o p
?«'!S 3
ato
n
ta
.
Garçon si
Änk
n
aim
Veuv
p:P
12 13 j 14 ; 15 16
Baptisteja.
Baptister.
Baptistes.
o P
P"S
ato
n
t
Garço
11
Ä
n
n
aim
a
W
r*. P
B'W
23
 u
eä
.
 
—
Veu
sä
.
To
Uudenmaan — Nylands . .
2 Turun-Porin — Åbo-Björ-
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan —
Oulun —
— Tavastehus . .
— Viborgs
— S:t Michels.. .
— Kuopio
- Vasa
Uleåborgs
2 708
2 332
1862
2 876
996
1890
2114
1671
219
239
174
238
99
195
234
169
101!
94J
57'
116
37
102
73
70
44
101
51
129
57
126
119
90
3 072
2 766
2144
3 359
1189
2 313
2 540
2 000
9
-
1; j
2l - I
1! 1
Yhteensä — Summa
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales . .
16 449
3 211
13 238
1567
278
1289
650
137
513
717 19 383
118 3 744
599j 15 639
71 -
7! —
1 8 17 6 1
12
26
18
l) Seka-avioliitot (ks. sar. 32—36) on sarekkeissa 2—26 luettu siihen uskontokuntaan, johon nai-
samfund, till vilket den kvinnliga kontrahenten hör. — Les mariages mixtes (voir coll. 32—36) sont rap-
51 1917
semman siviilisäädyn mukaan, läänittäni, vuonna 1917.
samfund x) och tidigare civilstånd, länsvis, år 1917.
des nouveaux époux, par departements, en 1917.
17 18 19 20 21
Kreikkalais-katolisia.
M
o g,i
 n
aim
atonta
.
 
-
f
 ta
.
 
—
 G
arçons
S. 1
än
n
tes.
CD
19
12
5
323
3
75
20
—
457
94
363
Grekisk-katolska
Catoliques
m
.
 ja
 n
aim
at
.
 
-
ogift
.
 
—
 Veufs
S.
• 5'
1
.
—
23
—
'18
—
42
2
40
s*ålv
.
 ja
 n
aim
at.
-
t
.
 
—
•
 Veuves
 et
• d
1
—
11
—
4
—
—
16
4
12
l/recs.
M
g!
1
>- B
§ 5'
19
1
7
1
—
28
2
26
K!hteensä.-
—
 S
u
Total.
3
g
21
12
5
376
4
104
21
—
543
102
441
22 23 24 25 26
lloomalais-katolisia.
Romersk-katolska.
Catholiques romains.
IIi naim
atonta
.
 
-
:'ta
.
 
—
 G
arçons
es.
"S" H
• s
o>
43
—
—
—
—
—
—
43
43
—
fe1
O ai
m
.
 ja
 n
aim
at.
-
>gift
.
 
—
 Veufs
 
•
S.
~B" !££S"
15
1
—
•
•
—
—
1
1
ålv
.
 ja
 n
aim
at
.
 
-
't
.
 
•
—
 Veuves
 et
i>.
' o
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
W
? & •ii
 leskeä.-—
•
 Ä
n
ka
.
 
—
•
 Veufs
 
et
1 5'
? o
o.
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
K!hteensä
.
 
—
 S
u
Total.
3
1
44
—
—
—
—
—
—
44
44
—.
27
M
O P
<E sr
i
 n
aim
atonta
.
 
-
:ta
.
 
—
 G
arçons
S.
"S ^
• 5
ro
2 773
2 344
1872
3 201
999
1969
2144
1671
16 973
3 360
13 613
2t> 29
Yhteensä.
O w
3-1.tn
.
 ja
 n
aim
at.
-
ogift
.
 
•
—
 Veufs
S.
"is s:
1" =
35
221
239
176
261
99
214
237
169
1616
283
1333
Summa.
Total.
å |v
.
 ja
 n
aim
at
.
 
-
t
.
 
—
 Veuves
 et
1 i-
i ïï
o
102
94
57
127
37
107
73
70
667
141
526
\
<?
T
S
• i
30
W
•
:
 |
? l
44
101
52
148
58
133
122
90
748
122
626
31
hteensä
.
 
—
 S
u
Total.
3
g
3140
2 778
2157
3 737
1193
2 423
2 576
2 000
20 004
3 906
16 098
32 33 34 35 36
Siitä toiseen uskontokun-
taan kuuluva mies- ja :
Däraf emellan man av
annan trosbekännelse och:
De
au ti
=
aine
n
 n
ainen
.
 
-
inna
.
 
—
 luther
s'J-
'" %
108
53
15
165
5
33
10
1
390
276
114
ceux-ci hommes d'une
e confession
%
B'S"H
1 s
| P
O B
^ S"
S-'
1
1
—
1
—
3
3
—
sti-nainen
.
 
—
 1
v
vinua
.
 
—
bapt
do"?
—
—
—
—
—
4
—
4
1
3
et femmes:
- Z T
P 2.u.
-katol
.
 n
ainen
,
<k
 kv
.
 
—
 cathol
i
Soi
* ^
1
1
1
75
26
2
—
107
23
84
P 3
ce S
.
-katol
.
 n
aine
n
k
 kv
.
 
•
—
 c
athol.
~* 'i
o§ AS o
s'3
—
.—
—
—
—
—
—
—
—
• —
— .
1
2
3
4
5
6
7
s'
9!
10
ni
nen kuuluu. — De blandade äktenskapen (se koll. 32—36) äro i koll. 2—26 räknade till det religions-
portés à la confession de V épouse coll. (2—26).
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7. Purkautuneet avioliitot uskonto-
Upplösta äktenskap efter
Mariages dissous d'après la
L ä ä n i.
L ä n.
Departement*
Luterilaisia. -— Lutheraner.
Luthériens.
I e
PC.SB 89 g
-5 g.33 3 a: «i
Metodisteja. •— Metodister.
Méthodiste».
II
3.5
110
em
a
1
o ^3 3
ni
8 ^ 5
g 1
3 f3 S
8= ï
8 ! 9 10
K u o 1 e m a n t a k i a.
Baptisteja. — Baptister.
Baptistes.
2 g
S 2
g s
â 3 S"
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs |
1164
1663
1158
1876
818,
1187
1 655
996
725
1066
746!
1128
454
805
1181
843
2 729
1904
3 004
1272
1992
2 836
1839
l ! -
i! 13 13
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
10 517! 6 948
1356 826
91611 6122
17 465
2182
15 283
15 14 29
11 12 23
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kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1917.
religionssamfund, länsvis, år 1917.
confession, par départements, en 1917.
11 12 13
Genom d ö d s f a l l . — Par
Kreikkalais-katolisia.
Grekisk-katolska.
Catholiques grecs.
M
iehen
 kuolem
an
takia
.
Geno
m
 m
an
n
en
s
 död
.
D
u
 
m
a
ri.
3
3
1
139
1
30
S —
! —
177
22
1
 155
V
aim
o
n
 kuolem
an
takia
.
Genom
 hustrun
s
 död
.
D
e
 la
 femme.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
3| 6
1 4
2 3
98 237
—' 1
9 39
— —
_
113
9
104
290
31
259
14
la mort.
15 16
Roomalais-katolisia.
Romersk-katolska.
Catholiques romains.
M
iehen
 kuolem
an
takia
.
Genom
 m
an
n
en
s
 död
.
D
u
 
m
a
ri.
7
—
—
—
—
—
—
—
7
7
—
V
aim
o
n
 kuolem
an
takia
.
Genom
 hustrun
s
 död
.
D
e
 la
 femme.
—.
—-
—.
—
— •
• — •
—
— •
—
—
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
7
.—•
—
—.
—
—
—
—
7
7
—
17
M
iehen
 kuolem
an
takia
.
Genom
 m
an
n
en
s
 död
.
D
u
 m
a
ri.
1174
1666
1159
2 016
819
1219
1669
996
10 718
1391
9 327
18
Yhteensä.
Summa.
Total.
V
aim
o
n
 kuolem
an
takia
.
Geno
m
 hustrun
s
 död
.
D
e
 la
 femme.
730
1067
749
1226
454
814
1194
843
7 077
839
6 238
19
!
 
Y
hteensä
.
1
 
Sum
m
a
.
Total.
1904
2 733
1908
3 242
1273
2 033
2 863
1839
17 795
2 230
15 565
20
liaillisen
 
ero
n
 takia
.
Genom
 lag
a
 skillnad
.
Par
 divorces.
107
56
33
57
11
18
57
29
368
183
185
21
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
2 011
2 789
1941
3 299
1284
2 051
2 920
1868
18163
2 413
15 750
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1917 54
8. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder-
Accouchements d'après la légitimité et d'après Vage et la
L ii ä a i.
L ä n.
A v i o l l i s i a
L e g i t i m a
Couches
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin —• Åbo-B:borgs . . . . !
Hämeen -— Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Ulcåborgs
160!
264J
131!
329!
78
167
269
1871
1366
1865
1334
2 714
739
1516
2 084
1652
2142|
2 66l!
1900:
3 863
1138!
2 266;
2 780!
2 502!
1949
2 460
1870
3 414
1106
2 232
2 822
2 526
1304
2 052
1529
2 310
831 i
1720;
2 3221
1962
616
1173
842
1163
419;
1079
1337
1085
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes. .
Maaseutu — Landsbygd — Com-
mîmes rurales
1585
199:
13 270!
1 535
19 2521
2 307;
18 379
1892
14030
1273
7 714
617
12
13
14
15
16
17
18
19
20i
21
22
Uudenmaan — Nylands . . . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
2
101
176
— | 131
1 97
—
.—
—
• -
39
49
84
52
1386 11735 16 945 16 487 12 757 7 097
2 . A v i o t t o m i a
I l l e g i t i m a
Couches
23
47
46
21
14
16
51
19
389
512
427
302
154
204
228
216
2432
454
284
346
265
192
104
128
175
145
163»
374
139
246
156
116
55
70
159
94
1035
218
96
124
68
65
34
qo
92
57
568
119
Yhteensä — Summa — Total j
Kaupungit — Städer — Villes.. \ —
Maaseutu — Landsbygd — Corn- j
munes rurales !
729!
139
590 1978! 1 265! 817! 4491
237
36
201'
23
Y h t e e n s ä
Summa
Total des
Koko maa — Hela landet
entier
Pays ;
Kaupungit — Städer — Villes. . . . —
Maaseutu — Landsbygd — Corn- \
munes rurales ! f
2314
338
1976
15 702
1989
13 713
20 891
2 681
18 210
19414
2110
17 304
14 598
1392
13 206
7 951
653
7 298
55
ja uskontokunnan mukaan, läänittäni, vuonna 1917.
skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1917.
confession des femmes accouchées, par départements, en 1917.
9
* _^
» cp
»• <
10
S" a
'eu
: 5>,
a
11
u.
S
3
12 13
% %
u
a
ig
3
14 15
• H ^
2 2.
2 |-
16
S i i t ä :
n> 2^
5" i
17
— D c
a g
: 18
i r a v :
?" «
ÏH
2. S- S.
K" "' - •
, , ,
K
rei
p
%'
kat
'si.
7T
S5
19
a ^-®
S 2. ë*
synnytyksiä,
barnsbörder.
légitimes.
117
170
104
142
64
152
204'
168!
7 656
10 648
7 711
13 935
4 3751
9134
11 822
10 083
7 579
10 631
7 683
12 773
4 37J
8 940
11 735!
10 083j
3
4
16
9
82
11
17
12
1160
4
185
2
59
i' 1121 8!
I 83' —
\ 1038 s;
synny ty k s i ä.
barnsbörder.
illegitimes.
75 364
7 906'
67 458
73 795!
7 719^
8 111 1391
8 36 84
143
1055
82 029
9 251
72 778
80 398;
9 041!
71 357
114 1448
37 104
77 1344
59! 9J
59io :
66 076 — 75 1307 — i l
4
6
— 1036
— — — ! — 1459
3 — —
1 _
2 — | —
— — 1096
— 795
— — 400
— ! — 501
4 — | — — i — : 793
O j . .
u 1 — — 585
22 - — — — ] « 6 6 5
5 — — — — 1345
17; — — — ' — 5320
synnytyksiä.
barnsbörder.
accouchements.
1030! —
1459J —
1093 —
751 —
399 —
497 —
789 1
585 —
6 603 1
1322 1
5 281 —
—
—
—
—
—
3
3
1
2
5
3
44
1
4
—
—
57
20
37
1 12
- }13
__ 14
—
—.
15
16
17
— 18
— ilJt
1
1
—
20
21
22
60
60
1917 56
9. Kaksi- ja useampisikiöiset synnytykset lapsen-
Två- oeh flerfostriga barnsbörder efter
Acoouchements multiples d'après l'âge des femmes
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Vuosia.
Barnaföderskornas ålder.
År.
Aye, des accouchées.
Ans.
3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de Nyland.
oï g.
H
sig
• a»
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
D. <V Åbo et
Björneborg.
6 7
Hämeen lääni.
Tavas tenus
län.
D. de Tavasie-
hus.
II!
S** O: h—
ïli
? O2S
Viipurin lääni.
Viborgs län.
D. de Vibonj.
H?
»aï
10 11
Mikkelinlääni.
S:t Michels
län.
JD. rfe £<-
Michel.
10
11
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
Yhteensä — Summa — Total
Luterilaisia — Lutheraner — Luthé-
riennes
Baptisteja — Baptister — Baptistes..
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ka-
t o l s k a — Catholiques grecques . . . .
2| —
19; —
33J —
40J —
23| —
8| —
Ii —
0!
42 j
56J
46J
12!
2i
7
18
35
36
36
15
2
18
44
62
44
24j
3
126
126
185
185
147
146
197
182
15
64
64
57 1917
synnyttäjäin iän mukaan, läänittäin, vuonna 1917.
barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1917.
accouchées, par departement, en 1917.
12 13
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de. Kuopio.
big
HE1
s-5-c
o» O: ££•
$ig
•S-S3
*** o* o
14 15
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
D. de Vasa.
16
K
ak
illing
D
ou I19 I iîlî
17 18
Oulun lääni.
Uleåborgs län
D. d'UIeâboiy.
19 20
Koko maa.
Hela landet.
Pays entier.
21
III ill ISi»ço O
22 23
Kaupungit.
Städer.
Villes.
K
a
illi
sböblet tliS o: '£.
• a ?
24 25 j
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
26
K
a
villin
SM P
§?|-ier
.
H
Imoi
gsb
•ip/( l i |
1
2
- i 3
1
14
33
38
28
19
3! - : -
43
42J
49!
16J
23
143
268
332
272
120
6
—
4
3
1
20J
451
35J
36|
12J
1
18
123
223
297
236|
108
5
133
133
178
.176
2
134
134
1164! 12
1146; 12! 1
2J _
16 — i —
154
152
1
1010 12
994| 12
2J
|
lö! -
1917 58
10. Elävänä syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1917.
Levande födda eiter kön, legitimitet och religionssamfund, månadsvis, år 1917.
Naissances d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1917.
K u u k a u s i.
M à n a (I.
Mois.
L u t e r i 1 n i s i a.
L u t h e r a n e r.
L u t h é r i e n s.
i l e t « il i a t e j a.
M e t o cl i s t e r.
M é t Ii o (i is te s.
B a p t i s t e . ] a.
B a p t i s t e r .
Baptiste».
K r e i k k a 1 a i s-k ii t (i I i s i a.
ti r e k i s k - k a t o 1 s k a.
C a t h oli q u c x (/ r e c x.
Tammikuu — Januari.
Helmikuu — Februari.
Maaliskuu — Mars . . . .
Huhtikuu — April . . . .
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — A u g u s t i . . . .
Syyskuu — September.
Lokakuu — Oktober . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December.
Yhteensä — Summa - Tot.
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales
1917 60
10. Elävänä syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan
mukaan, kuukausittain, vuonna 1917. (Jatk.)
Levande födda efter kon, legitimitet och religionssamfund,
månadsvis, år 1917. (Forts.)
Xaissances $ après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1017. (Suite.)
26
K liukuisi.
M â n a cl.
Mois.
Tammikuu —• Jan..
Helmikuu — Febr..
Maaliskuu — Mars. .
Huhtikuu — April. .
Toukokuu — Maj.. .
Kesäkuu — Juni.. ..
Heinäkuu — Juli. ..
Elokuu — Augusti..
Syyskuu — Sept... .
Lokakuu — Oktober
Marraskuu — Nov. .
Joulukuu — Dee. . .
Yhteensä—S:ma-W
Kaupungit — Städer
— Villes
Maaseutu — Lands-
bygd — Commu-
nes rurales
27 28 29 30 31
R o o m a l a i s - k a t o l i s
H o m e r s k - k a t o l s k a
Catholiques romains.
Aviolapsia.
Åkta.
Légitimes.
y
is!
a s g*jF F
3
1
2
1
3
4
2
2
1
3
4
2
28
28
—
N
ais
K
v
Sexe
| | |
a' * F
7
2
1
2
3
2
4
2
3
1
3
1
31
31
—
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
M
iesM;
Sexe
Isa
S 3 S?§• F
—
—
—
N
ais
K
v
Sexe
s'- ?
—
—
• —
—
• —
—
—
— —
— ! —
1
—
—
!
— 1
1
—
32
a.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iesM;
Sexe
§ SBuolisi
iköu
.
a
scul
£• 8»
3
1
2
1
3
4
2
2
1
3
4
2
28
28
—
N
ais
K
v
s'2=£
s'r F
7
2
1
2
3
2
4
2
3
2
3
1
32
32
—
33 34
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
M
iesMi
Sexe
| SBuolisi
ikön
.
a
scul
%' ?
3 512
3 063
3 520
3103
3 263
3 348
3 602
3353
3142
2 865
2 677
2 957
38 405
3 988
34417
N
ais
K
v
Sexe
u
olisi
nkö
n
?m
in\
s- F
3 332
2 850
3 354
3 022
3176
3 089
3 311
2 973
2 937
2 629
2 521
2 957
36151
3 835
32 316
35 36
Yhteensä
Summa.
T otal.
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
M
ies
|
 
M
,
I
 Sexe
u
olisi
ikön
.
a
scul
306
291
344
295
321
304
279
252
216
205
228
280
3 321
650
2 671
N
ais
K
v
Sexe
u
olisi
nkö
n
ém
im
s- ?
297
273
311
290
293
297
278
251
235
208
210
226
3169
652
2 517
37
* Kg!| £ö
| | |
S" ?
3 818
3 354
3 864
3 398
3 584
3 652
3 881
3 605
3 358
3 070
2 905
3 237
41726
4 638
37 088
38
Yhteensä
Summa.
Total.
ht
Hl
fs" 2: S'a'" ?
3 629
3123
3 665
3 312
3 469
3 386
3 589
3 224
3172
2 837
2 731
3183
39 320
4 487
34833
39
%?
a S ö S"
Sf | |
7 447
6 477
7 529
6 710
7 053
7 038
7 470
6 829
6 530
5 907
5 636
6 420
81046
9125
71921
61 1917
11. Elävänä sekä kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan,
läänittäin, vuonna 1917.
Levande födda samt dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis, år 1917.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par départements, en 1917.
L ä ä n i.
L ä n.
Départements.
Aviolapsia.
Äkta.
Léyitimex.
6
Aviottomia.
Oäkta.
Illéyitimes.
i
05 i
9 10
Yhteensä.
Summa.
Total.
Sä ! i&ä EiS3§:£
§
3'
i*
^ j jo
5 £
» y
11 J.
eei
A. Elävänä syntyneet.
Levande födda.
Enfants vivants.
Uudenmaan — Nylands j 3 788
Turun-Porin — Åbo-B:borgs . . . . ! 5 411
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs . . . .
3 995
7 035
2 248
4 689
6131
5108
3 806
5139
3 641
6 706
2 032
4 334
5 616
4 877!
7 594
10 550
7 636
13 741
4 280
9 023
11747
9 985
518!
7411
540i
365
211
243
412
291
488i 1006
680! 1421
533: 1073
402 767
171
237
374
284!
382
480
786
575
4 306
6152
4 535
7 400
2 459
4 932
6 543
5399
4 294
5 819
4174
7108
2 203
4 571
5 990
5161
8 600
11971
8 709
14 508
4 662
9 503
12 533
10 560
11.70
11.87
12.32
5.29
8.19
5.05
6.27
5.45
Yhteensä — Sumina — Total
I Kaupungit — Städer — Villes..
I Maaseutu — Landsbygd — Com-
38 405 36151
munes rurales
3988| 3 835
34 417J32 316
74 556
7 823
66 733
3 321 3169 6 490
650 652j 1302|
2 671 2 517! 5188
41726
4 638
39 320 i 81046
4 487! 9125
37 088 34 833! 71 921
B. Kuolleena syntyneet.
Dödfödda.
Mort-nés.
Uudenmaan — Nylands j 97
Turun-Porin — Åbo-B:borgs . . . . 164
Hämeen — Tavastehus 115
j Viipurin — Viborgs ! 217
Mikkelin — S:t Michels ! 82
Kuopion — Kuopio | 138
Vaasan — Vasa 137
Oulun — Uleåborgs 128
70
95
87
163
71
106
106
95
793
95
698
167
259
202
380
153
244
243
223
1871
198
1673
25
28
19
18
12
9
13
5
129
43
86
51
68
47
43
24
25
24
21
303
82
221
123
204
143
242
94
154
148
144
1252
142
1110
95
123
106
181
83;
115
119;
100
218
327
249
423
177
269
267
244
8.01
14.27
7.21
23.39
20.80
18.88
10.17
13.56
9.29
8.99
8.61
Yhteensä — Summa — Total j 10781
Kaupungit — Städer — Villes j 103|
Maaseutu — Landsbygd — Corn-1 j
munes rurales ! 975^
174
135'
922! 2174
138} 280
7841 1894
13 94
29.29
11.67
1917 62
12. Elävänä syntyneet aviottomat lapset kaupungeissa sukupuolen mukaan,
vuonna 1917.
Levande oäkta födda i städerna efter kön, år 1917.
Enfants illégitimes déclarés vivants dans les villes d'après le sexe, en 1917.
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
Villes.
Miespuolisia.
Mankön.
Sexe masculin.
Naispuolisia. | Yhteensä.
Kvinnkön. Summa.
Sexe féminin. Total.
% kaikista
elävänä syn-
tyneistä.
I % af samt-
liga levande
födda.
En pour-cents
du total des
enfants décla-
rés vivants.
Helsinki — Helsingfors
Loviisa — Lovisa
Porvoo —• Borgå
Tammisaari — Ekenäs
Hanko — Hangö
Turku —- Åbo
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal •
Maarianhamina — Mariehamn
Hämeenlinna —• Tavastehus
Tampere — Tammerfors
Lahti
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina —• Fredrikshamn
Kotka
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad
Uusikaarlepyy — Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola —• Gamlakarleby
Jyväskylä
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå
Kajaani — Kajana
Yhteensä — Summa — Total
210
5
3
3
7
112
15
12
7
3
9
87
8
23
1
1
6
5
13
4
1
4
16
7
2
24
6
8
1
8
7
3
19
2
2
3
3
212
3
5
4
5
110
15
10
4
87
6
32
1
3
7
2
16
2
1
1
14
1
40
2
2
15
5
4
23
2
2
4
4
422
7
12
222
30
22
11
3
17
174
14
55
2
4
13
7
29
6
2
5
30
8
2
64
8
10
1
23
12
7
42
4
4
7
7
14.39
12.31
7.02
12.96
14.63
18.99
13.70
13.25
18.97
12.50
15.18
20.16
9.79
13.25
2.67
8.33
16.67
14.58
12.13
6.90
6.06
6.49
8.29
8.25
2.99
16.37
23.53
16.39
5.00
15.86
17.39
6.36
11.02
7.55
6.78
15.56
5.51
650 652 1302 14.27
63 1917
13. Kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan
mukaan, kuukausittain, vuonna 1917.
Dödfödda efter kön, legitimitet och religionssamfund, månadsvis,
år 1917.
Mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1917.
K n u k a H s i.
M å n a d .
Mois.
é 5 ! 6
L u t e r i l a i s i a .
L u t h e r a n e r .
Luthériens.
Aviolapsia.
Äkta.
Legitimes.
Aviottomia.
Oäkta.
Illegitimes.
8 Ws
s" g! s-
s'- ?
Yhteensä.
Summa.
Total.
&} te-
5"S
03
iti
Tammikuu — Januari.
Helmikuu — Februari.
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu —• Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti . . . .
Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . ..
Marraskuu — November
Joulukuu — December .
108
88
104
100
83
105
102
81
63
74|
80
90
Yhteensä — Summa — Total I 1078
Kaupungit — Städer — Villes 103
Maaseutu — Landsbygd — Communes ru-
rales ! 975
(58
62
87
90 j
67
54
82
52
54
52
51
74
793
95
698
20
13
14
25
11
17
17
3
14
12J
174
39
12
15
17
8
15
12
14
7
3
10
128
101
118
125
94
122
119
84
77
86
94
104
129
43
1252
142
135! 86
77
104
98
82
66
96
59
57
60
59
84
922
138
208
178
222|
223
176
188!
215
143
134)
146
1531
188:
2174!
280!
1110! 7841 1894?
1917
14. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikä-
Döda efter kön, födelseår
Décos selon le sexe, l'année de la naissance
1
2
3
4
5
6
;
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och àldersAr.
Année de la naissance.
Ai/e. uns.
1917 . . . . 0—1
1916 . . . . i l 0—1
V 1—2
1915 . . . . : / 1—2
:v 2—3
1914 ' 2—3
!' 3—4
1913 . . . . ! > 3—4
V 4—5
1912 . . . . / 4—5
! *- 5—6
1911 i ( 5—6
!*• 6—7
1910 i -6—7
\> 7—8
1909 . . . . ! . ' 7—8
V 8—9
1908 f 8—9
<- 9—10
1907 . . . . / 9—10
». 10—11
1906 . . . . / 10—11
* 11—12
1 8 0 5 ....[.( 1 1 — 1 2
^ 12—13
1904 . . . . / 12—13
* 13—14
1903 . . . . / 13—14
1902 . . . .
1 14—15
/ 14—15
* 15—16
1901 ....'• J 15—16
1 16—17
1900 . . . . / 16—17
1 17—18
1899 . . . J / 17—18
X 18—19
1898 . . . . 1 18—19
1 19—20
1897 . . . . i 19—20
1 20—21
1896 . . . . ; / 20—21
1 21—22
1895 . . . . / 21—22
X 22—23
1894 . . . . 22 23
Siirto — Transport
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de Nyland.
| g =
i * % £.
; s s' |
364
194
88
52
26
35
25
38
17
20
16
13
9
10
9
13
8
10
4
7
6
14
5
0
0
6
5
5
4
5
2
9
10
9
10
14
13
12
10
13
8
12
16
8
15
16
1195:
>
! § * t.
1 | |
283
158
72
59
19
29
17
18
15
21
11
26
q
11
8
9
4
7
5
4
11
6
7
3
Q
7
7
9
6
7
8
11
11
6
16
16
5
8
4
13
10
8
22
16
16
1031|
4
Tum
lä
5
-Porin
äni.
Abo-Bjöine-
bor.i.
D. ,
« 1<UI.
VÅbo-
Björneborg.
i g s-
i i=
462
232
103
89
62
51
52
40
36
34
22
39
23
18
18
11
18
10
11
13
10
12
10
7
13
14
8
12
14
10
7
14
18
15
9
17
18
13
14
13
19
21
20
22
17
19
1710!
; § W g.
318
226
109
78
45
46
26
36
27
22
26
: 22
19
25
20
11
17
14
10
17
13
14
6
15
8
8
9
17
19
15
5
25
24
25
13
7
15
16
16
18
18
22
9
14
13
9
1487|
6 7
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
D. de Tavasi e -
hus.
Sr >
Stf
409! 311
180 161
76 73
75 76
43 28
47 55
32 21
37! 34
24 20
13. 18
22! 16
14 14
16 15
9| 11
10! 6
18 8
11 11
13
7
8
4
9 11
6 7
7 9
7 5
11 4
6 10
6j 11
3 6
8 11
9 9
1 7
4 13
5 15
11 9
12: 9
5 9
15: 12
15: 13
17 6
9 15
12 11
14 11
14 12
13 7
10
14
16
1315!
10
5
13
1150]
s 9
Viipurin liiani.
Viborgs Iän.
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8
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8
7
8
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5
6
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9
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325
207
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179
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157
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114
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107
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724
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140
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197
235
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227
209
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245
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35
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29
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17
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8
7
8
5
9
6
3
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7
8
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2
3
4
5
6
7
8
9
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34
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46
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1892
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1888
1887
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. . .
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/
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23—24
24—25
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25—26
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26—27
26—27
27—28
27—28
28—29
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29—30
30—31
30—31
31—32
31—32
32—33
32—33
33—34
33—34
34—35
34—35
35—36
35—36
36—37
36—37
37—38
37—38
38—39
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1 57—58
i 57—58
1 58—59
i 58—59
1 59—60
/ 59—60
1 60—61
( 60—61
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/ 61—62
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18
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29
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26
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25
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28
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32
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25
34
31
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8
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14
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18
13
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18
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10
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4
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4
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7
7
8
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9
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9
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§' P
3 349
28
28
26
19
25
19
22
24
27
34
34
24
33
22
29
31
27
42
23
30
19
35
36
29
32
32
36
36
51
24
35
34
35
33
47
43
50
31
59
43
31
28
50
39
36
37
30
39
37
36
23
5 022
Viborg.
N
ais
K
v
Sexe
î l l
s 2: g'
s' r P'
2 897
20
12
15
12
10
9
20
19
20
20
16
17
19
13
23
18
32
12
22
12
16
19
20
20
41
27
29
36
31
24
33
27
30
41
33
26
34
38
42
30
48
44
55
32
37
36
41
40
36
43
50
4297|
10 11
Mikkelinlääni.
S:t Michels
1 •'! nlilli.
D. de St-Michel.
a g i
s o-, ag.p g:
s" P
949
8
4
10
9
6
11
6
12
12
12
15
11
13
18
12
22
16
16
12
20
10
25
23
10
11
11
11
14
14
10
15
22
20
14
23
26
15
11
23
22
25
21
19
30
21
23
15
23
13
19
1738
«P s*
| | | :
s' § : g]
s' r ?' :
864
2
1'
6
10
7
6
5
16
14
4
6
9
7
8
7
10
10
5
12
11
11
13
12
9
5
14
16
13
14!
20!
17!
12
20!
19
25
17
15;
19
23
21
26
10
21
21
29
24
20
22
24
19
1554
69 1917
! 12 1 13
1 Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de
! § | |
s s1 §
; i ' r5
! 1 8 6 9
9
9
i 1 0
i 1 1
i 21
i 8
1 18
15
24
! 21
! 19
14
24
10
20
23
15
22
16
q
21
18
18
27
20
16
17
25
21
16
24
23
23
32
26
28
33
21
38
23
36
31
29
16
23
26
24
27
24
32
24
2 949
Kuopio.
N
ais
K
v
Sexe
•sg'B
1' §! s
s • P
1679
6
6
i
6
5
5
8
13
14
20
10
6
14
18
18
14
10
4
18
17
11
15
11
19
11
22
20
33
15
17
16
29
21
30
28
17
27
29
24
30
24
34
31
25
25
39
30
22
34
34
2 625|
14 i 1 5
Vaasan lääni.
Vasa län.
D. dt
Co i jg K
» g ?
S 1 1
1 5 2.
S' ' P
2 764
8
15
13
12
12
14
30
12
19
20
16
20
c
16
20
21
30
27
22
32
20
21
29
19
30
27
22
24
32
30
41
23
20
21
37
32
36
24
23
24
41
35
36
24
39
26
40
35
30
31
42
4046|
Vasa.
N
ais
K
v
Sexe
ï H
1 2 3 T—
s • P
2 502
8
6
10
5
14
12
11
13
18
14
17
12
12
15
14
16
18
12
19
15
25
21
21
1 Kxo
21
17
24
23
24
17
25
18
19
34
29
25
33
18
43
40
34
39
38
33
41
31
41
42
45
42
52
3693 |
16
Oiilui
17
1 lääni.
Uleaborgs län.
D. d'Uleâboro.
c? ^
* Ä Siipuol
a
nkö
m
a
sc
S S ?
8 ?
2 363
12
3
6
9
8
8
7
16
6
5
9
9
13
20
10
15
19
16
37
15
11
13
16
10
17
11
11
13
20
18
22
18
18
27
18
26
21
19
13
25
27
24
24
19
17
26
27
30
26
22
24
3199|
N
ais
K
v
Sexe
t g- |
Î È 2.
s" • P
• 2 229
1
11
6
6
ç
L
8
•
ç
6
10
4
2
7
7
Q
Q
11
18
10
14
17
10
18
14
Ç)
7
12
12
22
19
23
20
16
23
25
14
10
25
24
19
24
16
27
33
22
23
23
18
27
25
2 978|
18 19
Koko ma,
20
t.
Hela landet.
Co 1 .
5J g S'ipuol
a
nkö
m
a
si
S 3 ï
s" ?
17 390
104
79
104
87
115
89
139
119
148
148
150
143
148
135
172
166
162
183
155
154
168
164
186
161
169
142
165
168
210
160
216
167
184
203
225
222
252
181
129
203
242
204
251
288
226
205
235
212
218;
202!
232
26 280|
Pays entier.
N
ais
K
v
Sexe
liti' B: s.
15 490
i 72
58
71
! 60
67
71
88
80
106
98
97
81
77
94
110
106
121
90
116
115
135
119
120
123
153
111
140
145
175
141
179
162
183
193
197
175
176
179
230
197
232
219!
231
215
244
205
258
247
242!
241
273
23108
itee
n
im
m
Total
• r g.
32 880
176
137
175
147
182
160
227
199
254
246
247
224
225
229
282
272
283
273
271
269
303
283
306
284
322
253
305
313
385
301
395
329
367
396
422
397
428
360
359
400
474
423
482
503
470
410
493
459
460
443
505
49 388|
21 22
Kaupungit.
Städer.
Villes.
f K Sspuol
a
nkö
m
a
st
S. B 82.'
s' ?
2 380
25
12
27
8
23
14
21
23
21
31
30
20
20
18
27
18
21
18
26
24
25
26
27
23
18
20
28
21
16
23
32
20
17
18
30
21
32 i
29
19
24
17
27
31
18
20!
16
18:
20|
17
6
27
3 486|
;
 
N
ais
'•
 
K
v
Sexe
g ^ O
13 i?' • ?
2 057
15
10
17
17
ç
19
10
12
17
c
Q
15
17
21
18
17
20
21
31
10
17
18
21
18
18
19
28
15
30
21
26
16
31
21
20
20
33
17
24
30
26
29
31
17
36
26
30
26
34
3 094
23 24
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes :
rurales.
| |
^ as Cfl
S, ?' g"
S' P
15 010
79
67
77
79
92
75
118
96
127
117
120
123
128
117
145
148
141
165
129
130
143
138
159
138
151
122
137
• 147
194
137
184
147
167
185
195
201
220
159
110
179
225
177
220
270
. 206
189
217
192
201
196
205
22 794
11 !•
g- §: g; ;f ~ r :
13 433 1
*57 ' 2
48; 3
54 4
43 5
58 6
52 7
78 8!
68 9.
94 10
8111
88 12
72 13
62 14
77 l o i
89 16
93 17
103 18
7319
96 20
94 21
104 22
10923
103 24
105 25,
132 26
93
122
126
147
126
149
141
157
177
166
154
156
159
27
28
29
3 0
31
3 2
3 3 !
3 4
3 5
36
37
38
39!
197 40!
180
208
189
205
I
42
43
44
186 45'
213J46
188 47
222
221
212
215
48
4 9
50:
51
239 52;
20 014 53
91 7
1
2
3
4
5
6
7
8
y
1 0
1 1
12
1 3
14
1 5
1 6
17
1 8
19
20
2 1
2 2
2 3
24
2 5
26
2 7
2 8
2 9
3 0
31
3 2
3 3
34
3 5
36
37
3 8
3 9
4 0
41
4 2
4 3
44
4 5
46
47
4 8
4 9
50
5 1
5 2
5 3
54
5 5
Syntyinä-
Födclse- (
Année de
Ail
Siirto
1843 . . . .
1842 . . . .
i841 . . . .
1840 . . . .
1839
1838 . . . .
1837 . . . .
1836
1835
1834 . . . .
1833 . . . .
1832 . . . .
1831 . . . .
1830 . . . .
1829 . . . .
1828 . . . .
1827 . . . .
1826 . . . .
1825 . . . .
1824 . . . .
1823 . . . .
1822
1821 . . . .
1820 . . . .
1819 . . . .
1818 . . . .
1816 . . . .
1815 . . . .
i
ja ikävuosi.
jch åldersär.
la naissance.
', (tua.
— Transport
74—75
/ 74—75
<• 75—76
/ 75—76
* 76—77
/ 76—77
*. 77—78
/ 77—78
* 78—79
( 78—79
<• 79—80
( 79—80
<- 80—81
/ 80—8i
<- 81—82
/ 81—82
*• 82-83
/ 82—83
V 83—84
/ 83—84
* 84—85
/ 84—85
* 85-86
/ 85—86
l 86-87
i 86—87
*- 87—88
/ . 87—88
l. 88—89
i 88—89
* 89—SO
1 89—90
*• 90-91
1 90—91
*• 91—92
/ 91—92
l 92—93
( 82—93
l 93-94
/ 93—94
X 94—95
/ 94—95
X 95—96
/ 95—96
X 96-97
/ 96—97
X 97—98
/ 97—98
l 98—99
/ 98—99
V 99—100
100—101
101—102
Yhteensä—Summa (Total)
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de Nyland.
£ y ! ? ^
si j? £
§ £• S
5' F
ill
s ' ?
2 799 2 365
13 27
17 26
18 21
19 19
15 22
22 28
12 26
22 27
7 18
16 30
10 27
17 17
15 24
24 30
15 13
15 30
19 18
19 30
13 18
15 18
13 17
12
10
9
8
6
5
7
5
2
8
4
4
.—
2
—
2
1
1
—
.—
1
20
14
18
10
14
6
9
9
9
8
8
4
6
1
5
2
5
3
4
2
1
. .
- 2
.—.
2
1
— i "I
.
—
.
—
3 222
.
—
1
3 016
4 ': 5
Tunin-Voi in
lääni.
Åbo-Björne-
( . . , , . , f w 1 ; ; - .I-Hiljjs l;m.
D. d'Åbo-
Björneborg.
% » ? « ^
. . ^ -y. i a ^ , y?'
3 772
35
37
?" ' ^
3 253
40
35
21 28
32 37
43
48
29
32
39
48
35
48
21 28
39
24
30
20
35
19
16
23
18
17
16
44
21
32
27
45
33
35
24
35
32
33
13 31
10 18
13 19
20 21
10 17
14 25
13 17
8 13
9 16
5 19
7 9
3 15
4 10
4 7
5 8
4 4
4 —
2 2
1 4
3 6
1 3
3
1 1
— 6
1 3
• 2
1 1
1 • •
,
. . . .
— —
4 484 4 232
6 7
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
D. de Tavaste-
hus.
spuolisi
[ankön
.
m
a
scul
S- p
2 755
28
25
18
21
17
32
15
31
29
27
28
20
27
24
15
15
9
17
11
7
9
S' 2: v'
?" ' ^
2 343
28
32
27
35
18
21
30
17
29
27
20
33
24
24
15
20
13
30
13
17
17
17 17
8 10
10
2
6
7
5
3
7
2
2
2
3
3
4
1
2
1
5
1
2
. .
. .
.
.
1
. .
. .
—
3 274
13
7
11
5
10
8
9
5
5
8
5
4
3
3
4
3
5
2
ï
1
1
1
.
•
—
2 974
8 9
Viipurin lääni.
Viborgs län.
1). de
^ as
 t ^
III
5 022
42
42
36
33
36
34
28
35
20
24
22
14
23
14
19
12
9
16
13
17
15
13
8
n
5
4
4
5
4
3
2
3
4
1
.
.
• *
.
—
5 593
Vibora.
* H ^jfj
P' " ?"
4 297
38
47
49
41
39
49
40
40
28
18
28
32
28
27
12
14
28
20
20
22
18
13
13
15
10
11
8
11
5
5
4
2
1
4
2
2
.
.
3
. .
1
.
.
' —
5 048
10 i l
Mikkelinlääni.
S:t Michels
län.
D.de St-Michei.
spuolis
[ankön
.
!
 m
a
scui
.%• F
1738
15
24
19
19
20
18
15
17
17
11
14
8
10
13
6
10
6
4
7
8
6
11
3
4
4
5
8
2
1
2
2
2
3
1
1
1
.
.
.
.
. .
. .
.
—
2 055
ispuolis
vinnköi
s
 fémin
s" •" F
1554
- 28
38
29
32
20
24
18
18
18
14
12
19
15
12
11
8
14
10
10
7
7
2
7
11
3
11
5
7
2
1
1
.
2
o
1
1
1
1
1
__
, .
—
1978
71 1917
12 13
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de Kuopio.
g 3 J
? F
2 949
33
30
21
16
22
29
23
24
15
25
18
22
15
15
11
12
14
16
6
5
11
8
4
5
4
4
4
4
4
4
1
3
1
.
1
1
1
1
.
. .
!
. .
;
i
'. —.
3382
| H S.
C S' V
3 £ • !
S' 2 : Se'
a" * F
2 625
28
32
39
' 27
21
29
35
34
29
28
21
29
18
27
21
18
15
23
12
10
7
11
10
9
10
10
5
13
4
5
1
a
1
2
1
2
1
1
| 1
,
.
i
1
! —
! 3219
1 4 j
Vaasan
Vasa
D. de.
cc ^
es 2T O
S, r' ^
4 046
39
42
38
43
31
33
20
27
28
32
14
23
32
27
22
29
14
18
17
14
11
10
5
8
8
11
7
8
7
10
2
1
5
2
1
3
1
2
2
. .
2
.
—
1 4 695
15
lääni.
län.
Vasa.
8 M g
•§ vt SL
it 2: ~'
S" r ?
3 693
44
49
38
43
42
43
33
41
28
39
28
32
35
40
35
36
21
30
28
22
15
20
14
20
16
20
12
13
13
15
3
7
11
11
2
8
4
2
7
1
1
__
•
i
i .
1
:
!
J
! 4 618
16
Oulun
17
lääni.
Uleåborgs län.
D. d'Uleâbonj.
M
ie;M
Sexe
| 2 's
1 IIg 3 T
§• ?
3199
17
25
31
16
21
19
20
23
19
25
12
16
15
9
21
15
17
9
10
10
7
11
4
7
6
5
2
6
4
3
4
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
. .
.
—
N
aii
K
\
Sexe
> 5" 5
| îr £
s' 2: ~
S' r F
2 978
19
13
26
26
15
19
19
19
12
16
20
14
19
20
20
23
21
11
15
12
7
14
7
9
9
8
4
12
10
8
i8
1
1
4
1
;
1
1
. .
1
|
| 1
j .
• _ _ -
:
1
! —
3 622! 3451
18 19 |
Koko maa
20
Hela landet.
Pays entier
M
iei
!
 
M
j
 Sexe
ci Oî i—
s, ? s'
s' ?*
26 280
222
242
202
199
205
235
162
201
156
199
142
150
157
161
128
124
111
117
94
92
85
102
55
70
47
55
50
45
37
36
26
20
23
11
16
14
11
11
5
10
5
5
3
2
1
1
1
1
.
—
| 30 327
N
aii
K
\
Sexe
****• 3 i
g g.5
§' C : 35"
s' ' p
23108
252
272
257
260
216
261
236
244
190
216
177
208
190
225
160
184
154
189
148
141
119
115
94
116
82
110
62
88
67
71
34
42
43
38
21
29
12
19
17
17
16
6
3
11
7
2
3
2
ï
. .
1
28 536
Ö5 3 S"
E 3 s
49 388
474
514
459
459
421
496
398
445
346
415
319
358
347
386
288
308
265
306
242
233
204
217
149
186
129
165
112
133
104
107
60
62
66
49
37
43
23
30
22
27
21
11
6
13
8
2
4
s
2
—
—
1
58 863
21 22
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Cp
 ( >
? S«
Ci C ï >—'
« S ï '
s' ?
3 486
20
16
11
22
10
14
9
14
12
13
9
12
8
19
6
4
13
7
6
5
4
3
4
8
6
1
4
2
2
1
2
1
1
1
—
1
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3 760
N
ais
K
v
Sexe
-%• 5 ' "2
3 K £.
s' 2: g"
s' ' ?
3 094
29
25
29
39
17
27
25
32
24
26
16
25
13
30
18
31
6
23
20
17
18
14
13
15
10
13
ç
12
12
c
4
8
7
1
—
—
7
g
4
2
1
ii
i
—
—
—
—
.
i
3 741
23 24
Maaseutu. :
Landsbygd.
Communes
rurales. :
M
iesM
.
Sexe
 '
,
S 3 "S
x Vt ^
g. P' g;
? p
22 794
202
N
ais
K
v
Sexe
"5- 5' "S
| ' w- i.
§' §: ï'.
? ' ^ '.
20 014 i
223 2
226! 247 3
191 228 i
177| 221! 5
195
221
153
187
144
186
133
138
149
142
122
120
199 6
234 7
211 8
212 »
166 10
190 H
161 12
183 13
177 14
195
142
1 5
16
15317
98 148|i8
110 166
88 128
87 124
81 101
99
51
62
41
54
46
43
35
35
24
19
22
10
16
13
10
11
5
. 8
5
5
3
2
1
—
1
1
1
—.
—
| 26 567
101
• 8 1
101
72
97
53
76
55
62
30
34
36
37
21
27
12
12
12
13
14
4
2
8
6
1
2
2
1
—
—
—.
—
24 795
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
15. Kuolleet sukupuolen, iän ja uskontokunnan mukaan, vuonna 1917.
Döda efter kön, ålder och religionssamfund år 1917.
Décès d'après le sexe, l'âge et la confession en 1917.
I kä.
Vuot ta .
Ålder .År.
Age.
Ans.
Luterilaisia.
Lutheraner.
Lutkériens.
Metodisteja.
Metodister.
Méthodistes.
Baptisteja.
Baptister.
Baptistes.
Kreikkalais-katolisia.
Grekisk-katolska.
Catholiques grecs.
Roomalais-katolisia.
Romersk-katolska.
Catholiques romains.
Yhteensä.
Summa.
Total.
I k ii.
V ii o 1t a.
JU d e r.
Ar.
Age.
Ans.
Luterilaisia.
Lutheraner.
Luthériens.
Metodisteja.
Metodister.
Méthodistes.
Baptisteja.
Baptister.
liaptixtex.
Kreikkalais-katolisia.
Grekisk-katolska.
Catholiqves grecs..
Itoomalais - katol is i a.
Horners k-ka tois ka.
Catholiques romu in s.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1917 76
16. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
läänittäin, vuonna 1917.
Döda under I år efter ålder, legitimitet och religionssamfund, länsvis, år 1917.
DOcès au dessous de 1 an d'après V âge, la légitimité et la confession, par départements, en 1917.
A. Miespuolisia. — Mankön. — Sexe masadin.
1
K u o l l e e t :
D ö d a u n d e r :
Décès au:
1 vuorokautena—dygnet (jour)
2 »
3 »>
4 »
5 »
6 »
7 ,>
8 »>
9 »
10 »
11 »>
12 »
13 »
14 »
15—31 p:n kuluessa — dygnet
2 kuuk. — månaden (mois)
3 :>
4 .»
5 »
G »
7 »
8 >
9 »
10 »
11
12
Yhteensä — Summa (Total)
2
t ? 3
ni
.
dund.
62
11
11
7
4
9
7
2
5
3
6
5
2
2
55
56
41
45
31
29
37
36
28
21
22
21
558
i »
S R »
57
15
15
10
6
8
6
8
3
10
9
7
8
6
72
80
51
45
42
28
48
33
30
47
32
18
694
A
H
äm
een
 lääni
Tavasteliu
s
 läi
I),
 de
 Tavastehi
61
8
16
9
5
5
10
7
4
9
2
6
4
5
62
82
50
24
39
32
27
20
28
24
25
25
589
•i
Viipurin
 lääni
Viborg
s
 län
.
D
.
 de
 
Viborg.
134
22
20
9
8
9
7
13
5
7
9
14
15
83
108
99
74
69
63
76
54
46
54
-43
48J
1098
6
M
ikkelin
 lään
:
S:t
 M
ichels
 läi
D
.
 de
 St-M
icht
32
9
6
1
2
4
1
5
3
4
2
6
2
6
35
40
31
17
12
14
17
14
19
15
15
14
326
7
K
uopio
n
 lään
:
K
uopio
 län
.
D
.
 de
 K
uopio
70
7
6
5
7
a
o
7
8
4
5
6
6
62
57
51
32
34
29
36
33
30
17
24
19
577!
8
V
aasan
 lääni
V
asa
 län
.
I),
 de
 Vasa.
64
7
8
15
9
6
2
10
2
7
9
9
6
10
91
84
85
62
38
41
42
46
42
38
31
40
804
9
Oulu
n
 lääni
.
Uleåborg
s
 lä
n
D
.
 
d'U
leaborg
55
14
7
7
11
8
6
3
11
6
7
5
7
5
60
78
46
53
34
39
28
38
49
38
34
37
686
10
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
535
97
90
64
50
56
45
53
40
56
46
52
49
55
520
585
454
352
299
275
311
274
272
254
226
222
5 332
ii
K
aupungit
.
Städer
.
Villes.
61
11
18
12
7
7
9
7
1
5
2
4
5
5
43
69
50
57
44
36
36
43
34
33
25
23
647
12
M
aaseutu
.
Landsbygd
.
Communes
 rurai
*
474
86
72
52
43
49
36
46
39
51
44
48
44
50
477
516
404
295
255
239
275
231
238
221
201
199
4 685
13
Luterilaisia
.
Lutheraner
.
Luthériens.
530
95
89
63
50
56
43
52
40
55
45
50
49
51
506
571
443
342
295
269
299
268
14
M
etodisteja
.
M
etodister
.
M
éthodistes.
—
—
—
—
—
—
—
.—
—
—
1
• —
—
—
• —
—
—
. —
—
—
—
266' —
252 —
221
218
5 218
—
15
Baptisteja
.
B
aptister
.
Baptister.
—
—
1
• —
—
—
—
. —
—
1
—
.—
.—
.—
3
—
—
—
—
«1
—
—
—
—
9
16
K
reikkalais-katol
tirekisk-katolsJ
C
atholiques
 gre<
g"
5
2
1
—
—
—
2
1
1
.
1
—
4
11
13
8
10
4
6
12
5
6
2
5
4
103
17
Room
alais-katoli
K
om
ersk-katols
Catholiques
 rom
a isia
.
ka
.
M
IS
.
—
—
—
-
-i
. — -
_
—
1
18
A
violapsia
.
Äkta
.
Légitim
es.
468
79
72
54
42
49
43
47
35
45
42
43
46
47
434
505
388
310
260
244
269
241
247
230
206
201
4 647
19
A
viottom
ia
.
O
äkta
.
Illégitimes.
67
18
18;
10
8;
7
2
6
5
11
4
9
3
8
86
80
66
42
39
31
42:
33
25
24
20|
21
685
77
16. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
läänittäin, vuonna 1917.
Döda under 1 år efter ålder, legitimitet oeh religionssamfund, länsvis, år 1917.
Décès au dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par départements, en 1917.
B. Naispuolisia. — Kvinnkön. — Sexe féminin.
K u o l l e e t :
D ö d a u n d e r :
Décès au:
1 vuorokautena—dygnet (jour)
2 »
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 »
13 »
14 »
15—31 p:n kuluessa — dygnet
2 kuuk. — månaden (mois)
3 »
4 »
5 »
6 »>
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 »
Yhteensä — Summa (Total)
1917 78
16. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
läänittäin, vuonna 1917.
Döda under I år efter ålder, legitimitet och religionssamfund, länsvis, år 1917.
Décès au dessous de 1 an d'après V âge, la légitimité et la confession, par départements, en 1917.
C. Molemmat sukupuolet. — Bägge könen. — Les deux sexes.
r-<
K u o l l e e t :
D ö d a u n d e r :
Décès au:
1 vuorokautena—dygnet ( jour)
2
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 ->
13 »
14 »
15—31 p:n kuluessa — dygnet
2 kuuk. — månaden (mois)
3 »
4 »
5
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 »
Yhteensä — Summa (Total)
2
3 v «
s -^3
2 s 3
-> ^ 2
99
20
20
11
9
12
9
6
7
9
7
9
4
5
106
106
79
64
52
62
62
57
54
52
49
29
3
J 3 C
ta 2,2.
S » 5:
2,=° »:
S —-s.
105
20
23
15
12
12
11
12
10
14
14
14
11
11
118
150
103
78
72
49
75
70
66
73
60
40
999,1238
4
H
äm
een
 lääni
.
Tavastehu
s
 län
.
J).
 de
 Tavastehus.
93
20
22
15
7
10
14
11
9
13
10
8
8
11
104
149
90
53
72
60
45
45
51
48
49
44
1061
5
Viipurin
 lääni
.
Viliorgs
 län
.
1).
 de
 Viborg.
230
40
38
22
16
21
14
21
10
11
13
14
19
30
172
199
168
146
117
130
137
94
94
90
73
75
1994
6
M
ikkelin
 lääni
.
S:t
 M
ichels
 län
.
V.
 de
 St-M
ichel.
67
17
14
3
7
8
6
6
7
7
3
7
2
6
64
65
51
37
20
29
33
26
31
26
28
22
592
7
K
uopio
n
 lääni
.
K
uopio
 Iän
.
1>.
 de
 K
uopio.
131
22
13
16
8
9
9
9
11
14
5
11
8
8
101
91
84
58
55
60
64
55
56
29
47
35
1009
8
V
aasan
 lääni
.
Vasa
 län
.
1).
 de
 Vasa.
117
20
18
25
17
11-
7
13
9
14
15
12
11
14
150
151
141
98
. 77
91
81
80
81
68
64
57
1442
9
Oulu
n
 lääni
.
Uleåborg
s
 län
.
IX
 d'Uleâborg.
98
22
15
15
21
14
14
9
19
9
11
8
9
9
114
136
77
94
73
71
68
71
83
71
58
58
1247
10
Yiiteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
940
181
163
122
97
97
84
87
82
91
78
83
72
94
929
1047
793
628
538
552
565
498
516
457
428
360
11
K
aupungit
.
Städer
.
Villes.
112
20
29
20
13
13
15
10
7
11
6
8
10
12
92
132
99
84
71
84
74
79
64
68
54
37
9 582J1 224
12
M
aaseutu
.
Landsbygd
.
Communes
 
rurales.
828
161
134
102
84
84
69
77
75
80
72
75
62
82
837
915
694
544
467
468
491
419
452
389
374
323
8 358
13
Luterilaisia
.
Lutheraner
.
Luthériens.
934
178
162
120
97
94
81
84
82
90
77
80
72
85
908
1020
772
608
525
538
546
489
505
451
423
356
9 377
14
M
etodisteja
.
M
etodister
.
M
éthodistes.
—
—
• —
—
. —
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
15
B
aptisteja
.
B
aptister
.
Baptister.
—
—
1
—
—
1
—
• —
—
4
3
4
—
—
1
—
1
1
—
—
—
16
16
K
reikkalais-katolisia
.
Grekisk-katolska
.
Catholiques
 grecs.
6
3
1
1
—
3
3
3
1
—
2
—
9
17
22
17
20
13
13
19
8
10
6
5
4
186
17
Room
alais-katolisia
.
Horners
 k-katolska
.
Catholiques
 
rom
ain*.
—
—
—
• —
. —
.
—
—
—
—
. —
—
—
2
—
—
• —
—
—
—
—
—
—
—
2
18
Aviolapsia
.
Äkta
.
Légitim
es.
812
153
131
106
83
85
75
76
67
73
70
71
63
82
781
884
663
548
469
483
486
439
468
411
382
329
8 290
19
A
viottom
ia
.
O
äkta
.
Illégitim
es.
128
28
32'
16;
14;
12
9
H
15
18
8
12
9
121
148
163
130!
80
69
69
79
59
48
46
46
31
1292
79 191
17. Kuolleet uskontokunnan mukaan, läänittäni ja kuukausittain, v. 1917.
Döda efter län och religionssamfund, månadsvis, år 1917.
Décès d'après les départements et la confession, par mois en 1917:
L ä ä n i.
L ä n.
Départements
5 ; 6 ! 7 [ 8 I 9 ; 10 | 11 12 I 13
Miespuolisia. — Mankön. — Sexe masculin.
OH PII PI
w
> a-
5-i* ! i i
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Âbo-B:borgs. .
Hämeen — Tavastehus
293
384
302
Viipurin — Viborgs j 553
Mikkelin — S:t Michels I 192
Kuopion — Kuopio.
Vaasan — Vasa
325
526
Oulun — Uleåborgs i 345
318
408
319
592
230
374
502
347
366
496
356
621
262
384
542
375
260
393
316
479
190
299
450
364
291
369
275
468
169
335
444
361
233
336
255
407
142
279
339
289
241
370
231
385
122
219
324
301
266'
349J
232
460
144
183
324
300
241
327
237
443
144
235
320
228
229
300
231
395
141
263
297
220
240 i 244
357^ 395
240! 280
3651 425
144J 175
232
281
239
254
346
253
3 222;
4 484
3 274!
5 593
2 055:
3 382
4 695
3 622
Yhteensä —Summa (Total) 2 920
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Com-
munes rurales)
Luterilaisia — Lutheraner
(Luthériens)
Metodisteja — Metodister
(Méthodistes)
Baptisteja — Baptister (Bap-
tistes)
Kreikkalais-katolisia — Gre-
kisk-katolska (Catholiques
grecs)
Roomalais-katolisia -*- Ro-
mersk-katolska (Catholiques
romains)
352
2 568
2 858
51
3 090
327
2 763
3 048
1
2
39
3 402
,413
2 989
3 342
1
1
58
2 751
285
2 466
2 700
2 712
318
2 394
2 658
1
2 280
• 298
1982
2 241
1
2193 2 258
303
1890
2134
50 50 35 54
304
1954
2 206
2175
305
1870
2 076
295
1781
2 126! 2 027
47 461 45
2 098
273
1825
2 074
2 372
287
2 085
2 333
-29, 35
30 327;
3 760Î
26 5671
i
29 747
6
33
532
1917 80
17. Kuolleet uskontokunnan mukaan,
Döda efter län oeh religions-
Décès d'après les départements et la
i
i
1
1
2
3
1
•±
:
 5
a
o
i
! 9
10
i l l
I
12
| l 3
|
14
S
Il5
(
16
i
l ä .
L i i d u i . :
Län. |
i
Départements. |
!
i
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin —• Åbo-B:borgs. .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin • Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
TCiirvnion • • TCnnnio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa (Total)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu —• Landsbygd (Com-
munes vwOiles)
Luterilaisia — Lutheraner
(Luthériens)
Metodisteja — Metodister
(Méthodistes)
Baptisteja — Baptister (Bap-
tïstes)
Kreikkalais-katolisia — Gre-
kisk-katolska (Catholiques
grecs)
Roomalais-katolisia — Ro-
mersk-katolska (Catholiques
romains)
16 1
Tam
m
ikuu
.
Januari
.
301
416
279
526
223
327
497
317
2 886
346
2 540
2 840
1
6
39
—
17 !
H
elm
ikuu
.
Februari
.
306
429
312
572
224
349
524
329
3 045
389
2 656
2 983
7
55
—
18 '
M
aaliskuu
.
M
ars
.
315
477
338
576
235
399
606
375
3 321
443
2 878
3 273
1
2
45
—
19 20
Naispuolisia.
H
uhtikuu
.
A
pril
.
276
406
260
478
176
287
416
343
2 642
317
2 325
2581
1
7
53
Toukokuu
.
M
aj
.
248
402
278
409
152
277
406
322
2 494
289
2 205
2441
1
5
46
1
21 i 22 ;
— Kvinnkön
K
esäkuu
.
Jim
i
.
212
296
214
319
148
237
356
292
2 074
292
1782
2033
3
37
1
H
einäkuu
.
Juli
.
208
319
196
356
133
238
303
274
2 027
282
1745
1975
—
3
49
—
23 i 24 j 25
— Sexe féminin.
Elokuu
.
A
ugusti
.
265
304
237
375
147
196
293
254
2 071
343
1728
2 029
—
3
39
Syyskuu
.
Septem
ber
.
258
303
232
439
149
234
288
257
2160
302
Lokakuu
.
Oktober
.
190
268
202
318
139
203
257
220
1797
215
1 858|1 582
2111
1
—
48
i —
26 !
M
arraskuu
.
Novem
ber
.
211
276
208
322
120
210
291
216
1854
224
1630
1 769 1 814
—
—
28
i
1
i
—
5
i
j 3 4
I|
1
27 !
Joulukuu
.
D
ecem
ber
.
226
336
218
358
132
262
381
252
2165
299
1866
2125
1
4
34
I !
28
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
3 016
4 232
2 974
5 048
1978
3 219
4 618
3 451
28 536
3 741
24 795
27 974
6
45
507
4
81 1917
läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1917. (Jatk.).
samfund, månadsvis, år 1917. (Forts.).
confession, par mois, en 1917. (Suite).
29
Tam
m
ikuu
.
Januari
.
594
800
581
1079
415
652
1023
662
5 806
698
5108
5 698
1
15
90
2
30
H
elm
ikuu
.
Februari
.
624
837
631
; 1164
' 454
723
1026
676
6135
716
5 419
6 031
1
9
94
—
31
M
aaliskuu
.
M
ars
.
I
681
973
694
1197
497
783
1148
750
6 723
856
5 867
6 615
2
3
103
—
i 32 1 33 1 34
Molemmat sukupuolet.
H
uhtikuu
.
April
.
I
536
799
576
957
366
586
866
707
5 393
602
4 791
5 281
1
8
103
—
Toukokuu
.
M
aj
.
539
771
553
877
321
612
850
683
5 206
607
4 599
5 099
2
8
96
1
K
esäkuu
.
Juni
.
445
632
469
726
290
516
695
581
4 354
590
3 764
4 274
1
5
72
2
35
— Bägge
j
 
H
einäkuu
.
j
 
Juli
.
449
689
427
741
255
457
627
575
4 220
585
3 635
4109
1
7
103
— !
! 36
könen. -
|
 
Elokuu
.
1
 
A
ugusti
.
531
653
469
835
291
379
617
554
4 329
647
3 682
4 235
—
7
86
1
| 37 j 38
- Les deux sexes.
Syyskuu
.
Septem
ber
.
! 499
630
i 469
882
293
469
608
485
4 335
607
3 728
4 237
1
3
94
|
 
Lokakuu
.
Oktober
.
419
568
433
713
280
466
554
440
3 873
510
3 363
3 796
—
1
73
3
39
M
arraskuu
.
Novem
ber
.
1
! 451
633
448
687
264
442
572
455
3 952
497
3 455
3 888
1
6
i
56
1
40
Joulukuu
.
D
ecem
ber
.
470
731
498
783
307
516
727
505
4 537
586
. 3 951
4 458
1
6
69
3
! 41
1
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
| 6 238
'8 716
6 248
10 641
4 033
6 601
9 313
7 073
58 863
7 501
51362
57 721
12
78
1039
13
j
i
2|
3
4|
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
L6
Väestönmuutokset. 11
1917 82
18. Kuolleet sukupuolen, siviilisäädyn ja
Döda efter kön, civilstånd och
Décès d'après le sexe, Vétat civil et les
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
L ä ä n i.
L ;i n.
Départements.
Uudenmaan lääni.
Nylands län.
Kaupungit — Städer ( Villes) .
Maaseutu — Landsbygd (Corn-
mimes nivales)
Yhteensä — Summa (Total)
Turun-Porin lääni.
Åbo-Biörneborgs län.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni.
Tavastehus Iän.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
2 3
Lapsia alle
15 vuoden.
Barn
15
under
är.
Enfants
au-des
lii
i B i
i. p'if
s' ?
422
596
1018
192
1262
1454
155
974
1129
133
1976
2109
22
545
567
sous de
ans.
Nais
K
v
Sexe
"S- S'1?
w M C
S' g:g;§ ' • P
333
521
854
158
1080
1238
137
843
980
108
1773
1881
16
528
544
4 5
K u o l l e
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Ogifta över
15 år.
Non-mariés
au-dessus de
15 ans.
S5 » . B
s" ' ^'
367
277
644
115
630
745
102
430
532
81
730
811
16
337
353
Nais
K
v
Sexe
1 «•!
s • F
330
249
579
159
562
721
99
365
464
90
502
592
18
298
316
6 7
i t a. — D ö d a.
.
Naineita.
Gifta.
Mariés.
M
iesM;
Sexe
1 si.S PS'
§• ' ¥
498
676
1174
235
1431
1666
152
1007
1159
170
1846
2 016
36
783
819
Nais
K
v
Sexe
I s-i
§• • F
287
443
730
156
911
1067
106
643
749
90
1136
1226
18
436
454
8
— Décè
Leskiä
9
•.
ja ero-
tettuja.
Änklingar,
änkor och
Veufs, veuves
et divorcés.
M
iesMi
Sexe
 •
1 a!E -3 s.
s- p'
88
298
386
89
530
619
49
405
454
43
614
657
11
305
316
Nais
K
v
Sexe
i wS.
s' § : 53]
s' ' F
292
561
853
206
1000
1206
107
674
781
124
1225
1349
31
633
664
10
Koko luku-
määrä.
Hela t
m,.
1 O
M
iesMi
Sexe
 ;
1 ïl
s" ?
1375
1847
3 222
631
3 853
4 484
458
2 816
3 274
427
5166
5 593
85
1970
2 055
mtalet.
tnï
Nais
K
v
Sexe
£*%s §• K,
S' • ?
1242
1774
3 016
679
3 553
4 232
449
2 525
2 974
412
4 636
5 048
83
1895
1978
83 1917
kuolemansyyn mukaan, läänittäin, vuonna 1917.
dödsorsak, länsvis, år 1917.
causes de décès, par départements, en 1917.
K
okko
.
K
oppor
.
Variole.
6
3
9
2
2
1
12
13
3
83
86
7
7
Tulirokk
o
 ja
 tuhkarokl
Skaiiakansfeber
 o
ch
 m
äss
Fièvre
 sca
rlatine
 et
 rouge
25
11
36
28
219
247
6
44
50
14
176
190
1
31
32
14
Punatauti
.
Rödsot
.
D
yssenterie.
5
16
21
1
46
47
3
22
25
27
315
342
_
.71
15
K
olera
.
K
olera
.
Choléra.
—
—
_
4
4
_
—
—
1
1
_
—
711 -
16 17 ; 18
K u o l e m a n s y y
V
atsatauti
 lapsissa
.
D
iarré
 (ho
s
 barn)
.
Diarrhée
 
(infantile).
144
154
298
92
167
259
69
173
242
26
171
197
4
64
68
K
aikenlaiset
 kuum
etau
c
Febrar
 
av
 alla
 slag
.
Fièvres.
292
259
551
205
570
775
128
449
577
74
1324
1398
21
455
476
K
euhkotauti
.
Lungsot
.
Phtisie
 pulmonaire.
460
470
930
249
1258
1507
185
709
894
109
1114
1223
18
303
321
19 20 21
. — D ö d s o r s a k .
M
ielenvika
.
Sinnessjukdomar
.
Aliénation
 m
entale.
6
15
21
5
22
27
1
13
14
2
14
16
11
11
Lapsensaanti
.
Barnsbörd
.
Décès
 e
n
 couches.
ç
c
18
6
26
32
5
24
29
2
60
62
1
24
25
.
.
 M
uut
 taudit
.
Övriga
 sjukdomar
.
Autres
 m
aladies.
1533
2 537
4 070
661
4 850
5 511
470
3 757
4 227
541
6 236
6 777
120
2 772
2 892
22 23 24
— Causes de décès.
Juoppous
.
D
ryckenskap
.
Ivrognerie.
7
2
9
1
1
1
1
2
1
8
9
1
1
H
ukkum
inen
.
D
runkning
.
Noyade.
25
31
56
24
106
130
5
37
42
7
85
92
i
1
42
43
M
u
u
 tapaturm
a
.
Övriga
 olycksfall
.
Autres
 accidents.
44
53
97
20
72
92
16
54
70
17
118
135
1
50
51
25
Lapsen
 m
u
rha
.
Barnam
ord
.
Infanticides.
1
—.
1
2
1
2
3
1
1
3
3
1 26
Toisen
 väkivalta
.
M
ord
 o
ch
 dråp
.
H
om
icides.
36
29
65
11
34
45
10
24
34
5
58
63
1
12
13
1 27
Itsem
urha
.
Självmord
.
Suicides.
. 24
32
56
8
27
35
6
20
26
11
38
49
19
19
28
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
2 617
3 621
6 238
1310
7 406
8 716
907
5 341
6 248
839
9 802
10 641
168
3 865
4 033
i
al
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1917 84
L ii a n i .
L ii u .
Départements.
4 i 5 j 6 7 j 8 ! 9
K u o l l e i t a . — Döda. — Décès.
10 11
Lapsia alle
15 vuoden.
Barn under
15 år.
Enfants
au-dessous de
15 ans.
n 8:2.
s a s-
s 2
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Ogifta över
15 år.
Non-mariés
au-dessus de
lii ans.
1 II
Naineita.
Gifta.
Maries.
IJ
1 Si
Leskiä ja ero-
tettuja.
Änklingar,
änkor och
frånskilda.
Veufs, veuves
et divorcés.
lliîlî
Koko luku-
määrä.
Hela antalet.
Total.
Kg*
2 c
w 2.
O; T"
£3 û.
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd .
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
44
1113
61
970
41 i
482
58
411 1139
56
758
20
463 853
185
3197
227
2 992
1157 1031
108j 136
1532' 1374
523 469
57j
729
77
641
1 219 814
1311 69
1538 1125
483 905
Yhteensä — Summa| 1640 1510
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Kaupungit — Städer . ..
Maaseutu — Landsbygd .
Yhteensä — Summa
99
1500
1599
786 718
94
1404
65
534
1498 599
62
401
1669
89
907
24
576
463 996
1194
57
786
600
26
402
91
1105
3 382 3 219
320 373!
4 375! 4 245^
1196
63
584
4 695; 4 618,
279
3 343
276|
317ö!
843 428 647 3 622 3 451!
Koko maa — Hela landet (Pays
entier) 10 673
Kaupungit — Städer (Villes)..
Maaseutu — Landsbygd (Com-
munes rurales)
1175
9 498
9 536
1043
8 493
4993
844
4149
4 322
893
3 429
10 718
1391
9 327
7 077
839
6 238
3 943
350
3 593
7 601
966
6 635
30 327
3 760
26 567
28 536|
3 741!
24 795
85 1917
12
Rokko
.
K
oppor
.
Variole.
3
36
39
1
! 8
9
2
27
29
194
16
178
13
Tulin
S
 karlak
Fièvre )kko
 ja
 tuhk
a
ansfeber
 o
ch
sca
rlatine
 et
 i rokko
,
m
ässling
.
ouqeole.
6
132
138
8
241
249
22
436
45«
1400
110
1290
14 15
Punatauti
.
R
ödsot
.
D
yssenterie.
K
olera
.
K
olera
.
Choléra.
2 —
48 —
50
Q
43 —
52
30
— •
—
30 —
638
47
591
5
—
5
16 ! 17 18 19 20 21 ]
K u o l e m a n s y y . — Dödsorsak.
itsatauti
 lapsi
arré
 (ho
s
 bai
irrhée
 (infant ssa
.
n)
.
lie).
16
102
118
39
205
244
14
233
247
1673
404
1269
K
aik
e
Feb
r niaiset
 kuum
e
ar
 
av
 alla
 sia
Fièvres.
taudit
.
71
604
675
53
695
748
45
532
577
5 777
889
4 888
K
euhkotauti
Lungsot
.
tisle
 pulmonaire.
54
899
953
149
1601
1750
87
1021
1108
8 686
1311
7 375
M
ielenvika
.
nness
 ju
 kdo
m
iénation
 m
ent
s* -t
2
20
22
3
28
31
3
9
12
154
22
132
Si Lapsensaanti
Barnsbörd
.
écès
 e
n
 couch
2
52
54
36
36
1
50
51
307
26
.281
v O:M
uut
 taudit
vriga
 sjukdo
m
[utres
 
m
aladii
Jo ?»
247
4168
4 415
407
5 523
5 930
364
4028
4 392
38 214
4 343
33 871
22
— Cai
Juoppous
.
D
ryckenskap
Ivrognerie.
2
2
4
2
6
2
32
13
19
23
ises de
H
ukkum
inen
D
runkning
.
Noyade.
4
49
53
4
51
55
6
57
63
534
76
458
24
décès.
•
luu
 
tapaturm
v
rig
a
 olycksf
M
tres
 
acciden
2
46
48
8
119
127
2
72
74
694
110
584
25
Lapsen
 m
u
rh
Barnam
ord
.
Infanticides.
2
2
1
1
—
• •
13
2
11
26
tels-s
o ^
* Se.
1
15
16
4
32
36
3
7
10
282
71
'211
27
Itsem
urha
.
Självmord
.
Suicides.
2
14
16
4
35
39
6
14
20
260
61
199
28
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
412
6189
6 601
693
8 620
9 313
555
6 518
7 073
58 863
7 501
i
!
!
i
2
3;
•'>'
6
7:
8
9
10
lli
51 362|i2i
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19. Tauteihin kuolleet sukupuolen, iän Ja kuolemansyyn mukaan, vuonna 1917.
Av sjukdomar döda efter kön, ålder och dödsorsak, år 1917.
Décès causés par maladies d'après le sexe l'âge et les causes de décès, en 1917.
I k ä .
V u o t t a.
A 1 (1 c r.
A r.
Age.
Ans.
M i e s p u o 1 i s i a. — M a i i k ô n. — Sexe masculin. N a i s p u o 1 i s i a. — K v i n n k ö n . — Sexe féminin.
1917 88
20. Tauteihin kuolleet kuolemansyyn
Av sjukdomar döda efter
Décès causés pir maladies suivant les
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
1
K u o 1 e m a n s y y.
D ö d s o r s a k .
Causes de décès.
Rokko — Koppor — Variole
Tulirokko ja tuhkarokko — Skarlakansfeber och
mässling — Fièvre scarlatine et rougeole
Punatauti — Rödsot — Dyssenterie
Kolera — Kolera — Choléra
Vatsatauti lapsissa — Diarré hos barn — Diarr-
hée infantile
Kaikenlaiset kuumetaudit — Febrar av alla slag
— Fièvres
Keuhkotauti — Lungsot — Phtisie pulmonaire
Mielenviat — Sinnessjukdomar — Aliénation
mentale
Lapsensaanti — Barnsbörd — Décès en couches
Muut taudit — Övriga sjukdomar — Autres
maladies ,
Yhteensä — Summa (Total)
Tam
m
ikuu
.
011
 
Januari
.
Janvier.
35
161
18
88
613
809
14
25
3 937
5 700
H
elm
ikuu
.
M
 
Februari
.
Février.
35
168
9
75
745
869
13
25
'4117
6 056
M
aaliskuu
.
•*
 
M
ars
.
M
ars.
20
164
9
83
877
961
12
34
4 453
6 613
H
uhtikuu
.
«>
 
April
.
Avril.
32
175
17
73
683
903
9
29
3 380
5 301
6
^ S? ~
1 i. :
34
198
13
75
593
873
13
34
3193
5026
89 1917
mukaan, kuukausittain, vuonna 1917.
dödsorsak, månadsvis, år 1917.
causes de décès, par mois, en 1917.
7
K
esäkuu
.
Juni
.
Juin.
15
158
4
—
112
387
809
10
26
2 621
4142
8
H
einäkuu
.
Juli
.
Juillet.
8
114
23
2
149
299
721
7
31
2 657
4 011
9
Elokuu
.
Augusti
.
Août.
6
61
172
2
407
293
591
12
27
2 566
4137
10
Syyskuu
.
Septem
ber
.
Septembre.
2
36
245
315
295
510
11
23
2 734
4172
i l
Lokakuu
.
Oktober
.
Octobre.
3
50
79
—
143
319
511
13
17
2 598
3 733
12
M
arraskuu
.
N
ovem
ber
.
Novembre.
2
56
22
—
84
280
521
11
17
2 788
3 781
13
Joulukuu
.
Decem
ber
.
Décembre.
2
59
27
—
69
393
608
29
19
3170
4 376
14
Yhteensii
.
Sum
m
a
.
Total.
194
1400
638
5
1673
5 777
8 686
154
307
38 214
57 048
15
K
aupungit
.
Städer
.
Villes.
16
110
47
__
404
889
1311
22
26
4 343
7168
16
i t i
I IP"
178
1290
591
5
1269
4 888
7 375
132
281
33 871
49 880
l
2
3
1
5 ;
6
7
8;
9
 i
10
11
Väestönmuutokset. 12
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21. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset suku-
Våldsamma dödsfall efter kön oeh
Morts violentes suivant le sexe et les
K u (! 11' ni a n s y y.
1) (i il s o r s A k.
Cuii-ies île tltcèx.
Tammikuu.
Januari.
Janvier.
PI II
Helmikuu.
Februari.
Février.
6 | 7
Maaliskuu.
Mars.
Mars.
05 (^
Huhtikuu.
April.
tfc
10 11
Toukokuu.
Maj.
Mai.
12 13
Kesäkuu.
Juni.
Juin.
i II
al? ilS ' r S»'
1 Tukehtuminen — Kvävning —
Etouffentent
2 Hukkuminen — Drunkning —
Noyade
31 Häkä — Os — Asphyxie
4i Polttohaavoja ja palo — Brännsår
och brand — Brûlures et incendie
Putoominen, musertuminen ja haa-
voittuminen — Krossning, fall
och sårnader — Ecrasement, chu-
tes et blessures
6! Salamanisku — Åskslag — Coup de
foudre
7 Kuoliaaksi paleltuminen — Ihjäl-
frysning — Froid
81 Nälkään kuoleminen — Svält —
Faim
9j Lapsenmurha — Barnamord —
i i Infanticides
110 Toisen väkivalta — Mord och dråp
I ; — Homicides
| i l Juoppous — Dryckenskap —
Ivrognerie
12 Vahinkolaukaus — Vådaskott —
Coup de fusil sans intention. .. .
13 Käärmeen purema — Ormbett —
:
 Morsure de serpent ...
•14 Kuoliaaksi potkais. t. puskem. —
i Ihjälsparkning och -stängning —
Coup de pied ou de corne
115 Sähköisku — Elektrisk stöt —
Coup d'électricité
! 16 Myrkky — Gift — Poison
17 Mestattu ven. sotaoikeud. tuomiosta
; — Arkebuserade, dömda av rysk
krigsrätt — Exécutés..,
18 Sodassa kaatuneet — Stupade i
krig — Tombés dans la guerre..
19 Miinan räjähdys — Minexplosion
— Explosion de mine
20 Rabies — Rabies
21 Sienimyrkytys — Svampförgift-
ning — Empoisonnés par cham-
pignons
!22 Tuntematon syy — Icke närmare
uppgiven — Accidents inconnus
23 Yhteensä - - Summa (Total)
24 Itsemurha — Självmord (Suicides)
25 Kaikkiaan — Totalsumma (Total des
[ morts violentes)
29
4 —
2!
14;
17
3! — 1
- ! i
2 —
19; \
23
2 —
2|
49 18
9! 10
28 4
1 1
9, 1
6i —
2
-^
2! —
2' —
2 -
72 14 53 15 71
101
17
18
58 15
13
115 34
22 9
149
14
41
91 15 63 16 89 21 71 21 137 43 163 49
91 1917
puolen ja kuolemansyyn mukaan, kuukausittain, vuonna 1917.
dödsorsak, månadsvis, år 1917.
causes de décès, par mois, en 1917.
14 15
Heinäkuu.
Juli.
Juillet.
Cp ^
S l i
66
:! b
27
3
—
—
—
21
7
1
—
1
2
—
• —
2
141!
15
156
Naispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
28
3
—
—
—
1
2
—
—
—
—
1
—
—
—
1
47
6
53
16 17
Elokuu.
Augusti.
Août.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
Naispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
3 —
52 24
8 6
20 5
3 3
— —
' — ! —
— —
18; 1
2
3
1
—
3
1
• —
1
—
6
121
22
143
1
1
- -
—
—
—
—
—
2
43
6
49
18 19
Syyskuu.
September.
Septembre.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
1
34
1
2
28
—
—
—
—
29
5
3
—
1
1
—
—
—
1
106
21
127
N
aispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
; ' —
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
1
—
26
10
26
20 21
Lokakuu.
Oktober.
Octobre.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
1
11
2
5
30
—
—
—
—
31
1
1
—
1
1
1
—
—
5
90
17
107
Naispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
1
12
6
5
—
—
—
F.
—
—
—
—
—
—
1
29
4
33
22 23
Marraskuu.
November.
Novembre.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
4
28
7
19
—
3
—
1
68
—
—
—
—
1
—
—
—
2
133
9
142
N
aispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
5
c
! 4
—
—
—
—
8
—
1
—
—
1
—
—
—
—
28
1
29
24 25
Joulukuu.
December.
Décembre.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
28
1
9
20
—
3
—
1
29
3
2
—
2
—
—
—
—
2
100
19
119
N
aispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
!
10
4
10
—
4
—
—
3
1
—
—
—
—
—
—
—
. .
37
5
42
26 ' 27
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
3C
39Ê
7
85
305
9
14
—
5
256
30
12
1
7
3
11
2
6
ù
1
—
30
1209
199
1408
N
aispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
10
, 141
80
48
3
ç
' 8
26
2
0
—
1
6
—
—
—
1
5
346
61
407
28 29
Kaupungit.
Städer.
Villes.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
2
65
3
. 10
53
1
2
—
1
66
13
2
—
—
6
—
3
—
—
7
234
41
275
Naispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
1
1
! u
6
8
—
—
1
—
—
—
—
3
—
—
—
—
2
38
20
58
30 31
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
28
328
4
75
252
8
12
—
4
190
17
10
1
7
3
5
2
3
2
1
— !
23
975
158
1 133
Naispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
9
130
4
74
40
1
3
6
1
2
3
4
5
6
7l
1 :
7 9
21 10
211
212
—
1
3
—
13
14
15!
16
17
— 18
— 19
— 20
1
3
308
41
349
21
22
23
24
25
1917 92
'1*1. Itsensä surmanneet sukupuolen ja siviili-
Döda genom självmord efter kön
Suicides d'après le sexe et Vétat
| 8 j 9 f 10
K a u p u n g i t.
S t ä d e r .
Villes.
11 | 12 j 13 14 j 15 | 16
Miespuolisia.
Mankön.
Sexe masculin.
K u u k a n s i.
M å u a il.
Mois.
Tammikuu — Januari. .
Helmikuu — Februari. .
Maaliskuu — Mars . . . .
Huhtikuu — April . . . .
5 Toukokuu — Maj
G Kesäkuu — Juni
7 Heinäkuu — Juli
8 Elokuu — Augusti . . . .
9 Syyskuu — September..
jio Lokakuu — Oktober . .
11; Marraskuu — November
12; Joulukuu — December.
l »
* s* g
l-> M fr
in • et
a Cg.
c^ Z£ O
§ o=S'
§"^ "S.
»» • o
B
srS-
Co Gi
s?
&C*2,
S'H.Otett
rån
•orc
a |
£• 3
11 3
13 Yhteensä -Summa ( Tot.)\ l i 18 18
Naispuolisia.
Kvinnkön.
Sexe féminin.
S B
à &
7,< S«•""S
et-
•
es i-i
f O
rån
s
livor
• p
Leskiä
^.
rotet
?ja
.
4 i 4 l | — 15
1 3
— ! 1
- i 4
! O
— 2
Molemmat sukupuolet.
Bägge könen.
Len deux sea;es.
i 5"
iz;|^,aq » I B"
©I
— 2
20 22
17 18 i 19 20 I 21
M a a-
L a n d s -
Communes
Miespuolisia.
Mankön.
Äeare masculin.
61
10
4
5
3
8
3
7
4
3
7
4
I l l
10 i 6
161
14i
11
151
12J
12!
171
4 I 1 6
13
6
16
68 60] 181158
93
säädyn mukaan kuukausittain, vuonna 1917.
och civilstånd, månadsvis, år 1917.
civil, par mois, en 1917.
1917
22 23
s e u t u .
b y g t
rurales
L
apsia
 
alle
 15
B
arn
 
u
nde
r
Enfants
 
a
u
-dessou,
oi • 2l.u
n
s.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
.
24 25
Naispuolisia.
Kvinnkön.
Sexe
N
aim
attom
ia
 yli
O
gifta
 öve
r
N
on-m
ariées
 a
u
-de
| S " B
£. • oden
.
•5
 a
n
s.
—
—
3
4
3
4
—
2
—
—
1
17
féminin.
N
aituja
.
 
—
M
ariée;
9.f
 ta
.
1
1
1
2
2
2
1
2
3
—
1
1
17
L
eskiä
 ja
 e
ro
Änko
r
 
o
ch
 frå
Veuves
 
et
 dix
20 ^
—
—
1
—
1
—
—
2
2
—
1
7
26
Y
hteensä
.
 
—
1
 
Total.
ce
s
5
1
1
1
6
6
6
5
2
7
2
1
3
41
27 28 : 29 S 30 31
Molemmat sukupuolet.
L
apsia
 
alle
 15
B
arn
 
u
nde
r
Enfants
 
a
u
-dessou.
H1 ^
SDo O
o* * etn
.an
s.
—
1
—
—
—
—
1
—
—
1
—
Bägge könen.
Les deux «
1
 N
aim
attom
ia
 yli
O
gifta
 
öve
r
N
 o
n
-m
a
riées
 
a
u
-des
*->• oden
.
5
 a
n
s.
10
4
5
6
12
6
11
4
5
7
4
11
85
N
aineita
.
 
—
M
ariés
' 9,
ft
5
7
8
8
8
9
4
11
12
5
2
7
86
^exes.
L
eskiä
 ja
 e
ro
Änklingar
,
 änko
r
 o<
Veufs,
 
veu
ves
 ei
f S S"
^ a '-'•kilda
.
es
.
2
—
1
3
1
3
2
3
6
3
—
1
25
!
 
Y
hteensä
.
 
—
Total.
ce
g
gp
17
11
15
17
21
18
17
19
23
15
7
19
199
32
L
apsia
 
alle
 15
B
arn
 
u
nde
r
Enfants
 
a
u
-dessou
-H
o,- 2i.a
n
s.
—
1
—
—
—
—
T-l
—
1
1
4
33 34
Miespuol
35
sia.
Mankön.
Sexe
N
aim
attom
ia
 yli
O
gifta
 öve
r
N
on-inariés
 a
u
-des.
i sts
1-4 • Oden
.
<5
 
a
n
s.
10
4
7
4
12
5
9
. 5
6
9
4
11
86
t
masculin.
N
aineita
.
 
—
M
ariés
9.
f
6
6
9
7
9
7
4
11
11
7
4
87
L
eskiä
 ja
 e
ro
Änklinga
r
 
o
ch
 f
Veufs
 
et,
 dit
o g. g
s p '
P1
3
—
1
2
1
2
2
5
4
1
—
1
22
36
Y
hteensä
.
 
—
Total.
oc
g
3
19
10
18
13
22
14
15
22
21
17
9
19
199
37 38 39 40
Koko ma a.
H e i a
L
apsia
 alle
 15
i
 
B
arn
 
u
nde
r
!
 Enfants
 
a
u
-dessou
Ï £**
MM &
Crt * 1^n
.
a
n
s.
—
—
—
—
—
_ _
—
—
—
—
—
l a n d e t.
Pays entier.
Naispuolisia.
Kvinnkön.
Sexe
N
aim
attom
ia
 yl
O
gifta
 
öve
r
N
 o
n
-m
a
riées
 
a
u
-des
S
 '"'H
loden
5
 a
n
s.
—
2
3
5
5
4
4
5
2
—
2
32
féminin.
N
aituja
.
 
—
M
ariée;
• ot'ta
.
1
1
2
2
3
2
2
2
3
—
1
2
21
L
eskiä
 ja
 e
ro
Änko
r
 
o
ch
 fri
'
Veuves
 
et
 dit
—
—
1
1
1
—
—
2
2
—
1
8
41
Y
hteensä
.
 
—
Total.
w
c
g
B
1
1
4
6
9
8
6
6
10
4
•1
5
61
42 43 44 45 46
Molemmat sukupuolet.
L
apsia
 alle
 15
B
arn
 u
nde
r
Enfants
 
a
u
-dessou
c-, • o
a ?
—
1
—
—
—
—
1
—
—
1
1
4
Bägge könen.
Les deux
N
aim
attom
ia
 yli
O
gifta
 
öve
r
N
on-m
ariés
 a
u
-des;
!*<*•;<
W^ oden
.
5
 a
n
s.
10
4
9
7
17
10
13
9
11
11
4
13
118
N
aineita
.
 
—
M
ariés
9.
1
7
11
9
12
9
6
13
14
7
5
8
108
^exes.
L
eskiä
 ja
 e
ro
Änklingar
,
 änkoro
c
Veufs,
 
veu
ves
 et
a.^2.
§ j* £
3
__
1
3
2
3
2
5
6
3
—
2
30
Y
hteensä
.
 
—
Total.
|
20
11
22
19
31
22
21
28
31
21
10
24
260
l
2
o
4!
Ö;
6
7;
s;
9
10
11
12J
13
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1. Yleiskatsaus väestön-
Allmän översikt av befolk-
Aperçit général du mouvement
L ä än i.
L ä n.
Departements.
Solm
In
tuja
ngn
a
M
ar
6 8 | 9 | 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
i l
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
M
iespuolis
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sc
ul
N
aispuolisi
K
vinnkö
n
Sexe
 fémini
Kuolleita.— Döda.
Décès.
M
iesp
u
M
ank
N
aisp
u
K
vin
Sexe
 fé
hteen
s
u
m
m
a
Total
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Se Nai
K
v
Sexe ispuolisi
innkö
n
femini
Uudenmaan lääni.
Nylands län.
Kaupungit — Städer ( Villes).
Maaseutu — Landsbygd (Com-
munes rurales)
Yhteensä — Summa (Total)
Turun-Porin lääni.
Åbo-Björneborgs län.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Ahvenanmaan lääni.
Ålands län.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni.
Tavastehus Iän.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
1487
94.
1497
2 623
1 400
2 459
2 897
5 082
3 567
5 031
1520 5 087
2 0241 7 055
-2 070
-2 408
— 120
+ 435
-2190
-1 973
2 430
510
1652
4120
724
4 858
3 859
632
4 530
7 979
1356
9 388
8 598
1629
9127
3 544! 12142
799
4 205
2162 5 582
17
213
5162 10 744
82
328
1170
230
526
3 656
1498
279
2 039
4182
473
6 836
2 318
76
844
7 309
110
2 455
920 2 565
13
240
253
498
3 500
3 998
412
6 597
7 009
96
2 301
2 397
30
453
10 756
10
196
5 004
211
483
1024
7156
206
1517
8 957
216
764
3 377
8180
885
13 433
10 474
1140
11236
4141
479
5 239
14 318
206
4 756
12 376
157
2 800
5 718
100
1883
4 962J 2 957| 1983
2 428
13 332
— 4 478
— 4 269
315
— 167
+ 325
15 760
15
407
5174
+ 7
+ 17
+ 158
+ 29
422
2 281
12 334
+ 24
- 991
-5 301
+ 37
— 266
+ 123
—4163
-1072
-3 944
—5 016
46
+ 61
—1257
5 178
14 615
1619
16 475
-6 2921— 1431—6 435
- 667
-4 400
18 094
257
4 683
—5 067
— 47
— 345
4 940|— 392
— 67—734
+ 1358—3042
+ 1291
— 4|
+ 418J
—3 776
— 51
+ 73
+ 414+ 22
95 1918
muutoksiin vuonna 1918.
ningsrörelsen år 1918.
de la population en 1918.
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2 902
4 433
7 335
1041
6 844
7 885
45
123
168
1760
4 319
6 079
1167
6 469
7 636
280
2 254
2 534
* w ^
•5* g" v
3 ë-l
§' §: £
s»" • ^
4189
4 795
8 984
1202
7 620
8 822
30
111
141
2128
4 666
6 794
1437
6 978
8 415
346
2 566
2 912
| | |
7 091
9 228
16 319
2 243
14 464
16 707
75
234
309
3 888
8 985
12 873
2 604
13 447
16 051
626
4 820
5 446
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
§ ? <=*
H y t?.
i|!
3 322
4194
7 516
1286
6 462
7 748
22
106
128
1132
4 649
5 781
1229
7 765
8 994
283
1767
2 050
^ C2. ^*
f SI
4 261
4 665
8 926
1495
7 218
8 713
18
115
133
1335
5180
6 515
1416
8 323
9 739
360
2 048
2 408
S. 5 *
8 3 2
7 583
8 859
16 442
2 781
13 680
16 461
40
221
261
2 467
9 829
12 296
2 645
16 088
18 733
643
3 815
4 458
Muuttovoitto (+) tai
-tappio (—•). — Omflyttnings-
vinst (+) eller -förlust (—).
Différence.
& &
% & S1
I II
— 420
+ 239
— 181
— 245
+ 382
+ 137
+ 23
+ 17
+ 40
+ 628
— 330
+ 298
— 62
— 1296
— 1 358
— 3
+ 487
+ 484
if 5* s.
' •?• p' 'f
s £3
1' » ïï.
— 72
+ 130
+ 58
- 293
+ 402
+ 109
+ 12
4
+ 8
+ 793
— 514
+ 279
+ 21
— 1345
— 1324
— 14
+ 518
+ 504
O y H
— 492
+ 369
123
— 538
+ 784
+ 246
+ 35
+ 13
+ 48
+ 1421
— 844
+ 577
— 41
— 2 641
— 2 682
— 17
+ 1005
+ 988
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
i !"«| f l S' g; s; I l s•^  » ï
__ 2 490 — 192: — 2 682
— 2169; + 565! — 1604
— 4 659
— 1150
— 3 887
— 5 037
+ 30
+ 34
+ 64
— 363
— 5 631
— 5 994
— 729
+ 373
— 460
f 727
+ 267
+ 20
+ 25
+ 45
+ 527
— 391
+ 136
—. 46
— 5 696 + 13
— 6 425
— 50
+ 142
+ 92
— 33
— 18
+ 936
+ 918
— 4 286
— 1610
1;
2
3
4
.— 3160 5
— 4 770
+ 50
+ 59
+ 109
+ 164
— 6 022
— 5 858
— 775
— 5 683
— 6 458
— 68
+ 1078
+ 1010
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1918 96
1
o
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
L ä ä n i.
Län .
Départements.
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Kaupungit —• Städer . .
Maaseutu — Landsbvgd
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Koko maa — Hela landet (Pays
entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd
(Communes rurales)
Luterilaiset seurakunnat —
Lutherska församlingar
(Luthériens)
Metodisti-episk. seurakun-
nat — Metod.-episkopala
församlingar (Méthodistes)
Baptistiseur. — Baptistförs.
(Baptistes)
Kreik.-katoliset seurakun-
nat — Grek.-katolska för-
saml. (Catholiques grecs)
Roomalais-katolisct seura-
kunnat — Romersk-ka-
tolska församlingar (Ca-
tholiques romains)
Siviilirekisteri—Civilregister
(Registre civil)
2
i 5
t§ S" <!
' I |
150
1574
1724
211
2 061
2 272
129
1473
1602
15 008
3175
11833
14 601
5
22
292
7
81
3
Syntyneitä. —
j
§ g M.
f g !
à » SS"
3 P
305
4 872
5177
441
5 931
6 372
323
5 047
5 370
40 907
4 416
36 491
40144
5
59
680
8
11
5 6 7 •
Luonnollinen väenllsäys. —
Födda.
Naissances.
N
aispu
o
K
vinnk
Sexe
 fém
3 • f
271
4 638
4 909
463
5 539
6 002
285
4 713
4 998
38 587
4070
34 517
37 861
5
49
642
11
19
Y
hteen
Sum
m
Total
• f g.
576
9 510
10 086
904
11470
12 374
608
9 760
10 368
79 494
8486
71008
78 005
10
108
1322
19
30
8 9 10 11
Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Kuolleita. — Döda.
M
iespuo
M
ankc
Sexe
 m
ast
S H ffi-
S P
4?9
4 718
5147
539
6 355
6 894
503
4 249
4 752
62160
9 491
52 669
61337
6
63
739
12
3
Décès.
CO ö
f |1
S S ! SS"
? • P
287
3 362
3 649
424
4 601
5 025
374
3 288
3 662
32 942
4 752
28190
32 434
11
40
447
7
3
Y
hteen
Sum
m
Total
• P g:
716
8 080
8 796
963
10 956
11919
877
7 537
8 414
95102
14 243
80 859
93 771
17
103
1186
19
6
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus
M
iespuo
'
M
anko
Sexe
 m
ast
il ? S!
— 124
+ 154
+ 30
— 98
— 424
— 522
— 180
+ 798
+ 618
—21253
— 5 075
—16178
—21193
__ 4
— 59
— 4
+ 8
1
 des naissances.
Naispuo
'
K
 vin
n
 k
Sexe
 fèm\
S 2 : ffi"
s • &
— 16
+ 1276
Y
hteen
Sum
m
Total
' P g:
— 140
+ 1430
+ 1260I+ 1290
+ 39
+ 938
+ 977
— 89
+ 1425
+ 1336
+ 5 645
— 682
+ 6 327
+ 5 427
— 6
+ 9
+ 195
+ 4
+ 16
— 59
+ 514
+ 455
— 269
+ 2 223
+ 1954
—15 608
— 5 57
— 9 851
—15 766
— 7
+ 5
+ 136
+ 24
97 1918
12 13 | 15 | 16 | 17 | 18
Muuttoliike. — ilyttningsrörelsen.
Migrations à l'intérieur du pays.
19 20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
ni
|
?5lin.
P(^
0 :
BS'
•Ö
S!S'
Kunnasta muuttaneita
Utflyttade.
Sorties.
«r 3 §T
Muuttovoitto (-I-) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
Différence.
(n
9? r I I !
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yliteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—).
I l
s'
s"
• 557
3 529
672j 1229
3 956; 7 485
591
2 779
736
3 301
1327
6 080
34,
750!
64 — 98
655 -i- 1405
158
904J -r 1 931
238 1
2 835 2
4 086
730
3112
4 628! 8 714
934] 1664
3 563J 6 675
3 370! 4 037! 7 407
725! 873 1 598
2 97ô! 3 508 6 484
716
H 5J +
f 136J f-
591 + 1307
55! + 191
746
93
288
1851i
100
993
2 597! 3
705
3 842
528
2 539
4 497 i 8 339
627! 1155
2 812 5 351
3 701 4 381 8 082
798
2 652
843
2 984
1641
5 636
141
270
113
116
216
172
257
486
285
381
•450
685
1093 '4- 712! 6
305
1253
755 7
19381 s
3 067) 3 439 6 506| 3 450J 3 827J 7 2771 383 388 771 235 + 948 + 11831 9
42 632
9 010
33 622
48 632
11565
37 067
42 271 48199
16 25
56 61
145
144
167
180
91264
20 575
70 689
90 470
41
117
312
324
42 738
9 388
33 350
42 523
5
33
174
3
48 679
11337
37 342
48 486
7
37
149
|
91 417
20 72
70 692
91009
12
70
323
106— 47
378 + 228
+ 272
— 252
+ 11
+ 23
29
— 275
— 287
18
+ 24
153
150
— 539
29
47
18— 11
141 180 + 321
— 21 359
— 5 453
— 15 906
5 598
454
15 76110
5 907 il
+ 6 052 — 9 85412
— 214451 + 5140 —1630513
!
12 + 22|l4
33 + 52 15
+ 213 + 125
4! +•
16
17;
+ 149 + 196 + 34518
Väestönmuutokset. 13
1918 98
2. Katsaus väestönmuutoksiin
Översikt av bcfolkningsrörelsen
Aperçu du mouvement de la
j
15
l18
n 3
5 §•'
Uudenmaan lääni.
Nylands län.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Helsinki: — Helsingfors:
pohjoinen suomal. seurak. —
norra finska församlingen
pohjoinen ruotsal. — norra
svenska
eteläinen suomal. — södra
finska
eteläinen ruotsal. — södra
svenska
Sörnäisten suomal. — Sörnäs
finska
Sörnäisten ruotsal. — Sörnäs
svenska
Saksalainen — Tyska
Loviisa •—• Lovisa
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs
Hanko — Hangö
Yhteensä — Summa
343
216
306
162
239
55
16
12
38
11
25
Maaseutu. — Landsbygd.
Hangon maaseurakunta —
Hangö landsförsamling . . . .
Bromarvi —• Bromarv
Tenhola — Tenala
Tammisaaren maaseurakunta
— Ekenäs landsförs
Pohja -— Pojo
Mustion tehdasseuraknnta —
Svarta bruksförs
Karja — Karis
Snappertuna
Inkoo (ynnä Fagervik) — Ingå
(samt Fagervik)
Degerbyy — Degerby
Karjalohja—Karislojo
Sammatti
Nummi — Nuinmis
Pusula !
Pyhäjärvi !
Vihti — Vichtis |
Siirto — Transport j
1423
t
10
36
10
29
3
19
16
26
9
7
1
14
14
10
33
4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Luonnollinen väenlisäys. — Natuiig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
g ! g! tel
s g 5
e> g n>
R g 2
306
174
267
164
336
76
4
26
59
21
40
279
181
262
141
306
71
25
43
22
44
585
355
529
305
642
147
4
51
102
43
1473 13741 2 847
24
27
71
31
44
!
.s!
43j
19
45
16
37
11
60
55
57
130
15
29
60
16
66
5
49
32
41
17
27
16
43
56
46
122
39
56
131
47
110
13
92
51
86
33
64
27
103
111
103
252
Kuolleita. — Döda.
Décès.
s, » g;
673
329
581
284
1106
200
14
97
106
48
S? M *
B' «
g-.i
C/J J3
297
214|
219
180
325
100
6
241
60;
41!
30i
970
543
800
464
1431
300
20
121
166
89
116
3 524
59
31
79
43
111
10
83
34
71
21
53
45 '
87
116
166
236
1496 5 020
23
17
37
7
51
4
31
21
37
10
19
12
51
51
39
85
82
48
116
50
162
14
114
108
31
72
57
138
167
205
321
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
i s i •S.1'•ini
s
W
S"
es
O:
S
N
aii
Slisi
s»
s, g,S
367:—
— 155'—
314J +
1 2 0 1 -
7 7 0 — 19
124:
10
711
471-
27
46:
— 385
— 188
— 271
— 159
— 789
2 9 — 153
6:— 16
l i— 70
17 — 64
19 — 46
1 4 1 - 32!
-2 051 — 122—2173!
8-
121
15 —
2 4- 1
4 0 + 18
15+ 11;
43!
8
15
3
52
1
22
4
26 -!-
5J +
16 +
341 +
2 7 Î -
61 -J-
109 +
106 +
4'-
7
8
4
8
5
7,
37
244| 6781 6401 1318j - 12451 495| 1740j— 567,- 145
22
2
8
30
35
56
102
69
422
99 1918
vuonna 1918, seurakunnittain,
år 1918, församlingsvis.
population en 1918 par paroisses.
12 13 14 | 15 J 16 | 17 | 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Migrations à l'intérieur du pays.
19 20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
g, g
s:i;
B B
f i :
Muuttovoitto (+) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( +) eller -förlust (—).
Différence.
i S I- S" g> S' S
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (•—).
te!
Q: p-
00 S
o 3 S"
573
355
507
376
601 j
142j
39,
37 i
68;
57
105!
966
506!
797
590
726
166
43!
55j
105!
70:
92 i
1539
861
1304
966
1327
308
82
92
173
127
197
621
301
515
255
928:
201
11
61
99
65
245
909
402
757
368
998
232
19
78
132
86
269
1530
703
1272
623
1926
433
30
139
231
151
514
48
54
8
121
327
i
59!-
28;-
24!-
31
8-
140-
OV;
104:
40J
222!
272
24:
23:
27!
16;
177
158
32
343
599
125
52
47
58
24
317
415|
1011
322
— 1097J —
— 1831 —
+ 18 --
— 95 —
— 78| —
— 35 —
— 186! —
39 —
71 —
83 —
183 +
291 —
95 —
18 -
•>2
44 —
35 —
163 —
376
30
239
184
1388
278
36
117
122
70
349
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2 860f
48
73
71!
130;
i,
114
77|
118!
34;
48:
35
40!
26j
46!
147!
411B
60
72
91
35
137
7
130
71
133
37
64
35
51
47
40
162
6 976
108
145
162
64
267
14
244
148
251
71
112
70
91
73
86
309
3 302
53
96
89
148
5
113
77
42
45
8
70
93
57
153
4 250 7 552
89,
55:
92;
180;
8!
128!
104!
I
96;
50;
42
11
85
91!
68!
181;
178
108
180
181
328
13
241
181
184
92
87
19
155
184
125
334
— 442— 1 3 4 — 57f
41 —
20 +
60 —
18 —
2
30 +
• 8 —
3 +
27 +
30 —
67—
11 —
6 —
29!
17'.
7i
57.
43
9'
33
i
37|
13
22i
24!
34
44|
2s!
1 Q
70
+ 37
— 18
— 117
— 61
-•- 1
j_ 3
— 33
+ 67
— 21
+ 25
+ 51
— 64
— 111
— 3995
— 2 493; — 256 — 2 74912
76|
16[
33!
72!
85!
39
15!
i
4!
13
13:
7j
57!
128!
120!
1121
37'
29
30
48
28:
20:
22
41!
6
30!
28
42
39
21
18!
11313
45| W
315
12016
113-17
j
— 18
1919
37J20-
45!2l
1922
1723
21 24
99 25
16726
14127
94!28
"7971291043 1172| 2 215| 1226| 1364| 2 590|— 183|— 192| — 375| 750; — 47 —
1918 100
13
14
15
16;
17!
ii19:
20!|
221
23|
24|
25;
26|
27
28J
29;
30
31]
32;
! 33^
34
35!
36
Siirto — Transport i 244
Lohja — Loj o
Siuntio — Sjundeå
Kirkkonummi — Kyrkslätt .
Espoo — Esbo
Helsingin pitäjä— Helsinge
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge . . . . . .
Tuusula — Tusby
Sipoo — Sibbo
Pornainen — Borgnäs
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon maaseurakunta —
Borgå landsförsamling .. .
Pernaja — Perna
Liljendaali — Liljendal . . . . .
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti — Iittis
Jaala
Artjärvi — Artsjö
Lapträski — Lappträsk
Elimäki — Eliina
Anjala
Ruotsinpyhtää — Strömfors
21
20
35
42
37
32
42
36
37
9
43
9
12
74
26
10
20
30
52
11
15
19
30
16
20
Yhteensä — Summa j 942
Yhteensä lutcril. seurak.—Sum-
ma för luth, församlingar.... 2 365
b) Metodisti-episkop. seurak.
Metod.-episk. församlingar.
Helsingin ruotsal. •— Helsing-1
fors svenska 1
Helsingin suomal. — Helsing- ;
fors finska ! —
Tammisaari — Ekenäs i 2
Hanko — Hangö ! —
10 il
Luonnollinen väaulisäys. — Naturlig folkökning.
Aenroissemant phijsiolof/iijue.
Syntyneitä,. — 1'ödda.
ifaissaneca.
P
io
ï' 2: ""
1 ! «' 3 2
678|
i
1021
50]
62
81
119
1011
99;
79^
93'
21:
113
25
42
184
101
29
46
143
147
48
33
55
83
46
43
640 1318
91 j
39j
73
80
103!
113'
SI i
110
511
29
119
28
32
162
89
21
29
125
164
39
26
43
89
40
43
193
89
135
161
222
214
180
189
144
50
232
53
74
346
190
50
75
268
311
87
59
98
172
86
86
2 623] 2 459
4096] 3833
5 082
7929
Kuolleita. —Döda.
Décès.
1245
282
116
99
194
266
211
216
212
88
52
229
54
78
314
169
40
78
210
331
125
59
• 7 2
102;
63
126!
5 oB P
495! 1740
7o
34
58
53
105
71
68
70
37
31
103
20
48
150
70
16
30
120
113
47
25
58
47
32
48
357
150
157
247
371
282
284
282
125
83
332
74
126
464
•239
56
108
330
444
172
84
130
149
95
174
5 031! 2 024; 7 055
8555 35201 12 075
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsövei skott.
Surplus des naissances.
S? M ^ \
§ ^ S. !
— 567+ 145— 422
180i
86 '
37
113-i
147
110
117!
133
5!
31
116;
29'
36'
16— 164
5 — 61 j
1 5 — 22!
27 — 86|
2 — 149!
4 2 — 68!
1 3 — 104
4 0 — 93
14 4 19
2 — 33!
1 6 — 1001
8:— 211
1 6 — 52!
13014- 12
— 68!+ 19
— 11 +
— 32 —
— 671 +
— 184:4-
77.
26* -|-
j
— 83'
ö
1
5
51
8
1,
15
42
8
5:
118
49!
G
33|
62!
1331
85 ;
2bl
32;
23 ;
9!
-2 408
—4459
2
9
1
+ 435—1973;
+ 313—4146
îk i
!+ i
Yhteensä met.-episk. seur. —
Summa för met.-episk. förs.. .
c) Baptistiseurakunnat.
Baptistförsamlingar.
Helsingin ruotsal. — Helsing-
fors svenska
Helsingin suomal. — Helsing-
fors finska
2 1
—! 2
1 -
+ 2
; g
Yhteensä laptistiseurak. — Sum-
ma för baptistförsamlingar. .
101 1918
12
!
:
13 ' 14 1 15
Minittoliil
Kuntaa» muuttaneita.
1 g?
| | 1
r f
1 043
209
138
158
226
257
174
240
249
89
27
212
43
95
253
104
32
96
198
238
39
62
43
86
44
77
4 432
7 292
'
2
2
2
6
3
' —
Inflyttade.
E titrées.
Cc t ^
| | 1
1172
209
157
185
278
• 2 6 1
181
262
260
99
:8
234
52
107
257
134
29
82
212
238
36
61
51
95
47
68
4 795
8 911
9
1
2
12
3
—
3
!f!
2 215
418
295
343
504
518
355
502
509
188
55
446
95
202
510
238
61
178
410
476
75
123
94
181
91
145
9 227
16 203
11
3
4
18
6
—
6
1f i (iratioi
16 17 18 19 !
e. — Flyttnings! öl elsen.
« ('( l'intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
1
Î l i1 f &
1226
188
125
183
176
431
162
199
241
90
19
141
35
49
202
133
18
46
158
161
29
16
59
38
26
•43
4194
7 496
—
—
—
—
—
6
Jtf lytt ad e.
Sorties.
* W ^
1 364
225
144
188
181
451
172
203
255
106
28
160
43
47
244
168
26
34
170
175
39
25
76
60
24
57
4 665
8 915
—
—
1
7
4
—
4
TJI £ 2
C 5 f
SL 3 P
• P g:
2 590
413
269
371
357
882
334
402
496
196
47
301
78
96
446
301
44
80
328
336
68
41
135
98
50
100
8 859
16 411
_
1
1
10
—
10
•pays.
:.
20
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). —
vinst. ( 4- ) ellei
Omflyttnings-
-förliist (--).
Différence.
S? M
1 i! 1+ §' 0
— 183 —
21 —
:
 I3k
— 25 —
50
— 174 —
12
.-i. 41 -+
8 -
j !
8
•±- 71 — •
8 T-
46J +
5lj--
29!—
14
50
40
- i -
+
4 77 ---
10!—
4 46 k
— 16
.
-i- 4 8 -
18 +
+ 34 +
-J 238+- .
— 204' —
--- 2 • -
2
-i- • 2 k
__ 3
—'
— 3
p 1
•ö 1
3, ;
192
1*>
13
3
97
190
9
59
5
7
—
74
9
60
13
34!
3
48:
42
63
3
36:
25
35
23
11
130;
4'
()
1
1
11
V
cc 2
O [-5 rr
S, B S
— 375
5
4 26
— 28
147
— 364
-• 2 1
-- 100
13
— 8
-• 8
-- 145
17
- 106
•: 6 4
— 63
17
98
82
-
J
- 140
-f 7
82
— 41
4- 83
4- 41
+ 45
4 368
— 208
11
3
3
17
4
—
4
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( -1 ••) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda o''h inflyt-
tade tillsammans (-! ) eller l'u'ida
ooh utflyttade tillsammans (—).
Excédent des iiah-xaiiccx e! des
entrées ( -!
05 ^ ;
s 2 || l |
— 750
— 159!
— 53!
— 62!
— 63!
- 321!
- - 98
76:
— ' 125!
-r 4i
23
— 45!
— 21!
10
— 79
— 97
3
4- . 18!
— 27
107
— 67
- 20
33
29
1
— 49
— 2170
- 4663
4
2
3
:- 7
2
il
•>
) ou des décès et des
orties (—).
&5 . i^ » :
§ ? €. : c»
S' C: ~ ~ p
47; -_
1
 18 —
: 12 -
124;
- 192! -
5 1 i -
;
 72: —
-:• 4 5 ;
-; 7, -
2 ' —
- • 9 0 i
-:- 17, -
44: :
4 25! -
- 15. —
- 8 ; - •
47
47
114
— 11 - -
• 3 7 •
40! —
V 7 -•:
' 31 ;
; l\
- 565 — 1
- W9 4
: 8 : ••
: 1
10\
s
l ' _
7 -
>
5-
797; 1
i
159; 2
35! 3
50' 4
(il! 5
513! G
47! 7
4! 8
80; 9
11.10
2511
45! 12
4 1 3
54|14,
5415
112J16
11 17
65'18
2019
7 20
78!2i
5722
73 23
100:24.
32 25
4326
605 2 7
3.5*28-
12.29
3|3?
4 32
7733
i
234
2 35
/ 36
1918 102
d) Kreikkalais-katol. seurak.
Grek.-katolska församling.
l Helsinki — Helsingfors
2J Hanko — Harigö x)
3 Yhteensä kreikk.-katol. seur. -
Summa för grek.-kai. förs..
e) Room.-katol. seurak.
Rom.-katolsk församling.
Helsinki — Helsingfors
f) Siviilirekisteri.
Civilregister.
Kaupungit. — Städer.
Helsinki — Helsingfors . .
Porvoo — Borgå
09 C
24
24
30
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Helsingin pitäjä — Helsinge ..
Mäntsälä
30
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekiskri. —
Summa för civilregister . . . . 31
Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet
Turun -Porin lääni.
Åbo—Björneborgs län.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kavpvvgit. — Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Kaunaa — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali—Nadendal
Yhteensä — Summa
2 430
359
66
32
12
5 j 6 I 7 i 8 | 9 |
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
10 11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances. ,
la
a! 3 a
E3 g
6; il 17
11 17
11 19
3\
4 120 3 859 7 979
482
127
72
99
430
106:
65
11
912
233
137
51
9
Kuolleita. — Döda.
Décès.
M
ies
•Ö
o,
¥'
Sexe
•S"
|
s?"iw
.
W
5"
O:
B
N
ais
«lolis
S"
25 13: 38
25 13 38
12 19
8 598 3 544 12 142
920
428
209
55
12
456 1376
186 614
100: 309
47
4:
102
16
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
II
PS S»
< 55'
— 19— 2
— 19— 2
— 4
1 4
— 21
- 211
4 478 315 - 4 1 6 3
— 438
— 301 i
137
— 33
26j— 464
80— 381
35— 172
18— 51
3— 7
477| 711 «31 1342| 1624 793 2 417|— 913— 162 —1075i
) Tietoja puuttuu. — Uppgifter saknas.
103 1918
12 I 13 ! 14 | 15 16 | 17 | 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Migrations à l'intérieur du pays.
19
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
g g
M
ie
>d
ia
.
13
Sexe
$
siw
.
K
v
n
nk
O:
N
ais
o
&;•
F
6
»g
1 1 ?
• M ai
Muuttovoitto ( +) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst (+)eller -förlust(—).
Différence.
R?îf
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—).
? g S"
S" .- 2
10 17 27 19— 3+ 11 — 22 — 13
10 17 27 13
22!
1
19 3+ 11 — 22
39j 4-
2| +
60 24
1
40
2
13
64
23 41 64 4- 22 41 63 25 42 67
1;
i
24\ 41\ —; i
i
23 +
1
26 42 -
7 335 8 984 16 319 7 516 8 926; 16 442 181
565
233
1611
40'
20;
694 1259
248
172
43
23
481
333
83
43
79e!
279i
138!
51
9
914 1710
346 625
144! 282
69! 120
13!
— 231
— 46
23
— 11
11
4- 58 — 123 — 4 659; + 373 — 4 286
— 220
— 98
+ 28
— 26
4- 10
451
144
51
37
21
669
347
114
44
7
246 —
178 —
7 —
44 —
7 --'•,
91513
52514
121 15
8816
14 17
1019! 1180 2199| 1273| 1486 2 759|— 2 5 4 — 3 0 6 — 560| — 1167 — 468 — 163518
1918 104
i 14
16
17
18
19
20
21
!22
23
25
26
27;
2S
29
30
31
32
33
'34:
I351
|36
i-38
J39-
J40
41
142
I 4 3
44
J45
146
|47
|48
|49
era g"
B S-'
co a o
Maaseutu. — Landsbygd. .
Iniö
Velkua
Taivassalo — T öfsala
Kivimaa (Kustavi) — Gustafs j
Lokalahti •—• Lokalaks
Vohmaa — Vchino
Uusikirkko — Nykyrko . . . .
Uudenkaupungin maas. — Ny- '
stads landsförs
Pjrhäranta
Pyhämaa
Laitila — Letala
Karjala
Mynämäki — Virnao
Mietoinen — Mietois
Lemu — Lemo
Askainen — Villnäs
Merimasku
Rymättylä — fiimito
Houtskari — Houtskär
Korpoo — Korpo
Nauvo — Nagu
Parainen — Pargas
Kakskerta
Kaarina — S:t Karins
Piikkiö — Piikkis
Kuusisto — Kustö
Paimio — Pemar
Sauvo — Sagu
Karuna
Kemiö — Kimito
Dragsfjärdi — Dragsfjärd . . . .
Vestanf järdi — Vestanfjärd .. .
Hiittinen — Hiittis
Finbyy — Finnby
Perniö — Bjernå
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli — S:t Bertils
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko >. ..
Marttila—S:t Martens
Karinainen — Karinais
Koski — Koskis
i 5 | 6 | 7 ! 8 | 9 |
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissemen t. physiologique.
10 11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
3^ c
a 3
V & ' S* 2: ST
5= S • P
Kuolleita. -— Döda.
Décès.
s a s - s' 2: sr
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
« tal ST
rit111
S* g: g- ; • f
28
16
9
42
19
7
10
3
36
15
9
20
12
12
8
12
6
7
24
14
5
11
10
8:
36
20
23
42
49
6
28:
17
106;
10
46
16
15
18
13
31
11
22'
30 '
99:
7!
49
31
11
72
35
21!
85;
47
16
26!
26!
88!
43!
281
51 !
56!
29!
27!
33 i
16
12
71 i
42 î
25j
50:
4!
4;
38;
28'
23:
35!
40ji
17|
88
10
52!
. 20|
12|
13:
10:
36;
9
16
38
94
8
44
24
9
49
38;
18
81!
55
17
12
21
89
36 i
26|
54 j
37
40
19
33!
8
12
65 j
32|
12j
451
1
12
74
48
4(
7
8P
1
bz
34
194
20
98
36
27
31
23
67
20
38
68
193
15
93
5
20
121
73
39
166
102
33
38
47
177
79
54
105
93
69
46
66
24
24
136
74
37
95
21
6!
37 i
24;
36!
51!
58!
Il
5!
37 !
19|
23]
37!
50 !
11
7.
4c
5£
86
10É
11
34i—
i
148
13
79
19
20
18
11
42
16
30
38
128
10
96
46
10
83
39
25
101
54
12
12
35
168
55
30
45
60
36
37
61
29
16
131
47
44
46!
8
36
6
112
11
54
12
15
13
1 8
24
16
16
28
95
4
47
32
5
54
38
26
36
39
9
16
19
64
25
20
35
32:
26
9
35
101
9
55 i
18
24
17
19
70
19
i 260
24
133
31
35
31
19
66
32
46
66
223
14
143
78
15
137
77
51
137
93
21
28
54
232
80
50
80
92
62
46
96
39
25
186
65
68
63
8
2Ï
4
13
9
9
5
6
4
42
3
33
3
5
2
11
5
29 —
3 +
47 —
151—
1 -f
11 —
4
I6J4-
71 +
|
+ 3i4-
9H-
12 —
11| +
24!—
14 —
9 +
80 +
12 +
2 +
ö! +
4!4-
7 +
10 4
28 —
13 —
4i +
60! +
ö! —
19 —
4 . .i
— 31—
2412; +
n
10 +
8 —
4 +
45:
16
!
6! +
194
5'4
14:-f
101
10;
14!
11
1
5
13
11
19
2
18
15
66
4
35
5:
4
1
12
8
2
30
1
50
23
5
16
4
12
29
9
8 + 12
4 f 10
2i— 7
25!— 55
11 ii
30!
15
1
50|
9
12— 31
28'+ 32!
Siirto —Transport: 667| 1653 1506 3159J 21621 1330 3 492|— 5 0 9 + 176— 333
105 1918
12 13 14 15 1 6 17 18 19 20
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Migrations à l'inférieur du pui;s.
Kuntaan muuttaneita.
i § ILisiä
.
n
.
.ulin.
6
30
15
12
40
33
12
9
2
48
12
! 93
! 32
!
 27
: 46
14
30
i 8
! 39
! 99
i 35
! 87
i 159
! 35
! 130
t 103
1 64
i 105
! 68
19
8
1 35
! 181
! 64
1 49
79
71
73
60
173
74
70
184
48
46
80
Inflyttade.
Entrées
!§ «£?;f!i
S' g: 5?
1
3
9
41
21
25
46
41
9
11
8
55
15
97
41
34
44
12
44
5
9
38
132
35
106
146
32
127
119
71
148
70
29
8
37
231
64
45
87
75
76
58
195
89
77
192
59
48
76
: 3 | 1
' ? g:
15
71
36
37
86
: 74
21
20
! ' 10
! 103
27
; i9o
7 "
61
90
26
74
13
17
•77
231
70
193
305
67
257
222
135
253
138
48
16
72
412
128
94
166
146
149
118
368
163
147
376
107
94
156
Kunnasta muuttaneita.
§ f f
< • ? § • £ <
s ^ §•
2
6
22
14
17
26
30
14
18
7
54
17
30
30
22
24
25
26
12
19
37
124
48
163
98
42
136
109
53
104
88
44
15
48
118,
70
18
67
71 !
76
• 24!
157
78-
341
145!
42]
39
64!
Utflyttade.
Sorties.
S S* O
I"!
S"
2:
5
22;
14
22
29
51
14
22;
16
' 41 :
16
47
35
31
27
22i
30
12
21!
55;
150:
46;
181
103
52!
132^
117
54:
104!
79
44
31
38|
151)
83;
23
64
70:
79
46!
166]
76;
51!
152!
50:
48:
56!
c Er
§ S
ES Bp <».
11
44
28
39
55
81
28
40
23
95
33
77
65
53
51
47
56
24
40
92
274
94
344
201
94
268
226
107
208
167
88
46
86
269
153
41
131
141
155
70
323
154
85
297
92
87
120
Minit
-tappio (-
vinst (I-
1^  §' sr
2
4 8
4- 1
5
-! 14
3
_ 2
. 9
— 5
— 6
— 5
+ 63
+• 2
4- 5
-4 22'
— 11
4 4!
— 4
— 11
4 2
— 25
— 13
— 76,
4 61
— 6,
— 6'
11
4 1
— 20"
— 25
— 7
— 13
+ 63
— 6
4 31
4 12;
— 3
4 36
+ 16
— 4
4 36
4 39
-i- 6
4- 7
i 16
to voitto (+.) tn.1
—). — Omflyttnings-
) eller -förlust (—).
Différence.
S < sr
•5- S' *Ö
S E Si: B f
s
 • p
4 1
4- 4 -'-
4- 19 +
4- 7 4
_L 3
4 17 j 4
— 10 —
— 5: —-
— 1 1 -
Q
0
4 141 4
— 1 —
+ 50
+ 6
-|-
-1-
+ - 3 4
+ 17 +
— 10 —
4 14 4
__ 7;.
12
•— 17 —
— 18! —
— 11! —
— 75! —
- 43 4-
— 20 —
5
4. 9' —
-L 17 4
_u 44 4-
9 —
— 15
— 23^ —
l | —
r 80 4
— 19 —
i 22 4.
4 23 4
4- 5 4
3
4- 12
! 29
+ 13
4 26
4- 40
4 9
-{-
-]-
-f
-|-
4-
1 ,
+ 20 +•
S"
p:
1
1
27
8
3Ï
7
7
20
13
8
6
113
8
8
39
21
18
11
93
Ï5
43
24
151
104
27
11
4
28
45
29
40
30
14
143
25
53
35
5
6
48
45
9
62
79
15
7
36
Överskott av
tade tillsainmaiif-
oeh utflyttade
Excédent des
födda och inflyt-
( ! ) oller döda
tillsammans (—)
laissantes et tlex
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
il!
S ö g 1
sT ' S'
6
t
4 2 -1
-4 7i 4
— 3 -
'— 18 -•-
-
J
 5 • ;
— 6
— 7
— 15
1
— 48
—
.—
—
— 8! —
30 -\
— 1 ••
—i
22 -
9| -
7! 4
91 —
19 ^
.6! -
54
16
123
-'- 46
—
.—
4
B
— . 1 7 J -
— 10: -4
+ 7 - j
— 15
97
— il
+ • 7
— 22
— 17
4 -
-r
—
—
- j -
4 -
— • 18 —
4 29 -
-f 18
— 4
4
4"
— 10 !
+ 26! 4
— 12
— 17j A
4 32 • • - -
— 21 4
+ 1
— 12
4- 20
—
4-
4 '
3
20 4
1 6 •
3 -
15 ;
20 —
2 _
23 -
3
10 —
2 i —
48: 4-
14; 4
—
;
17 4
8 — •
26 -:
14, —
12; —
7; —
19! -
7: —
78 —
3r>' 4
16 -
10 —
2
9; 4-
89! 4
7: —
7i —
271 —
11 —
105; J -
8' —
28: -L
42' 4
1 0 : -!•
11; -
22! '
27; 4
• 11 —
29 —
50 -;
2 3 - • • •
12! —
4 8 ^ - ' •
K! !
10 1
5, 2
27! 3
13: 4
15! r,
20! 6
26' 7
9; s
38 9
2:10
58li
10 12
7813
1314
— 15
3916
17 17
19 18
23 19
31 20
13 21
73 22
2B 23
20124
81 25
22 26
27 27
8 28
16 29
74 30
20 31
28 32
20 33
21 34
88 35
26 36
57 37
60 38
6 39
1 40
48 41
15 42
6 43
61 44
2945
24 46
24 47
68 48
21 23
Enemmän syntyneitä ia sisään-
muuttaneita yhteensä (4 ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
27151 3040 5 755| 2 527; 2 780 5 307|4- 188 4- 260 448| 321 436! 115 4i)
Väestönmuutokset. 14
1918 106 107 1918
25:
26
27
28'
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
3»
40;
4L
42
43
44
45
46
Siirto — Transport
Tarvasjoki
Aura (ent. — f. d. Prunkkala).
Lieto — Lundo
Rantamäki — S:t Marie
Paattinen — Paattis
Raisio — Reso
Naantalin maaseurak. — Nå-
dendals landsförs
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen — Nousis
Pöytyä — Pöytis
Oripää
Yläne
Honkilahti — Honkilaks
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen — Kiukais
Lappi
Rauman maaseurak. — Raumo
landsförs
Eurajoki — Euraåminne
Luvia
Porin maaseurak. — Björne-
borgs landsförs
Ulvila—Ulfsby
Nakkila
Kullaa — Kulia
Normarkku — Norrmark
Pomarkku — Påmark
Ahlainen — Hvittisbof järd .. .
Merikarvia — Sastmola
Siikainen — Siikais
Kankaanpää
Honkajoki
Karvia
Parkano1)
Kihniö x)
Jämijärvi
Ikaalinen — Ikalis
Viljakkala
Hämeenkyrö — Tavastkyro . .
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Siirto — Transport
667
14
2
4
9
9
15
16
6
16
5
2
9
20
13
17
18
14
26
21
21
13
9
9
15
25
23
30
11
22
22
10
12
51
10
25
16
10
14
4
17
10 11
Luonnollinen yäenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
il ef c o 3
1653
25
19
48
76
15
35
19
6
15
9
35
64
24
61
16
20!
47
57
38
51
83
48|
|
831
79|
44
38;
52
53
49
86
59!
106!
54
54
117
25
39
159
2S;
104
64
35
46:
25
39
1506
30
19
63
61
181311
i
17
9j
11;
16
33
52'•
17;
45!
21 !
14!
46!
30
54;
68!
38|
59;
851
55!
5li
54;
59!
44!
94!
53!
551
41
90i
30;
36!
128-
23 '
112
84:
45;
63j
24
33
3159
55
38
111
13
33
66
36
15
26
25
68
116
41
106
37
34
10
103
68
105
151
142
164
99
89
106
112
93
180
112
223
109
95
207
55
75
287
51
216
148
80
109
49
72
Kuolleita. — Döda.
Décès.
£.?
2162
45
34
76
145
16
45
11
6
22
12
42
122
61
71
38
33
127
83
60
95
209
57|
247!
319
118
111
164
112
146
179
71
130
48
58
118
40
48
243
70
375
158
110
213
71
n
1330
17
17
37
75
4
32
12
6
17
13
30
35
18
31
9
7
40
42
47
lii
65!
41 !
48!
47!
44!
102!
53 [
82!
47!
29!
54'
16
19
103
37!
127
53i
37 i
75;
29!
42
3 492
62
51
11
220
20
77
23
12
39
25
72
157
79
102
47
40
167
125
107
51 146
116! 325
421 99
331
408
183
152
212
159
190
281
124
212
95
87
172
56
67
346
107
502
211
147
288
100
163
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
509
20
15
28
69
1
10
7
3
7
58
37
10
22
13
26! +
22!—
176
13
2
26
14
14
1
5
3
6
3
3
17
1
14
12
7
18
4
17
— 84U- 25i—
42;
2711
94
75
167j
46:
82
1 r\ |
31 ! —
8l—
1 2 ! -
5
9!—
333
7
13
2
83
13
11
13
3
13
4
41!
38i
4i
10
6
62
22
39
44 i -;-
1264-
9 i ~
164 —
240 —
74|—
73! 4-
112 4
59! -
97:
93!—
12!
241-
6!4-
4!-*-
1 -
1 5 -
3
48
4
25
4
10
10
6
12
—
8
—
35
8
12
36
14
— 41
— 174
— 13
— 189
— 244
— 84
CQOO
— 106
— 47
— 97
— 101
— 12
f 11
J
 1 4
8
- 35
1
59
56!
286!
63j
67!
179!
51
91
1359| 3 902! 3 692| 7 594] 6 842| 3 351! 10193j—2 940+ 341—2 599
12 13 14 15 16 17 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade
Entrées.
i Ii
§• F
Oa iz|
f f f
i' §! £'.
? • ¥'
2 715 3 040
50: 59
48! 45
91 129
138
43
111
152
46
101
27 35
9 9
58 68
24| 38
47! 50
61
12
44
75
17
67
11 7
14! 18
50 69
23
29
66
31
38
60
55 71
16; 20
80 113
86! 104
41 i 40
22 22
41 36
8 21
23
21
8
30
21
27
17
43
16; 26
34 37
69 63
1 331 1 280
21; 29
63 67
33 41
110 131
43 53
29 48
39
28
65
27
35 48
5 953 6 604
« SP sr
0 g |
*""" P SB-
5 755
109
93
220
290
89
212
62
18
126
62
97
136
29
111
18
32
119
54
67
126
126
36
193
190
81
44
77
29
44
48
25
73
42
71
132
2 611
50
130
74
241
96
77
104
55
. 83
12 557
Migrations à l'intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
Tjttiyttack
§ § %f F
2 527
23
66
89
231
25
59
47
24
29
11
37
73
21
26
2
11
42
30
47
53
73
11
102
87
26
32
74
40
38
54
25
37
20
6
1347
1
20
67
32
45
34
43
42
29
39
5 797
Sorties.
1^1
S' *! 5'§' • p'
2 780
42
97
78
249
36
79
42
22
31
15
41
104
22
26
2
6
55
45
44
56
90
23
104
103
45
40
83
38
40
65
24
55
23
19
1302
7
26
119
44
54
37
53
55
28
56
6 405
K3 S? ^0 g S"
a B 2
5 307
65
163
167
480
61
138
89
46
60
26
78
177
43
52
4
17
' 97
75
91
109
163
34
206
190
71
72
157
78
78
119
49
92
43
25
2 649
8
46
186
76
99
71
91'
97
57
95
12 202
pays.
19 20
Muuttovoitto ( +) tai
-tappio (--) . — Omflyttnings-
vinst (+) eller -förlust (—).
§
 g g
» So
S p g'
e*. jo*
+ 188
+ 27
— 18
+ 2
— 93
+ 18
+ 52
— 20
— 15
4- 29
+ 13
4- 10
— 12
— 9
+ 18
+ 9
4- 3
+ 8
— 7
— 18
4- 13
— 18
+ 5
— 22
1
+ 15
— 10
— 33
— 32
. 15
— 33
— 17
— 7
_ 4
+ 28
— 1 278
-!- 1330
- i - 1
— 4
+ 1
4- 65
4- 9
— 14
— 3
. 1
— 4
-i- 156
Différence.
i 5 g-
ills' • *=
+ 260
+ 17
— 52
+ 51
— 97
+ 10
+ 22
H
— 13
+ 37
4- 23
+- 9
— 29
— 5
+ 41
CG g j
a l s
p:
+ 448
+ 44
— 70
4- 53
— 190
+ 28
+ 74
— 27
— 28
+ 66
+ 36
+ 19
— 41
— 14
4- 59
4- 5 -T- 14
+ 12H- 15
+ 14: - 22
— 14! — 21
— 6
4- 4
— 19
3
— 24
4 17
- 37
+ 2
4 9i — 13
+ 1
__ 5
—
+ 10
— 18 — 28
— 47 — 80
— 17 — 49
— 19 — 34
— 38 — 71
— 7 — 2 4
— 12 — 19
-!- 3 ! — 1
4- 18 4- 46
— 1 239
+ 1273
4 3
— 2 517
J
 2 603
+ 4
— 52 — 56
— 3; — 2
4- 77 4- 112
4- 16 -i 25
— 5 — 1 9
4- 10 4- 7
1
— 8
+ 199
2
— 12
| + 355
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä (-f) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
t g f
1 w§
H P' gf
s' P
— 321
ï l l
s 2: g"
s' r f '
0 2 c
P SB:
+ 436 +. 115
+ 1 -; 30: -L 37
— 33 — 5 0 — 8 3
— 26 4- 77 4- 51
— 162 — 111 — 273
4- 17 4- 24 4- 41
.4- 42: + 2i; 4- 63
19 9 . u
— 15: — 10 — 25
4- 22 + 31 + 53
+ 10 4- • 26 4- 36
+ 3 + 12; 4- 15
_ 70; — 12! — 82
_ 46! — 6. — 52
+ 8 4- 55 4- 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
— ' 13 -'- 17 - 416
— 10 4 19 J 9 17
— 72 + 32 — 4018
— 33 — 10 — 4310
— 40 — 23; — 63 20
— 31 i + 7 — 2421
— 144 — 67 — 211 22
— 4! — 7: — 11 23
— 186 — 16 — 202 24
_ 941 _ 3 _ 94425
_ 59 — 15. — 74 26
— 83! — 8 — 9127
_ 145' — 41 — 186 28
_ 91 i _ 5 — 96 20
— 112! — 19 — 131 ;?0
— 126 — 46 — 172.31
_ 99 _ 7 _ 36 32
— 31
-'- 2
93 __ 333
11 13:*4
4 24 - 30 4- 54 ?'t
— 1279 — 1203 — 2 482':i<S
4- 1315 -- 1287, 2G02'3 '
— 8 - 2 0 •:• 1 2 : ' s
_ 88; — 27 — l l ô : i ! 1
_ 41 — . 17 — 58 io
— 206 -; 62 — 14441
— 85! - 47 — 3*42
— 89 - ö — 8(5-43
_ 170 — 2 — 172 44
_ 47 _ (j — 53 4;-»
— 86! — 17 — 103 4G
— 2 784 + 540 — 2 244 4 7
x) Kihniön vastaperustettuun seurakuntaan on siirretty 2 604 henkeä (1 328 mp. ia 1 276 np.) Par-
personer (1 328 mk. och 1 276 kvk.). kanon seurakunnasta. — Tili Kihniö nybildade församling har från Parkano församling överförts 2 6(4
191S 108 109 1918
M|
lir
J20|
122.
Siirto — Transport
Tvrvää — Tyrvis
Kiikka ".
Kiikoinen •— Xiikois
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki — Kumo
Huittinen — Hvittis
Keikyä
Köyliö — Kiulo
Säkylä . . .
Vampula . . .. •
Punkalaidun — Punkalaitio . .
Alastaro
Metsämaa
Loimaa —Loimijoki ,
Mellilä '
1359
28
27
8
6
7
29
43
9
15
15
15
16
13
13
35
11
4 I 5 I 6 7 | 8 | 9 10 ! 11
Luonnollinen väenlisiiys. — Naturlig folkökning.
A ccroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
to
3 S 2 • "3: 5 "5 g. g
5, i g jjL 3 ' =T g
i? | §' Q: 5? i ^ "
3 902: 3 692
113
53
41
30
25
92
125
28
36
32
331
631
38j
128
20
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteriï. semait. — Sum-
ma för luth, församlingar. ...
h) Metodisti-episkop. seurak.
Metod.-episk. församlingar.
Turku —Åbo
Pori — Björneborg
1649
2126
Yhteensä — Summa
c) Kreikkalais-katol. seurak.
Grek.-katolsk församling.
23! Turku — Åbo :
: d) Siviilirekisteri.
Civilregister.
• Kaupungit. — Städer.
J24; Turku - Å b o
125 Pori — Björneborg
26: Uusikaupunki — Nystad .
•27!
4 858
106
67
36
31
21
84
97
24
31
31
48
72
46
28
92
22
7 594
219
120
77
61
46
176
222
52
67
63
81
171
109
66
220
42
Kuolleita. — Döda.
Décès.
§s *i 5T
"5;
?
g' 5
vt SL
« O S
6 842 3 351 10193
294
100
74
94
58
210
262
70
101
89
108
235
170
53
303
64
4 528 9 386
55691 5159 10 728
12 13
Yhteensä — Summa 6
: :. Maaseutu. — Landsbygd.
'28;' Laitila — Letala \ 1
;29 Pertteli — S:t Bertils : 1
;30| Rantamäki — S:t Marie •. 1
31 Siirto — Trän sport ; 31
9127
10 751
120;-
62
30;
48:
15
91
112
25
51!
31
40;
67;
42
15
86:
19
414
104
142
73
301
374
95
152
120
148
302
212
68J
389
83
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
to
B' *Ö
5. o
—2 940 '+ 341—2 599
- 181 —
- 471 -4-
- 33! +
- 641—
331
- 118!—
- 137!—
- 421—
75
136
— 107
l B l f
175
44
1 4 — 195
5 — 42
6 — 27
17 — 81
6 — 27
7 — 125
1 5 — 152:
1 — 43i
20 — 851
57'
8,— 67
5 — 131
4 — 103
13 — 2
6 — 16.9
3 — 41
4 205: 13 33!
4 998 15 749
—, 4!
—4 269+ 323|—3 946
—5182 \ 16ÏI—Ô021
i= I
4 —
II
- I - I - ! - I
12 13 14 | 15 i
Muuttoliikf
Mû/ration
Kuntaan mimttnneitn.
Inflyttade
M
iesp
M
ai
Sexe
 m
u
olisia
.
kön
.
a
sc
ulin.
5 953
87
61
21
39
29
73
100
29
19
20
49
38
57
35
193
34
6 830
7 849
—
! —
18
i 3
i 1
4
i —
—
Entrées.
to fej
•js- B' vu
olisia
.
n
 kön
.
im
inin.
6 604
117
58
30
45
31
77
92
33
28
28
59
56
75
34
193
40
7 600
8 780
1
1
15
4
9
—
6
—
—
3 f i
a s ™
•*~ i 5
p:
12 557
204
119
51
84
60
150
192
55
47
48
108
94
132
69
386
74
14 430
16 629
1
1
sa
3
—
10
—
—
17 1 18 i
. — Flyttningsrörelsen.
s à l'intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade
M
iesp
M
an
Sexe
 m
u
olisia
.
kön
.
a
sc
ulin.
5 797
90
28
19
24
18
55
60
31
16
27
33
25
46
27
121
45
6 462
7 735
2
—
2
11
—
—•
—
—
Sorties.
tolisia
.
n
 kön
.
m
inin.
6 405
109
43
33
45
24
49
68
35
26
37
54
37
43
25
143
42
7 218
8 704
2
—
2
7
—
—
—
—
!
Y
hte
SU
IT
To
e
n
sä
.
 
•
im
a
.
tal.
12 202
199
71
52
69
42
104
128
66
42
64
87
62
89
52
264
87
13 680
16 439
4
4
18
—
—
; —
; —
pays.
19 20
Muuttovoitto ( -!-) tai
-tappio (—). -— Omflytta ings-
vinst ( +) eller -förlust (—
Dif
to ö
i s f•jolisia
.
köa
.
a
sc
ulin.
+ 156
— 3
+ 33
+ • 2
Sexe
 fe
m
m
m
.
+
4_
4-
—
+ 15
+ 111 +
4- 18! +
+ 40
. 9
+ 3
— 7
+ 16
+ 13
+ 11
+ 8
4- 72
—
4-
—
4-
4-
4-
+
4-
— 11 ! —
+ 368
+ 114
2
—
4- 7
4- 3
+
+
+ 1 +
—
+ 4
i
—;
—
érence.
| f i Ii
vt £- : S. 3
? f
199 4.
8 i -
15
p
—
7
28
24
2
2
9
5
19
32
4 -
—
4 -
-!-
4 -
4-
—
4-
—
+
-f
4 .
9 +
50 4-
2
382
76
1
—
1
8
4
—
+
2: +
—
6
—
—
-).
Y
hte
355
5
48
1
15
18
46
64
11
5
16
21
32
43
17
122
13
750
190
3
—
3
15
7
3
—
10
—
—
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade
Excédent des
tillsammans (—)•
naissance," et des
entrées ( + ) ou des ilécix >'t des
sortirs (—,;.
Ut: 1ninin.oli.sia.isculin.
— 2 784! -
— 184 -
— 14
— 31
— 49
— 22
— 100
—
— 971 ;
— 51
— 62
— 64
—•
—
—
— 59 4
— 123 4-
— 96 +
— 7 +
— 103 -L
— 55: 4-
— 3 9 0 1 ; ••;-
— 5 068\ -
— 2 —
_ _ • _
. 2
+ .14
•
4- • 4 4-
+ 1' +
—:
. + 5
—
—
1
-i £• ,_. "~ i
3' « 0- s ,
vt Z £.3
r p : , • •
540. - - 2
U: -
2 0 ' •
l\
17 —
13 —
21 —
9
3
18 --Ç)'
13 —
24: —
36 —
22
56 —
•^
705 — 3
-*-
u ;
\. ;
244 1
190 2
6; 3
28: 4
66| 5
9| 6
79j 7
88! s
54| 9
80! 1.0
73!ii
46; 12
99 13
60 14
1ÖI15
4 ' i 16
54ji7
196! is
237 — 4 83ÏW
• '
3 —
2
a —
7 -
—
6
i
—
5 20
2 21
7 22
21 23
8 2 4
3 25
— 26
1127
— 28
— 2!)
— 30
— 31
1918 110
1 Siirto — Transport
2 Porin înaaseurak. — Björne -
i borgs landsf
3; Ulvila—Ulfsby
4j Merikarvia — Sastmola
5J Karvia
6: Parkano
71 Ikaalinen — Ikalis
! s| Yhteensä — Summa
; 9! Yhteensä siviilirekisteri. —
; j Summa för civilregister . . . .
10 Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet 2 162
Ahvenanmaan lääni.
Ålands län.
Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer. '\
lui Maarianhamina — Mariehamn. i 5
Maaseutu. •— Landsbygd.
12 Ekkeröö — Eckerö G
13 H a m m a r l a n t i — H a m m a r l a n d . 14
14 Jomala , 7
lö Finströmi — Fin ström 9
iie Geeta — G e t a : 2
!i7J Saltviiki — Saltvik : 7
: l 8 | Sundi — S u n d 7
119; Vordöö — Vårdö '• 4
|2o! Lumparlant i — Lumparland . . : —
121 ; Lemlanti — Lemland ; 5
|22J Föglöö — Föglö ! 5
123! Köökari — Kökar I 2
124' Sottunka — Sottunga 1 2
i 2ö! Kumlinki — Kumlinge 4
26; Brändöö — Brandö 3
27! Yhteensä — Summa
28j Koko lääni yhteensä — Summa
1
 för hela länet
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
lii.
ss s g- Ill
CO £
I I »
S. 3 »
5 582
17
20
23
35
18
10
25
12
4
5
19
21
6
3
3
9
5 162 10 744
13
12;
21!
43!
29!
10
29
23
6
3|
7!
181l
|
101
6
30
32
44
78
47
20
54
35
10
8
26
39
22
10
13
15
Kuolleita.—Döda.
Décès.
SS"
11
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
10 756 5 004
10!
11
17
24
27j
10
26J
10
11
4
8i
14!
11
5
8
10
77| 213 240 453| 196
82 230 253 483 206
15 760
15
1: +
1 1
—5 174+ 158—5 016
1
2
7J
l !
1 1
l \
0:
2;
5;
1
3
13
12ï\
15
211! 4071 17 29 46
216 422 24 + 3714- 61
111 1918
12 13 14 | 15 | 16 ! 17 | 18
Muuttoliike. •— Flyttningsrörelsen.
Migrations à l'intérieur du pays.
19 20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
S.P E
a
 S w 02 J2^ S 5
I l s
ja w
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
S «5 I .Il i i
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
Différence.
&3
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—)
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
B ^
B en •a O: W
4-
+
— 1
9
3
12
20
26
14
18
20 36
47
7 885
451
99i20
28:
71
181
12!
5;
lj
8822 16 707
30
7 748 8 713
75 22
16 461 137
18
l i
23
3
10
9
109 + 246
23
3
7
4|
10
i
— 9!—
_ 4 i _
12
— 5 037
35 30
267
20!
-f 3| —
— 1 Ô | . —
s
_ G _
4 770 10:
50! 11
6 12:
28 13;
35'i-i|
lllisl
io;i6|
1| 17|
G! 18;
3,1»!
3j2O
621
19 22
123! l l l j 2341 106j 115 221| 17 — 34| 2o 4- 59 2
168 141 309 128 133 261 40 4- 45| 4- 1092S
1918 112 113 1918
1
2
4
°
6
S
C|
10
11
1 '
1 1
1 *}
17
•18
1 1
9 0
fil
22
>%\
9 «i
9fi
?-7
9R
30
' 31
3?
33
34
35
36
37
39
40
42
43
1
Hämeen lääni.
Tavastehus län.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus . .
Tampere — Tammerfors x) . . . .
Lahti
2
B 3-'
^ P 5§ P »
g- p: p
1 5£
f f
36
238
33
Yhteensä — Summa 307
. Maaseutu. — Landsbygd. •
Somero < 52
Somerniemi — Sommarnäs . . .
Tammela
4
58
Jokioinen — Jokkis 18
Ypäjä ' 21
Humppila g
Kylmäkoski
Akaa — Akkas
Kalvola
Sääksmäki
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti — Vesilaks
Tottijärvi
Pirkkala — Birkkala
Ylöjärvi
Messukylä — Messuby -1)
Kangasala
Sahalahti — Sahalaks
Orivesi ..
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Kuorevesi
Korpilahti — Korpilaks
Jämsä
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen — Kuhniois
Kuhmalahti — Kuhmalaks . . .
Luopioinen — Luopiois
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Siirto — Transport
11
17
26
14
10
31
5
37
10
15
32
9
10
18
14
14
38
26
18
40
74
13
5
27
5
23
8
20
4
27
822
3 4
Syntyneitä.-— 1
Naissance*
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
54
381
78
513
111
20
171
59
55
34
157
21
68
57
'97
51
48
70
16
131
42
54
84
21
69
48
54
58
149
84
34
124
193
41
22
101
21
47
24
86
17
74
1 2 613
s' 2: K"
41
379
06
486
109
14
194
51
64
22
151
18
63
52
81
49
57
96
22
115
40
76
68
• 18
54
54
58
66
103
76
40
109
187
51
15
73
25
56
25
65
15
64
2 496
5
onnolliiu
"ödda.
.
Yhteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
95
760
144
999
220
34
365
110
119
56
308
39
131
109
178
100
105
166
38
246
82
130
152
39
123
102
112
124
252
160
74
233
380
92
37
174
46
103
49
151
32
138
5109
6
n väonlis
Accroisse?
7
äys. —- 1
netit phih
8 1 9 10 11
Naturlig folkökning.
iologiquc.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
132
1198
172
1 502
217
72
371
130
109
97
385
113
229
184
461
183
213
274
48
353
127
195
226
72
180
137
175
208
409
153
61
150
270
155
63
140
99
140
59
176
61
162
1 6 857
N
aispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
75
616
65
756
80
12
151
48
42
31
126
28
54
54
128
64
48
108
18
126
34
53
73
30
77
37
71
68
131
76
23
113
128
38
12
70
36
41
35
84
13
55
2 416
g 3 g
207
1814
237
2 258
297
84
- 522
178
151
128
511
141
283
238
589
247
2'61
382
66
479
161
248
299
102
257
174
246
276
540
229
84
263
398
193
75
210
135
181
94
260
74
217
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
M
iespuolisia
.
M
ankön
.
Sexe
 m
a
sculin.
— 78
— 817
— 94
— 989
— 106
— 52
— 200
— 71
— 54
— 63
— 228
— 92
— 161
— 127
— 364
— 132
— 165
— 204
— 32
— 222
— 85
— 141
— 142
— 51
— 111
89
— 121
— 150
— 260
— 69
— 27
— 26
N
aispuolisia
.
K
vinnkön
.
Sexe
 féminin.
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
— 34— 112
— 237—1054
1 93
— 270
29
—1259
77
4- 2 — 5 0
4 4 3 — 157
4 3 — 68
-; 22 32;
— 9 — 7 2
1
 25
— 10— 102
4- 9 152
— 2
— 47
— 15
4 9
— 12
+ 4
— 11
6
L 23
— 5
— 12
— 23
4 17
— 13
— 2
— 28
! 17
— 4
— 77 4- 59
— 114!+ 13
— 41
— 39
— 78
— 93
— 35
— 90
— 44
— 88
+ 3
-4- 3
— 11
+ 15
— 10
— 19
4- 2
4 9
9 273|—4 244|4- 80
— 129
— 411
147
— 156
— 216
— 28
— 233
— 79
— 118
— 147
— 63
— 134
— 72
— 134
— 152
— 288
— 69
— 10
— 30
— 18
— 101
— 38
— 36
— 89
— 78
— 45
— 109
- 42
— 79
—4164
12 13 1 14 15 1 16 1 17 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Kuntaan muuttaneita.
f II
c? O: £ .isia
.
n
.
ulin.
198
1293
225
1716
93
20
112
! 96
• 7 4
63
164
39
98
51
137
'65
68
59
11
186
89
94
97
17
80
74
70
15
89
112
21
8 1 i
92!
21
18!
54
10
50
25
40
54
109
2 648|
Inflyttade.
Entrées
||-f
I * !
216
i 1590
270
2 076
107
17
137
95
67
61
188
43
99
63
128
76
99
63
14
211
93
108
117
26
71
72
67
36
102
127
26
81
84
26
34
69
8
43
20
58
60
102
2 898
414
2 883
495
3 792
200
37
249
191
141
124
352
82
197
114
265
141
167
122
25
397
182
202
214
43
151
146
137
51
191
239
47
162
176
47
52
123
18
93
45
98
114
211
5 546|
Migrations à l intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
$ g
US
S si
142
761
223
1126
104
26
140
55
70
32
98
43
89
76
107
46
87
76
21
245
64
904
78
8
72
34
53
20
76
86
6
58
88
28
27
52
16
30
12
61
57
70|
3 215|
Utflyttade.
«Sorties.
S» *s
•g. 5 ' w
S E sS' §: g;
s' • S'
159
919
251
1329
106
25
146
72
63
32
135
46
97
101
128
38
94
99
27
264
52
1013
99
11
84
37
58
41
74
88
17!
66;
86
39
25
56
23
35
12
55
42
94
3 580|
s i l
• P:
301
1680
474
2 455
210
5:
286
127
133
64
233
89
186
177
235
84
181
175
48
509
116
1917
177
19
156
71
111
61
150
174
23
124
174
67
52
108
39
65
24
116
99
164
6 795|-
19 20
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
S
i l
s'
_L'
4 -
4-
+
4
4-
4-
—
_j_
_]-
.
4
__
.._
-u
4
4-
_i_
4
—
—
4
4-
4-
4
Différence.
g
f f
%. s..
?
 F
56
532
i
s
4-
+2'4
590
11
4
4"
6i —
28 —
41 4-
4
31
4
4
66 +
C
25
30
19
19
17
10
59
25
810
19
9
8
40
17
5
13
26
15
23
4
7
9
2
6
20
13
21
3
+
4
+
—
—4 _
—
4
4
4-
4
4-
4-
—
4
4-
1
4
4
4
39! 4
567|—
g-f
E s0= B'
57
671
19
747
1
8
9
23
4
29
53
3
2
38
—
38
5
36
13
53
41
905
18
15
13
35
9
5
28
39
4-
4-
4
—
—
- j -
-'-
4
. i .
—
4-
-—
—
4 -
4-
4-
4-
+
9 4-
15 4
2
13 —
9
13
löi —
8
8 4-
3 —
18 4-
8; 4-
682 i
—
II
3 S
113
1203
21
133
10
14
3"
64
Q
60
119
7
11
63
30
57
14
53
23
112
66
1715
37
24
5
75
26
10
• 4 1
65
24
38
2
20
15
21
28
21
18
15
47
12491
21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (•—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade
Excédent des
tillsammans
naissances et
(—)•
des i
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—).
| g g
I I I
— 22
s
1
4
— 285 4-
— 92 4-
— 399 4
117 -4-
— 58: —
— 228: 4
— 30: 4
— 50 4-
— 32 4
— 162 +
— 96 —
— 152
— 152
— 334
— 113
— 184
— 221
42
— 281
— 60
— 951
— 123
42
— 103
— 49
— 104
— 155
— 247
— 43
— 12
— 3
— 73
— 121
— 50
— 37
— 84
+
4_
_|_
. .
4-
4_
_j_
•4-
4-
4-
4-
+
+4
— 73 4-
— 22
— 111
— 47
— 49
— 4 8111
.
4-
—
ä. Sf
-
 O: gf
23
1-
s
434 4-
20 —
477
30
6
34
26
26
20
78
13
11
40
47
23
.4.
.
.
—
.
.
. .
14 -
48
9
.
64 —
47
882
13
3
36
52
4
7
__
4 .
.
.
.
39 —
26 4
11 4
57 —
.
12: —
16 —
26
. 23 —
2 .
16 —
20 —
17; —
602 —
* Is!
i. B *3 S
1 1
149 2
72 3
78 4
871 ö
64 6J
194 7
4 8
24 9
12io
8 4 n
109;l2.
141 13
192
381
90
170
269
51
345
13
1 833
110
14
loi
16
18
19
20
21
22
23
39 24;
139 25
3
108
162
247
4
14
8
26
27!
28!
29;
30
31!
32
16 33
121
38
21
110
50
24
127
27
32
5 413
34;
35'
36
37!
38i
39
40;
41!
42!
i3 ;
Aluejärjestelyssä siirrettiin Messukylästä Tampereelle 1 685 henkeä (800 mp. ja 885 np.). — Vid
områdesreglering överflyttades från Messuby till Tammerfors 1685 personer (800 mk. och 885 kvk.).
Väestönmuutokset. 15
1918 114
11
I l2
17
18
19
26
Siirto — Transport
Hämeenlinnan maaseurak. —
Tavastehus landsförs
Vanaja — Vånå
Renko
Janakkala
Loppi — Loppis
Hausjärvi
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski — Koskis
Lammi — Lampis
Asikkala
Padasjoki
Yhteensä -Summa
Yhteensä luter. seurak. —Sum-
ma för luth, församl
b) Metodisti-episk. seurak.
Metod.-episk, församling.
Tampere — Tammerfors
822
12
14
23
32
42
48
16
20
41
15
27
38
18
c) Baptistiseurakunta.
Baptistförsamling.
Tampere — Tammerfors
d) Kreikkalais-katol. seurak.
Grek.-katolsk församling.
Hämeenlinna — Tavastehus . .
e) Siviilirekisteri.
Civilregister.
Kaupungit. — Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus . .
Tampere — Tammerfors
Lahti
1168
147i
4 ; 5 | 6 | 7 8 I 9
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
10 11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
E S ! g 3 s
2 613
22
60
32
82
108
165
59
60
145
37
94
103
76
2 496
23
47
38
92
99
165
57
54
150
32
77
101
66
3 656; 3 497
4169 3983
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd,
Pälkäne.
Kuru...
5109
45
107
70
174
207
330
116
114
295
69
171
204
142
7153
8152
10
Kuolleita. — Döda.
Décès.
§ g f
1!
, p s:
6 857
64
90
64
162
196
276
87
132
350
80
218
186
194
8 956
10458
W s»
3 g
2 416
29
42
27
67
75
135
54
64
162
42
95
103
66
3 377
9 273—4 244+ 80—4164
93
132
91
229
271
411
141
196
512
122
313
289
260
— 42|—
— 30+
321 +
— 80j h
88: +
111;+
— 28;+
— 7 2 -
— 205!—
— 43l—
124i—
83 !—
12 333
4133\ 14 591
13
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsövers kött.
Surplus des naissances.
M
ie
s >puol isi
P
§fémi
s
S'
II§: S!
P
teen
s
m
im
s
• p:
48
25!
21
55
64
81
25
82
217
53
142
85
118
-5 300
—6289
120;—5180
j
150\—6 439
— ' 3 3
— 2 +
— + 1
Siirto — Transport]* 1| —
- I -1+ H+
115 1918
12 13 1 i*
:
Kuntaan muuttaneita.
M
iespuol
M
an
 kö
Sexe
 m
a
sc
S , . »•
s ?
2 648
102
104
19
111
131
335
72
140
315
40
129
96
68
4 310
6 026
—
4
—
40
—
40
_
—•
Inflyttade.
N
aispuol
K
vinnk
Sexe
 fémi
S °: S1
8 • p
2 898
84
97
20
134
132
387
76
147
324
41
127
111
77
4 655
6 731
7
—
45
—
45
2
—
2|
Y
htee
n
Sum
m
Total
5 546
186
201
39
245
263
722
148
287
639
81
256
207
145
8 965
12 757
—
11
—
85
—
85
2
—
2|
15 16 17 18 j 19 20
Vluuttoliike. — Flvttningsrörelsen.
Migrations à l'intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
M
iespuol
M
an
 kö
Sexe
 m
a
sc
~ P si
3 215
66
92
24
168
76
298
93
93
236
36
103
102
47
4 649
5 775
—
6
—
—
—
—
—
—|
Utflyttade.
N
aispuo
:
K
vinnk
Sexe
 fémi
I. a E
3 580
72
101
42
172
89
326
84
111
282
51
98
101
71
5180
6 509
6
—
—
—
—
—
—
Y
htee
n
Sum
m
Total
6 795
138
193
66
340
165
624
177
204
518
87
201
203
118
9 829
12284
—
12
—
—
—
—
—
pays.
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( +) eller -förlust (—).
Différence.
M
iespu
o
M
ank
c
Sexe
 m
a
st
N
aispu
o
K
vinnli
Sexe
 fém
8 p ï1 s' g: 55"
s" ? ! s • P
_ 567— 682
+ 36+ 12
+ 12— 4
— 5 — 2 2
— 57 — 38
+ 55+ 43
+ 37 + 61
— 21— 8
+ 47 + 36
79+ 42
+ 4— 10
+ 26+ 29
— 6 + 10
+ 21 + 6
— 339
+ 251
—
9
—
-r 40
—
+ 40
—
—
Y
htee
n
Sum
m
Total
• so m
— 1249
+ 48
+ 8
— 27
— 95
+ 98
+ 98
— 29
+ 83
+ 121
— 6
+ 55
+ 4
+ 27
— 525 — 864
+ 222
+ 1
—
+ 45
—
+ 473
—
— 1
—
+ 85
—
+ 45t + 85
+ 2
—
+ 2
+ 2
—
+ 21
21 22 23 j
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
•sorties (—). j
§? g
e 5. s
n O- °
£ M ^ >§ C ~ : M x
•S. à- « ^ S s-
S _. 5 ; ? g 2 !
S' 2 : & '• ^ ? '£. '<
g- p s • p
— 4 811
— 6
— 18
— 602 — 5 41Î
6
i
- 1 - 17 3!
— 37 — 11 — 48 4
— 137
— 33
— 74
— 49
— 25
— 126
— 39
— 98
89
— 97
— 5 639
— 6 038
—
— 5
2
+ 43
—
+ 43
—
—
— 13 — 150 5!
— 67 34 6
- 91 17: 7:
— 5 — 54
••- 2 6 - l
— 30 — 96
81
9
10
— 20 — 5911
+ 11 — 87 12
-
:
- 8 — 81 13.
61 — 9l!u;
— 405 — 6 044
72' — 5 966
— 2 — 2
;
+ lj — 4
— 4
+ 47
+ 2
+ 90
—
+ 47 + 90
+ 3
•—
+ 3
+ 3
—
+ 3
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1918 116 117 1918
!
! 1
j
 t
•
i
o
! 3
• 4i *
i 5
6
7
8
9
10
11
12
113
14
15
16
17
18
[19
i
i
20
21
22
23
24
1
i
Siirto — Transport
Vilppula
Eräiärvi . . . .
Janakkala
Hausi ärvi • •
Hollola
Lammi — Lampis
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri. -—
Summa för civilregister . . . .
Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet . . .
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Viipurin suomal. seurak. — Vi-
borgs finska församling . . . .
Viipurin ruotsal. seurak. — Vi-
borgs svenska församling . .
Viipurin saksal. seurak. — Vi-
borgs tyska församling
I Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn . . . .
Kotka
Yhteensä — Summa
i
Maaseutu. — Landsbygd.
Pyhtää — Pyttis . . .
i Kymi — Kymmene . . . .
Haapasaari
Sippola . .
Vehkalahti — Vekkelaks
25Î Miehikkälä
26
27
28
29
30
31
Virolahti — Vederlaks
i Säkkijärvi
Suursaari — Holland
Tytärsaari| Lapvesi
Siirto — Transport
2
Solm
Ing
:
toi TO S"
^ ä E.a » p
f g S
•^  Sr Ä'oa O Q
f?
1
1
2
10
1 488
156
22
: 4
23
i 5
13
4! 21
248
20
33
2
37
43
28
37
I • 55
5
5
79
3 4 1 « 1 « ! 7 8 1 io ! i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
-
Syntyneitä. — Födda.
Naissanees
1 g !:
i g « ;§ £ § !lisiä
,
in
.
c
ulin.
—
.—
.—
4182
179
29
4
36
28
30
28
106
440
73
139
4
102
130
90
113
129
8
4
237
344| 1029
8 5 1
•£ S"?
=S 3 %lisiä
.
;ön
.
inin.
i
1
1
1
3
6
3 998
155
14
2
34
19
22
32
115
393
69
154
125
127
64
83
119
5
7
242
995
Els
1
1
1
3
10
8 180
334
43
6
70
47
52
60
221
833
142
293
4
227
257
154
196
248
13
11
479
2 024
Accroissement physiologique.
Kuolleita. — Döda.
i §•§
1 £sg §• K
S1 ' S"
~ • 1
— ;
.
i
n
2
10 474
388
50
7
35
48
88
102
363
1081
114
523
7
218
255
151
231
170
11
16
607
| 2 303
Décès.
N
ais
K
v
Sext
•j-j. g' «
1' t £
_
—
i
4141
213
32
5
24
. 25
30
24
100
453
37
140
1
96
71
52
68
130
7
10
196
808
'S £ Si
2. S re
• &••
—
1
1
3
14615
601
82
12
59
73
118
126i 463
1534
151
1
 663
i 8!
 314
i 326
I 203
299
i 300
18
26
803
i 3111
Syntyneiden enemmyys.
Nativité tsövei skott.
Surplus des naissanees. i
M
iesMi
Sexe
S 5 «
1 S 2.fil§ p ». "^ g: g-
5! g' S- T g"
i
i
t B %•
% 3 §• a t»
• p:
+ 1;
'
1
'
—
—i .__
- 1 l !
— 1! ^ 3 : - - 2;
i
+ 2r- 5
—6 292— 143
!
— 209
— 21
— 3
- 1
— 58
— 18
— 3
+ 10
— 20 — 6
"
 7l
—6 435
i
— 267
— 39
- 6
+ H
• -
 2 6
— 58— 81— 66
— 7 4 + 81— 66
— 257
— 641
— 41
— 384
3
— 116
+ 15!— 242
— 60— 701
A 32 — 9
- 14[— 370
— 1 - 4
-L 29!— 87
— 125 L 56— 69
— 61Î+ 12;— 49
— 118+ 15
— 4lj— 11
— 103
— 52
— 31— 2— 5
— 12!— 3 — 15
— 370|r 4(3:— 324
1—1 274,+ 187—1087
12 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muuttoliike. •— Flyttningsi öreisen.
Migrations à l'intérieur du pays.
19 20
Kuntani) muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
Différence.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissanees et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (•—).
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
35
184
140
303
114
585,
4 + 16 + 12
345— 366! — 711
3'20
108l|2l
4|22
93! 24
25125
67|26
92 27
2 28
22J29
740Î30
492|— 542| — 1034|
1112
61
177
2
87
53
58
83
42
4
187
| 1374
80
197
3
101
73
63
63
44
7
210
2 486
141
374
5
188
126
121
146
86
11
397
7541 841; 1595| 1246|
1918 118 119 1918
1 Siirto — Transport
2 Lemi — Klemis
3 Luumäki
4 Valkeala
5 Suomenniemi
6 Savitaipale
7 Taipalsaari
8 Joutseno
9 Ruokolahti — Ruqkolaks
10 Rautjärvi
11 Kirvu — Kirvus
12 Jääski — Jääskis
13 Nuijamaa
14 Antroa — S:t Andrea)
15 Viipurin maaseurak. — Viborgs
landsf
16 Johannes — S:t Johannes . . . .
17 Koivisto — Björkö
j 18 Seiskari — Seitskär
19 Lavansaari
20 Kuolemajärvi
21 Uusikirkko — Nykyrka
[22 Kivennapa — Kivihebb
;23 Terijoki
124 Muola — Mohla
J25 Heinjoki
26 Valkjärvi
27 Vuokseïa
28 Rautu — Rautus
29 Sakkola
30 Metsäpirtti
31 Pyhäjärvi
32| Räisälä
33; Käldsalmen maaseurak.—Kex-
| holms landsf
134 ; Kaukola
!35| Hiitola
36j Kurkijoki — Kronoborg
|37| Parikkala
:38] Jaakkima — Jaakim vaara . . . .
39: Sortavalan maaseurak. — Sor-
' davala landsf. 1 j 2)
40 Har lu 1 )
|4l Uukuniemi
|42 Ruskeala
43 Siirto — Transport
344
11
37
86
10
33
15
17
63
25
54
35
22
51
170
14
44
5
8
23
53
45
24
76
11
28
19
19
17
2,
36
41
12
14
41
33
84
7
77
4
21
29
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
s. s sr s' g: çr
1029
56
119
289
27
115
61
73
165
67,
147
136
76
184
530 i
94i
128
15
14i
87 S
248 ;
162
33 i
2061
42
102
64
95|
94=|
66
128
126
48 i
65
106
1291
229
202
300
36
115
995
73
98
276
14
111
55
70
183
70
146
135
62
171
499
85
122
13
29
84
212
197
43
204
51
102
58!
88
94
70J
118;
105;
47
49
114
144
233
210
278
30
91
75!
2 024
129
217
565
41
226
116
143
348
137
293
271
138
355
1029
179
250
28
43
171
460
359
76
410
93
204
122
183
188
136
246
231
95
114
220
273
462
41
578
66
206
161
Kuolleita.— Döda.
Décès.
§ g S ; S ^
S B f "S: |' 1
» jjô ; i i b
g g: =: i g- g. c
ce tS
B 2
2 303 808! 3111
104!
206!
648^
43!
195
127;
188;
295
92 '
167
214!
94
280,
1357
188
225
4
17
145
434
330
97
388!
741
142^
73
143
106
107
144
120
38
106
127
162
241
203
296
22
94
87.
46
64
183;
16
79;
34'
65!
131
65:
120
119
55!
154:1
63
166
148
52:
171
45;
73
48!
81!
56
59!
£6[
78=
36!
50 !
90;
87:
168!
128;
150
270
831
59
274
161
253
426
157
287
333
149
434
535i I 892
731 261
98! 323
4; 8
io: 27
208
600
478
149
559
119
215
121
224
Ï62
166
230
198
74
156
217
249
409
331
190; 486
31 53
69 16
61! 148
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
S S
—1274
— 87
— 359
— 16
80
— 66
— 115
— 130
25
20
78
18
96
ai w fi ZT
V k î ï
+ 187—1087
4- 27— 211
4- 34— 53!
+ 93— 266;
— 2j— 18;
4- 32 — 48i
+ 21 — 45|
4- 5— 110
52 —
26 H
16 —
7
17 —
827:—
94;+
97 ! 4-
1 1 ! !
3k-
58,4-
186 4-
168J +
6 4 -
182 i 4
32j +
40+-
!
41 ! 4-
1614-
6;-:-
10+
41: —
21 -
33:4-
12! +
1 ' -4-
36— 863
12— 82
24— 73
9 4- 20
19 16
21— 37
46— 1401
49— 119
9— 73
33— 149
6— 26
29— 11
10.+ 1
7—41
38.+ 26
11 —
32;-!-
30
16
27 4- 33
4- 2114- 22 4- 43
11 14
21
42
3
24
53
81
92
13
13
1847| 6094J 5 904J 11998| 10 426 4 695j 15 121|—4332 + 1 209|—3 123
12 13 1 14 15 16 17 18
Muuttoliike — Flyttninusrörelsen.
Kuntaan muuttaneita.
M
iespuol
M
an
 kö
Sexe
 m
a
sc
s, r S!
S' F
754
8
68
344
13
19
17
41
164
33
106
82
28
120
534
26
29
13
3
46
52
65
78
81
10
18
23
13
42
4
74
93
56
79
71
172
190
113
130
1808
41
-, 83
5744
Inflyttade.
Entrées.
1. w £
S S' m
S- ? F
841
13
59
399
18
22
20
55
163
39
108
93
32
131
604
36
40
6
3
40
38
69
98
102
14
19
25
19
58
5
100
90
60
85
107
155
218
116
147
1815
49
88
6199
g. 3 |
• ?'
1595
21
127
743
31
41
37
96
327
72
214
175
60
251
1138
62
69
19
6
86
90
134
176
183
24
37
48
32
100
9
174
183
" 116
164
178
327
408
229
277
3 623
90
171
11 943|
Migrations à l'intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
If!
S S £•
!? ' F
1246
19
65
255
16
10
27
73
304
35
118
106
48
129
975
99
76
—
4
52
54
82
51
105
48
45
40
42
68
10
83
51
54
64
131
107
105
136
2 331
49
53
66
7 432
Utflyttade.
Sorties.
<3" S' "ö
=§'£.§
S' 2: 5?
? r F
1383
15
59
; 289
13
15
45
84
309
24
126
122
57
130
1092
122
85
—
4
43
85
101
69
139
44
49
55
49
55
25
81
61
58
60
137
134
127
151
2 336
48
52
75
8 008
ce t^
i £ § if
as 2
• F
2 629
34
124
544
29
25
72
157
613
59
244
228
105
259
2 067
221
161
—
8
95
139
183
120
244
92
94
95
91
123
35
164
112
112
124
268
241
232
287
-4 667
97
105
141
15 440|
pays.
i 19 | 20
Muuttovoitto ( + ) t a i
-tapt>io (—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust (—).
Co t*
§ O: 2.
S. ? £
— 492
— 11
+ 3
+ 89
— 3
4- 9
— 10
— 32
— 140
2
— 12
24
— 20
— 9
— 441
— 73
— 47
+ 13
— 1
— 6
— 2
— 17
4- 27
— 24
— 38
— 27
— 17
— 29
— 26
— • 6
9
4- 42
+ 2
+ 15
— 60
4 65
4 85
— 23
— 2 201
+ 1759
—. 12
4- 17
— 1688
Différence.
! Oo •>
^: g "2 ? g ff
2 W 2. • g. 3 »| f | ' P P
— 542 — 1 034
— 2 — 1 3
4- 110 4- 199
+ 51 + 2
+ 7! + 16
— 25! — 35
— 29! — 61
— 146! — 286
4- 15 4- 13
— 18! — 30
— 29; — 53
— 25! — 45
+ 1| — • . 8
— 488: — 929
— 86 — 159
— 45:— 92
+ 6 + 19
— 1 — 2
— 3 — 9
— 47' __ 49
— 32! — 49
+ 29i + 56
— 37! — 61
— 30 — 68
— 301 — 57
— 30 — 47
— 30 — 59
+ 3; — 23
— 20 — 20
+ 19 4- 10
+ 29; 4- 71
+ 2 4- 4
+ 25; 4- 40
— 30 — 90
+ 21 4- 86
+ 91 4- 176
— 35 — 58
1
— 2 189' — 4 390
-1- 17671 -i 3 526
— 3 — 1 5
+ 13 + 30
— 1 809 — 3 497|
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisäan-
niuuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (•—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (4-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et dus
sorties (•—j.
I | i
i, r3' S?
— 1766
59
«-* p" "Ö
58
 Vf SL
S' §= 5?§' • f
111
- 25 — 34
— 84 4- 34 - • 50
— 270; + 203; — 67
19; 4- 3 — 1 6
— 71 4- 39 — 32
— 76
— 147
— 270
— 27
32
— 4! — 80
— 24 — 171
— 94 — 364
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+ 20 — 710
4- 8 — 2 4 11
— 102 — 13 — 11512!
— 38 — 18 — 56
— 105
— 1268
+ 18 — 87
524i — 1792
— 167 — 74
— 144
- 24
241
13'
14
1 5
16i
— 21 — 165 17
+ 15
- - 4 + 18
4- 39 18
4- 1419
64 + 18i — 46 20
— 188 — 1 — 189 21
185 + 17 — 168:22
37; + 20 — 1723
206 — 4 — 21024
— 70
— 67
— 24 — 94 25
— 1 — 6826
— 26 — 20 — 4627
77 — • 23^ — 100 28
— 38 4- 41 - 329
— 47 — 9i — 56 30
— 25 + 51 i 4- • • 26 31
4- 48 4_ 56; 4- i04!32
-~ 12 r- 13 4- 25 33
— 26 4- 24! — 2 3 4
— 81 — 6! — 87 35
4- 32 + 78 4- 11036
4- 73 + 156 4- 229 37
— 24 + 47' 4- 23 38
— 2197 — 2101 — 4 298 39
4- 1773 4 1766; + 3 539 40
+ 9 + 19! + 28 41
+ 16 + 27! + 43
— 6 020
— 600! — 6 620
42
43
och
282 kvk.)
*) Harlun vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin 3 509 henkeä (1 755 mp. ja 1 754 np.) Sorta-
1 754 kvk.) från Sordavala landsf. — 2) Impilahden seurakuntaan siirrettiin 556 henkeä (274 mp. ja
från Sordavala landsf.
valan maaseurakunnasta. — Till Harlu nybildade församling har överförts 3 509 personer (1 755 mk.
282 np.) Sortavalan maaseurak! — Till Jmpilaks församling bar överförts 556 personer (274 mk. och
1918 120 121 1918
a S.
11 Siirto — Transport j 1 847
2! Soanlahti — Soanlaks 28
3J Impilahti— Impilaks r) i 25
4j Salmin rukoushuoneseur. — I
Salmis bönehusförs j 4
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
j28
29
i
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
6 094
68
109
26J
5 904
55
94
23
II
11998
123
203
49
Kuolleita. — Döda.
Décès.
tL. §. 7t i—
10 426
73
143
30
4 695; 15121
53
113;
i
20i
126
256
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surphis des naissances.
ö" 5?' s'
§"0 0
I. * S-g . SS
02 rf
s S
3 «
3 SF i
—4 332' ! 1209
34 —
-3123
50 —
2 - 3
19— 53
3
5 Yhteensä — Summa
6 Yhteensä luter. seurak. — Sum-
ma för luth, församl
b) Metodisti-episk. seurak.
Metod.-episk, församling.
Viipuri — Viborg
Kotka
Yhteensä — Summa
c) Kreikkalais-katol. seurak.
Grek.-kat. församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn . . . .
Kotka
1904
2152
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi — Salmis
Orusjärvi
Manssila
Mantsinsaari 2j
Kitelä — Kides
Pitkäranta
Sortavalan maaseurak. — Sor-
davala landsf
Tiurula
Kyyrölä (Krasnojeselo)
Uusikirkko — Nykyrka
24
22
6 297
6 737
6 076 12 373
13206
17
3^
l i
9
18 51
93
53
691
i
141 !
58|
34!
20|
26
103 196
38j 91
68 137
119!
!
72!
i
34J
24J
260
130
68
38|
50
10 672; 4 881
11753 5334
15 553
17087
3j - !
31
5
1
10
5'4|
56
81
35
43
140
70
51
16
51
4
26
53
16
33
103
47
7
2
16
5
5
82
134
51
76
243
125
75
23
76
5
4 375+1195—3180!
-5 016+11351—3881
— 3 l i— 2
14
2
l i -
3
3
i—
l i —
9!
— 231
12
18!
261
50 +
22 +
35j +
31
1 - 16+ 17
— 1214- 17
17+ 10
4+ 11
25|— 1
+ 5
— 7
+ 15
— 26
— 5
Siirto — Transport j 116|
l) Kts. muist. 2) edellisellä sivulla.
494! 476j 970| 491! 317| 808|+ 3|+ 159|+ 162
- Se not 2) å föregående sida. — 2) Tietoja puuttuu. — Upp-
13 i 14 I 15 i 16 i 17 I 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Migrations å l'intérieur du pays.
19 20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
g o II
so
5 744! 6 199
54|
598|
47
76
638
15
11 943
130
1236
28
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
O: fc. II
Muuttovoitto ( +) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( f) eller -förlust (—).
Différence.
' K'
7 432; 8 008! 15 440
192103
136
22|
89
133
6 409! 6 928J 13 337
7 521) 8 302, 15 823
10
46
6!
6i 12
58 105
7 693 8 255 15 948
8 881, 9 6321 18 513
22
:
38 35
16!
2!
4|
73
381
5!
1 oss — 1 809
1349j
462
3 497
62
5051 -i- 961
101— 19
1284
— 1360
1327 — 2 611
— 1 330 — 2 690
1 ! - -
j
10
231
4l
23 4
2—. 31
32
22j
5i
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et {les
entrées (+) ou des décès et des
sorties (—).
s. 7? s.
5ä © : n}'
s 2
(i 020|
54'
428
13
5 659
— 14!
— 5;
+ 24j
+ 24^
4- 1.
— 11
— 39:
16;
— 25i
— 4i
600
11
486
— 6 620
— 65
+ 914
20
132!
1951
15
36
28
32|
16
17
'12
16!
1!
49| 39j 88| 71! 67i 138|— 22|— 28i — 50| — 131!
gifter saknas.
Väestönmuutokset.
— 5 791
— 6 571
1! 91
19|1O
loin
ljis
313
2;14
3
31|17
52Î18
56J19
20
22
|23
y 2 5
51J26
32 27
26 28
1Ï230
1G
1918 122
9
10
11
I2i
13
14;
15;
17:
j
;18|
19
20
2i |
22;
!
23
Siirto — Transport 116
Raivola
Terijoki
Palkeala — Palgela
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk.-kat. seur. —
Summa f. grek.-katolska förs.
d) Room.-katol. seurak.
Rom.-katolsk församling.
Viipuri — Viborg x)
131
155
e) Siviilirekisteri.
Civilregister.
Kaupungit. —• Städer.
Viipuri — Viborg
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta—Villmanstrand
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Säkkijärvi
Lapvesi — Lappvesi
Valkeala
Viipurin maaseurak. — Viborgs
landsf
Räisälä
Käkisalmen maaseurakunta -—
Kexholms landsf .
Parikkala
Suistamo
Impilahti — Impilaks
Yhteensä — Summa î
Yhteensä siviilirekisteri — \
Summa för civilregister . . . . : 11
Koko lääni yhteensä
för hela länet
Summa
2 318
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
• Kaupungit. — Städer.
24; Mikkeli — S:t Michel
25! Heinola
26 Savonlinna — Nyslott
27| Yhteensä — Summa
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
a 3
494
16
27
• 476
19
2
19
970
35
4
46
539 516 1055
572 534 1106
. 9
—I 5
7 309 7 009 14 318
38
17
54;
35
16j
43
Kuolleita. — Döda.
Décès.
1&S
5? K. O
B'%
491i 317
i
411 26
2! —
30! 15
808
67
2
45
564
620
358 922
384] 1004
12 376 5 718: 18 094
74| 109| 94! 203| 154
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsövers kött.
Surplus des naissances.
B' "3 3 I'•a S
159
7
2
4
162
32
2
1
25
48
158
150
133
102
+
—5 067 +1 291
— 24
— 27
+ 6
253|— 45
—3 776
+ 4 — 2 0
— 7 — 3 4
— 2!+ 4
— 51— 50
Tietoja puuttuu. — Uppgifter saknas.
123 1918
12 13 | 15 | 16 17 | 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Migrations à l'intérieur du pays.
19 20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
M
iespuolisi
M
ankön
.
Sexe
 m
ascul
Naispu
Kvinn
Yhteens
Sum
m
a
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
M
iespuolis
M
ankö
n
Sexe
 m
a
ön
.
scul
ispuoli
vinnkö
Yhtee
SumTotkön
min
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst (+) eller -förlust (—).
Différence.
öncul
M
iespuoli
M
ankö
n
ùa
I S-!
S g: K"
Yhteensä
Sum
m
a
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään -
muuttaneita yhteensä (-• ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans _(+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des:
sorties (—).
Se
spuoli
ankö
n
Se Na
S* os jj"*
49 39;
— 1
88 71;
1
138 221—
1
28
1
"71
50 19
261
3
131
8:
9
5!
112j 1
34 i 2
2 3
_ 2 | 4
821 ô
83\ 6
49
96
40
9S
89
i94
72
i
110
68 14(
213
23j'
14;
28
5 — 62 ~
2 - i
130
145
2. 8
_' 9
_i 10
3114- 3
i; 4-
3 +
1 +
1|'+
_!
l! 4-
3! +
0 12
7 13:
1 14=|
315|
116
;
— 17j
3 18.;
119
8 20
"26 21J
. : j
29 221
11!
14]
10!
10 4- 14\-r
10
10
11
14 1Ô\ ~-
7 636
130
32
116
8415 16051 8 994 9 739; 18 733— 1 358 — 1 324! — 2 682 6 425
158 288
39 71
147 263
140 179 319
20 29 49
123: 152 275
— 10|— 21 — 31
12|— 10 ! 22
71— 5 — 12
34 —
15 --
1 —
33 — 6 458 23
17 — ôl 24
12 25;
8 26!
"Tï 27:278 344 622| 283 360 643|- 5 — 16 — 21i 50| 21 —
191S 124 125 1918
29
31
4 5 I 6 7 8 I 9 1 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Syntyneitä. •— Födda.
Naissances.
2 954 1982 4 936
Maaseutu. — Landsbygd.
1 Heinolan maaseurak. — Heino-
la landsf
2 Sysmä
3 Hartola — Gustaf Adolfs
4 Luhanka — Luhanko
5 Leivonmäki
6 Joutsa . . . .
7 Mäntyharju
8 Ristiina — Kristina
9 Anttola
10 Mikkelin maaseurak. — S:t
Michels landsförs.
11 Hirvensalmi
12 Kangasniemi
13 Haukivuori
14 Pieksämäki
15 Virtasalmi
16 Jäppilä
17; Joroinen-—Jorois
18
19
20
21
22
\ii\ Savonranta 2
25
26
27
Juva — Jokkas
Puumala
Sulkava
Sääminki — Sääminge
Kerimäki
Enonkoski1)
Heinävesi1) 2)
Kangaslampi
Kantasalmi_.
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak.—Sum-
ma för luth. förs.
b) Metodisti-episk. seurak.
Metod.-episk. församling.
30 Mikkeli —S:t Michel
c) Kreikkalais-katol. seurak.
Grek.-katolsk församling.
Savonlinna — Nvslott
d) Siviilirekisteri.
Civilregister.
Kaupungit. — Städer.
321 Savonlinna — Nyslott....
12 13 1 I* 15 i I» ! 17 18 | 19
Muuttoliike. — Elyttningsrörelsen.
Kuntaan muuttaneita.
M
iespuol
M
ankö
Sexemasc
8 S S"
jr ' F
38
104
79
25
26
53
106
50
28
173
69
86
52
90
28
23
145
133
47
73
161
128
123
188
66
20
139
2 253
2 531
—;
2
Inflyttade.
Entrées
§ wg
^ 2 w
^ g" "S
!. & 2,•A O : ^ *
<S>. P i—•
S • ?5
42
115
89
30
31
52
107
64
37
214
74
111
53
93
42
28
169
149
61
83
194
175
114
179
87
27
145
2 565
2 909
—
I l l
? p:
80
219
168
55
57
105
213
114
65
387
143
197
105
183
70
51
314
282
108
156
355
303
237
367
153
47
284
4 818
5 440
—
Migrations à l intérieur du
Kunnasta muuttaneita.
§ % è
§"• " F
58
61
54
13
29
39
58
33
142
28
82
19
91
24
24
99
45
. 52
79
134
111
20
17
261
30
52
1767
2 050
—
Utflyttade.
Sorties.
&> _ i fei
§ Rï
"S- B "ÖS- S =
s S: s*
s • p
46
64
57
18
29
59
1 115
70
50
147
37
89
27
143
31
36
97
69
57
101
158
120
18
21
270
39
80
2 048
2 408
i
1
!
o 5 «
! S, 3 §
: • p IJ1
i • p:
104
125
111
31
58
98
227
128
83
289
65
171
4f
234
55
60
196
114
109
180
292
231
38
38
531
69
132
3 815
4 458
. —
pays.
20
Muuttovoitto ( +) tai
-tappio (—). — OmflyttDings-
vinst(+) eller -förlust (—).
Différence
I j l
S £3 ïri
s ' F
— 20
+ 43j - 25
4- 12
£ w ^
•-•• S' "ö2- a sS pf o
s' 2= 6?
S" • S"
— 4
Hr 51
- 32
-- 12
— 3 - 2
4- 1 4 — 7
(3 8
— 8 — 6
— 5
+ 31
4- 41
+ 4
+ 33
— 1
4- 4
— 1
4- 46
+ 88
— 5
— 6
4- 27
4- 17
4- 103
4- 171
— 195
— 10
4- 87
— 13
4- 67
4- 37
-4- 22
+ 26
— 50
4 11
g
+ 72
+ 80
4- 4
18
+ 36
4- 55
4- 96
4- 158
— 183!
— 12
4- 65
+ 486 + 517
+ 481
—
4- 2
4- 501
—;
+ 2J
il!
• S»:
24
J- 94
57
-4- 2L.
— 14
— 14
— 18
+ 98
4- 78
4- 26
4- 59
— 51
+ 15Ç)
4- 118
- 168
— 1
— 24
4- 63
4- 72
-4- 199
+ 329
— 378
22
+ 152
+ 1003
+ 982
—
4- 4
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (•—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
I g!
s S ?
§ M»
^ | S
O H <t
I 3 g§' 2! ? ' ? p:j? ' F ? r F |
— 98
— 31
4 3
+ 14
^
4- 6
. 99
— 15
—
4- 11
+ 44
— 23
4- 45
4- 8
— 4
— 30
4- 87
4- 14
— 10
4- 42
— 11
+ 112
+ 187
— 198
—• 18
+ 105
— 8
-h 55
26
4- 14
— 106! 1
'- 24i 2
4 29 3
4- 28^  4
:
- 7 -'• 6 5
4- 9 'r- 15* c
4- 6
4- 8
1
4-' 74
— 93 7
— 7! 8
t 9
4 85!io
-L 69! -1 11311
-4 33; 4- 10 12
4- 32! 4- • 77 13
— 41 — 33 14
-L 12 + 815
+ 3 L 3 16
4- 94
4- 117
4 29
4- 64!17
4- 20418
! 43! 19
J
- 13 4- 3 20
4- 74 -J- 116 21
4- 96
4- 108
4- 8ô!22
4- 220 23
4- 176! 4- 363! 24
— 157 — 355 25
+ 1
4- 86
— 17 26
-r 191
+ 140 + 935 4- 1075
4- 90 + 914
2 — 1
+ 2 4- 2
4- / 004
- t
1
H- 41
27
28
29
30
32
Heinävedeltä on aluejärjestelyssä siirretty Enonkoskelle 138 henkeä (68 rap. ja 70 np.). —
» » » » Savonrantaan 301 » (155 » » 146 » ) . —-
Från Heinävesi överfördes genom omrädesreglering 138 personer (68 mk. och 70 kvk.) till Enonkoski.
» » » » » 301 » (155 » » 146 » » Savonranta.
1918 126
2 t
II
Maaseutu. — Landsbygd.
1 Ristiina — Kristina
2 Hirvensalmi
3 Kangasniemi
4 Yhteensä — Summa
SP" Yhteensä siviilirekisteri. —
Summa för civilregister . . . .
6 Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
71 Kuopio
8j Joensuu
9| Iisalmi
10
4 | 5 | 6 ; 7 | 8 | 9
Luonnollinen väealisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. •— Födda.
Naissances.
ï" 5? 2
•=- B' «
Kuolleita. — Döda.
Décès.
g. er E.
s 8= S."
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
11
i l ?
+ 1 __ 1
2', '
11
12
j
13
15
16
i 1 8
19
20
[22
23
|24
25
26
27
28
29
30
920 2 565 2 397! 4 962 2 957 1983 4 940 392+ 414
208
45
50
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Leppävirta
Varkauden tehdasseur. — Var-
kaus bruksförs
Suonnejoki
Hankasalmi
Rautalampi
Vesanto
Karttula
Kuopion maaseurak. — Kuopio
landsförs
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen maaseurak. — Iisalmi
landsförs
Rutakko
Lapinlahti — Lapinlaks
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Siirto — Transport
138
55
15
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Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
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Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
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6
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2
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5
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33
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5
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Migrations à l'intérieur du pays.
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Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
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Enemmän syntyneitä ja sisään-
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Maaseutu. — Landsbygd.
Joensuun maaseurak.1 —Joen-
suu landsförs.1)
Ilomantsi — Ilomants
Liperi — Libelits
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Yhteensä kreiklc.-lcat. seur. —
Summa för grek.-kat. förs...
d) Siviilirekisteri.
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Kaupungit. •
öi Kuopio
7J Joensuu
8 Iisalmi
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Städer.
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Maaninka
Iisalmen maaseurak. — Iisalmi
landsförs
Liperi — Libelits
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Ilomantsi — Ilomants
Eno ,
Pielisjärvi
10
Yhteensä — Summa 3
Yhteensä siviilirekisteri. —
Summa för civilregister . . . . i 13
10 11
Luonnollinen väcnlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
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1 —
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Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristi-
nestad
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4
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19
30
5 147! 3 649 8 796 + 30
225!
21
32;
424
40
62
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37j
41
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23
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14
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+1 260 + 1 290
+ 40 + 26
— 2 — 2 0
I
— 41— 15
Siirto — Transport | 120| 248| 278 526| 291] 244| 535|— 43|+ 34|— 9
x) Joensuun seurakunnan jäsenet asuvat Kontiolahden, Rääkkylän, Kiteen, Pälkjärven, Tohma-
Kontiolaks, Bräkylä, Kides, Pälkjärvi, Tohmajärvi, Värtsilä och Kiihtelysvaara socknar.
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Maaseutu. — Landsbygd.
\ i Siipyy — Sideby
| s; Isojoki
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Kristinestads landsförs
ill Karijoki — Bötom
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30 Maalahti — Malaks
,3i| Sulva —Solf
j32 Mustasaari
33 Kaippaluoto — Replot
341 Koivulahti — Kveflaks
35 Maksamaa — Maksmo
36! Vöyri — Vörå
37| Nurmo
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— 5
— 16
— 5
— 5
— 7
4- 411!
27;
28!
29!
30;
31;
> u !
33;
34;
35
36J
37!
J8i
39;
— 13!4o;
— 3041!
— 15j 12Î
— 2843
— 2344
+ 33545
1918 134
Siirto — Transport
13!
; i 4 i
I 1 5 !
!l6|
117
I IS!
19
20
2l|
22!
23
24
25
26J
27[
28'
29|
30i
3l|
32!
331
34
35
36
37
38
39
40
•
4 1 !
42:
43
44
45
46!
47
Jepua — Jeppo
Pietarsaari — Pedersöre
Purmo - •. •
Ähtävä — Esse
Tervajärvi — Terijärvi
Kruunupyy — Kronoby
Luoto — Larsmo
Kokkolan maaseurak. — Gam-
lakarleby landsförs.
Alaveteli — Nedervetil
Kälviä
Lohtaja — Lohteå
Himanka — Himango
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen — Kaustby. . . . . . . .
Veteli — Vetil .
Haisua — Halso
Lestijärvi
Perho
Soini .
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli — Vindala
Evijärvi
Kortes järvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus — Alavo
Yirrat — Virdois
Ätsäri ..
Pihlajavesi
Multia
Keuruu — Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän maaseurak. — Jy-
väskylä landsförs
Toivakka
Uurainen — Uurais
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas
64 5 | j
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
10 11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
PS S>
ffII a lg g
Kuolleita. — Döda.
Décès.
§ te! f
a g i
III
g; • p"
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Sa.
993
28
12
13
18
18
22
17
12
31
18
10
11
15
g
14
36
19
24
28
28
31
18
62
30
32
6
11
35
2 809 2 590
14.
70
37
26
58
36
21
64
30
43
45!
51:
66:
67:
26
44
55^
18
24:
47
39
38;
130;
39|
65;
76j
86!
76|
37|
127
150;
74!
22
43
98
74J
130
49
33!
116J
39!
100!
57,
35
100;
29
63
22
27
34
36
30
60
23
56
49
43
74
72
26
50
54
24
19|
40
38
34
110
40
70
67
87
70
37
107
139
92
22
46
74
70
118
37
44
95
36
101
50
39
79
5 399
43
133
59
53
92
72
51
124
53
99
94
94
140
139
,52
94
109
42
43
87
77
72
240
79
135
143
173
146
74
234
289
166
44
89
172
144
•248
86
7
211
75
201
107
74
179
2 919: 2 217! 5 136
30
83
34i
31
50!
40!
41
58
21
43
M
38
81 !
68:
19
44
67
•22!
17
39
67
32
103!
40 !
78;
73!
99
68|
32;
1081
192!
113!
26j
67!
168:
22
87,
25!
23
30
33
36
5 1 i
27!
42 j
28i
44;
66
55
11
34
57!
26:
8!
24!
49
15
82
52
56
70
82
34
21
88
75
56
11
44
831
60!
— 110
52
170
59
54
80
73
77
109
48
85
72
82
147
123
30
78
124
48
25
63
116
47
185
92
134
14
181
102
53
196
26
169
37
111
251
148
— 5
8
4
20
6
9
1
13
15
— 1
— 12
152
42
47
155
40
140
68
21
93
93
20
18
100
21
97
44
22
71
245
62
65
255
61
237
112
43
164
+ 373
16 +
13J—
3 —
-4-
+
28 —
6: +
27| +
»iiï
3 —
13S +
8| +
5j +
19; +
42i +
39 +
4| +
24: +
70 —
14; +
22; +
7: +
14 +
39—
1 +
4Q!+
i
7
24
3
4
4
3
6
+ 263
9
37
1
12
1
26
8
17
15
16
3
2
11
16
11
19
28
12
14
3
36
16
19
64
36
11
2
9
10
25
17
26
5
15
4
6
17
8
—
+
+
+
—
—
+ '
4-
—
+4-
—
+
+•
+
+
+
—
+
.—
—
—
+
+
+
—
+
+
+
7
16
22
16
15
6
18
24
39
25
55
13
1
Q
O
44
21
38
22
3
7
22
79
4
3
24
12
44
14
36
5
31
15
Siirto —Transport | 1 917| 5 4841 5 123| 10 607| 5 901! 4 310! 10 211|— 417]+ 813|+ 396
135 1918
12
Kunta
13 14 15 1 6 { 17 18 19 |
Muuttoliike. — Flyttninesrörelsen.
1
ID muuttaneita.
Inflvttade
M
iespuol
M
ankö
Sexe
 m
a
st isia
.
n
.
ulin.
1432
11
26
5
4
9
7
1
39
8
59
3
15
74
54
11
25
5
24
18
1
12
5
32
18
37
21
8
6
15
37
50
74
11
21
100
70
151
26
35
90
13
46
22
12
26
2 769
Entrées.
N
aispuol
K
 vin
n
 k
Sexe
 fémi isia
.
ön
.
nin.
1621
14
33
11
8
11
20
2
42
8
71
13
26
76
58
17
33
10
25
21
1
7
16
44
20
27
25
20
14
19
42
53
85
17
22
89
73
149
32
47
108
19
49
31
13
37
3179
Y
hteen;
Sum
m
Total
3 053
25
59
16
12
20
27
3
81
16
130
16
41
150
112
28
58
15
49
39
2
19
21
76
38
64
46
28
20
34
79
103
159
28
43
189
143
300
58
82
198
32
95
53
25
63
liarations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Utflvttadf
M
iespuol
M
ankö
Sexe
 m
a
sc isia
.
n
.
•ulin.
1398
16
40
13
5
3
9
54
13
10
43
10
60
28
13
14
11
12
20
17
13
11
25
9
13
7
21
17
14
55
67
103
5
17
99
60
98
23
27
60
31
33
39
11
34
5 948| 2 681
Sorties.
N
aispuol
K
 vin
n
 k
Sexe
 fémi isia
.
ön
.
'.nin.
1583
15
47
14
7
12
18
1
41
14
18
47
14
68
26
15
18
24
23
18
20
22
12
29
16
20
5
22
30
18
93
83
112
16
34
106
73
131
23
23
62
37
52
39
20
39
! 3160
Y
htee
n
Sum
m
Total
• F-
2 981
31
87
27
12
15
27
1
95
27
28
90
24
128
54
28
32
35
35
38
37
35
23
54
25
33
12
43
47
32
148
150
215
21
51
205
133
229
46
50
122
68
85
78
31
73
20
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( +) eller -förlust (—).
Différence.
M
iespuol
M
ankö
Sexe
 m
a
si
s s s;
-^ S'
+ 34
— 5
— 14
— 8
1
+ 6
— 2
+ 1
— 15
— 5
+ 49
— 40
+ 5
+ 14
+ 26
— 2
+ 11
— 6
+ 12
— 2
— 16
— 1
— 6
+ 7
+ • 9
+ 24
+ 14
— 13
— 11
N
aispuol
K
 vin
n
 k
Sexe
 fémi isia
.
o
n
.
'•nin.
+ 38
— 1
— 14
— 3
+ 1j
+ 2
+ 1
+ 1
— 6
+ 53
— 34
+ 12
+ 8
+ 32
+ 2
+ 15
— 14
+ 2
+ 3
— 19
— 15
+ 4
+ 15
+ 4
+ 7
+ 20
— 2
— 16
+ 1 + 1
— 181— 51
— 17'— 30
— 29— 27
+ 6+ 1
+ 4
+ 1
+ 10
4- 53
+ 3
+ 8
+ 30
— 12
— 17
—
+ 18
+ 9
+ 24
+ 46
— 18— 18
+ 13— 3
— 17— 8
+ 1— 7
— 8 — 2
| 5 841|+ 88|+ 19
Y
htee
n
Sum
m
Total
+ 72
. g
— 28
— 11
_ ] _ K
+ 2
— 14
— 11
+ 102
— 74
+ 17
+ 22
+ 58
+ 26
— 20
+ 14
+ 1
35
— 16
— 2
+ • 22
+ 13
+ 31
+ 34j5
— 2*7
+ 2
— 69
— 47
— 56
+ «
g
— 16
+ 10
+ '71
+ 12
+ 32
+ 76
— 36
+ 10
— 25
— 6
— 10
21
Enemmäi
22 23 i
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) taikuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (•—).
§ S g1
il!isia
.
>n
.
yulin.
— 76
— 21
— 27
— 5
— 6
+ 14
— 6
— 19
— 9
+ 4
+ 49
— 39
+ 18
— 1
+ 25
+ 5
+ 11
— 18
+ 8
+ 5
— 8
— 29
+ 34
+ 8
+ 11
+ 17
— 26
— 3
+ 6
+ 1
— 59
— 68
+ 2
— 20
— 69
4
+ 31
+ 10
— 6
g
— 19
— 27
— 28
+ 15
— 1
+ 107| — 329
!
 
N
aispuol
K
vinnli
!
 
Sexe
 fém: Lisia
.
Lön
.
inin.
+ 411
+ 6
— 38
— 6
+ 5
+ 3
+ 5
— 5
+ 10
— 10
+ 67
— 13
+ 11
+ 16
+ 49
+ 17
+ 31
— 17
+ 14
. g
Y
htee
n
Sum
m
Totat
i
+ 335
15
— 65
— 11
— 1
+ 17
— 1
— 24
+ 1
— 6
+ 116
— 52
+ 29
4- 15
+ 74
+ 22
+ 42
— 35
+ 8
+ 19
— 11
— 26 — 55
+ 23
+ 43
— 8
+ 21
+ 17
+ 3
+ 23
+ 77
+ 32
+ 34
— 23
+ 20! + 17
+ 17 + 23
— 32 — 31
+ 34 — 25
+ 9! — 59
+ 12 + 14
— 10 — 30
— 26; — 95
+ 10 -|- 6
+ 43 + 74
+ 26 + 36
+ . 50 +• 44
+ 41
— 3
+ 1
— 2
-4- 10
+ 6
+ 832
+ 32
— 22
— 26
— 30
+ 25
+ 5
+ 503
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
1918 136
13
Siirto — Transpor t
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen — Sumiais
Laukaa — Laukas
Äänekoski
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Sum-
ma för luth, församlingar . .
b) Metodisti-episk. seurak.
Metod.-episk. församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Vaasa — Vasa
Kris t i inankaupunki — Kristi-
nes tad
Kokkola — Gamlakarleby . . . .
5%
1 9 1 7
47:
11
18
38
18
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
r— \ s , F >r5" S §! S" Es SSD »
5 484
134
27
38
118
95
2 049
2246
Yhteensä met.-episk. seur. —
Summa för met.-episk. förs.
c) Baptistiseurakunnat.
Baptistförsamlingar.
Kaupungit. — Städer.
Vaasa — Vasa
Maaseutu. — Landsbygd.
Mona (Munsala)
Forsby (Pietarsaari •— Peders-
öre)
i 16 Arnossa (Petolahti — Petalaks)
! 17 Luoto — Larsmo
18 Yt te rmark (Närpiö — Närpes)
J19 J u r v a
;20 Ähtävä — Esse
21 Purmo
22 Yhteensä — Summa
23 Yhteensä baptistiseurak.—Sum-
! . ma för baptistförsamlingar . .
i ! d) Kreikkalais-katol. seurak.
:
 Grek.-katolsk församling.
24 Vaasa — Vasa
5 1 2 3 10 607
123i
28
351
105i
91
257
55
73
223
186
Kuolleita.— Döda.
Décès.
SI S?
± S' II
s 3
5 901! 4 310: 10 211
139
30
30
132
5 896 5 505
6314 5943
11401
12 25,
11
9
10
3
3
4j
351
i
46\
10
16
85!
271
16
76
58,
224
57
46
208
142
6 316 4 572) 10 888
6 836 4 988\ 11824
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
g S' H
Sî
p"
w
es*
P
on
.
S1
a*
isia
.
31 f
S. 3 §
— 417
5
3
8
14
11
— 420
— 522
101
6'
4
3
II
13
39
49
29
32
+ 813
+ 38
+ 1
+ 19
+ 29
+ 33
983
955
+ 396
+ 33
— . 2
+ 27
+ 15
+ 44
1 —I
— 3
4
3
2
— 4
— 3
7 +
6 +
il—
— 1
+ 5 +
2+ 15
513
433
1 — 1
1 + 1
2 + 3
137 1918
12 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Migrations à l'intérieur du pays.
19 20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
ï § S
S 5-3 ST
3§
Kunnasta muuttaneita
Utflyttade.
Sorties.
| § - g
< s*
s s= a-
Muuttovoitto ( +) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( +) eller -förlust (—).
Différence.
W f CO
E3
21 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( +) ou des décès et des
sorties (—).
^*' Ci
S 2!
2 769
103
20
27
97
66
3 082
3 804
3179
106
28
• 27
113
69
3 522
4 440
5 948
209
48
54
210
135
2 681 3160
53
33
20
76
107
73
29
16
109
113
5 841
126
62
36
185
220
88 + 107
83
14
18
25
85
— 329
+ 45
— 16
+ 15
A- 7
— 30
832
71
30
33
11
503
ne:
16; 3!
45; i
40! 51
41 6;
647! 7;
641 8
6 604
8 244
2 970
3 681
3 500
4 355
6 47C
8 036
|
123 +
+ 134
+ 208
308|
i
399\
955
1040
11
12
14 18 32 — 13
+ 7
— 14
+ 6
— 1
+ 6
+ 1
+ 1
+ 4
+ 17
+ 3
—
+
+
+
+ .
+
+
+
12
27
11
9
1
1
3
8
31
4
_ 12! —
+
— 3
+ 3
+ 1
+ 10
12
13
13
24
15
2
— 2
14
13
14
23
19
20
25
29
44
49
5
19\
8
26
13 +
45
32
17 24
Väestönmuutokset. 18
1918 138
! 2
3
4
5
6
l\
8;
9!
101
i 1 1 !i
14
15
16
17
18
19
20
21
22
|23
24
25
26
27
28
29
3oi
d) Siviilirekisteri.
Civilregister.
Kaupungit. — Städer.
Vaasa — Vasa .
Jyväskylä
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Isojoki
Ilmajoki — Ilmola
Ylistaro
Isokyrö — Storkyro
Laihia — Laihela
Uudenkaarlepyyn maaseurak.
— Nykarleby landsförs. . .
Jyväskylän maaseurak. —
Jvväskvlä landsförs
S» p
sr s*
f l
Yhteensä — Summa 1
Yhteensä siviilirekisteri. — '
Summa för civilregister '. 5
Koko lääni yhteensä — Summa
för hela länet 2 272
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
a) Luterilaiset seurakunnat.
Lutherska församlingar.
Kaupungit. — Städer.
Oulu — Uleåborg
Eaahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå
Kajaani — Kajana
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki ,
Merijärvi
Oulainen — Oulais
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki (ent. Salon pitäjä —
f. d. Salo sk.)
Siirto — Transport
128
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
S P
R p
H S. 3p m
6 372
167
37
32
21
66
32a
95!
6 002 12 374
158
30
19
21
57
285
325
67
51
42
123
135
58
85
30
96
73
36
99
54
88
34
78
56
27
29 23
608
190
46
234
112
173
64
174
129
63
52
Kuolleita.— Döda.
Décès.
g «
g!
^ g
S. 3§. 3
6 894
318
47
44
33
61
503
102
44
120
63
94
22
81
77
36
39
5 025
228
46
29
34
37
374
63
32
90
52
99
19
59
76
30
26
11919
546
93
73
67
98
877
165
76
210
115
193
41
140
153
66
65
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
g «
p co
is g
1 s
p"
Sex
"S;
§
s"
s
M
sw
§:
g
m
ci
S"
p'
522
151
10
12
12
5
— 180
977+ 455
70— 221
16 '— 26
ÎOJ— 22
13— 25
20l+ 25
— 89— 269
7- +
27 —
15 +
5; +
9 —
+ 15^  +
321+ 25
30
24
3
11— 20
1cd
 ' 23
34
15 +
19
— 10— 3 — 1 3
24
3
229| 654| 583| 1237| 678! 546| 1224|— 24;+ 37|+ 13
139 1918
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Igf
S' g: SS-
s • 5
? 3 a
£3 §
. «v» rn
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
£ 3
Muuttovoitto ( + ) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( + ) eller -förlust(—).
Différence.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—)
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées (+) ou des décès et des
sorties (•—).
Oi
1
I
S'
IIl!
» <
•I litS P P
2i +
4! i
1 +
2: +
2: +
3 +
2,+ 11 +
11 3
3 ; ô:
6 6!
5 7|
- i 9
_3;io
26ii16
21
10 10 +
12 +
16;
21 33,12
712 ia3 842
267
54
60
76
68
4497 8 339 3 701 4 381 8 082 + 141+ 116 + 257 381 + 1 093
320
54
67
87
93
587
108
127
163
161
403
75
72|
121
127
444
91
72
106
130
847
166
144
227
257
136 —
21 —
12i —
45 —
59 —
124
37
5
19
37
260
58
17
64
96
287 —
31 —
24 —
57 —
54 - —
194
53
15
32
17
481il4
84:15
39'16
89|17
71il8
525
79
19
45
31
85
22
108
50
32
24;
621 1146
66
19
62
27
70
33
115
54
41
j
145
38
107
58
155
55
223
104
73
55
798|
57,
30
110
4!
39:
28;
120'
23
42
41
843 1641
64
23
112
9
36
32
116
37
35
4ö|
273 — 222 — 495
— 453 — 311 —
121
53
222
13
75
60
236
60
77
86
22 +
11 —
65 —
27 +
46 +
6 +
12 —
27 +
— 10 +
2; + 24
41— 1
50i — 115
18 +
34 +
1 —
]_!
17Î +
6! —
— 17— 14—
15
38
50
22
37
2
3
23
10
27
-i-
—
+
+
+
34
7
41
20
" 23
16
18
3
3
17
76419
— 45; 21
— 91 22
23
24
42
60
18J25
21|26
20J27
7|28
_44;2i)
23J30495| 518; 1013| 4941 509| 1003 — 23 46i 4-
1918 140
II
' l 6 J
; i7
18
19
20
21
22
,23
124
|25
j 26
27
28
29
|S0
31
|S2
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
149
II
I « I 6 i 7 I 8 j 9
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
10 11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
s s
Kuolleita. — Döda.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Ù3 . - ,
** !> S*
« S »
l|i
8 §1 2.S. ? S"
ij Siirto — Transport 22
2! Vihanti ; 2i
3 Rantsila — Frantsila i Ii
4 Paavola
5 Revonlahti — Revolaks . .. .,
6j Siikajoki
7| Hailuoto — Karlö 12
8 Pyhäjärvi 31
; 9 Reisjärvi 2
10! Haapajärvi ; 4
lij Nivala ! 5:
.12 Kärsämäki
! 13J Haapavesi 32
: 14=| Pulkkila
|i5| Piippola
Pyhäntä 16
Kestilä 19
Säräisniemi 18
Vuolijoki
Paltamo 20
Kajaanin maaseurak. — Kajana
landsförs
Sotkamo 60
Kuhmoniemi 29
Ristijärvi 15
Hyrynsalmi | 13
Suomussalmi 3Î
Puolanka — Puolango | 27
Utajärvi ' 30
Muhos
Tyrnävä | 16
Temmes
Lumijoki 16
Liminka — Limingo 23
Kempele 10
Oulunsalo 3
Oulujoki — Uleå 15
Ylikiiminki J 11
Kiiminki | 17
Haukipudas 26
li — Ijo 37
Kuivaniemi 10
Pudasjärvi 47
Ramia : 9
Taivalkoski j 16
Kuusamo i 54
Kuolajärvi ; • 15
Kemijärvi j 39
Rovaniemi | 33
654|
53
45
82
24
28
23
94
65!
116
161
50
96
33
25
37
53
49
41
82
56
168
133
44
39
122
8
5Ï
16
31
59
28
29
64
67
32
91
135
47
163
59
47
233
85
110
237
583 123
43
59
86
8
34
18
107
64
121
156
40
85
32
28
33
42
55
32
84
63
175
117
45
43
124
70
87
69
55
20
31
37
31
24
70
41
43
90
92
31
147
48
43
176
99
121
214
9
ia
16
3
62
41
201
129
23
31
90
181
65
5
70
95
104
7.
166
119
343
250
246
153
170
142
ns
36
62
96
59
53
134
108
75
181
227
78
310
107
90
409
184
231
451
67
4(
8-
1<
2
22
10
6
8.
132
54
78
30
30
26
68
39
15
7
48
114
78
26
3
72
47
63
79
44
19
30
48
27
23
•83
42
42
101
95
38
125
41
31
118
56
75
208
546 122
39
30
80
16
20i
18!
57!
90 !
119
46
71
23
29
23
33
23
23
41
29
91
24
23
59
27
61
52
33
9
23
35
17
15
48
38
33
61
86
27
103
24
33
95
50
52
137
31
ei
4(
18'
124
17
251
10
14
53
59
49
101
62
38
118
77
20?
140
50
58
131
74
124
131
77
28
53
83
44
38
131
80
75
162
181
65
228
65
64
213
106
127
345
+
24
17
5
1
5
1
9
2
32
29
4
18
3
5
11
15
10
26
I. w £s g: s-
c P t-
54
55
18
4
50
36
20
6
13
3
1
11
1
6
19
25
10
10
40
9
38
18
16
115
29J +
35i +
291 +
37
29
+ 6
— 8
14
31
37
6
14
9
1
10
9
32
9
43
34
84
55
21
20
65
43
26
17
22
11
8
2
14
9
22
3
10
29
6
4
44
24
10
81
49
69
77
13
21
34
5
3
14
1
14
5
63
66
10
32
12
6
21
6
42
35
48
42
138
+ 110
39
24
115
79
46
11
35
8
9
13
15
15
3
28
19
46
13
82
42
26
196
78
104
+ 106
Siirto — Transport | 1245| 4 202J 3 916| 8118| 3 517| 2 758! 6 275|+ 685J+1158|+1843
141 1918
12 13 14 | 15 | 16 ! 17 | 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Migrations à l'intérieur du pays.
19 20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
1 g §.
SB g
P S
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
s. ± sr
lr p ?
ce tà
111
Muuttovoitto ( +) tai
-tappio (—). — Omflyttnings-
vinst ( +) eller -förlust (—).
Différence.
P B-
• g-
«3. ffö
t&l
s 2: sr
^ B
S 3
a 3
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita
yhteensä (—).
överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
P "gg l
P S"
M P
< s-
2= S*
• P
495
54
29
124
52
25
11
82
27
69
82
21
85
20
52
10
27
50
29
62
20
72
11
9
8
28
12
64
72
48
12
17
62
38
29
71
17
10
52
20
17
47
34
6
12
20
14
66
518 1013
47
34
126
42
21
10!
97j
32
116!
34!
40!
14J
31
51
38
54|
63
19
14
9
26
18
75
72
70
30
32
89
36
30
87
20
32
54
35
25
50
37
13
15
16
19
62
101
63
250
94
46
21
170
44
153
179
53
201
54
92
24
58
101
67
116
42
135
30
23
17
54
30
139
144
118
42
49
151
74
59
158
37
42
106
55
42
97
71
19
27
36
33
128
494
47
31
55
26
21
4
41
37
65
53
17
48
29
35
25
13
31
10
55
69
37
26
10
10
13
18
23
63
32
10
17
44
46
17
144
17
46
119
39
22
50
24
22
18
11
23
85
509
51
52
84
32
29
8
61
39
52
59
17
49
40
40
28
26
43
13
64
51
40
30
5
20
25
30
33
69
39
17
23
55
57
18
170
27
41
127
54
26
57
26
28
20
17
17
105
1003
98
83
139
58
50
12
102
76
117
112
34 +
97
69
75
53
3£
74
23
119
120
77
56
15
30
38
48
56
132
71
27
40
99
103
35
314
44
87
246
93
48
107
50
50
38
28
40
190
7
2
69
26
4
7
41
10
4 +
29
4
37
9
17
15
14
19
19
7
49
35
15
1
2
15
6
41
9
16
18
8
12
73
36
67
19
5
3
10
16
6
9
9
19
4-
4
18
42
10
8
2
27
22
32
38
15
67
6
14
5
8
25
10
29
23
11
9
11
1
12
42
3
31
131 +
9 +
34
21
12
83
7
9
73
19
1
7
11
15
O
1
2
+
— 43
10
20
111
36
4
9
68
32
36
67
19
104
15
17
29
19
27
44
3
78
58
26
8
13
16
18
83
12
47
15
9
52
29
24
156
7
45
140
38
6
10
21
31
11
8
7
62
— 23
+ 24
+ 3
+ 68
+ 31
+ 4
+ 8!
+ 32
— 12
+ 36
55!
6
12
4
1
29
45
12
41
89
40
17
2
65
30
61
3
29
1
. 1
29
7
18
92
25
46
77
21
4
35
109
38
26
10
46
11
48
2
6
2
50
15
63
75
9
81
3
1
4
14
40
34!
33
5
107
44
30
9
66
31
68
20
53
24
17
36
7
21
61
4
1
44
13
3
. 37
35
5
76
48
71
34
23; 1
24: 2
141 3
116! 4
33! 5
10; 6
10! r
82! 8
27j 9;
99-10-
-J- 9
4- 136
— 3
+ 11
— 8
+ 13
+ 69
7919
+ 45
— 36
+ 196
+ 84
+ 47
+ H
+ 131
+ 61
+ 129
+ 23
+ 82
+ 23
+ 18
+ 65
— 14 34
+ 39
— 153
+ 21
45
— 121
+ 8
+ 7
+ 72
+ 63
35
36
37
38
39
40
41
42
43
5 44
185 45
20
44 48
49!2 294| 2 564| 4 858| 2192| 2 523| 4 715|+ 1021+ 41| +• 143| + 787| + 1199| + 1986
1918 142
|
;25i
26
27i
;28!
J29^
31
'32
33
\M
35
36;
p p"
8S: P
§£..
p
1 Siirto — Transport
2 Tervola
3 Simo
4 Kemin maaseurak. — Kemi
landsförs
5 Alatornio — Nedertorneâ . . . .
6 Karunki...
7 Ylitornio — övertorneå
8 Turtola
9 Kolari
i o Muonionniska
11 Enontekiö — Enontekis
[12, Kittilä ,.
! 13 Sodankylä
|i4 Pelkosenniemi .
' i s Savukoski
i 16 Inari — Enare
|i7 Utsjoki
is Yhteensä — Summa
191 Yhteensä luteril. seuräk. — Sum-
ma för luth, församlingar ..
b) Siviilirekisteri.
I Civilregister.
Kaupungit. — Städer.
20^  Oulu — Uleåborg
211 Kemi , .
22! Kajaani — Kajana
1245
14
1473
1601
Yhteensä — Summa
Maaseutu. — Landsbygd.
Pyhäjärvi
Haapajärvi
Haapavesi
Kestilä
Paltamo
Puolanka — Puolango
Temmes
Oulujoki — Uleå
Pudasjärvi
Rovaniemi
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri —
Smmtta för civilregister . . . .
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
^•5
Kuolleita. —Döda.
4 202 3 916
69
36
108
143
42
85
47
62
23
14
70
84
17
17
20
62
39
74
171
31
69
53
40
19
11
80
85
28
14
18
9
5047! 4 712
5370 4 997
8118
131
75
182
314
73
154
100
10:
4!
25
150
169
•45
31
38
10
9 759
10367
3 51'
60
56
122
126
25
55
26
27
19
18
75
58
11
6
43
5
4 249
4 752
i t g
B §
p ai
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
SI g1
2 7581 6 211
44
42
99
96
22
38
14
12
13
11
36
43
11
10
26
13
3 288
3 662
104
98
221
222
4
93
40
39
32
29
111
101
22
16
69
18
7 537
8414
685
9
20
14
17
17
30
21
35
4
4
5
26
6
11
23
3
+ 1158
•f 18
— 3
f 1843
•i- 2 7
- 23
2 5 — 39
75!+ 92
269 +
31
39
28
6
44
42
17
4
8
11
+ 7981 + 1424+2 222
618 +1335
61
60
63
10
4
39
68
23
15
31
f 1953
- 4 - -1 +
—I-f- 1
Koko lääni yhteensä
för hela länet. . .
Summa
1602 5 370 4998 10368 4 752 3 662 8414+ 618 1336+1954J
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12 13 14 15 16 17 18 | 19 | 20
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen.
Kuntaan muuttaneita.
j
 
M
iespi
M
an
Sexe
 m
i
isiä
.
n
.
'ulin.
2 294
24
23
39
66
9
13
3
2
2
! 2
i 6
i 12
24
! 7
—
2 526
3 051
—
3
3
7
1
—
1
1
—
1
—:
1
1
13
16
3 067
Inflyttade.
Entrées
N
aispi
K
vini
Sexe
 fé
isia
.
on
.
Inin.
| 2 564
13
24
47
60
10
23
4
g
2
3
13
15
13
1
5
—
2 800
3 421
1
1
4
6
5
—
1
—
3
1
—
1
1
—
12
18
3439
co £j
^ e 5
O 3 f0E i 1
. p:
4 858
37
47
86
126
19
36
7
5
4
5
19
27
37
1
12
—
5 326
6 472
1
1
7
9
12
1
1
1
4
1
1
1
2
1
25
34
6 506
Migrations â l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
M
iespi
M
an
Sexe
 m
i
S w oisia
.
>n
.
•ulin.
2 192
37
37
181
102
8
13
8
22
6
1
15
24
—
1
5
—
2 652
3 450
—
—
.—
—
—
—
—
.—
—
—
—
- —
—
—
I
3450
Utflyttade.
Sorties.
N
aispi
K
vini
Sexe
 fé
isia
.
on
.
Iniv.
; 2 523
31
32
147
121
6
19
8
25
9
3
28
12
1
5
13
1
2 984
3 827
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_
—
—
—
3 827
Y
hte
Surn
To\
| 3 g
i - £3 tn
1 • p:
4 715
68
69
328
223
14
32
16
47
15
4
43
36
1
6
18
1
5 636
7277
—
—
—
—
—
—
—
•—.
—
—
—
—
—
7 277
Muuttovoitto (+) tai
-tappio (—). — Omflyttoings-
vinst ( +) eller -förlust (—).
Différence.
M
iespi
M
an
Sexe
 m
t
s g: s
I §' g
+ 102
N
aispi
K
vin
Sexe
 fé
.isia
.
:ön
.
Inin.
+ 41
— 1 3 — 18
— 1 4 — 8
— 142i— 100
— 36 — 61
+ i:+ 4
— 4 4
— 5— 4
— 2 0 — 22
— 4 — 7
+ 1' —
— 9 — 1 5
— 12+ 3
+ 24+ 12
3 fl?
Eg f
+ 143
— 31
— 22
242
97
+ 4
c
— 42
— 11
+ 1
— 24
— 9
+ 36
— 1,— 4 ' — 5
+ 2 — 8; — 6
1
— 126
— 399
—
+ 3
+ 3
4- 7
+ 1
—
+ • 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 13
+ 16
- 383
— 184
— 406
+ 1
+ 1
+ 4
+ 6
+ .5
— 1
— 310
— 805
+ 1
+ 1
4 7
+ 9
+ 12
- + 1
+ 1
—
+ 3
+ 1
4 1
+ 1
—
+ 12
+ 18
— 388
+ 1
4 • 1
+ 4
+ 1
+ 1
+ 1
4 2
+ 1
+ 25
+ 84
— 771
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai
kuolleita ja poismuuttaneita j
vhteensäf—1. •*.•
Överskott av födda och inflyt-
tade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des
entrées ( + ) ou des décès et des
sorties (—).
i s f
i §1i1 si
+ 787
— 4
— 34
— 156
— 19
+ 18
+ 30
+ 16
+ 15
— 3
14
+ 14
+ 30
+ 10
— 21
+ 3
+ 672
+ 219
—
4- 3
+ 3
+ 7
+ 1
+ 1
+ 1
4- 1
4- 1
-i- 1
4 13
+ 16
+ 235
Cp ( . ta; j
| 8 ^ 2 . CC [^
l E o 13 1isia
.
on
.
inin.
• p i
-
:
- 1199 -- 1986
— 11
— 125
+ 14
+ 13
-J- 35
4- 35
+ 6
— 1
—
+ 29
+ 45
+ 29
—
— 16
— 12
+ 1240
+ 929
+ 1
+ 4
4 6
4 5
4 1
—
4 3
4 1
+ 1
+ ' 1
+ 1
+ 13
+ 19
+ 948
— 4
— 45
— 281
+ 31
-- 65
+ 51
-1- 21
— 1
i
i
2
3
4
5
6
7
8!
9
10
— 3 11
-i- 15 12
+ 59: i3
+ 5914
+ 10 15
— 37 16
— 9
+ 1912
+ 1148
4 1
17
18
19
20
+ 121
+ 7
+ 9
+ 12
4- 1
+ 1
+ 1
4 4
_!_ i
+ 1
+ 1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
+ 2:32
+ 233
+ 26 34
+ 35'35
+ 1183 36
3. Solmitut avioliitot läänittäin ja kuukausittain vuonna 1918.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis år 1918.
Mariages par départements et par mois en 1918.
K u u k a u s i .
Månad .
Mois.
1 200 kohti.
I förhållande till 1 200.
Rapport à 1 200.
145 1918
4. Vihityt iän, aikaisemman siviilisäädyn ja uskontokunnan mukaan,
vuonna 1918.
Äktenskapskontrahenterna efter ålder, tidigare civilstånd och religions-
samfund år 1918.
Nouveaux époux d'après
i
Ikä.
Vuotta.
Ålder.
År.
Age â l'époque du
mariage.
Ans.
15
16
17
18
19 .
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65 69
70—
Yht. — Summa
2
Luteri
Luthei aisia
.
an
er
.
86
215
471
3 790
4 684
2 222
785
363
123
49
13
9
q
12 813
3 4 5 6
Miespuolisia
Naimattomia
Ogifta.
Garçons.
M
etodi
M
etod
steja
.
ister
.
—
4
Baptis
B
apti
1
t\
7
1
K
reikk.-t
Grek.-ko
atolisia
.
tolska
.
4
4
67
98
49
19
4
5
•j
—
16
—
263
Room
.-k
Rom
.-ka atolisia
.
tolska
.
<•>
5
—
7
7
.—
fl
tl
f l
1
8
19
98
1 FS
4
1
—
81
l'âge,
8
ûiin. —
l'état
9 10
- Homme,
civil antérieur
i l 12
Leskiä ja erotettuja
Änklingar och från-
skilda.
Veufs et divorcés.
Luteri
Luthei aisia
.
an
er
.
15
136
275
293
272
223
181
158
115
32
1788
M
etodi
M
etod
steja
.
ister
.
—
—
1
Baptis
B
apti teja
.
ster
.
1
1
1
2
1
6
K
reikk.-h
Grek.-ka
atolisia
.
tolska
.
7
7
9
1
i
29
Room
.-k
Rom
.-ka atolisia
.
tolska
.
—
—
13
Siviilire
Civilre kisteri
.
?ister
.
—
-1
14
Luteri
Luth
e
 i aisia
.
an
er
.
5
578
940
J6169
3 425
1372
493
218
89
29
11
5
1
13 638
et la confession
15 16 17 18
Naispuolisia. —
Naimattomia
Ogifta.
Villes.
M
etodi
M
etod
steja
.
ister
.
Baptis
B
apti
1
;
 9
2
1
"
6
\
9,
4
1
3 20
K
reikk.
-
Grek.-ks katolisia
,
tolska
.
17
°9
1?,3
63
•?•?
q
5
9,
1
—
271
5? O
B i
atolisia
.
tolska.
19
en
20
Kvinnor
Siviilire
Civilre dsteri
.
ïister
.
?,
3
1
1
—
7
4
21
20
8
9,
9,
—
79
1918.
21 22 23 24
. •— Femmes.
Leskiä ja
| |
aisia
.
an
er
.
36
111
158
166
16"?
146
85
SO
Q
963
25
erotettuja.
Änkor och från-
skilda.
Veuves et divorcée*
M
etodi
M
etod
steja
.
ister
.
1
1
—
2
Baptis
B
apti teja
.
ster
.
1
—
2
K
reikk.-li
Grek.-ka
.atolisia
.
tolska.
1
Q
9,
9,
1
—
21
Pi
itolisia
.
tolska
.
• —
—
s|
3.5
f§f |
r
1
—
Väestönmuutokset. 19
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5. Villityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn
Äktenskapskontrahenterna efter ålder
Nouveaux époux d'après l'âge et l'état civil
4 i 5 | 6 j 7 | 8 | 9 | 10 | 11
M i e s p u o l i s i a . — M a n k ö n. — Sexe masculin.
12 13
Ikä.
Vuotta.
Ålder.
År.
Age à l'époque du mariage.
Ans.
-r-r
ij
<k
' C
c
f t
^ ^ g;;
S- P:
«a p •
<
• gni
.
Viipurii
Viborg
1)
.
 d
e
 1 i
 lääni
.
;s
 län
.
Viborg.
!i
 lääni
.
iels
 län
.
-M
ichel
Kuopioi
K
uopi
D
.
 de
 1
i-SO »
o"' S.
V
aasan
V
asa
B
.
 de
.
 lääni
,
län
.
Vasa.
?2»lääni
.
•gs
 län
.
leåborg.
K
ok
o
H
ela
 1
Pays
 i
m
aa
.
andet
.
e
ntier.
W
^ | |iingit
.
ier
.
les.
A. Naimattomat — Ogifta
17..
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa
20
42
553
911 i
436
165
70!
20
8
i
8
33
61
583
680
348'
108
52
27
8
2
1
1
2
19
30
9
8
1
1
9!
i
26
398;
498:
239
87
51
22
6
2
1
25
33
103
645
731
304
126|
47|
141
91
1
4
1
4
14
15
169
336
165
8
24
57
402
540
280
»
60
114
697
634
284
9; 90;
28: 219'
65! 485
405i 3 871
5! 85
m 194!
49| 436
665! 3 206
56|
27|
6!
7
1
1
47|
14
7
1
454! 4 814! 1202! 3 612
238! 2 303! 603 1 7 0 0
87 >
38:
9,
4!
1
I1
822!
372
128!
54!
14!
9!
3i
222
92
30
15
3
600
280
98
39
11
9
9
2 240| 1912 72 1339| 2 043| 801| 1468J 1970| 1 339j 18184| 2 912| 10 272
B. Lesket ja erotetut — Änklingar, änkor
17
18
1 9 . . .
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä —Summa
1
10
31
39!
291
28'
17
13
l l i
1
17
30
53
39
30
17
27 i
14!
14!
3
31
47
37
46
35
27
28
9
10
2
1
5
18
11
1
19
39
41
17
24
11
10
13!
7
9
B
291
43j
47
50!
34
23
26
22!
17!
2
15!
46 i
5 1 i
40!
20
30
22
19
13
15
139|
281
301
279
227
182
160
118
89
33
o
25
36
47
43|
34
30!
15,!
l l i
14
31
10
114
245
254
236
193
152
145
107
75
30
190j 250) 10 159| 275j 119) 2561 302| 263] 1824 263! 1561
C. Yleiskatsaus — Allmän
17
18
19 •
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa
10
20
42
554|
921
467
204
99
48
25
17
12
8
3
81
331
61!
584;
697^
378:
161!
91
57 ;
25!
29!
15!
15
26
400
30! 5111
10i 265
9: 108|
2: 76
41 39!
1! 33!
2! 10!
- ! 10!
l! 9
- ! 9
25;
33 i
103;
648|
762!
351!
1631
93!
49j
36!
29
13!
11!
2i
4
14
15
170
341
183
67
44
30
18
11
14
7
2
8
24
57
403
559
319
129
79
50
36
25
21
11
3
23;
60!
114!
700!
663!
327!
144 j
89|
49|
28j
28!
22!
17!
8:
9
28
65
407
469
284
138
78
29
34
23
20
13
5
90
219
485
3 886
4 953
2 584
1123
651!
355
236
174
127
92
33
5
25
49
670
85
194!
436!
3 2161
1227! 3 726
6391 1945!
269 854!
5161
2911
135
64
45 191
18) 156
111 116
loj 77
3 302 430| 2162! 82 1498| 2 318| 920| 1724! 2 272 1602 15008 3 1 7 5 1 1 8 3 3
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mukaan, läänittäin, vuonna 1918.
och tidigare civilstånd, länsvis, år 1918.
antérieur, par departements, en 1918.
14
Ikä.
Vuotta.
Ålder.
År.
Age à l'époque du
Ans.
15 16 17 18 i 19 ; 20 • 21 ; 22 23 ; 24 25 . 26
Naispuolisia. — K v i n n k ö n. — Sexe féminin,.
r
*
<
* Fy P
i
 lä;
län
;ini
.
}iland.
fe
o
t
i
c* H
ö3
P C S ! Ml^s i'
2 r g.
"-y-
Co & z?.
îfi:
1 £&
-, p C/i
^ P 5
Si l
— Garçons et filles.
': 1 5 . .
16
17
18
19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
22
58
91
919
730
321
105
391
16
9;
3
;
32!
62 i
120
864
577
236
72
40
12
1
2
1
3
4
5
36
16
10
2
1
1
21
55
70
621
384
165
69
26
6
2
l!
l
75
125
228
980;
488
168
55
28,
15!
1
26
40
39| 58| 33:
73! l l l f 68!
125| 165 116!
414 733J 1049| 707;
318
137
57
23
12
4
193
74
33
10
4
3
1
341
151
52
28
16
5
1
468
157
64
30
13
4
3
1
6,
309:
596!
975:
6 323
3 515:
1419
509
 :
94;
30
11:
5
1
18
57
94
1187
417
149
63
25
10
4
1
5
2911
539|
881
5136
2 527
1002
360
162
69
20!
7
4
11 —
| Yhteensä —Summa 2 316 2 020 77! 1421 2167| 854! 1564! 2123 1476| 14 018| 3 015J11003
o c h frånsk i lda — Veufs, veuves et divorcés.
\ 15
16
1 8 : : : : : : : : : : : : : : : : : : - • - - • - : - • - - ; - - i - i - i - i • -
19
S 20—24
25—29.
30—34
35—39,
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
7 0 — . . .
14
22
31
20
22
13
9
6
7
20|
10
13
19
12
4
4
4
1
27
32
20
20
16
5
3
1
-
18:
21 i
23)
29|
30
13:
14!
3!
l!
5
22
31
19
201
14!
y
13!
17:
13!
24j
23
16
7
5
3i
37
117
165
172
165
148
85
57
31
9
4
6
25
32
33
28
19
7
4
4
2
31
92
133
139
137
129
78
53
27
7
4
Yhteensä —Summa \ 114| 142
översikt — Aperçu général.
15 ! - —
16
17
18
19
20—24
25—29
' 30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65^69
70—
77| 151| 66 1601 149! 126| 990| 160! 830
2
22
58
91
923
745
344
133
59
29
16
4
2
1
1
1
32
62
120
869
591
258
103
60
34
14
11
7
—
.
—
3
4
5
36
16
10
3
2
—
3
—
—
1
21
55
70
" 622
393
175!
82!
45
181
6j
5i
4i
_
1
75
125
228
987
508
195
87
48
35
18
5
5
1
—
1
26
40
55
416
199
88
45
99
18
6
2
1
1
39!
73!
125
741
359!
172J
75
57
46
18
15
3
1
58
111
165
1054
490
188
83
50
27
17
16
8
2
3
33
68
116
712
6,
309!
596
' 975
6 360
1
18!
331 3 632
154
70
47
35
20
7
6
3
1584
681
390
242
115
68
36
9
5
5
291
57 539
94 881
1193 5167
1013 2 619
449 1135
182! 499
299
198
91
44
17 98
60
31
7
4
Yhteensä —Summa i 2 430| 2162| 82 1498 2 318! 920! 1724) 2 272 1602 |15 008! 3175 |11833
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6. Solmitut avioliitot vihittyjen uskontokunnan1) ja aikai-
Ingångna äktenskap efter kontrahenternas religions-
Mariages d'après la confession et Vetat civil antérieur
2 j 3 4 i 5 i 6
Luterilaisia.
Lutheraner.
Luthériens.
L ä ä n i.
Län .
Departements.
°«- ST
I I
0 3"
°3
B'*"
w £:
7 8 9 ! 10 11
Metodisteja.
Metodister.
Méthodistes.
p:P
?= B i S g
Ä
n
12 j 13 j 14 | 15 16
Baptisteja.
Baptister.
Baptistes.
gj i t—(_,.
W
£.. "^ P
:2. s Efc'sffl 3
17 ; 18 : 19 ; 20 i 21
Kreikkalais-katolisia.
Grekisk-katolska.
Catoliques grecs.
:
- °3 wS£.f p—
3- S S ; » ^
1; Uudenmaan — Nylands
2: Turun-Porin — Åbo-
j Björneborgs
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs . .
Mikkelin — S:t Michels.
Kuopion — Kuopio . . j
Vaasan
Oulun -
- Vasa . . .
Uleåborgs
2104
1804
71
1281
1819
770
1328
1896
1299
150
181
118
191
72
73
81
160j 65
203i 52
176i 39
39 2 365
i
68| 2126
4| 82
37 1475
70l 2152
JJ g 23
25
—i —' — 1! 1 41 3' ! 7 5
135
917
1637
2 246
1601
— 2
l i 1 3
1 —
l1 1
11
— 24
27
o
3155
9
6 72
10
! l l
12
Yhteensä — Summa
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
•— Communes rurales
12 3721 266 441
2 647
9 725
198
1068
522 14 601 II 5
97 55 2 997
j
344 467|11604
g! l i 1
5| 1| 1 22 252 19i 11
1 1
84 3j 2
1681 loi 9
10 292
% 91
8201
*) Seka-avioliitot (ks. sar. 37—41) on sarekkeissa 2—26 luettu siihen uskontokuntaan, johon nai-
samfund, till vilket den kvinnliga kontrahenten hör. — Les mariages mixtes (voir coll. 37—41) sont rnp-
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semman siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1918.
samfund x) och tidigare civilstånd, länsvis, år 1918.
des nouveaux époux, par départements, en 1918.
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9
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1
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5
1
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64
15
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71
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1
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4
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38
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58
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c
3
3
P
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2162
82
1498
2 318
920
1724
2 272
1602
15 008
3175
11833
37 38 39 40 41
Siitä toiseen uskontokun-
taan kuuluva mies ja:Däraf emellan man av
annan trosbekännelse och:
De ceux-ci hommes <! une
autre confessiotiluterilah
w
kvin
n
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i
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S.B
^ 1
1 Ê ! 1'?
—
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2
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1
33
6
—
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—
—
—
—
—
—
.
—
23 —
76 —
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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nen kuuluu. — De blandade äktenskapen (se koll. 37—41) äro i koll. 2—26 räknade till det religions-
portés à la confession de V épouse coll. (2—26).
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7. Purkautuneet avioliitot uskonto-
Upplösta äktenskap efter
Mariages dissous d'après la
L ä ;'i n i.
L ä n .
Départements.
Metodisteja. — Metodister.
Méthodistes.
10
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaan — Ålands . . . .
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
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kunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1918.
religionssamfund, länsvis, år 1918.
confession, par départements, en 1918.
11 | 12 | 13 | 14
O e n o m d ö d s f a l l . — Par la mort.
15 16 17 18 19
Kreikkalais-katolisia.
Grekisk-katolska.
Catholiques grecs.
O -
K,oomalais-katolisia.
Romersk-katolska.
Catholiques romains.
2
S. 3
Yhteensä.
Summa.
Total.
-! I
20
o fis •""
§: « o.
g " 3
g E
21
9
2
2
222
2
23
.81
72!
11;
12
2
2
294
2
34j
2
11 3 418
3 961
105
3 860
5 281
994
1821
2166
1424
863
1220
75
1006
1366
474
924
1283
1019
4 281
5181
180
4 866
6 647
1468
2 745
3 449
2 443
4 370; 1
5 205: 2
18ö| 3
4 884J 4
6 668; 5
1475| 6
2 757J 7
3 471
2 464
262
42 i
220
86
79
348
49
2991
11
11
23 030
3 864
19166
8 230
1073
7157
31 260
4 93
26 323
219
119
100
31479
5 056
26 423
10
lii
12!
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8. Synnytykset avioisuuden sekä lapsensynnyttäjäin iän
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder-
Accouchements d'après la légitimité et d'après l'âge et la
L ä ä n i .
L ä n.
Departements.
s
en
r1
A
lle
 1
o.
ota
.
i
5
a
 M
-29
? "
5
CO
o
co
år
.
6
CO
o
CO
14-
<
CO
CJl
CO
år
.
7
Jo
ê
år
.
8
40
-
1
<
10
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin —• Åbo-B:borgs
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
A v i o l l i s i a
L e g i t i m a
Couches
145
188
11
142
291
78
170
314
185
1306
1604
74
1228
2 561
812
1668
2161
1667
1927
2 372
99
1835
3 657
1115
2 346
2 684
2 317
1692
2 335
86
1704
3304
1202
2 320
2 744
2 451
1212
1802
70
1320
2 530
858
1830
2170
1808
623
1039
36
773
1229
437
1078
1350
1179
Yhteensä — Summa — Total
l i ! Kaupungit — Städer — Villes..
12| Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
15241
122
13081
1398
18 352
2189
17 848
1817
— \ 1402| 11683" 16163 16 031
13 600
1153
12 447
7 744
577
7167!
13 Uudenmaan — Nylands
14 Turun-Porin — Åbo-B:borgs
I5j Ahvenanmaan — Ålands
16 Hämeen — Tavastehus
I7j Viipurin — Viborgs
18J Mikkelin — S:t Michels
19J Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
97
158
14
125
93
63
64
69
68
751
121
630
414
534
28
433
305
176
272
296
248
2 706
450
2 256
280
366
18
264
217
117
153
184
165
1764
372
1392
152
183
13
160
133
83
84
141
115
1064
199
865
64
103
11
81
62
39
53
99
67
579
93
486
2. A v i o t t o m i a
I l l e g i t i m a
Couches
27
37
7
58
25
13
22
48
32
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes..
Maaseutu — Landsbygd— Com-
munes rurales
125
3 .
269
48
!
221:
Yhteensä
Summa
T otal des
Koko maa — Hela landet — Pays
entier
Kaupungit — Städer — Villes....
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
4
1
3
2 275
243
2 032
15 787
1848
13 939
20 116
2 561
17 555
18912
2 016
16 896
14179
1246
12 933
8013
625
7 388
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ja uskontokunnan mukaan, läänittäin, vuonna 1018.
skornas ålder och religionssamfund, länsvis, år 1018.
confession des femmes accouchées, par départements, en 1918.
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147 2
114 2
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1821 — i
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7118
13 693
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11606
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6 929
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7 093
12 621
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9 785
13
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6
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21
141
23
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7137|
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synnytyksiä,
barnsbörder.
illegitimes.
6! - :
4! —
I • i
O ! . . !
Cà !
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2
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1385
92
1123
837
494
650
849
697
1034
1381
92
1120
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494
642;
841
697
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2!
30|
8
2
19
19
1163 — 15ll2
13
15
16
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|20
21
30: — i
3! — i
27; —
synnytyksiä,
barnsbörder.
accouchements.
I 065 7
53! —
1012! 7
7167
1287
— ! 5 880
7108 1
1261; ]
5 847! —
50
28| —
80 361
8593
I1 71768
78 887!
8 398:
70 489i
10
10
— !23
105
32
73
1310
119
1191
19
19
30
15
1527!
Väestönmuutokset. 20
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9. Kaksi- ja iiseanipisikiöiset synnytykset lapsen-
Två- och flerfostricja barnsbörder efter
Accouchements multiples d'après l'âge des femmes
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Vuosia.
Barnaföderskornas ålder.
År.
Age des accouchées.
Ans.
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de Nyland.
I1&
fgïï.
Tunin-Poiin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
D. d'Âbo-
Björneborij.
Ahvenanmaan
lääni.
Ålands län.
D. d'Àland.
ÖS
å
*
fil
8 ; 9
Hämeen lääni.
Tavastelms
län.
D. de Tavasle-
hus.
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
D. de Viborg.
II
g! g.
a?
1 15—19
2 20—24
3 25—29
4 30—34
5 35—39
6 40—44
7 45—49
Yhteensä — Summa — Total
Luterilaisia — Lutheraner — Luthé-
riennes
10 Baptisteja — Baptister — Baptistes..
11 Kreikkalais-katolisia — Grekisk-ka-
tolska — Catholiques grecques . . . .
2
7
24
26
29
12
100
100
1:
23
28:
47!
33^
12
1
1
15
35
341
35
16
145
145
71 —
7 —
136
136
181
170
11
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synnyttäjäin iän mukaan, Jääni! lii in, vuonna 1918.
barnaföderskornas ålder, länsvis, år 1918.
accouchées, par départements, en 1918.
i 12 13
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—
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10. Elävänä syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, kuukausittain, vuonna 1918.
Levande födda efter kön, legitimitet
 o ch religionssamfund, månadsvis, år 1918.
Naissances cVaprh le sexe, la légitimité
 et ia confession, yar mois, en 1918.
K ii ii k a u s i.
Månad.
Mois.
3 . 4 5 e
L u t e r i l a i s i a .
L u t h e r a n e r .
Luthériens.
M e t o d i s t e j a .
M e t o d i s t e r .
Méthodistes.
B a p t i s t e j a .
B a p t i s t e r .
B a p t i s t e s.
K r e i k k a l a i s-k a t o 1 i s i a.
G r e k i s k - k a t o 1 s k a.
Ca tholiques grecs.
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10. Elävänä syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan
mukaan, kuukausittain, vuonna 1918. (Jatk.)
Levande födda efter kön, legitimitet och religionssamfund,
månadsvis, år 1918. (Forts.)
Naissances d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1918. (Suite.)
K u u k a u s i.
M å n a d.
Mois.
Roomalais-
katolisia.
Ttomersk-
katolska.
Catholiques
romain g.
Siviilirekisteri.
Civilregister.
Registre civil.
Yhteensä.
B n mina.
Total.
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11. Elävänä sekä kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan,
läänittäin, vuonna 1918.
Levande födda samt dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis, år 1918.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par départements, en 1918.
L ä ä n i.
E ii n.
Département
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
ïfl
Aviottomia.
Oäkta.
Illêijitimes.
S S %• S" g: S'
9 10
Yhteensä.
Summa.
Total.
Hl| l |
s1 5'
11
^ ct^  r^" r~ *" ^
A. Elävänä syntyneet.
Levande födda.
Uudenmaan — Nylands'
Turun-Porin — Åbo-B:borgs . . . .
Ahvenanmaan — Ålands
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
j Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
3 5811
4 866!
188j
3 625|
6 915
2 354
4 857
5 951
5 012
Enfants vivants.
539
716
42
557
3 369 6 950
4 515 9 381
202 390
3 448 7 073
6 607 13 522
2143 4 497
4 616 9 473
5 594 11545
4 670 9 682
394
211
320
421
358:
490
647
51
550
402
254
293
408
328
1029
1363
93
1107
796;
465
613
829
686
4120
5 582
230
4182
7 309
2 565
5177
6 372
5 370
3 859!
5162
253
3 998!
7 009
2 397
4 909
6 002
4 998
7 979
10 744!
483
8180!
14 318
4 962
10 086
12 374
10 368
12.90
12.69
19.25
13.53
5.56
9.37
6.08
6.70
6.62
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes..
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
37 349i 35164j 72 513
• !
3 765 3 466 7 231
33 584 31 698! 65 282
3 558 3 423| G 981
651 604 1255
2 907 2 819 5 7261
40 907 38 587 79 494
4 416 4 070| 8 486
36 491 34 517171008
B. Kuolleena syntyneet.
Dödfödda.
Mort-nés.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Poiin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaan — Ålands
i Hämeen — Tavastehus
! Viipurin — Viborgs
: Mikkelin — S:t Michels
j .Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
64
126
2
110
209:
95
129
124
113
441
106!
4
60
133
60
113
105
112
108
232
6
170
342
155
242
229
225
12!
28j
26;
351
22j
23!
16!
14!
14
18!
1
9
22
141
19!
11!
26
46
1
35
57
36
42
27
22
292
46
246
76
154
2
136
244
117
152
140
127
1148
115
1033
124
5i
69
155:
74!
132
116
120
134
278
7
205
399
191
284
256
247
8.78
14.79
8.06
19.40
16.55
14.29
17.07
14.29
18.85
14.79
10.55
8.91
Yhteensä — Summa — Total 972 737 i 1 709 176 116
Kaupungit — Städer — Villes....
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
S9 81! 170
883 656! 1 5 3 9
26 •
150
20
96:
853 2 001
101 -216
752 1 7 8 5
14.59
21.30
13.78
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12. Elävänä syntyneet aviottomat lapset kaupungeissa sukupuolen mukaan.
vuonna 1918.
Levande oäkta födda i städerna efter kön, år 1918.
Enfants illégitimes déclarés vivants dans les villes d'après le sexe, en 1918.
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
Villes.
Miespuolisia.
Mankön.
Sexe masculin.
Naispuolisia.
Kvinnkön.
Sexe féminin.
Yhteensä.
Summa.
Total.
j % kaikista
; elävänä syn-;
 tyneistä.
I I % af samt-
; liga levande
; födda.| En pour-cents
i du total des
' enfants décla-
i réx virants.
Helsinki —• Helsingfors
Loviisa — Lovisa
Porvoo — Borgå
Tammisaari — Ekenäs
Hanko —• Hangö
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal
Maarianhamina — Mariehamn . . . .
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors
Lahti
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi —• Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Vaasa — Vasa
Kaskinen — Kaskö
Kristiinankaupunki — Kristinestad
Uusikaarlepyy —• Nykarleby
Pietarsaari — Jakobstad
Kokkola — Gamlakarleby
Jyväskylä
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi .
Tornio — Torneå
Kajaani — Kajana
222
3
7
5
94
15
7
2
3
2
4
89
8
21
1
5
2
5
13
4
4
1
17
3
6
35
3
6
1
17
4
2
24
4
3
5
4
205
2
3
2
6
79
12
3
6
2
6
85
5
25
4
18
4
3
5
22
4
1
37
2
5
1
9
5
4
18
3
1
2
4
427
2
6
9
11
173
27
10
8
3
4
10
174
13
46
5
5
5
13
31
8
7
6
39
7
7
72
5
11
2
26
9
6
42
7
4
7
8
16.32
3.92
5.88
20.93
12.94
18.68
11.59
7.30
15.69
33.33
13.33
9.71
22.39
9.03
11.22
6.58
10.42
7.69
20.63
13.90
10.81
21.21
6.06
9.80
7.69
8.05
15.35
12.50
17.19
9.09
21.31
12.16
5.31
12.92
10.45
7.84
16.67
6.50
Yhteensä — Summa — Total 651 604 1255 14.79
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13. Kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
kuukausittain, vuonna 1918.
Dödfödda efter kön, legitimitet oeh religionssamfund, månadsvis, år 1918.
Mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, en 1918.
1
K u u k a u s i .
M å n a d
Mois.
Tammikuu — Januari..
Helmikuu — Februari. .
Maaliskuu — Mars . . . .
Huhtikuu — April . . . .
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu —• Augusti . . . .
Syyskuu — September .
Lokakuu — Oktober . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December .
Yhteensä- Summa - Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales
2 3 i 5 6
L u t e r i l a i s i a .
L u t h e r a n e r .
Luthériens.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
ùa &
lit
? ?
125
77
95
74
94
85
77
48
65
74
• 70
87
971
89
882
N
ais
K
v
Sexe ipuol
innk
fém,
73
74
66
64
66
58
52
55
57
69
54
49
737
81
656
Aviottomia.
Oäkta.
Illégi
1 g
ipuol
a
nkö
m
a
sc
S 3 g*ia
.
in.
31
13
20
14
20
15
13
9
9
14
13
5
176
26
150
times.
1*8ipuolinnkfém
s-g-g-S'PF
15
6
10
7
9
12
12
8
5
14
8
10
116
20
96
7
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iesMi
Sexe
ipuol
ankö
m
a
sc
S 3 S'
1" F
156
90
115
88
114
100
90
57
74
88
83
92
1147
115
1032
§ Wg,ipuol
innk
fém,
s' g! 8>"
§•• F
88
80
76
71
75
70
64
63
62
83
62
59
853
101
752
ö 9
Kreikkalais-
katolisia.Grekisk-
katolska.
Catholiques-
grecs.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
C/3 t *§ a
»SS
i t i
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
1
N
ais
K
v
Sexe ipuol
innk
fém,
S s a§•• s
—
—
—
—
—
—
—
—
—
.
—
10 i l
Aviolapsia.
Äkta.
Légitimes.
M
iesMi
Sexe
.puol
a.nkö
m
a
st
s 3 ES-
p: ?
125
77
95
74
95
85
77
48
65
74
70
87
972
89
883
N
ais
K
v
Sexe
puol
innk
fém;
s' 2: S'
s'- F
73
74
66
64
66
58
52
55
57
69
54
49
737
81
656
12 13
Y h t e e n s ä
Summa.
Total.
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
M
iesM;
Sexe
*^  w "^
S ? 5?
I1 F
31
13
20
14
20
15
13
9
9
14
13
5
176
26
150
N
ais
K
v
Sexe
fil
s'§!ffi"
S- F
15
6
10
7
9
12
12
8
5
14
8
10
116
20
96
14 15
Yhteensä.
Summa.
Total.
ipuol
ankö
m
a
si
g^3 gj§" F
156
90
115
88
115
100
90
57
74
88
83
92
1148
115
1033
N
ais
K
v
Sexe puol
innk
fém
3 3 S*.
88
80
76
71
75
70
64
63
62
83
62
59
853
101
752
Väestönmuutokset. 21
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14. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikä-
Döda efter kön, födelseår
Décès selon le sexe, Vannée de la naissance
12
1 7
1 8
153
120
J21
22
J23
!24
:26
;27
128
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, ans.
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de Nyland.
li 1918
2; 1917
3:
1916
6; 1915
7;
8; 1914
10! 1913
1912
13
14J 1911
1910
1909
1908
1907
1906
1805
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896 ,
1895 .
III
«SS1
4 1 ö
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
B. d'Åbo-
Björneborg.
3.BÏÏ.S ' ?
Ahvenanmaan
lääni.
Ålands län.
D. d'Åland.
« gs*
a-B cS wo
S'O: CS ja to
s"" &
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
D. rfe Tavaste-
hus.
III
» <!'
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
B. de Viborg.
ÏÏ.O.
. 3'"Ö
Hl
I s
12 13 I
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
B.deSt-Michel.
i?E
0—1
0—1
1—2
1—2
2—3
2—3
3 - 4
3—4
4—5
4—5
5—6
5—6
6—7
6—7
7—8
7—8
8—9
8—9
9—10
9—10
10—11
10—11
11—12
1 1 - 1 2
12—13
12—13
13—14
13—14
14—15
14—15
15—16
15—16
16—17
16—17
17—18
17—18
18—19
18—19
19—20
19—20
20—21
20—21
21—22
21—22
22—23
22—23
314
124
111
4(
69
4
52
34
35
23
31
23
32
18
19
14
13
14
12
12
21
10
12
6
18
7
8
9
8
13
19
25
41
42
73
92
99
122
126
127
138
130
132
130
115
115
24
11
10
4É
5
2i
62
29
38
K
2
11
2$
13
If
11
23
14
16
19
8
9
12
18
17
17
18
22
15
25
22
26
17
18
18
28
22
40:
221
20,
10:
12*
62
8(
3
68
2
39
20
37
18
25
15
29
21
23
14
24
13
25
1
18
14
16
16
25
29
65
68
87
133
172
163
168
177
205
204
176
171
185
192
36
16
16:
9
9
5:
9
4
5'
5
5
2
4:
2
5
2Ï
31
1
21
1
2£
c
28
1
2
1
2
6
29
17
24
20
19
19
28
21
33
28
19
11
25
18
14
24
23
16
Siirto —Transpor t ! 2 675| 1 291| 4 097| 2 029| 57|
1
—
•
2
•
•
-
—
•
i
1
—
1
1
.
1
—
1
.—
—
1
1
—
—
1
—
421
426
18C
186
92
97
56
86
55
72
34
64
31
43
24
42
22
20
20
21
11
37
12
21
16
16
9
17
19
21
21
24
41
49
70
88
137
106
209
147
177
147
206
174
208
177
203
3 9341
28
13
12
6
8
4
8
6
6
33
57
25
51
27
32
20
26
17
17
16
27
12
26
7
23
7
6
12
19
21
28
21
19
17
11
21
27
19
22
19
22
21
21
16
25
23
17531
79
29
20
10
11
6
8
45
67
39
43
20
55
17
42
21
31
17
22
18
26
14
20
14
24
18
14
19
28
19
27
37
45
71
53
98
97
168
139
167
132
163
125
197
109
171
4102
672
241
200
110
97
58
99
60
56
21
55
34
40
26
31
11
24
14
24
15
24
17
19
7
18
15
20
14
23
12
24
20
20
16
23
12
18
21
24
25
30
23
19
13
25
21
2 3911
229!
871
58|
22!
30
11
32
9
13
7
131
71
8!
7!
4j
5!
4j
5|
7|
101
l!
3
7
3
5
9
12
12
14
18
17
22
21
26
44
24
41
34
44 i
200
7
4:
•2
2;
Ii
24
8
22
10
10
6
8
13
7
6
9
10
7
4
4
6
10
7
8
4
1
7
8
11
995| 687!
163
vuoden mukaan, läänittäni, vuonna 1918.
och ålder, länsvis, år 1918.
et l'âge, par départements, en 1918,
1918
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
B. de Kuopio.
Vaasan lääni.
Vasa län.
B. de Vasa.
18 19
Oulun lääni.
Ulcåborgs län.
B. d'Uleâborg.
3 T2
£ 3.
20 I 2 1 I
Koko maa.
Hela landet.
Pays entier.
22
W P
S, 3
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
§ 2 v
cc
8 M
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
40.
14
1(
6
6
4:
51
2
4(
21
34
2.
22
9
21
10
21
14
16
16
11
11
12
6
6
7
13
8
10
8
14
11
15
16
27
26
29
37
46
67
49
49
48
66
48
78
334
142
112
67
68
35
43
40
38
24
25
16
26
7
18
18
26;
17
16
11
16
9
7
14
14
9
12
16
9
12
10
16
11
15
12
15
11
16
16
19
10
20
17
25
17
53
19
18
10
11
6
9
5;
54
49
55
36
40
22
35
23
30
16
19
16
22
22
20
6
22
18
16
15
14
14
29
20
30
44
27
57
43
75
42
87
51
92
69
139
87
125
434
190
157
92
99
62
87|
54
78
38|
54
31
35
21
35
22
20
25j
30
19
22
15
13
14
24
11
30
19
22
16
25
20
31
13
27
18
22
20
24
26
25
27
13
18
418
229
142
80
63
46
51
47
20
20
17
26
12
22
10
16
13
15
18
21
20
16
12
12
10
7
10
26
6
13
12
11
21
28
19
27
27
29
35
48
36
39
77
55
75
363
176
138
75!
45
37
56i
32
38|
22
24!
28
26!
22
25|
10
17
17
27
16
19
8,
21
11
3
9
15
15
11
17
21
3
25!
17
25|
16
20!
15
18
16
25!
12
17
16|
21
11
3 53
148:
119
61
68
40(
57i
232
323
183
271
13
235
123
167
124
141
120
168
107
130
77
130
88
103
95
127
104
155
180
267
344
395
577|
591 i
818
720
858
798
925
788
1032
810
1006
2 905
1242
1046
577
582
332
549
332
380
212
309
175
253
155
210
129
182
121
159
106
153
76
132
78
123
72
118
87
148
113
150
113
157
121
153
122
161
136
158
139
181
130
137
124
174
139
6 437
2 724
2 240
1194
1263
732
1125
668
789
444
632
358
524
287
445
252
349
245
300
226
321
183
262
155
253
160
221
182|
275
217
305
293
424
465
548
699
752
954
878
997
979
1055
925
1156
984
11451
416
186
142
67
81
51
61
48
53
27
49,
22!
24|
11
33
1
16
17
38
38
37
57
68
98
103
138
94
135
120
123
115
124
117
132
353
164
113
73
80
43
62
51
30
20
36
18,
27
19,
23
19
21
24|
19
14
9
9i
10
7
11
9
7
8
18
13
18
15
21
12
20
16
17
15
29
27
22
26
24
28
24
3 116!
1296!
1 052!
550
600
349:
515|
288|
356!
205!
274J
161!
247!
1 2 1 i
202!
llli
154j
105!
130
113
147
101
124
58
113
81
98
84,
llli
117
14
230
281
327
479
488
680
626
723
678
802
673
908
693
874
2 552
1078
933
504
502
289
487
281
350
192
273
157
226
136
187|i5i
110
161
9
140
92
144
67
122
71
112
63
111
79
130
100
132
98
136
109
131
106
144
121
134
110
15441
108
111
100
146145
115
17!
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27,
28!
29
30
31
46
1870| 1439| 2 912! 2118| 2 029| 1601| 22 671| 13 351| 36 022| 2 995| 1648J 19 676| 11703 47
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1
Syntyinä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, ans.
Siirto — Transport
1895 . . . .
1894
1893
1892
23—24
i 23—24
1 24—25
/ 24—25
1 25—26
/ 25—26
X 26—27
1891 . . . . / 26-27
1 27—28
1890 . . . . ' 27—28
1889 . . . .
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1 28—29
i 28—29
X 29—30
i 29—30
V 30—31
/ 30—31
X 31—32
/ 31—32
X 32—33
/ 32—33
X 33—34
/ 33—34
X 34—35
i 34—35
1000
 •• • \ 3 5 _ 3 6
1882 / 35—36
1881
1880
1 36—37
/ 36—37
X 37—38
/ 37—38
X 38—39
1878 . . . .
1877
i 39—40
X 40—41
/ 40—41
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870 . . . .
Siirto
/ 41—42
X 42—43
/ 42—43
X 43—44
/ 43—44
X 44—45
/ 44—45
1 45-46
/ 45—46
X 46—47
/ 46—47
X 47-48
/ 47—48
1 48—49
— Transport
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Departement
de Nyland,.
co ^
§ *>•?spuolis
a
nkö
n
m
a
scu
¥ F
2 675
114
98
102
112
101
127
108
109
133
105
106
90
91
90
95
94
87
95
82
85
73
73
79
71
74
53
73
71
80
66
73
54
49
66
83
69
65
55
60
42
66
45
45
48
58
41
63
36
46
57
54
6 587
Co «
i !?-•
Ill
§•" F
1291
20
16
21
18
24
15
30
16
24
11
17
26
15
10
12
13
27
13
29
13
15
12
20
15
23
10
14
19
23
11
14
14
21
5
19
7
18
14
16
10
12
14
20
11
18
12
13
17
13
12
14
2117
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
D. d'Åbo-
Björneborg.
Co g
spuolis
a
nkö
n
m
a
scu
4 097
170
146
149
131
136
122
143
124
117
101
114
104
84
77
86
93
96
96
71
60
84
73
76
67
71
61
65
51
58
63
69
63
48
42
70
78
70
60
69
48
62
54
58
51
57
44
49
42
67
60
57
8 204
CO »g;
§ Wg.spuolis
innkö
fémii
s"' F
2 029
23
17
15
16
32
14
19
20
20
19
29
14
21
19
20
13
18
6
21
15
33
18
29
21
16
19
23
11
18
6
23
12
27
9
17
15
23
10
19
19
19
14
17
13
16
17
21
14
19
15
15
2 948
6 | 7
Ahvenanmaan
liiani.
Ålands län.
D. d'Alavd.
1 g~spuolL
a
nkö
n
m
a
sci
57
2
—
—
2
3
1
2
1
.
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
—
Co !z{
spuolis
'innkö
;
 fémii
42
_
—
1
1
1
—
1
2
1
3
—
4
1
1
3
1
—
.— —
- 3
1
—
1
1
—
1
2
2
1
1
- ! i
i
—
i
—
2
2
1
—
1
1
2
3
1
1
1
—
—
2
105
1
2
1
1
1
1
—
1
—
—
1
1
2
1
1
1
1
—
89
8 9
Ilämeen lääni,
'l^avast^hus
län.
D. de Tavaste-
hus.
g! ^
spuolis
a
nkö
n
m
a
scu
f F
3 934
155
161
150
141
106
129
120
123
103
115
91
122
102
109
114
96
93
98
88
86
54
104
70
78
73
73
69
61
58
74
67
76
61
73
46
74
59
79
61
59
71
52
66
55
53
50
50
69
36
58
51
8 216
co i j .
H P S »
^J -^ fr*îpuolis
innkö
fémir
§'• F
1753
28
12
20
17
19
19
25
13
23
20
20
11
25
15
15
15
26
12
12
17
15
9
11
12
18
12
12
16
11
20
16
14
12
17
26
9
20
13
10
12
14
16
16
11
21
18
9
7
15
18
20
2 567
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
D. de Viborg.
S? s
I l l
i" F
4102
137
175
114
141
104
134
129
137
102
156
116
131
119
114
117
110
103
111
94
95
100
112
97
99
95
104
88
89
89
85
98
91
85
84
86
89
85
64
78
65
78
70
85
91
83
52
75
78
80
90
74
9180
co ^
1 ^ r-
fil
| ? |
2 391
26
17
38
20
33
17
36
22
28
25
37
15
40
17
42
15
29
22
21
15
30
21
35
21
23
22
24
12
32
18
22
16
16
21
27
20
25
10
15
18
19
24
18
15
21
12
20
17
13
11
19
3 523
12 13
Mikkelin lääni.
S: t Michels
län.
D. de St-Micliel.
co
 M
1 gnf-ipuolis
a
nkö
n
m
a
scu
f F
995
30
35
34
32
23
33
16
27
24
31
17
28
26
20
18
19
14
26
21
22
9
19
18
14
18
17
15
10
7
13
19
7
16
12
19
9
13
10
15
7
7
• 11
8
18
13
12
21
16
15
10
12
1901
co tjj
1 <*S-
f||
687
4
6
7
3
8
3
6
4
8
5
4
4
7
5
13
7
10
5
8
5
5
3
7
3
9
8
• 4
8
6
4
9
6
6
2
4
7
8
5
3
3
6
—
11
6
6
5
4
8
10
6
6
987
165 1918
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de Kuopio.
S? g§ ta, §
^ j . ça Ç"
i l !isia
.
n
.
•ulin.
1870
58
68
53
51
39
53
39
50
43
61
38
39
35
39
39
39
37
31
32
31
22
17
29
23
24
25
19
17
23
21
31
16
22
13
28
12
25
20
22
10
32
13
22
20
18
18
22
20
26
10
25
3 390|
co y?
| M£;
î & iisia
.
ön
.
inin.
1439
20
12
13
15
16
16
ir
15
18
14
g
15
14
10
20
9
14
13
15
10
18
8
12
15
14
7
18
13
13
10
11
8
12
11
12
14
16
16
9
11
23
5
13
7
9
6
14
11
13
7
10
2 089|
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
D. de
Co ^
SÄ HB) <V
s S f
1 g!isia
.
n
.
:ulin.
2 912
75
102
71
88
53
80
61
72
50
51
35
52
43
62
58
41
38
34
41
37
35
46
38
31
33
27
36
20
33
35
28
24
33
17
35
35
34
20
25
21
27
14
28
14
27
19
23
15
22
26
28
4 905|
Vasa.
co y
1 ^ s.
"«*- y ' *&
§' H. §isia
.
ön
.
inin.
2118
26
19
27
16
17
18
27
18
19
9
19
19
28
10
19
18
27
19
21
15
16
16
12
18
18
14
25
16
20
12
17
14
24
22
21
15
19
15
21
14
11
21
21
7
13
10
20
15
18
17
13
3 024|
18
Oului
1 19
i lääni.
Uleåborgs län.
D. d'Uleâborg.
co ^
i g 1
s § |
s. P' sr
S' ?
2 029
43
64
45
52
46
45
33
45
34
.28
27
34
28
23
47
38
30
25
19
22
23
16
22
21
20
18
19
16
17
21
21
18
26
16
24
19
20
17
14
22
19
12
12
12
23
17
25
16
16
12
16
3 327|
Co J2j
-*• B' "i
î S- ©isia
.
on
.
inin.
1601
28
10
26
8
18
14
15
14
15
11
17
21
16
15
19
17
25
9
23
17
12
13
12
12
13
16
20
16
17
6
15
15
15
12
19
14
12
14
24
13
17
8
2
12
• 10
5
9
10
5
14
16
2 337|
20
co ^
§ g |
8 S £.
s B sr
s ' F
22 671
784
849
718
748
608
725
652
688
608
649
544
600
530
534
576
531
499
517
449
440
401
462
431
404
408
378
385
335
366
579
406
349
341
323
392
385
373
327
345
274
363
272
324
311
335
254
329
293
308
323
319
45 815|
1 2 1 22
Koko maa.
Hela landet.
Pays entier.
Co tgj
-^ B' "S
isia
.
ön
.
inin.
13 351
175
109
168
114
167
117
174
123
155
116
153
125
169
101
164
107
176
99
151
108
147
101
138
117
134
111
141
113
142
88
128
100
134
101
146
102
142
98
117
100
122
102
118
83
115
87
111
100
107
101
113
19 681|
? 1 S"
36 022
959
958
886
862
775
842
826
811
763
765
697
725
699
635
740
638
675
616
600
548
548
563
569
521
542
489
526
448
508
467
534
449
475
424
538
487
515
425
462
374
485
374
442
394
450
341
440
393
415
424
432
65 4961
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Co g
§ ,_, s
1 f oisia
.
n
.
•ulin.
2 995
100
107
105
126
88
147
103
126
104
115
• 96
94
97
Co
 v
•^  S' f
t % |isia
.
ön
.
inin.
1648
41
17
29
27
35
27
30
29
30
27
38
37
92i 25
98 26
99
108
109
97
75
82
85
92
69
75
66
82
76
82
81
73
68
56
63
99
72
73
75
64
56
75
61
53
65
58
57
65
55
68
73
26
36
15
33
23
22
21
32
24
25
14
22
22
19
16
19
19
23
14
30
13
25
21
30
16
20
17
31
18
22
17
19
11
23
19
65 17
7 265J 2 873|
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
i %•• 1
It P ST
19 676
684
742
613
622
520
578
549
562
504
534
448
506
433
442
478
432
391
408
352
365
319
377
339
335
333
312
303
259
284
298
333
281
285
260
293
313
300
252
281
218
288
211
271
246
277
197
264
238
240
250
254
38 5501
CO >y
—4. 5 ' v
!" g, !isia
.
ön
.
inin.
11703
134
92
139
87
132
90
144
94
125
89
115
88
136
76
138
81
140
84
118
85
125
80
106
93
109
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21!
22
23
24
25
26
97 27
119 28
91 29
123 30
7231
109 32
81
111
87
116
89
117
77
87
84
102
85
87
65
93
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
70 47
92
89
84
82
96
16 808
48
49
50
51
52
53|
1918 166
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Î29
30
31
|32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, aux.
Siirto — Transport
1869 . . . . / 48—49
X 49—50
1868 . . . . / 49—50
X 5 0 - 5 1
1867 . . . . t 50—51
;X 51—52
1866 . . . . / 51—52
X 52—53
! 1865 . . . . /" 52—53
\
1864 . . . .
X 53—54
/ 53—54
X 54—55
1863 1 54—55
1862 . . . .
1861 . . . .
1860 . . . .
1859 . . . .
1858 . . . .
1857 . . . .
1856 . . . .
1855 . . . .
1854 . . . .
1853 . . , .
1852 . . . .
1851 . . . .
1850 . . . .
1849 . . . .
X 55—56
f 55—56
X 56—57
f 56—57
X 57—58
f 57—58
X 58—59
/ 58—59
X 59—60
/ 59—60
X 60—61
i 60—61
X 61—62
/ 61—62
X 62—63
/ 62—63
X 63—64
/ 63—64
X 64—65
/ 64—65
X 65—66
i 65—66
X 66—67
/ 66—67
X 67—68
/ 67—68
X 68—69
/ 68—69
X 69—70
1848 . . . . 1/ 69—70
X 70—71
1847 . . . . / 7 0 - 7 1
1846 . . . .
1845 . . . .
1844 . . . .
X 71—72
i 71--72
X 72—73
( 72—73
X 73—74
73—74
Siirto — Transport
o 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Departement
de Nyland.
M
iesMi
Sexe
 :
Î ? F
6 587
54
33
29
31
26
34
37
28
37
43
46
42
31
43
41
, 31
36
42
26
32
32
28
26
35
32
35
26
31
21
29
27
31
28
27
24
36
22
35
20
19
27
19
19
30
23
23
22
18
22
23
31
8130|
N
ais
K
v
Sexe
—•.-fö
!**•£•
S'-ÖF
2117
15
16
15
17
10
14
8
g
12
12
8
14
13
15
12
18
16
13
13
19
10
18
15
15
12
18
4
11
14
19
26
18
21
17
16
16
18
24
22
18
11
19
22
22
15
20
26
16
18
21
23
2 931
4 5
Turun-Porin
lääni.Åbo-Björne-
borgs län.
D. d'Abo-
li jörneborti.
isi.isia
.
n
.
ulin.
8 204
47
39
25
35
25
37
41
46
37
44
35
41
42
59
28
28
58
30
40
52
40
42
40
42
32
33
27
33
29
49
35
42
33
36
31
43
35
30
33
38
29
37
37
39
35
28
34
26
27
41
38
10 087
N
ais
K
v
Sexe
—4. S ' o
!§•!isia
.
ön
.
Inin.
2 948
12
10
12
11
8
13
14
16
11
21
16
18
18
8
23
17
12
16
24
14
27
14
18
26
24
30
14
19
17
30
17
25
29
36
20
36
22
32
26
27
26
35
27
23
25
40
31
32
34
32
38
4 074|
6 7
Ahvenanmaan
lääni.
Ålands län.
D. d' Åland.
K*
isia
.
n
.
'•ulin.
105
1
1
—
1
2
2
—
2
—
3
1
2
1
—
1
1
—
1
1
2
2
—
2
3
1
1
—
1
1
5
3
3
5
—
—
2
.—
1
2
4
—
3
1
167
|
 
N
aii
K
v
Sexe
i B plisia
.
ön
.
inin.
89
1
1
1
—
—
—
1
1
2
_
2
1
4
1
—
1
2
4
1
2
1
.—
2
1
2
3
3
1
—.
—
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
3
2
1
2
149|
8 1 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
D. de Tavaste-
hus.
«* g
g 8 X)
l a !isia
.
n
.
ulin.
8 216
73
31
25
19
35
22
32
26
43
37
38
43
38
39
44
32
38
23
39
19
34
36
29
27
42
31
34
29
30
29
33
43
37
31
29
30
37
34
31
24
36
30
37
34
34
25
21
27
29
28
30
9 893
!
 
N
ais
'
 
K
v
I
 Sexe
isia
.
ön
.
inin.
2 567
12
12
11
8
5
12
8
15
13
24
12
15
11
11
13
15
15
17
10
6
9
9
20
13
30
16
20
18
19
24
20
24
17
28
15
24
22
13
21
25
20
27
26
26
24
20
31
28
22
37
42
10 1 H
Viipurin lääni.
Viborgs län.
D. de Viborg.
§ Hl
»g»| S |
isia
.
n
.
•ulin.
9180
62
55
39
47
52
53
38
56
38
54
51
75
53
58
57
60
53
65
61
64
53
61
52
55
35
50
28
42
41
60
40
57
48
57
30
56
37
58
44
67
33
61
49
56
41
49
28
40
48
54
33
3 502j 11 734
N
ais
K
v
Sexe
isia
.
ön
.
inin.
3 523
8
20
18
17
17
19
17
21
11
28
15
31
18
25
18
17
19
19
12
25
27
22
16
27
26
27
10
28
24
32
27
31
34
32
23
37
32
46
42
40
44
60
44
59
43
28
37
47
47
48
24
4 9621
12 1 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
D.deSt-Michel.
& g
«S B "
i | |
jF F
1901
12
10
8
12
8
12
13
8
13
9
11
17
16
17
13
12
11
10
14
13
12
10
9
26
13
15
15
16
13
15
11
13
19
28
14
20
15
25
20
25
19
21
23
17
16
20
16
14
20
24
19
2 683
N
ais
K
v
Sexe
!"£-§isia
.
ön
.
inin.
987
7
4
6
6
7
5
3
71
3
7
3
15
6
11
9
7
13
7
6
4
11
12
14
8
8
10
18
6
15
11
14
14
16
20
15
17
13
15
10
22
24
' 19
25
16
23
22
13
19
20
25
15
1613
167 1918
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de Kuopio.
i g » •
u
olisi
ikön
.
a
scul ia
.
lin.
3 390<
20
24
5
17
10
19
13
14
18
20
29
36
22
20
22
24
13
27
20
32
23
26
19
25
26
27
21
33
21
39
29
28
35
36
23
34
36
45
40
33
28
26
29
34
37
28
29
23
31
27
15
4 701
N
ais
K
v
Sexe
—•. S' "öu
olisi
nkö
r
ém
in
? • F
2 089
20
8
11
9
13
11
8
12
12
5
12
14
5
10
13
14
15
15
12
13
11
17
10
23
15
17
22
15
17
19
23
21
13
22
15
38
27
20
36
33
28
31
26
36
21
20
29
23
21
39
31
3 040
16
Vaasar
Vasa
D. de
! • s-
3 g |
«^  te*| O: g
| - 1
4 905
27
24
5
20
8
18
15
17
18
21
14
24
14
22
23
30
15
28
16
22
27
21
29
32
23
27
26
21
23
40
26
28
26
38
26
33
31
38
33
39
36
29
30
42
23
26
30
29
36
36
40
| 6 230
17
L lääni.
län.
Vasa.
N
ais
K
v
Sexe
iiolisi
nkö
r
im
in
3 024
17
12
9
12
10
13
12
7
16
8
12
20
19
22
19
16
15
12
15
10
21
21
21
23
16
22
17
22
13
19
31
23
22
21
21
17
29
30
24
30
31
33
31
44
33
37
40
52
32
36
31
4143
18
Oulun
19
lääni.
Uleåborgs län.
D. d'Uleaborg. .
Cc ^
't g £
§ g wa
 olisi
Lkön
.
a
scul
s ?
3 327
8
13
8
11
7
8
11
16
4
16
8
17
15
16
9
14
22
20
16
20
17
13
17
20
17
8
17
24
21
24
23
25
19
25
25
25
25
19
30
20
23
32
13
45
24
31
27
35
20
25
24
4 299
N
ais
K
v
Sexe
u
olisi
nkö
n
im
im
s • p
2 337
11
4
6
4
5
4
10
15
10
13
10
13
10
15
11
12
6
9
12
13
12
17
9
18
9
17
15
17
9
20
11
15
15
18
15
18
14
32
14
26
16
18
23
28
24
36
30
34
21
34
21
3136
20* 21
ïoko maa
Hela lande
t
S? g
S s "g
i, ?' si
§• p
45 815
304
230
144
193
173
205
200
213
208
247
232
295
231
275
239
232
246
245
233
255
238
237
222
262
220
226
195
231
201
285
226
270
246
279
202
278
239
289
254
268
236
255
237
299
233
231
209
216
233
261
231
| 57 924
Pays entier
N
ais
K
v
Sexe
S 1 E
s" • ?
19 681
103
86
89
84
76
91
80
102
88
119
88
141
102
117
120
117
115
108
105
104
129
132
127
154
142
157
121
136
130
175
171
174
170
195
140
203
178
213
196
223
201
243
225
256
210
224
238
254
217
273
227
27 550
22
t.
e
n
sä
im
a
.
tal.
65 496
407
316
233
277
249
296
280
315
296
366
320
436
333
392
359
349
361
353
338
359
367
369
349
416
362
383
316
367
331
460
397
444
416
474
342
481
417
502
450
491
437
498
462
555
443
455
447
470
450
534
458
85 474
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
M
ies
M
i
Sexe
I S a
s s S13 ' F
7 265
59
42
31
41
23
35
41
28
45
55
48
49
36
62
54
40
57
44
32
47
N
ais
K
v
:
Sexe
—*• P 5îolisi
nkö
n
im
ini
S f
2 873
18
22
13
17
13
16
19
21
17
21
12
22
17
11
25
20
24
18
13
12
40 18
44
25
45
32
42
24
33
23
51
31
46
40
38
21
31
39
40
23
30
29
31
30
30
26
17
34
26
22
28
21
| 9126
28
18
23
20
25
13
24
17
25
24
21
28
31
27
26
21
27
29
36
26
29
26
31
31
43
37
32
31
33
29
| 4 053
25 | 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
1 * S ?
*a M C31 S ?lolisi
kön
.
38 550
245
188
113
152
150
170
159
185
163
192
184
246
195
213
185
192
189
201
201
208
198
193
197
217
188
184
171
198
178
234
195
224
206
241
181
247
200
249
231
238
207
224
207
269
207
214
175
190
211
233
210
| 48 798
N
ais
K
vi
Sexe
*g !
il 1
3 • ?
16 808
85
64
76
67
63
75
61
81
71
98
76
119
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
85114
106
95
97
91
90
92
15
16
17
18
19
20
92 21
111J22
104!23
109
131
122
132
108
112
113
150
147
153
142
164
113
177
157
186
167
187
175
214
199
225
179
181
201
222
186
240
198
23 497
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1918 168
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
A.R
47
48
49
50
51
r o
0 *
54
55
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, ans.
Siirto — Transport
1844 . . . .
1843 . . . .
1842 . . . .
1841 . . . .
1840
1839 . . . .
1838 . . . .
1837
1836
1835 . . . .
1834
1833 . . . .
1832
1831
1830
1829 . . . .
1828 . . . .
1827 . . . .
1826 . . . .
1825 . . . .
1824 . . . .
1823 . . . .
1822
1821 . . . .
1820 . . . .
1819
1818XC/JLO • • • •
1816 . . . .
74—75
/ 74—75
V 75—76
/ 75—76
X 76—77
/ 76—77
\ 77—78
/ 77—78
X 78—79
/ 78—79
X 79—80
i 79—80
X 80—81
/ 80—81
X 81—82
/ 81—82
X 82—83
/ 82—83
l 83—84
/ 83—84
l 84—85
/ 84—85
X 85—86
/ 85—86
X 86—87
/ 86—87
X 87—88
/ 87—88
X 88—89
f 88—89
X 89—80
/ 89—90
X 90—91
/ 90—91
X 91—92
/ 91—92
X 92—93
/ 92—93
X 93—94
/ 93—94
X 94—95
/ 94—95
/ 95—96
\ Qfi Q7V iJ\J £7 1
/ 96—97
X 97—98
/ 97—98
l 98—99
/ 98—99
\ QQ 100
". fJ*j 1 U U
qq i noV V J. Uv
101—102
Yhteensä - Summa - 'lotal
2 1 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Département
de Ni'it1*"!
&} g
Sjsi»
| | l
F F
8130
23
19
36
20
28
17
28
21
21
14
16
12
13
17
15
12
17
6
12
17
12
9
12
8
5
8
10
9
3
3
3
4
3
2
2
1
3
__
2
1
1
1
1
—
1
—
8 598
lîi
§•• p
2 931
27
14
26
29
28
24
18
29
18
20
21
23
• 27
20
16
23
19
20
25
20
15
12
20
9
17
5
12
14
6
5
13
10
8
7
2
—
2
1
2
2
2
1
1
—
—
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
B. d'Âbo-
Björneborg.
i g f-III
§•' F
10 087
30
36
46
39
27
28
26
30
38
23
30
21
24
15
24
18
24
19
17
13
21
15
11
12
7
6
13
5
10
4
8
5
3
3
5
2
5
1
-—
1
2
1
1
_
—
3 544| 10 756
| | |
•
4 074
39
37
44
32
35
41
42
41
34
41
27
39
31
37
38
35
32
22
19
26
24
22
18
11
15
15
16
21
9
10
14
13
6
4
6
11
5
4
4
1
1
3
1
3
_
1
5004|
6 ! 7
Ahvenanmaan
lääni.
Ålands län.
D. d'Åland.
i gf
^ vt C
t? O-O
g,? g;
167
2
—
2
1
1
2
2
2
3
3
1
1
1
1
2
—
2
—
1
2
1
—
2
1
2
—
1
1
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
206
i <?&
sTa ci pro.
£• O: St
-s'" p
149
5
2
2
2
6
4
4
3
4
2
2
1
1
1
3
1
1
2
—
2
1
2
3
—
1
1
1
1
2
1
1
—
—
—
—
—
—
8 1 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
B. de Tavaste-
hu Q
| i^Si
1 o-Z
S » S"
§:' f
9 893
34
35
40
31
22
16
25
23
23
24
27
18
17
26
19
15
16
13
20
13
20
18
5
9
10
4
8
10
10
7
4
3
1
7
5
_
1
—
1
—
1
—
—
—
—
216| 10 474|
§'• F
3 502
32
30
28
32
44
22
34
22
31
25
27
27
25
15
19
18
21
17
15
19
13
14
7
8
9
11
10
6
10
11
5
8
3
4
3
5
2
3
1
—
2
1
—
_
—
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
B. de Viborg.
o.
fil
11734
39
43
40
43
36
33
50
31
32
31
24
17
33
23
23
21
9
6
13
17
17
6
7
3
5
8
4
1
8
1
1
3
4
2
3
—
1
—
1
1
1
—
.
—
1
-—
—
4141| 12 376|
III
p'? F
4 962
42
30
41
38
44
28
41
33
46
21
34
41
42
24
29
15
22
13
20
11
20
13
8
13
11
9
11
2
11
6
5
8
6
2
4
3
2
—
2
2
1
1
1
—
—
—
—
5 718|
12 13
Mikkelinlääni.
S:t Michels
län.
B.de St-Michel.
l | |
jrp:
2 683
23
28
21
19
22
11
11
14
9
9
11
11
10
10
11
6
3
6
14
7
2
—
—
3
4
2
2
2
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
2957|
III
I?!-
1613
21
17
26
20
28
17
22
15
17
16
21
18
19
12
12
9
9
6
8
5
6
6
3
5
8
3
4
6
—
2
4
2
—
1
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—.
—
1983
169 1918
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
D. de Kuopio.
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
D. de Vasa.
g ar
Ù3 !2j
18 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
D. d'Vleàborg.
M £
20 21 |
Koko maa.
Hela landet.
Pays entier.
22
* ~
5 v
g. I.
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
s' §: g;
§• • »
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
II
g*
4 701
31
26
25
24
36
23
19
23
23
20
20
19
22
13
13
c
16
10
9
8
9
1
5
5
3
3
5
9
3
6
1
1
3
1
—
1
—
1
—
—
—
—
—
•
3 040
27
25
34
28
36
26
22
23
43
25
28
24
26
19
20
13
19
15
25
18
16
4
2
13
13
10
10
8
6
5
4
4
4
2
1
.—
3
1
1
1
1
2
1
1
6 230
29
37
41
30
42
41
31
27;
27|
37
22
30
1
22
23
26
16
20
15
25
15
9
11
12
8
4
10
6
4
5
1
2
2
1
4
— 1
4143
43
43
41
54
55
52
35
35
37
32
30
2
28
2.
25
29
28
33
17
23
24
16
14
15
13
12
12
10
10
9
7
12
5
8
5
2
2
4
4
2
2
1
1
4 299
32
28
35
31
17
17
25
19
14
21
18
18
15
19
16
10
11
10
17
8
11
3
6
3136
19
22
21
21
31
22
22
28
24
27
22
21
17
17
12
17
17
18
17
10
g
9
g
11
6
10
8
8
11
8
3
4
3
1
2
2
2
7
2
1
1
—
—
1
—
—
1
.—
.—
—
2
—
57 924
243
252
286
238
231
188
217
190
190
182
169
147
149
146
145
119
122
92
117
108
97
62
59
61
50
40
55
47
46
31
21
24
17
20
20
9
3
16
7
3
4
3
1
—
1
2
1
1
2
1
—
1
27 550
250
223
263
256
303
238
236
226
255
211
210
224
218
173
173
161
168
145
147
135
127
97
82
87
92
77
84
77
66
56
55
62
36
30
24
25
19
21
17
9
9
9
1
4
1
3
4
85 474
493
475
549
494
534
426
453
416
445
393
379
371
367
319
318
280
290
237
264
243
224
159
141
148
142
117
139
124
112
87
76
86
53
50
44
34
22
37
24
12
13
12
2
4
1
3
4
5
2
1
2
1
1
9126
29
18
33
22
24
12
21
16
22
16
15
12
12
12
13
8
7
5
11
9
5
4
4
3
—
5
6
4
2
2
—
—
3
2
1
1
_
1
—
—
1
2
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
—
4 053
30
25
39
27
31
33
28
28
36
31
24
25
25
20
25
14
20
19
26
15
25
8
12
5
14
15
13
13
7
5
6
14
10
2
4
6
4
5
1
2
—
3
1
1
—
—
—
1
—
1
—
48 798
214
234
253
216!
20'
176
196
174
168
166
154
135
137
134
132
111
115
87
106
99
92
58
55
58
50
35
49
43
44
29
21
24
14
18
19
8
3
15
7
3
3
1
1
1
2
1
2
1
23 497 1
220|
198
224
229;
272j
205!
208;
198 j
219J10
180
186
199J13
193 14
1531
148
147
148
126119
121Î20
21120
102
89;»
70,24
82i2
78
62
71
64
59
51
49
48
26
28|35
52^69^28190 55
22
5147| 3 649| 6 894| 5 025|
Väestönmuutokset.
4 752] 3 662] 62160| 32 942| 95102| 9 491
15. Kuolleet sukupuolen, iän ja uskontokunnan mukaan, vuonna 1918.
Döda efter kön, ålder och religionssamfund år 1918.
Décès d'après le sexe, Vâge et la confession en 1918.
Ikä.
Vuotta.
Ålder.År.
Age.
Ans.
i
Luterilaisia,
lutheraner.
Luthériens.
i i
Metodisteja.
Metodister.
Méthodistes.
Baptisteja.
Baptister.
Baptistes.
Kreikkalais-katolisia.
Grekisk-katolska.
Catholiques grecs.
Roomalais-katolisia.
Romersk-katolska.
Catholiques romains.
Siviilirekisteri.
Civilregister.
Registre civil.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Ikä .
Vuot ta .
Ålder .Å r.
Age.
Ans.
Luterilaisia.
Lutheraner.
Luthériens.
Metodisteja.
Metodister.
Méthodistes.
Baptisteja.
Baptister.
Baptistes.
Kreikkalais-katolisia.
Grekisk-katolska.
Catholiques grecs.
loomalais-katolisia.
Romersk-katolska.
Catholiques romains.
it \ 10 i:
Siviilirekisteri.
Civilregister.
Registre civil.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1918 174
16. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
läänittäni, vuonna 1918.
Döda under I år efter ålder, legitimitet och religionssamfund, länsvis, år 1918.
Décès au dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par départements, en 1918.
A. Miespuolisia. — Mankön. — Sexe masculin.
1
1 Kuolleet:
1 Dödaunder:
i Décès au:
1 vuorokautena - dygnetf;owr^
2 »
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
9 ' »
10 »
11 »
12 »
13. »
14 »
15—31 p:n kuluessa — dygnet
2 kuuk.— månaden (mois)
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 »
Yhteensä — Summa (Total)
2
U
udenm
aan
 lääni. ;
—
N
yland
s
 Iän
.
Département
 de
 Nyland.
44
14
4
6
6
8
9
2
4
1
3
1
4
40
43
39
39
31
27
22
23
19
20
20
10
438
3
Turun-Porin
 lääni
.
Abo-Björneborg
s
 Iän
.
D
.
 d'Åbo-Björneborg.
54
11
i
6
2
o
6
2
4
7
4
6
4
7
50
67
36
51
30
47
41
42
41
39
33
23
622
4
Ahvenanm
aan
 lääni
.
 
—
 Åland
s
 Iän
.
D
.
 d'Âland.
6
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
2
1
1
2
—
2
1
1
—
—
24
5
H
äm
een
 lääni
.
Tavastehu
s
 Iän
.
D
.
 de
 Tavastehus•
40
11
10
3
8
9
5
7
2
5
8
7
13
60
55
48
48
39
46
32
41
18
27
31
30
606
6
V
iipurin
 lääni
.
Viborg
s
 Iän
.
D.
 de
 Viborg.
111
22
11
c
c
13
c
c
5
6
6
10
4
10
101
109
93
95
73
59
70
60
45
54
42
47
1082
7
M
ikkelin
 lääni
.
 
—
 S:t
 M
ichels
 län
.
 
'
D
.
 de
 St-M
ichel.
48
16
9
3
3
1
4
3
1
1
2
1
4
2
22
35
18
31
22
26
8
12
9
11
9
15
316
8
K
uopio
n
 lääni
.
K
uopio
 Iän
.
D.
 de
 K
uopio.
63
16
6
8
7
5
5
1
7
t 7
5
2
6
1
54
58
40
33
31
34
29
35
29
21
22
26
551
9
V
aasan
 lääni
.
V
asa
 län
.
D
.
 de
 Vasa.
65
12
14
16
16
12
9
13
7
7
4
5
9
8
74
75
51
48
29
39
47
35
34
35
33
31
728
10
Oulu
n
 lääni
.
Uleåborgs
 län
.
D
.
 d'Uleaborg.
43
12
c
11
6
9
3
5
6
5
5
5
6
6
53
61
50
49
44
43
39
34
46
35
39
23
647
il
lii
474
114
71
64
57
57
49
43
34
42
35
39
47
41
456
505
377
395
300
323
288
284
242
243
229
205
5 014
12
K
aupungit
.
Städer
.
Villes.
50
13
6
2
c
6
2
5
4
8
5
7
5
7
52
67
55
47
38
37
39
34
30
22
23
29
602
13
M
aaseutu
.
Landsbygd
.
Communes
 ru
rales.
424
101
65
62
48
51
47
38
30
34
30
32
42
34
404
438
322
348
262
286
249
250
212
221
206
176
4 412
14
Luterilaisia
.
Lutheraner
.
Luthériens.
473
113
70
63
57
57
49
41
34
41
35
39
47
40
444
493
362
387
292
315
275
278
235
237
228
198
4 903
15
M
etodisteja
.
 
—
 M
etodister
.
M
éthodistes.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
16
.
 B
aptisteja
.
 
—
 B
aptister
.
Baptistes.
—
—
—
.—
—
—
1
—
—
—
.—
—
1
—
1
1
—
1
—
—
1
1
—
—
—
7
17
K
reikk.-katolisia
.
 •
—
 Grek.-katolska
.
Catholiques
 grecs.
1
1
1
1
—
—
—
1
—
1
—
—
—
-—
11
11
13
8
7
8
13
5
5
6
1
7
101
18
Room
àl.
 
-katolisia
.
 
—
 Rom
ersk-katolska
.
Catholiques
 ro
m
ains.
—
—
—
—
•—
—
.—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
19
Siviilirekisteri
.
 
—
 Civilregister
.
RegUtre
 civil.
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
— •
—
. —
. —
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2
30
A
violapsia
.
Äkta
.
Légitim
es.
407
97
56
54
51
50
41
36
30
39
34
36
45
37
386
436
319
344
257
277
251
253
220
206
214
186
4 362
21
A
viottom
ia
.
O
äkta
.
Illégitimes.
67
17
15
10
6
7
8
7
4
3|'
11
3
2
4
70
69
58
51
43
46
37
31
22
37
15
19
652
175 1918
16. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
läänit täin. vuonna 1918.
Döda under I år efter ålder, legitimitet oeh religionssamfund, länsvis, år 1918.
Décès au dessous de 1 an d'après l'âge, la légitimité et la confession, par départements, en 1918.
B. Naispuolisia. — Kvinnkön. — Sexe féminin.
1
Kuolleet:
D ö d a under:
Décès au:
1 vuorokautena - dygnet(jour)
2 »
3 »
4 »
5 »
6 » *
7 »
8 »
9 »
10 »
11 . »
12 »
1 13 » •
14 »
15—31 p:n kuluessa — dygnet
2 kuuk. •— månaden (mois)
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 »
Yhteensä — Summa (Total)
2
U
udenm
aan
 lääni
.
 
—
X
yland
s
 Iän
.
Département
 de
 Nyland.
39
13
4
C
4
5
i
L
5
o
4
1
—
29
48
22
19
20
21
18
24
16
14
15
28
362
3
•JLurun-jforin
 liiani
.
Åbo-Björneborg
s
 län
.
D
.
 d
 Åbo-Björneborg.
38
7
6
11
5
9
12
6
6
3
8
3
44
31
40
31
27
43
31
25
34
35
29
33
524
4
A
hvenanm
aan
 lääni
.
 
—
 Åland
s
 län
.
D
.
 d'Åland.
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
2
3
1
2
—
1
—
—
1
1
1
18
5
il!
Q m o:
31
5
c
4
i
7
i
8
i
2
F
5
38
26
35
31
32
18
32
19
30
20
29
21
417
6
Viipurin
 lääni
.
Viborgs
 län
.
D
.
 de
 Viborg.
88
16
9
9
7
9
15
i
4
6
4
6
13
95
87
88
70
52
48
59
58
47
39
32
40
913
7
M
ikkelin
 lääni
.
 
—
 S:t
 M
ichels
 län
.
D
.
 de
 St-M
ichel.
47
7
8
—
L
3
—
2
Q
2
1
27
27
20
18
13
11
15
12
10
15
11
8
274
8
K
uopio
n
 lääni
.
K
uopio
 Iän
.
D
.
 de
 K
uopio.
51
14
8
7
5
5
6
Ci
o
4
1
4
4
4
42
40
32
35
31
26
34
24
32
25
19
18
476
9
Vaasan
 lääni
.
V
asa
 Iän
.
D
.
 de
 Vasa.
56
12
10
5
7
7
5
7
4
9
3
4
3
7
59
56
47
54
38
28
37
58
29
26
27
26
624
10
Oulu
n
 lääni
.
Uleàborg
s
 län
.
D
.
 
d'U
leâborg.
44
6
c
i
7
i
1
5
6
10
7
o
g
3
45
50
43
35
40
26
43
26
30
28
33
26
539
ii
Yhteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
396
80
57
45
44
42
54
40
36
38
26
32
27
36
383
367
330
294
255
221
270
246
228
203
196
201
1147
12
K
aupungit
.
Städer
.
Villes.
40
11
8
8
6
2
1
6
8
4
3
2
4
2
37
44
43
40
43
26
43
27
26
24
26
33
517
13
M
aaseutu
.
Landsb5'gd
.
Communes
 ru
rales.
356
69
49
37
38
40
53
34
28
34
23
30
23
34
346
323
287
254
212
195
227
219
202
179
170
168
i 630'
14
Luterilaisia
.
Lutheraner
.
Luthériens.
393
80
55
45
44
41
53
40
36
38
26
32
27
28
371
357
319
285
246
217
261
241
226
202
193
199
1055
15
M
etodisteja
.
 
—
M
etodister
.
M
éthodistes.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—.
—
—
_
—
—
—
—
—
16
.Baptisteja
.
 
—
 B
aptister
.
Baptistes.
—
1
.—
—
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
1
—
—
—
.—
—
—
—
—
.—
—
—
2
17
K-reikk.-katoli.sia
.
 
—
 G
rek.-katolska
.
Catholiques
 grecs.
3
—
1
—
—
1
1
• —
—
—
—
—
—
8
11
10
10
9
9
4
9
5
2
1
2
2
88
18
i&
oonial.-katolisia
.
 
•
—
 Rom
ersk-katolska
.
Catholiques
 ro
m
ains.
—.
_
—
—
—
—
• —
—
—
—
—
. —
—
—
— .
1
—
—
—
—
.—
.—
—
1
—
2
19
»îvillirekisteri
.
 
—
 Civilregister
.
Registre
 civil.
—
—.
.—.
—
—.
—.
—.
—
—
.—
—
__
—
—
—
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
—
—
20
341
64
43
43
39
34
41
33
26
32
19
28
25
29
321
303
269
248
214
192
236
205
211
175
178
180
3 529
21
A
viottom
ia
.
O
äkta
.
Illégitimes.
55
16
14
2
5
8
13
7
10
6
7
4
2
7
62
64
61
46
41
29
34
41
17
28
18
21
618
1918 176
16. Ensi mä isolla ikävuodella kuolleet iän, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan,
lääninäni, vuonna 1918.
Döda under I år efter ålder, legitimitet och religionssamfund, länsvis, år 1918.
Décès au dessous de 1 an d'après Vâge, la légitimité et la confession, par départements, en 1918.
C. Molemmat sukupuolet. — Bägge könen. — Les deux sexes.
1
Kuolleet:
D ö d a under:
Décès au:
1 vuorokautena - dygnet (jour)
2 »
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 »
13 »
14 »
15—31 p:n kuluessa — dygnet
2 kuuk. — månaden (mois)
3 »
4 »
ö »
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 »
Yhteensä — Summa (Total)
2
U
udeniD
Ä ton
 lääni
.
 
—
 N
yland
s
rtem
ent
 de
 Nyland.
län
.
83
27
9
6
10
7
13
7
6
9
3
7
2
4
69
91
61
58
51
48
40
47
35
34
35
38
800
3
o Hru
n
-Porin
 lääni
.
i-Björneborgs
 län
.
d'
 Åbo-Björneborg.
92
18
13
17
7
11
18
8
10
9
7
11
12
10
94
98
76
82
57
90
72
67
75
74
62
56
1146
4
Ahvena
iiän
 lääni
.
 
—
 Åland
s
D
.
 à"
 Åland.
län
.
8
—
—
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
4
5
2
3
2
1
2
1
2
1
1
42
5
Häm
een
 lääni
,
'av
astehu
s
 län
.
.
 de
 Tavastehus.
71
16
13
7
12
16
9
15
6
9
10
12
13
8
98
81
83
79
71
64
64
60
48
47
60
51
1023
6
Viipurin
 lääni
.
Viborg
s
 län
.
D
.
 de
 
Viborff.
199
38
20
18
16
22
24
14
12
10
12
14
10
23
196
196
181
165
125
107
129
118
92
93
74
87
1995
7
M
ikkel
a
ääni
.
 
—
 S:t
 M
ichels
 '.
K
 de
 St-M
ichel.
län
.
95
23
17
6
8
1
8
6
3
1
4
4
6
3
49
62
38
49
35
37
23
24
19
26
20
23
590
8
luopio
n
 lääni
.
K
uopio
 Iän
.
D
.
 de
 K
uopio.
114
30
14
15
12
10
11
3
10
11
6
6
10
5
96
98
72
68
62
60
63
59
61
46
41
44
1027
9
V
aasan
 lääni
.
V
asa
 Iän
.
D
.
 de
 Vasa.
121
24
24
21
23
19
14
20
11
16
7
9
12
15
133
131
98
102
67
67
84
93
63
61
60
"57
1352
10
Oulu
n
 lääni
.
Uleåborgs
 Iän
.
D
.
 d'Uledborg.
87
18
18
15
13
13
6
10
12
15
12
8
9
9
98
111
93
84
84
69
82
60
76
63
72
49
1186
il
Y
hteensä
.
Sum
m
a
.
Total.
870
194
128
109
101
99
103
83
70
80
61
71
74
77
839
872
707
689
555
544
558
530
470
446
425
406
9161
12
K
aupungit
.
Städer
.
Villes.
90
24
14
10
15
8
3
11
12
12
8
9
9
9
89
111
98
87
81
63
82
61
56
46
49
62
1119
13
O
M
aaseutu
.
Landsbygd
.
m
m
u
n
es
 ru
rales.
780
170
114
99
86
91
100
72
58
68
53
62
65
68
750
761
609
602
474
481
476
469
414
400
376
344
8 042
14
Luterilaisia
.
Lutheraner
.
Luthériens.
866
193
125
108
101
98
102
81
70
79
61
71
74
68
815
850
681
672
538
532
536
519
461
439
421
397
8 958
15
g!tod isteja
.
 
—
 M
etodister
.
M
éthodistes.
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
.—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
16
Wipti steja
.
 
—
 Baptister
.
Baptistes.
_
1
_
1
—
—
—
—
—
1
1
1
1
—
1
—
—
1
1
—
—
—
9
17
K
reikk
.
OSP*bolisia
.
 •
—
Grek.-kato)
itholiques
 grecs.
Iska
.
4
1
2
1
—
1
1
—
1
—
—
—
8
22
21
23
17
16
12
22
10
7
7
3
9
189
18
1
aijlisia.
—
 Rom
ersk-kal
holiques
 ro
m
ains.
o
1
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
1
—
2
19
Siviil
Sf
sr1
:isteri
.
 •
—
 Civiiregiste:
Registre
 civil.
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
2
20
A
violapsia
.
Äkta
.
Légitim
es.
748
161
99
97
90
84
82
69
56
71
53
64
70
66
707
739
588
592
471
469
487
458
431
381
392
366
7 891
21
A
viottom
ia
.
O
äkta
.
Illégitim
es.
122
33
29
12
11
15
21
14
14
Q
\J
8
7
4
11
132
133
119
97
84
75
71
72
39
65
33
40
1270
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17. Kuolleet uskontokunnan mukaan, läänitläin ja kuukausittain, v. 1918.
Döda efter län oeh religionssamfund, månadsvis, år 1918.
Décès d'après les départements et la confession, par mois en 1918.
L ä ii n i.
L ä n.
Départements.
5 | 6 7 8 9 10 11 i 12 ! 13
Miespuolisia. — Mankön. — Sexe masculin.
14
h, M ! ce
i S- ïïÇ |= 3 |
Uudenmaan — Nylands ! 306
Turun-Porin — Åbo-B:borgs. . 401
Ahvenanmaan — Ålands . . . . 19
Hämeen — Tavastehus 308
Viipurin — Viborgs 528
Mikkelin — S:t Michels 190
Kuopion — Kuopio 306
Vaasan — Vasa 468
Oulun — Uleåborgs 298
567
515
16
425
636
285
430
512
320
469
734
12
889
908
271
501
803
412
1206
1011,
19J
1695
1953
356
519
913
546
976
869
18
1475
1916
198
271
437
333
735
1242
18
1246
810
199
344
422
342
1299 864
1 922 1 004
9| 11
1395Î
1351 !
256 i
539J
5211
403!
735
957
187
365
437
338
578!
718i
16;
496;
725!
233
411;
416 '
302
646
879'
20
746
1 277
365
612
767
713
522;
897 ;
27
610
699^
193|
421
738
417
430
564
21
454
616
224
428
460
328
8 598.
10 756:
206
10 474;
12 376
2 957|
5147:
6 894;
4 7521
Yhteensä — Summa (Total)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Com-
munes rurales) .:
Luterilaisia — Lutheraner
(Luthériens)
Metodisteja — Metodister
(Méthodistes)
Baptisteja — Baptister (Bap-
tisies)
Kreikkalais-katolisia — Gre-
kisk-katolska (Catholiques
grecs)
Roomalais-katolisia — Ro-
mersk-katolska (Catholiques
romains)
Siviilirekisteri — Civifregister
(Registre civil)
2 824 3 706 4 999
420 605; 722
8 218] 6 493
1364! 820
2 404 3 101
2 762
18
43
I 1
4 277J6 854 5 673
3 662 4 923J 8 112! 6 428
7; 7
41 68l 95 60
I! 3 2
5 358
854
4 504
5 279
7 695 4 898
1328
3 895 6 025
922
74
6 367J3 976
7 635: 4 833
1 4
58^ 58
1 1
649 806
3 246! 5219
3 830 5 927
I
o 6
j
i
i
09! 89
4 524
544
3 525
457
3 980 3 068
4 458
59
3 488
35
62 160;
9 491;
52 669
61 337
6
63
739
2 —j —i 12
1: -f -I -! -S'
V äestönmimtoliset. 23
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17. Kuolleet uskontokunnan mukaan.
Döda efter län och religions-
Décès daprès les départements et la
15
L ä ä n i .
Län.
Départements
16 17 18 19 20 21 22 23 24 ! 25 j 26 ! 27 28
Xaisp-.iolisla. — Kvinnkön. — Sexe féminin. \
E 3
E ïï
i? Ä : P S I I ! = S"'S3 w II
ë 0 2 J^
1 Uudenmaan — Nylands
2 Taran-Porin — Åbo-B:borgs. .
3 Ahvenanmaan — Ålands
4 Hämeen — Tavastehus
5 Viipurin — Viborgs
6 Mikkelin — S:t Michels
7 Kuopion — Kuopio
8 Vaasan — Vasa
9i Oulun — Uleåborgs
loi
275; 220
364 294j
25: 19
301 ! 214
397 321
183} 141
2871 254
4641 326
3001 253
241 i 249!
337| 353;
17| 16
223| 380!
406 ! 388
143 148
264
372
248*
336;
232; 2581
286
405 i
359J
4751
152|
237;
372^
239!
235 259"
334 360
15 14
314
388
139
229
374
321;
4271
126
230
373
245; 302
273 264
337 355
11 18
319] 292
417; 452
116! 186
263 346
305I 345
255! 244
447
624
21
484
1001
287
519
679
629
4871 308
779J 462|
21! 18J
538I 396!
534| 512
171! 19l|
377j 3951
628 451!
381 i 3241
3 544
5 004
21 &
4141
5 718
1983
3 649
5 025
3 662
11
J13|
15
16
17
Yhteensä— Summa (Total) \ 2 596 2 042J 2 235 2 376 2 546 2273 24122296 2 5024 691
Kaupungit — Städer (Villes) \ 361
Maaseutu —• Landsbygd (Com-
munes rurales) ,2 235
Luterilaisia — Lutheraner \
(Luthériens) 2 555 2 020
Metodisteja — Metodister ;
(Méthodistes) —
Baptisteja — Baptister (Bap-
tistes) 7
Kreikkalais-katolisia — Gre- :
kisk-katolska (Catholiques ;
grecs) i 31 19
Roomalais-katolisia — Ro-
mersk-katolska (Catholiques !
romains) 3 —
Siviiliiekisteri — Civilregister i
(Registre cicil) i — —
3 916 3 057 32 942
293! 313! 387
1749 1 922;1
i
2 203
31
2 343
3
2
27
368 321; 379 392i 392 640 504
2 178 1 952|2 033 1 904 2 110|4 051J3 412
!
2 489 2 239 2 365 2 254 2 461 4 618!3 880
2 1 ; 1 : 2
2 3
52 31
4 3! 4 3
43 37 37! 66
1 — — 11 —i 1
—! — -! Ii 1
32
402
2 655
3 007
2
6
41
4 752
28190
32 434
11
40
447
7
3
179 1918
läänittäin ja kuukausittain, vuonna 1918. (Jatk.).
samfund, månadsvis, år 1918. (Forts.).
confession, par mois, en 1918. (Suite).
; 29
;
 
Tam
m
ikuu
.
Januari
.
581
765
44
609
i 925
373
593
932
598
5 420
781
! 4 639
5 317
—
25
74 i
4!
1
30
ÏÏ 3
• g S"
787
i 809
35
639
957
426
684
838
573
5 748
898
4 850
5 682
—
6
60
—
31
i S
: g &
i ^ £-
710
1071
29
1112
1314
414
765
1175
644
7 234
1035
6199
7126
—
• 8
99
1
32 i 33 ! 34
Molemmat sukupuolet.
\ M
> £
I 1
S
1455
1364
35
2 075
2 341
504
767
1249
804
10 594
1751
8 843
10 455
4
9
122
4
0
g El
8» C
: 1262
1274
! 39
1834
2 391
350
508
809
572
9 039
1188
7 851
8 917
3
4
112
3
;
K •
1. |
970
1576
33
1 560
1198
338
573
796
587
7 631
1175
6 456
7 518
2
5
105
1
35
— Bägge
M
1558
2 282
23
1716
1778
382
769
894
705
10 107
1 707
8 400
10 000
—
5
101
36
könen. -
i** S
| |
! 1137
1341
i 22
1 054
1 374
303
628
742
593
7194
1314
5 880
7 087
1
7
95
2
2
37 38
- Lea deux sexe*.
CD W
S* ^
3 HT
842
1073
34
788
1177
419
757
761
546
6 397
1 041
5 356
6 291
—
9
96
—
1
: 2 g
! 1093
1 503
41
1230
2 278
652
1131
1446
1 342
10 716
1 446
9 270
10 545
3
9
155
3
1
39
cr £T
•s —
1 009
1 676
48
1148
1 233
364
798
1 366
798
8 440
1 048
7 392
8 338
•
2
8Î
91
|
i
1
40
738
1 026
39
850
1128
415
823
911
652
6 582
859
5 723
6 495
2
8
76
—
1
41
ï ~
3 s
12142
15 760
422
14 615
18 094
4 940
8 796
11 919
8 414
95102
14 243
80 859
93 771
17
103
1186
19
1
2
3j
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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18. Kuolleet sukupuolen, siviilisäädyn ja
Döda efter kön, civilstånd och
Décès d'après le sexe, l'état civil et les
| 4 û | 6 i 7 | 8 9
K u o l l e i t a . — Döda. — Décès.
10 11 12
L à à n i.
L ä n.
Uudenmaan lääni.
Nylands län.
l Kaupungit — Städer (Villes) .
2 Maaseutu — Landsbygd (Com-
munes rurales)
3: Yhteensä — Summa (Total)
Turun-Porin lääni.
j Åbo-Björneborgs län.
•i ! Kaupungit — Städer
5 i Maaseutu —• Landsbygd
6 Yhteensä — Summa
! Ahvenanmaan lääni.
1
 Ålands län. .
7! Kaupungit — Städer
8 Maaseutu — Landsbygd
9 Yhteensä—•Sumina
Hämeen lääni.
Tavastehus Iän.
10 Kaupungit —- Städer
11 Maaseutu — Landsbygd
12 Yli teensä — Summa
! Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
13' Kaupungit — Städer
14 Maaseutu — Landsbygd
1 fl Yhteensä — Summa
Lapsi a aile
15 vuoden.
Barn
15
under
år.
Enfants
au-dessous de
15 (
s? g
1 11
S' s»
450
699
1149
275
1602
1877
41
42
285
1486
1771
130
2173
2 303
ms.
| | I
§' 2:ET
S* * S5
382
605
987
299
1 465
1687
1
36
37
353
1168
1421
108
1949
2 057
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Ogifta över
15 år.
• Non-mariés
au-dessus de
15 ans.
M
iehM
Sexe
puo]
ankö
m
a
sc
Si ö " '
p- »
1474
2 056
3 530
571
3 609
4180
3
34
37
534
Oi ^
111
478
395
873
195
718
913
1
30
31
209
3688 599
4 222 808
435
3 515
3 950
130
701
831
Naineita.
Gifta.
Mariés.
a
nkö
m
a
st
S B 5T
£• V
1501
1917
3 418
682
3 279
3 961
6
99
105
588
3 272
3 860
504
4 777
5 281
!*?
"3" ÊT-
1 w £
p- . p
345
518
863
199
1 021
1220
3
72
75
148
858
1 006
113
1253
1 366
Leskiä ja ero-
tettuja.
Änklingar,
änkor och
frånskilda.
Veufs, veuves
et divorcés.
N
ais
K
v
Sexe
M
ie
s
M
Sexe
g § •§ i •£. 5'w
£• P
142
359
501
101
637
738
,
22
22
110
511
621
71
771
842
315
506
821
183
1001
1184
73
73
154
752
906
128
1336
1464
Kok i lukumäärä.
Hela antalet.
^ fcsJ tr**
SS
I SS
s' F
3 567
5 031
8 598
1629
9127
10 756
10
196
206
1517
8 957
10 474
1140
11 236
12 376
Total.
1 ^x.
s 2- 55'§' " ?
1520
2 024
3 544
799
4 205
5 004
•5
211
216
764
3 377
4141
479
5 239
5 718
itee
n
u
m
m
Total
P s-
5 087
7 055
12 142
2 428
13 332
15 760
15
407
422
2 281
12 334
14 615
1619
16 475
18 094
181 1918
kuolemansyyn mukaan, läänittäin, vuonna 1918.
dödsorsak, länsvis, år 1918.
causes de décès, par departements, en 1918.
13
R
okko
.
K
oppor
.
Variole.
1
27
18
45
19
164
183
—
—
37
188j
225!
11
198
209
14
—
ulirokk
o
 ja
 tuhkarokko
,
rlakansfebe
r
 
o
ch
 m
ässling
.
èvre
 sc
a
rlatine
 
e
t
 ro
ugeole.
66
119
185
73
576
649
5
5
132
475
607
20
221
241
i 15
Punatauti
.
R
ödsot
.
D
yssenterie.
34
18
52
5
66
71
•—
16
51
67|
8
39
47
16
K
olera
.
K
olera
.
Choléra.
—
—•
3
3
—
—
2
2
1
1
2
! 17 18 19
K 11 0 1 e lii a n
i
V
atsatauti
 lapsissa
.
D
iarré
 (ho
s
 barn)
.
D
iarrhée
 
(infantile).
90
48
138
57
127
184
1
5
61
40
108
148
14
148
162
aikenlaiset
 kuum
etaudit
.
Febra
r
 
a
v
 alla
 
slag
.
Fièvres.
733
699
1432
349
1429
1778
54
54
327
1399
1726
176
2 411
2 587
K
euhkotauti
.
L
ungsot
.
Phtisie
 pulm
onaire.
568
505
1073
208
1135
1 343
1
34
41
207
790
997
114
1133
1 247
! 20
i y y . -
M
ielenvika
.
Sinnessjukdomar
.
Aliénation
 
m
e
ntale.
10
21
31
15
25
40
1
1
7
26
33
8
56
64
21 22 23 24 25 26
— D ö d s o r s a k . — Causes de décès.
•
L
apsensaanti
.
B
arn
s
 börd
.
D
écès
 
e
n
 co
u
ches.
14
12
26
6
44
50
—
5
39
44
4
56
60
!
M
uut
 taudit
.
Övrig
a
 
sjukdomar
.
A
utres
 
m
aladies.
2 529
3 967
6 496
1 429
7 969
9 398
6
283
289
933
6 371
7 304
820
8 375
9195
Juoppous
.
D
ryckenskap
.
Ivrognerie.
H
ukkum
inen
.
D
runkning
.
N
oyade.
44; 28
3! 47
47! 75
1 11
—
1
—
79
90
15
— 1 15
6
—
6
1
9
64
73
15
4! 121
5 136
M
u
u
 tapaturm
a
.
Övrig
a
 
olycksfall
.
A
utres
 
a
ccidents.
95
84
179
16
111
127
5
5
m
244
330
30
271
301
Lapse
n
 
m
u
rha
.
B
arnam
ord
.
Infanticides.
-
—
3
3
—
—
3
3
—
27
Toisen
 
väkivalta
.
M
ord
 
o
ch
 dråp
.
H
om
icides.
173
267
440
43
297
340
2
2
43
336
379
75
386
461
28
K
aatuneita
.
H
tupade
.
Tom
bés
 dans
 la
 guerre.
\ 480
! 537
; 1 017
131
694
825
1
2
3
333J
1011
1 344
159
1337
1 496
: a..
A
m
m
uttuja
.
A
rkebuserade
.
Fusillés.
163
668
831
54
569
623
—
—
86
1156
1242
151
1647
1798
•AU
Itsem
urha
.
Självmord
.
Suicides.
33
42
75
11
41
52
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14;io
71
85!
12
71
83!
11
12
13
14
1-,
1918 ls-2
L ä ;'i n i.
L ii n.
Département*.
K u o l l e i t a . — Döda. — Décès.
Lapsia alle
1") vuoden.
Barn under
J."> år.
Enfants
au-dessous d
15 ans.
Naimattomia
yli 15 vuoder
Ogifta över
15 Ar.
Non-mariés
au-dessus de
15 ans.
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Leskiä ja ero-
tettuja.
Änklingar,
änkor och
frånskilda.
Veufs, veuves
et divorcés.
Koko lukumäärä.
Hela antalet.
Total.
K u o l e m a n s y y . — D ö d s o r s a k . — Causes de décès.
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä —• Summa
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Yhteensä — Summa
Koko maa — Hela landet (Pays
entier)
Kaupungit — Städer (Villes). .
Maaseutu — Landsbygd (Com-
munes rurales)
1918 i su
19. Tauteihin kuolleet sukupuolen, iänj ja kuolemansyyn mukaan, vuonna 1918.
Av sjukdomar döda efter kön, ålder och dödsorsak, år 1918.
Décès causés par maladies d'après le sexe, Vâqe et les causes de décès, en 1918.
I k ä .
V n o 11 a.
A I (1 e r.
Ar.
Age.
Ans.
M i e s p u o l i s i a . — M a n k ö n . — Sexe masculin. N a i s p u o l i s i a . — K v i n u k ö n. — Sexe féminin.
1918 186
20. Tauteihin kuolleet kuolemansyyn
Av sjukdomar döda efter
Décès causés par maladies suivant les
K u o le m a ii s y y.
D ö d s o r s a k .
Causes de décès.
2
Tam
m
ikuu
.
Januari
.
2
61
13
2
92
508
698
15
39
3 680
3
H
elm
ikuu
.
Februari
.
Février.
4
69
2
1
42
397
638
13
12
2 917
4
M
aaliskuu
.
M
ars
.
M
ars.
10
61
4
1
61
•460
753
18
29
3 069
fe; s rr
a » c
Rokko — Koppor — Variole
Tulirokko ja tuhkarokko — Skarlakansfeber och
mässling — Fièvre scarlatine et rougeole
I 3 Punatauti — Rödsot — Dyssenterie
l
Kolera — Kolera — Choléra
Vatsatauti lapsissa — Diarré hos barn — Diarr-
hée infantile
Kaikenlaiset kuumetaudit — Febrar av alla slag
— Fièvres
Keuhkotauti — Lungsot— Phtisie pulmonaire
Mielenviat — Sinnessjukdomar — Aliénation
mentale
Lapsensaanti — Barnsbörd — Décès en couches
10 Muut taudit — Övriga sjukdomar — Autres
maladies
I1 j Yhteensä — Summa (Total)
29
91
4
62
415
762
23
36
3 074
1 3 0 I
I
204 I
8 !
77
558
831
22
24
3 607
5110 4 095 4 466 4 496 j 5 461
187 1918
mukaan, kuukausittain, vuonna 1918.
dödsorsak, månadsvis, år 1918.
causes de décès, par mois, en 1918.
7
K
esäkuu
.
Juni
.
Juin.
272
305
60
—
98
569
789
26
21
5 070
7 210
8
| | |
164
285
143
3
153
1024
770
46
26
7149
9 763
9 10
,ÏÏ m
9 a- Z. a «o ail i = , | 3 2T
• S. - ? g1 5
• '
32 23
295 331
54 28
4 3
173 142
702 928
625 540
36 33
30 31
5 013 4107
6 964 6166
il
-v •"* Ir 1
«• Jr £-| Hl
27
370.
8
—
105
3 768
832
35
42
5 329
10 516
12
S g g
w
 <* i"î
1 i S
? y =
. 22
282
12
—
73
2 513
757
24
32
4 492
8 207
13
t i i-
! §• ir
? ?. ?
37
286
8
61
1027
622
34
30
4 289
6 394
14
cil"
752
2 040
344
14
1139*
12 869
8 617
325
352
51 796
78 848
15
•^  s? =
ai |! 1
'•" T- n
99
j
364
67
1
262
1963
1 485
61
36
7190
11 528
16
2 ~ !»•
; Ï î
i ?"
: 653
2 276
277
13
877
10 906
7132
264
316
44 606
67 320
1
3
-1
î>'
6
7
8
<)
10
111
19JS 188
21. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset suku-
Våldsamma dödsfall efter kön och
Morts violentes suivant le sexe et les
K ii ii 1 o ni ;i n s y y.
1) 0 (1 s o r s a k .
< 'mises île iléeèx.
2 3
Tammikuu.
Januari.
Janvier.
Helmikuu.
Februari.
Février.
5!o
6 7
Maaliskuu.
Mars.
Mars.
E.PE
8 9
Huhtikuu.
April.
Avril.
s g-
; § ' •
10 11
Toukokuu.
Maj.
Mai.
12 13
Kesäkuu.
Juni.
Juin.
* • Cc
18
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Tukehtuminen — Kvävning —
Etouffement
Hukkuminen — Drunkning —
Noyade
Häkä — Os — Asphyxie
Polttohaavoja ja palo — Brännsår
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22. Itsensä surmanneet sukupuolen ja siviili-
Döda çjenom självmord efter kön
Suicides d'après le sexe et l'état
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Sarjaa VI, Väestötilastoa,
on julkaistu:
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865. Helsingissä 1870.
2. Syntyneet, vihityt ia kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvunmuutoksiin vuo-
desta 1812 alkaen. Helsingissä 1871.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa. Helsin-
gissä 1874.
4. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74. Helsingissä 1876.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77. Hel-
singissä 1880.
6—7. Väkiluvunmuutokset vuosina 1878—79. Helsingissä 1881—82.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880. Helsingissä 1882.
9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko. Helsingissä 1882.
10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1880—81. Helsingissä 1884.
11. Snomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta Turussa,
Viipurissa ja Tampereella 1 p. Lokakuuta 1880). Helsingissä 1885.
12. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—83. Helsingissä 1885.
13—18. » » 1884—89. Helsingissä 1886—91.
19. » vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881—90. Hel-
singissä 1893.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulu-
kuuta 1890. Ensimäinen vihko. Helsingissä 1892—93.
21. Väkiluvunmuutokset,vuonna 1891. Helsingissä 1893.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890. Helsingissä 1894.
23. Väkiluvunmuutokset vuonna 1892. Helsingissä 1894.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulu-
kuuta 1890. Toinen vihko. Helsingissä 1897.
25—28. Väkiluvunmuutokset vuosina 1893—96. Helsingissä 1895—98.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa. Helsingissä 1899.
30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1897—99. Helsingissä 1899—1901.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. II osa. Helsingissä 1902.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900. Helsingissä
1903.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900. Helsin-
gissä 1904.
36. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902. Helsingissä 1905.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä väen-
laskuista maassa. Helsingissä 1905.
38. Väkiluvunmuutokset vuosina 1903 ja 1904. Helsingissä 1906.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa Joulukuun 5 päi-
vänä 1900. Helsingissä 1908.
40. Väkiluvunmuutokset vuosina 1905 ja 1906. Helsingissä 1908.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III osa. Helsingissä 1909.
42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1907 ja 1908. Helsingissä 1910.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa vv. 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä edellisiin
vuosikymmeniin. Helsingissä 1913.
44: i—8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja
Oulussa Joulukuun 7 p. 1910. Helsingissä 1914.
45. Suomen väkiluku 31 p.nä joulukuuta 1910. 1 Nide. Helsingissä 1915.
46. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911 ja 1912. Helsingissä 1915.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä Joulukuuta 1910. II Nide. Helsingissä 1915.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampe-
reella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa Joulukuun 7 p. 1910, Helsingissä 1916.
49. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1913 ja 1914. Helsingissä 1917.
50: i—s. Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa
Joulukuun 7 p. 1910. Helsingissä 1917—19.
51: i—2. Kiinteistö- ja rakennuslasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa
ja Oulussa Joulukuun 7 p:nä 1910. Helsingissä 1918.
52. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1915 ja 1916. Helsingissä 1919.
53. Väestönmuutokset vuosina 1917 ja 1918. Helsingissä 1921.
